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PREAMBULO
VI
I Mâs de setecientos manuscritos de autores clâsicos
I latinos forman parte de los fondos de bibliotecas pûblicas o
privadas de nuestro pais.La operaciôn heurîstica de estos manus-,
critos ha sido realizada, a lo largo de muchos aAos, por el Dr. 
Rubio. Son côdices que, pot régla general, ban sido ignorados 
por los editores de los textos de nuestros clâsicos. Algunos de 
ellos han sido, y estân siendo, objeto de diverses estudios que, 
en unos casos, ban puesto de manifiesto la importancia fundamen­
tal de los textos que transmiten y que, en otros casos, ban re- 
£ velado su poca transcendencia; de cualquier forma, son estudios
I necesarios para adquirir una visién compléta y exacta del valor
I de nuestros manuscritos.
I Dentro de este tipo de estudios se encuadra el tra-
B bajo que abora présentâmes. Vamos a dedicar nuestra atencidn al
; ms. 10098 de la Biblioteca Nacional de Madrid, un c6dice del si-
I glo XV que contiene la obra compléta de Marcial, Doce son los
 ^ manuscritos de este autor que se conservan en diverses bibliote-
1 cas espaftolas ( Nacional, Capitular de Toledo, Universitaria de
I ■
J Salamanca...); de todos eljtos tan s61o el ms. objeto de este es-
I? tudio présenta, ademâs de los catorce libros de Epigramas, el
î ■
I IXb en. de ApeetacatiA, Excepto el cddice escurialense Q.I. 14, un
I
I florilegio del s.XIII-XIV, los demâs ban sido completamente ol-
vidados por los editores del texto de Marcial.
VII
Para poder situar a nuestro ms. en la tradiciôn del 
texto de Marcial, fin ûltimo, aunque no ûnico, de este trabajo, 
hemos establecido dos partes en el estüdio que vamos a desarro- 
llar; el primer paso necesario es conocer el estado actual de 
los estudios sobre la transmisiôn del texto de Marcial, y a es­
te aspecto hemos dedicado la primera parte del trabajo. En la 
segunda estudiaremos en particular el côdice 10098.
La primera parte, a su vez, cuenta con dos capîtulos: 
en el primero se expone la transmisiôn manuscrita del texto de 
Marcial y en el segundo, el estado de la tradiciôn impresa. La 
tradiciôn manuscrita cuenta con excelentes estudios, de Schneide- 
win, Friedlaënder, Lindsay -entre otros-, que han clasificado a 
los mss, de Marcial en très families, descendientes cada una de 
ellas de una recensiôn diferente. El ms. 10098, ya lo hemos dicho, 
es del s.XV, un /teccnCxoA, dato que, a primera vista, puede pare- 
cer negative para poder establecer que este côdice posea un buen 
texto; pero, en una de las families de mss., en la segunda, très 
de sus cuatro représentantes, son también de este siglo. Y muchos
de los nec-entioneA han sido poco o nada estudiados, como es el
caso de nuestro côdice, peso a que, en la tradiciôn de Marcial no 
deben ser menospreciados. Es este un dato importante a la hora de 
comenzar nuestro trabajo.
El estudio del ms. 10098 lo hemos abordado desde dos
pumtos de vista, el de la codicologîa y el de la crîtica textual.
VIII
Wemos estudiado con detenimiento los aspectos ’’externos*’ qup 
pueden ayudar a urmejor conocimiento de este côdice: su es­
critura, formato, decoraciôn, pudiendo as! establecer raàs exac- 
tamente la fecha en que fue escrito y su historia. Y, finalmen* 
te, hemos realizado la colaciôn del côdice, hemos estudiado los 
datos aportados por la colaciôn y hemos situado y valorado su 
texto en la tradiciôn manuscrita, lo que constituye el objeto 
principal de este tipo de trabajos. Con ellos creemos haber apor* 
tado un poco môs de luz en dos campos diferentes: en el estado 
actual de los estudios sobre los mss. espafioles, en general, 
y en el estado actual de la tradiciôn manuscrita,en particular.
No queremos, ni debemos, poner fin a esta breve 
presentaciôn del trabajo sin recorder a todos.los que han he- 
cho posible su realizaciôn y conclusiôn : ante todo, àl Dr.
Rubio, director de toda la labor, y al Dr. Gonzalez Rolân, cu- 
yas ensehanzas y orientaciones son la base de este trabajo. De­
bemos agradecer tambiÔn la atenciôn de Miss Albinia C. de la 
Mare, del Vepantment ojj (Ueitenn m64. de la Biblioteca Bodleia- 
na de Oxford, que amablemente respondiô a nuestras consultas.
Y, finalmente, vaya mi gratitud a todos los compafteros y amigos 
que, dîa a dîa, me han alentado con su interôs y colaboraciôn,
A todos ellos, muchas gracias.
PRIMERA PARTE: 
Transmisiôn del texto de Marcial
En esta primera parte de nuestro trabajo présentâmes 
el estado actual de l'os estudios sobre la transmisiôn del texto 
de Marcial, paso previo y fundamento necesario para el posterior 
estudio particular del ms. 10098 de la Biblioteca Nacional de Ma­
drid.
Dedicaremos un primer capîtulo a la tradiciôn manus­
crita. del texto de los Epigramas: comenzaremos con una visiÔn ge­
neral de los côdices, su historia, clasificaciôn y relaciones, 
para despuôs presentar una visiôn particular de ciertas cuestio­
nes especiales existantes en esta tradiciôn manuscrita, Partien- 
do de la clasificaciôn en très families, que de los mss. hizo 
Schneidewin en 1842, clasifiCaciôn definitive, hemos dividido 
el estudio de los côdices en très apartados: familia I, familia 
II y familia III, tratando en cada una de sus componentes y re­
laciones "familières"; y en un cuarto apartado nos ocuparemos 
del origen y caractetlsticas de las très families. Las cuestio­
nes especiales que la tradiciôn manuscrita présenta han sido
estudiadas bajo este mismo èplgrafe, a saber, cuestiones espe­
ciales, en très puntos:
- la transmisiôn del tXben. de. ApectacutiA,
- los itonitegia de Marcial.
- la transmisiôn de los temmata de los epigramas.
Jt '
El capîtulo II estâ reservado al estudio de la trans- 
misiôn impresa del texto de Marcial. Este estudio lo hemos divi­
dido en très apartados;
- sobre la editio pnincepi
- ediciones antiguas
- ediciones raodernas,
ateniéndonos para ello, en cuanto al primer apartado,en la espe­
cial problemâtica que supone la identificaciôn de la editio pKin- 
cepA , y,para los dos ûltimos apartados,en el importante hito 
que supuso para la historia de la tradiciôn impresa de Marcial 
la ediciôn de Schneidewin de 1842.
CAPITULO I:
La tradiciôn manuscrita
I. Los manuscritos de Marcial.
Los manuscritos de Marcial se dividen en très fami­
lies, clasificaciôn establecida por primera vez por Schneidewin 
en 1842 y mantenida hasta nuestros dîas. La primera familia, la 
de mâs valor, la forman tan s6lo très fitonilegia. , hTR : de ella 
nos vamos a ocupar en el primer apartado. La segunda familia, tam­
bién poco numerosa, se remonta a una nteeniio de Torquatus Genna- 
dius hecha en el 401 d.C.: los mss. que la componen y las carac­
terîsticas môs importantes serân presentados en un segundo apar­
tado. Y, por fin, la tercera familia, la mâs numerosa y de menor 
valor, es la considerada uutgata : a su estudio hemos dedicado 
otro apartado especial. Friedlaënder en 1886 probô explîcita- 
mente que las très families derivaban de très recensiones distin­
tas del texto de Marcial, cuyas discrepacias se remontan, en mu­
chos casos a la antigüedad: del origen y caracterîsticas de las 
très families trataremos en un ûltimo apartado.
1. La primera familia.
La primera familia comprende très HoKitzgià de los 
siglos IX y X. El origen comûn de estos florilegios estâ clara- 
mente demostrado por algunos errores comunes, no muchos, pues de_ 
bemos tener en cuenta que los versos que contienen son relativa- 
mente pocos; y, sobre todo lo demuestra la existentia de muchas 
coincidencias en buenas lecciones de los très itoKitegia. frénte 
a las otras dos familias ( 1 ). Ademis esta familia présenta la 
caracterlstica particular de reemplazar las palabras obscenas 
por eufemismos, mëtricamente équivalentes ( 2 ). Madvig (3) ha 
pensado que los monjes hubieran limpiado todo lo sucio de los 
textos, pero Friedlaënder( 4 ) y Lindsay rechazan esta opiniôn. 
Para Lindsay:" Nor can it be proved to shew any influence of 
Christianity or even of Paganism tempered by Christianity, It 
merely offers the epigrams in a form that would be less offensi­
ve to refined readers, and it does this with due regard to the 
metre and the sense" (5). De aqul el nombre que Lindsay da a 
la"edici(5n antigua" de la que procédé esta primera familia;"-en 
uAun etegantioAum",
Los très itoKitegia presentan al comenzar el libro 
V un eplgrama que ha sido considerado espûreo por los ûltimos 
editores (8), y al que Lindsay se siente tentado a atribuirlo 
al desconocido autor de la ediciôn antigua:
Rure raorans quid agam, respondi pauca, rogatus;
Luce deos oro; famulos, post arua reuiso 
Partitusque meis iustos indico labores.
Inde lego Phoebumque cio Musamque lacesso.
Hinc oleo corpus fingo mollique palaestra 
Stringo libens, animo gaudens et fenore liber.
Prandeo, poto, cano, ludo, lauo, ceno, quiesco.
Dum paruus lychnus modicum consumit oliui,
Haec dat nocturnis elucubrata Camenis,
( Kntk, La.t. 26]
Gracias a los mss, que exhiben este texto conservâ­
mes el tib en Apectacutonum, la primera obra de Marcial, pues 
este libro se omite en las otras dos familias. Sobre la especial 
trayectoria de esta obra hablaremos mâs adelante,
Los très florilegios que conservâmes son:
H* Hauptii VZndobonenAiA ( cod. tat, 277], Es un ms, miscelî- 
neo, formado por varias partes de diversa procedencia y de dis­
tinta êpoca, Consta de 93 folios, Los folios 55-70, que forma- 
ban originariamente el cuaternôn n*T7 y el n*18 de un côdice de 
comienzos del s, IX, contienen Eucheria AL 390, 21-22; Ovidio,/ia 
lieut,’, AL391; Gratt, c(/neg,.Los folios 71-73 exhiben los siguien
tes epigramas de Marcial: Apetc., XVIII, 5-6; XIX-XXX; Lib.I,
III; IV, 1-2 (7). Los folios que contienen estos epigramas, 
aunque en escritura distinta, muy probablemente pertenecieron 
al mismo côdice que los folios 55-70 (8), opiniôn que ya de-
fendiô Haupt, que fue el primero en estudiar el manuscrite en 
profundidad (9); pero Schenkl ha mostrado sus dudas al respec­
te, porque hay alguna diferencia en el pergamino y en el rayado 
del papel, pues mientras que en los ff. 55-70 hay 22 llneas, en 
los ff, 71-73 hay 20, quizâs con el ahadido de una (10). Ade- 
môs, Schenkl mantiene que, aunque la escritura ea muy similar, 
la de los ff. 71-73 puede ser un poco mâs reciente.Este côdice 
fue llevado por Sannazaro, al principio del s.XIV (1502-9, de 
"Heduorum finibus atque ex Turonibus" a Nôpoles, de dônde pasô 
a Viena.
T - ThuaneuA ( despuôs, Cob entinuA ) PaniAinuA ( Lat,S07'Ji, 
Es del s.IX-X. Este côdice fue colacionado por Friedlaënder en 
1879, ayudado gpr F.Ruhl, que confirmaron la buena colaciôn de 
Heinsius y Boissonades, utilizada por Scheneidewin en su ediciôn 
de 1842. Tiene 61 folios, de dos columnas con 37 llneas por co­
lumn*. En el fol. 24 r, comienza Marcial con este tltulo:'* ex 
libris M. Valeri Marcialis epigrammaton breuiatum". Contienen 
una selecciôn de 800 epigramas. Del Apetc, al Lib.I se pasa sin 
ninguna indicaciôn» Kznia y Apophoneta no estôn extractados, si- 
no que son copiados totalmente.
El problema de la relaciôn entre H y T ha sido muy
debatido. Varios elemoCos han inducido a creer que T es una co­
pia sacada de H cuando Ôste era todavla un ms. întegro o , por 
lo menos, mâs completo que ahorà . La dependencia directa de T 
de H ha sido mantenida por Traube (il ), Schenkl, Vollmer, Enk 
y Richmond, entre otros ( 1 2 ). Lindsay ha mantenido también es­
ta hipétesis, en su edicién (13), presentando los sitios en 
que T es testimonio de H (14). Heraeus (15) présenta algunas 
dudas sobre la dependencia de T de H y utiliza las lecturas de 
ambos côdices. Giarratano (16) en la introducciôn de su edi­
ciôn afirma la dependencia de T de H, pero en el aparato cita 
las variantes de los dos mss. Lenz (17) se inclina por creer 
que T es hermano de H, como ya habîa mantenido Haupt ( 1 8 ), Ver_ 
diere y Capponi mâs recientemente han negado taxativamente, en 
polémica con Richmod, la dependencia de T de H (19). T serîa 
copia del mismo ejemplar del que ha sido copiado H. Segûn Ci- 
troni ( 2 0 ), " gli argomenti del Lenz, del Verdiére e del Ca­
pponi certo non bastano a escludere la dipendenza di T da H, ma 
forse valgono a provare che non se ne puo excludere l'indepen- 
denza. Conviene, quindi, io credo, utilizzare tutti e due i 
testimoni, anche se e évidente che T e copia piu scorretta, e, 
in qualque caso, interpolata".
R ■ VoiAZanuA LeZdenAZA {Lat. 0 S6) , de cominzos del s,IX, 
segûn Lindsay (21); s.IX-X segûr Citroni (22). Estâ escrito 
en letra minûscula carolingia (23). Es ut florilegio que Peiper 
(24) demostrô que antiguamente perteneciô a la biblioteca del 
monasterio de Cluiy. Los exc.en.ptcL de Marcial, escritos en dos
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columnas por pâglna y 32 lîneas por columna, estân en los ff. 
99v,-108VT. Primero présenta los epigramas L.IV, LXXI hasta el 
final, despuôs algunos epigramas de la AnthotogZa Lot,, y, fi­
nalmente los epigramas del principio al L.IV, LXII. Son cerca 
de 275 epigramas, en general de un sôlo dlstico, a veces sacado 
de un epigrama mâs largo.
Schneidewin ha publicado la colaciôn de R en un apôn 
dice a su ediciôn. Algunos ahadidos y correciones a la colaciôn 
de Schneidewin ha aportado H, Deiter (25). Friedlaender se sir- 
viô de una nueva colaciôn, de H.J.Muller, que fue tamblôn uti­
lizada por Lindsay y Heraeus.
La derivaciôn de estos florilegios de un ejemplar 
comûn puede considerarse segura, como ya dijimos al comenzar es­
te apartado. Los pocos lugares comunes de HT y R no permiten ha* 
cer hipôtesis seguras sobre la escritura y sobre la fecha de su 
arquetipo. Se puede suponer ( Lindsay, pnati, P* 3) que fuera un 
côdice francôs, como los très florilegios que de Ô1 derivaron. 
Probablemente contenla el texto completo de Marcial : en T Xe- 
nZa. y ApophoKtta. estân completes ( excepto la laguna L.XIV, 
LXXXIII-CVI).
M - Notas marginales del Bongars en la ediciôn de M.Colinaeus 
(1539), conservada en la biblioteca de Berna (G 152). Friedlaën­
der mantenîa que las variantes de M derivaban de un côdice de 
la misma familia que H T R .  Existen coincidencias notables, pero 
Lindsay ha demostrado claramente que el origen de estas variantes
!-■
ir,-
11
es completamente incierto, -en varies cases puede tratarse de 
conjeturas-» y que, per le tante, la utîlidad de M es minima.
En efecte, cuando las variantes de M ne ceincîden cen las va­
riantes atestiguadas en HTR, parece arriesgade atribuirlas a la 
primera familia.
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2. La segunda familia.
El texte de esta familia nos ha side transmitido por 
cuatro manuscrites, très de elles muy tardîes, de la épeca del 
Renacimiente italiane, y el cuarte, el Gltime descubierte, un 
codex optimui, segün les califica Lindsay (26), del s.XII. Es­
tes cGdices atestlguan per sus &vb AcfU.ptÂ.om6 que su àrquetipe 
(B ) exhibla la recensidn de Torcuato Genna«#o, hecha en el 401; 
emendaa/ ego toAquattu g^nnad^tu Ân ^oao dÂuU augtutX. maxtZÂ con 
iataXu vZczntÂZ et ^AaguZtÂÂ vUAOAum ctcLAt&AÂmoAum izLLcJ.ttA, 
(L.XIII, IV) (27). Torcuate Gennadie puede ser identificade con 
el Gen ladie prec6nsul de Acaya y célébré abegade romane al que 
Claudiane dirige un breve elegie en caAm. mtn .19 (43 ), y cen 
el Gennadie que fue pAae.iq.ctuA AuguAtattA en Egipte en el 396 
( Cod. TheodXIV 27,1). Quizés era el hi je del Gennadie recerda- 
de ceme ^oaen^xA oAotoA Romae ÂnAtgniA per Jerônimo del afte 352. 
Lindsay (2 8) mantiene que esta recesiôn genradiana, junte cen 
etras centemperineas de auteres clésices, surgen ceme reafirma- 
ciôn de la tradicién cultural pagana.
Les cuatre cédices rementan a un àrquetipe en letra 
minûscula lengebarda, corne ha demestrade Lindsay (29): les mss.
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presentan una serie de errores propios que presuponen un ejem- 
plar en esta escritura. En el arqu'etipo ademâs de el t<h cA dz 
4pect. faltaban los versos: Lib.I, XLI,4-XLVII y el orden de les 
versos en los cuatro primeros libres estaba alterade del mode si^  
guiente: Lib.I, BpÂAt,- XIV ( cen emisidn de les epigr. I-II); 
Lib.I, XLVIII-CIII, 2; Lib.I, XV-XLI, 3 ( emitidos XLI,4-XLVII); 
Lib.IV, XXIV, 2-LXIX, 1; Lib.I, CIII, 3 - Lib.IV, XXIV, 1; Lib. 
IV, LXIX, 2 etc.. La laguna se explica por la caida de un folio, 
las transpesiciones, quizâs, por el cambio de lugar de dos cua- 
terniones. Lindsay (30) ha notado que la parte que falta (L.I 
XLI, 4-XLVII) cemprende 55 llneas, centando una lînea también 
para el tîtule. Avanza, por elle la hipôtesis de que cada pâgina 
del àrquetipe tuviera 28 lîneas. De las partes transpuestas, la 
que comprende L.IV, XXIV, 2- LXIX,1 tiene 436 lîneas y la del L. 
I, XV- XLVII cemprende alredcder de 230 : quizSs un cuaternidn, 
es decir, dieciseis pâginas, y unmedie cuaterniôn, 8 péginas, 
respectivamente. Se puede afiadir para confirmar esta hipdtesis 
que la parte del L.I, XLVIII-CIII,2 tiene 461 llneas, este es, 
un cuaternidh .La parte inicial, Eptit.^ zptgA , XIV, comprende 
etras 100 llneas: quizds dos folios, es decir, cuatre pâginas, 
segOn Citroni (31), très pâginas segd_n Lindsay; pero en este 
case hay menes certeza porque no se sabe cuântas lîneas ecupaban 
el tîtule y la epîstola en presa. Las partes del texte compren- 
derîan, pues, en el erden en que nos han llegado, 2 folies (Lib,
I del principle al cpÂgA.xiV); 8 folios ( L.I, XLVIII-CIII,2);
4 folios C L.I, XV-XLVII), de los que une se ha perdido (XLI,4
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XLVII); 8 folios ( Lib.IV, XXIV,2 - LXIX,1). Puede parecer que 
el primer fasclculo contuviera 6 folios en vez de 8. Se puede pen 
sar, junto con Lindsay, que la cafda del ûltimo folio del cua- 
dernillo (L.I, XLI,4- XLVII) habîa llevado consigo la calda del 
primer folio, pero de todos modes el primer cuadernillo résulta- 
rla incomplete. Lindsay supene que esta circunstancia puede, qui^  
zâs, explicar la falta, en la segunda familia, de los epigramas 
I y II del libre I. Citroni, a su vez, cen la mâxima cautela 
avanza la hipdtesis de que esta eventual mutilacién de la parte 
inicial del àrquetipe de la segunda familia se pueda pener en 
relacién cen la falta del LÂb ZA dt SpzctacvtLCA, Segûn Lindsay, 
estes defectos probablemente ne son atribuibles al àrquetipe 
de la familia, sine al ejemplar del que el àrquetipe ha deriva- 
do. Pero, en este case, los argumentes son un poce flejes: la 
transpesicidn en la familia segunda en puntes distintes, pero 
cercanes, del libre, de très epigramas consécutives (L.XI^ 
LXXXIV-LXXXVI), que cemprenden en cenjunte alrededor de 28 lî­
neas, harla pensar que el cepista del àrquetipe habîa saltade 
una pâgiha del "pre-arquetipe", y que, después, al darse cuenta 
del errer, habîa escrite les très epigramas al margen, Lindsay 
piensa que el àrquetipe de esta familia puede ser identificade 
cen un codzx,. ,aztuAtÂAaÂmaa Longob aJidZA lÂttzAtA que, segûn el 
testimenie de Peliciane, se censervaba en la biblieteca de San 
Marces. Efectivamente la lecciûn que cita Peliciane es una lec- 
tura de la segunda familia, pero esté claro que se trata sûle 
de una hipûtesis.
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Los mss. que nos han transmitido el texto de la se­
gunda familia son:
L » BzAottnAÂ.6 {ottm LacznAtA) Lat ^ot,612 ( Deutsche Staat-
bibliothek, Berlin: actualmente se conserva en la Staatsbiblio- 
thek Preussischer Kulturbesitz de Berlin Geste). Pertenecid a la 
biblioteca del Monasterio de Santa Maria Corteorlandina de Lu­
cca (32), y fue adquirido poco antes del s.XX por la bibliote­
ca de Berlin. Es del s.XII. Tiene 56 folios, escritos a dos co- 
lumnas por pâgina; cada columna tiene 48 ( a veces 47 6 49) ll­
neas. Esté mutilado al final por la cafda de un folio, termi- 
nando en el L.XIV, CLVII.I. Es el ms. al que Lindsay califica 
como codex optZmuA (33). Esté escrito por très escribas distin- 
tos: el primero ha escrito los folios 1-19, hasta el L.V,XXXIX, 
7, y es el mis cuidadoso; particularmente,es el mâs incorrecte 
el segundo, que ha escrito los ff. 20-37, desde el L.V, XXXIX,8 
hasta el L.IX, LXIX, ttt ; el tercero ha escrito los ff. 38-56, 
del, LIX, LXIX,1 hasta el final. Hay correcciones hechas por el 
escriba mismo, otras hechas por un corrector contemporâneo que 
se basa, al parecer, en el mismo original, y correcciones de ma- 
nos mâs tardfas que pertenecen a la tercera familia o a un tex­
to contaminado e interpolado de época humanistica.
P ■ VattcanuA PaZattnuA Lat. 169 6, S.XV. Papel. Tiene 180 fo­
lios, mâs cinco folios en blanco, y 30 llneas por pâgina. Pal- 
tan los tltulos de los epigramas desde el L.V, LXXXI hasta el 
final. Faltan tambiên las Atù a cAtpttonZA gennadianas desde el
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final del libro VI en adelante, siendo la ûltlma AubAcAtptto la 
existante entre los libros V y VI, Schneidewin, que no conocia 
L, lo consider# el représentante principal de la II familia. Cre^  
y# que era el mismo c6dice que el Patatt nu utilizado por Grute- 
rus en 1602 '(34), Esta identificacidn fue negada por Gilbert (35) 
y por Friedlaender (36) y ha sido confirmada por Maleyn (3 7) y 
Simar (38). El copista copiô fielmente el texto, con escaso co- 
noclmiento y entendimientodde 61.
Q , LondtntznAtA AAandztttanuA, ottm PyAkhztmzAtanuA ,136 
Museo Britânico. En papel, de finales del XV . Fue escrito en Ita 
lia septentrional, pero después fue llevado a Baviera, como lo 
demuestran unos epigramas afladidos al final del c6dice por una 
segunda mano, bajo el titulo marginal;"Carmina mea sunt”, en los 
que se hace menciôn de las fortalezas de Werda ( hoy, Donauworth) 
y de Aureato, hoy Eichstadt (39). Perteneci# primero a la biblio 
teca de Pyrkheim y despuês a la de Tom&s Howards, conde de Nor­
folk y marqués de Arundel. Fue colacionado por Gronovius y reco- 
gida una parte en un ejemplar de la ediciôn de Scriverius de 1619, 
de dônde lo tom# Schneidewin. Flach consider# que este ms. se 
habîa perdido (4 0), pero fue reencontrado po W.M.Lindsay ( 41 ). 
Tiene 141 folios y 42 llneas por pâgina. El poseedor bâvaro (Q^) 
enmend# todo el côdice desde el principle al fin, incluse lo 
vici# utilizando una recensi#n Itala con malas anotaciones, y 
supli# los epigramas que hablan sido omitidos por el escriba 
original. Tiene también correcciones de otras manos y numerosas 
variantes y notas marginales (42).
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Exhibe, inclus o, el ttb ZA dz Apzzt. al principle, escrito por la 
misma mano del escriba original, y en varies lugares présenta 
algunos epigramas y versos que faltaban en el arquetipo, ofrecien 
do, ademâs, muchas lecciones "îtalas”. Pero conserva todos los 
izmmata de los epigramas y las Aub ACAtptlonzA gennadianas hasta 
el final del texto.
f ■ fZoAznttnuA MzdtczuA (XXXI/ 3S), en la Biblioteca Lauren- 
ciana. Papel.s .XV , Tiene 318 folios escritos y 14 en blanco, con 
3-30 lîneas por pâgina. Fue despreciado por Schneidewin, por con 
siderarlo un simple texto de la AzcznAto ttata y, por ello ha si^  
do relegado por todos los editores. Pero Lindsay lo colacionô 
personalmente y ha defendido su valor como miembro de la II fa­
milia (43). Un escriba cppi# gran parte del libro I y el grupo 
de epigramas del libro IV que en la segunda familia se encuentran 
en el libro I. Otro escriba ha escrito los epigramas del L.IV, 
LVI-LX; LXVI-LXVII; L.I, CIV,9- CVI; L.I CIX al final. Junto con 
los versos del L.I, XLI,4- XLVII, 2, que faltan en todos los cô- 
dices de la II familia, en f faltan también los epigramas del 
L.I, XLVIII-LIX, mientras que estân repetidos dos veces los epig. 
del L.I, XXII; L.VII, X, XIII-LXI,8 y L.XIV, XCI-CVIII. La omi- 
si6n del L.I, XLVIII-LIX ha sido explicada por Lindsay (44): 
en el arquetipo de la II familia el epigrama XLVIII del Libro I 
scguîa al epigrama XIV del lib.I, y tanto el epigrama XLVIII 
como el XLX tenîan el mismo tîtulo : dz tzonz zt tzpoAz.Bl 
copista de f pas# del epigrama XIV al XLX engaflado por la 
identidad del tîtulo. Por lo que respecta a la repetici#n
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del epigr. 22, segûn Lindsay, en el ejemplar que copiû f el 
epigr. 22 deberla estar copiado en el margen junto a los e- 
pigr, XIV y XLVIII, debido â la igualdad del argumente, pues 
los très hablan del juego del leûn y de la liebre. £ ha co­
piado el epigr. 22 el primero, despuês de XIV y luego, por se­
gunda vez, lo ha copiado en su lugar. Y ademâs en el primer 
caso el epigr. 22 présenta una variante del texto humantstico 
de Marcial: izAuamuA. en el v.3, y en el segundo caso coincide 
con el texto de la II familia. Una mano distinta ha afladido al 
final, como libro XV, un grupo de epigramas espûreos y como li­
bro XVI aftade también el ttb ZA dz Apzztacatté, y otros epigra­
mas omitidos en los libros precedentes. Hay muchas correcciones, 
afladidos, variantes, sacados del texto humanistico contaminado 
e interpolado de Marcial, debidas a una mano (f‘ ) que tîndsay 
identifies con la mano que ha afiadido al final los epigramas 
que faltaban. Lindsay sostiene que también los tltuios de los 
epigramas del libro II y de los libros VII-XIV y las AubAZAtp- 
ttonzA del libro VII en adelante estân escritas por f*en los 
espacios dejados vaclos por el copista. Para los libros VII- 
XIV no hay duda, segûn Citroni (45); no solo se reconoce la 
mano, sino que los tltulos no coinciden siempre con los de là 
familia II y ciertàmente del L.VII en adelante las Atà AZAtp- 
ttonzA gennadianas no faltaban por casualidad: el Avb AtzatoA 
(f*) se basaba en un texto humanlstico contaminado. Los tltu­
los de los epigramas del libro I, sin embargo, segûn Citroni, 
parecen hechos por la primera mano : es fâcil confun-
dirse , porque la escritura del primero de los dos
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copistas de f es similar a la de pero se pueden distinguir los 
casos en los que el tîtulo habîa sido omitido por la primera ma­
no (L.I, XIII y XL, que el arquetipo de la II familia habîa uni- 
do respectivamente a los epig. XII y XXIX, omitiendo el tîtulo), 
de los casos escritos por la primera mano, siempre correspondien 
tes a los tltulos de la segunda familia.
’Ninguno de los cuatro cddices de la familia II es C£ 
pia U7ID de otro: cada une de ellos tiene particularidades nota-» 
bles que lo separan de los demâs (46). El côdice mâs prôximo 
al arquetipo es indudablemente L, que, por ser el ûnico ms. de 
la II familia anterior al s.XV, es también el ûnico libre de las 
interpolaciones salidas del texto humanlstico. También P pré­
senta en forma bastante genuina el texto gennadiano, pero no 
faltan interpolaciones humanisticas. P ÿ Q coinciden, cierta- 
mente, muchas veces en errores, que salen de un ejemplar comûn, 
pero Q no es copia de P, ni viceversa . Q présenta muchas inter­
polaciones del texto humanlstico: contiene, por ejemplo el tt- 
h zA dz Apzc.ta.zu.ZtA y otros epigramas, como el espdreo "Rure 
morans”, tratado al hablar de la familia I; asî mismo présen­
ta versos que faltaban en el arquetipo de la segunda familia.
Este proceso de contaminaciôn se remonta a la obra de los dos 
correctores y Q'; pero también al ms. copiado por Q*" ; de tal 
manera que un ms. copiado de Q puede considerarse, a veces, corn 
pletamente alejado de le recensiôn gennadiana, como es el caso 
de otro côdice del Museo Britânico ( AAond. 12004), que con­
tiene aquî y allî alguna AubACAtptto gennadiana, pero una pe-
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quefla proporciôn de lectures de Gennadlo.
El texto del arquetipo de la familia II se puede, nor- 
malmente, reconstruir con seguridad sobre la base del acuerdo de L 
con uno de los otros très testimonies, o, en el caso de que tal a- 
cuerdo faite, sobre la base de L o del acuerdo de los otros très 
testimonies contra L. Como dice Lindsay (4 7):”If some good fortu­
ne would bring to light a new codex of the A family, our manuse 
cripts evidence for Martial would be satisfactorily complete”*
F" FtoAznttnuA MzdtzzuA (XXX I 38).Papel, s.XV. Es o- 
tro testimonio de las lectures gennadianas. Présenta un texto de 
la III familia, pero que ha sido fuerteraente interpolado con lec­
tures de la II familia. Froeben lo estudiô detenidamente para la 
ediciôn de Friedlaender (48). Tiene varias lag mas comunes con la 
III familia y présenta la transposiciôn de los epigramas del lib. 
Ill, XXII- LXIII despuës de V, LXVII igual que los côdices mâs im­
portantes de la III familia y que algunas ediciones. Las lectures 
que présenta del texto de Gennadio son correctes, pero después del 
descubrimiento de L y de la reconstrucciôn del arquetipo de la fa­
milia II por Lindsay, la utilidad de F es minima.
W- citeroos finalmente, en la presentaciôn de la II fa­
milia, el Wttttanum iAagmzntum, del s.XIII que Lindsay considéra 
que "non est omnino mentione indignum” (4 9) y del que dice Schnei­
dewin: "Carolus Wittius folium codicis sub integumento veteris li- 
bri Perusiae a se repertum et Vratislaviam allatum Francisco Passo-
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vio commodavit,..Centinebantur illo folio libri X epigr. 36,7 - 
41,5, sed ut epigr.39 praeter pauca verba iam legi nequiret et 38, 
3 pariter atque 36,6 abscisa essent... Sola igitur epigrammata 37, 
38 legi poterant'J.
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3. La tercera familia .
El arquetipo de esta familia, a la que se ha llama- 
do uuZgeUa, probablemente perteneciô a un monasterio francés y 
fue escrito en el s.VIII o IX,en letra carolingia.Segûn Lindsay(5 0) 
este arquetipo fue copia, a su vez, de un manuscrite escrito en 
letras mayûsculas, del tipo conocido como "mayûsculas rûsticas”.
El texto que nos han transmitido los mss, de esta familia debe 
ser el directe sucesor de la ediciôn corriente popular de Mar­
cial, por lo que no és posible asociarlo con ningûn editor en 
particular, como sucede con Gennadio para la II familia. Este 
arquetipo fue copiado muchas veces, siendo esta familia la mâs 
numérosa. La frecuencia con que ha sido copiado en contraste 
con el arquetipo de la familia es el resultado natural de un 
manuscrite francés y de otro italiane.
El perdido padre de los mss. de la tercera familia, 
al igual que el arquetipo de la familia gennadiana, tenla defee 
tes : faltan en él los epigramas, del libro X, LVI, 7- LXXII; 
LXXXVII, 20- XCI, 2; y del libro XII, XXVIII(XXIX)- XXIX(XXVI);
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por no mencionar omisiones de menor importancia como la del li­
bro XII,V(IV),2 y VI,1-6. Las lagunas mayores, la del libro X 
de cerca de 1 S3 lîneas, y la del L.XII, de 40 lîneas, pueden ex- 
plicarse, segûn Lindsay (si ), por la caîda respectivamente de 
cuatro folios y de uno en el arquetipo, que habrîa tenido 19-20 
lîneas por pâgina.
Los cuatro manuscrites mâs notables y mâs antiguos
que nos han transmitido este texto son :
E * Edtnb uAgznAti, fJattonat LA Aa.Ay oi Scotland, Adv. Ma, 18,
3,T. 108 folios y dos columnas por pâgina, de 25 lîneas cada co 
lumrta. En el verso de un folio de guarda al comienzo del libro 
se lee: "lacobuA Maackant hune ttb Aum poAAtdct zx dono iAanctAct 
VzAmzulttzutct amtct Aut. Szdant 3 dzczmbAlA 1,632".Es un ms. 
del s.X escrito en letras minûsculas carolingias al que Lindsay 
califica de "fidelissimus textis" (52).
A = LztdznAtA VoAAtanuA Lat. Oct. 56 (53). S.XL. 171 folios 
con 30 lîneas en cada pâgina. Le falta el principle del texte
por la pérdida de un cuaterniôn. Comienza en el epigr. LVIII,5
del libro I, Tiene una transposiciôn del L.III, XII,1 - LXIII,
4 despuês del L.V,LXVII,5. Ha sido corregido por una mano un po 
co mâs reciente. Notas marginales como AcAtbz, uzAtaA, hazc ACAt 
bz uzAtoA hazc, hacen pensar, como ha observado Lindsay, que es^  
te côdice ha sido utilizado para la ensenanza.
X« PutzanuA PaAtAtnuA Lat. i067. S.X. 90 folios (89+ el folio 
41 bis). Dos columnas por pâgina, 30 lineas por columna. Châtelain
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(54) atribuye el côdice al s. IX y piensa que puede ser el côdice 
nî 218 del antiguo catâlogo del Monasterio de Corbie publicado por 
L. Delisle (5 5). Es un ms. muy cuidado, escrito coh claridad y e- 
legancia.
V= V<tti’canuA Lat, 329 4, s.X 99 folios, dos columnas por pâ­
gina y 28 lineas por columna (56). Una mano reciente, del s.XV, 
ha aftadido, al principio el lAza dz Apzct . Otra mano también del 
s.XV ha afladido otros epigramas que faltaban y varias correcciones 
al texto en tinta roja. Las correcciones son humanlsticas. En el 
verso de un folio de guarda al principio del libro se lee: Vat, 
UaAttatti Thadzt Ugotztt paAmznAÂA y debajo: " anttzhti&t- 
mo dt SOQ 0 900 annt, dzlta ioAma chz tt CzAaAz dzlla Vattzana, 
tn pzAgamzna tn 4*iot, FuI.Uaa", Puede ser identificado con uno 
do los mss. de Marcial de los que habla P o l i c i a n o . tn attzAo 
(AC. KaAttatz) tum qutdzm, quam tzgebamtu FAanctAct Saxzttt Flo-, 
Aznttnt nzgottatoAtA, nunc autzm Taddazt Ugotztt PaAmznAtA, Hu­
mant docttquz utAt, qut Azgt Pannonum tAztthtaz, Azgtt pAOAAUA ant- 
mt pAtnctpt ttbAOA oAnamzntaquz atta FtoAznttaz nob tA tAta pAu- 
dzntto ut.1 pA-ocuAab at", El côdice perteneciô, pues, a Francisco 
Sassetti, que probablemente lo habla encontrado él mismo en Fran­
cia (57) y que después lo cedid a Taddeo Ugoleto, bibliotecario 
de Mattia Corvino. Después el côdice perteneciô a Fulvio Orsini, 
y pasô a la Biblioteca Vaticana.
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Estos cuatro côdices permiten una reconstruceiôn 
bastante segura del texto del arquetipo de la III familia. Su 
origen comûn de un Ûnico ms., probablemente del s.VIII o IX, es­
té demostrada por un gran nûmero de errores comunes, sobre todo, 
las importantes lagunas antes seflaladas. Por otra parte, es se- 
guro que ninguno de los cuatro es copia de un de los otros: ca­
da uno présenta un gran nûmero de errores particulares. Lindsay 
no se ha ocupado del problema de las relaciones entre estos cua­
tro côdices, limitandose a seflalar la superioridad de E, que pa­
rece que reproduce fielmente el arquetipo, frente a X y a A en 
los que se encuentran varios casos de tentativas de correcciôn 
del texto (58). Del libro de Maleyn (59), Limdsay coge algunos 
ejemplos que muestran la inferiordad de V respecte a E y A . Las 
coincidencias en error de E y A se explican, segûn Lindsay por la 
mayor fidelidad de estos dos côdices con las lecciones del arque­
tipo. Citroni (60) define de un modo mâs precise las relaciones 
entre estos cuatro côdices, aunque el problema no es fâcil porque 
en cada uno de estos manuscrites, en menor medida en E, hay va­
riantes debidas a interpolaciones, lo que hace que en muchos ca­
sos lecciones correctes puedan ser debidas a conjeturas. Ademâs, 
muchos errores que se pueden explicar como simplificaciones rea- 
les o aparentes del texto, pueden haberse producido independien* 
temente. Citroni ha estudiado sôlo el libro I de los Epigramas, 
y, por ello, tan sôlo puede presenter algunas indicaciones provi- 
sionales.
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Un dato bastante seguro es la afinidad de X y V, 
que presentan un notable nûmero de errores comunes. Estas coin­
cidencias no parecen ser fortuites: se debe suponer que X y V 
salen de un ejemplar comûn. A su vez, ambos tienen muchas leccio­
nes particulares que pueden deberse a interpolaciones ajenas. X 
y, sobre todo, V no son testimonies muy fieles, a diferencia de 
E en el que los casos de interpolaciûn son raros y muy dudosos.
En el caso de A.las conclusiones son mènes seguras: 
esté mâs interpolado que E, pero en varios casos présenta la lec- 
ci6n correcta frente a urr error comûn de EXV. En algunos casos 
la lecciûn correcta podrîa ser fruto de conjeturas, pero en o- 
tros esto parece poco.probable. En el lib. I, el estudiado por 
Citroni, no son muy significatives, en cambio, los casos en los 
que A concierta con XV frente a E, A y el ejemplar comûr del que 
han salido X y V pueden presenter el mismo error independiente- 
mcnte. Si se piensa que los casos de coincidencia en error de EXV 
contra A no se pueden explicar como una correccién de A, se de­
be deducir que el côdice E y el côdice del que proceden X y V sa­
len, a su Vez, de u r ejemplar comûn, mientras que A derivarta del 
arquetipo por una via distinta, independiente. A, aunque mâs in­
terpolado que E, resultarîa en tal caso el côdice mâs importante 
de la familia. En tal caso el acuerdo en error de E y A represen- 
tarla la lecciôn del arquetipo, mientras que las buenas lecciones 
de XV serfan fruto de conjetura del ejemplar comûn a los dos. De 
otro modo se podrïa pensar que E y A derivan de un ejemplar comûn.
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hermano del ejemplar del que derivan X y V: en tal caso las bue­
nas lecciones de A frente a EXV habrla que explicarlas como con­
jeturas, S6lo un examen sistemâtico de los catorce libros podrïa, 
quizâs, clarificar la situaciôn; y podrïa, quizâs tambiên, cia- 
rificar las diversas combinaciones en error que se verifican, bi­
en como debidas a correcciones en los otros manuscrites de la fa­
milia o como errores independientes, o si se debe pensar en casos 
de contaminaciôn .
Entre los otros muchos côdices de la III familia los 
editores han utilizado mâs o menos ampliamente un grupo de manus­
crites relativamente recientes (s.XIl-XIV), que en realidad tie­
nen escasa importancia para la constituciôn del texto:
G» GudtanuA li/otienb uzttztznAtA Lat. î 57, Fechado a fines del 
s,XII por Schneidewin y despuês por otros editores del texto de 
Marcial; O.V .Heinemann en el catâlogo de manuscrites Gûdianos 
lo fecha en los s.XIII-XIV (61). 37 folios. Cada pâgina estâ es- 
crita en dos colum ras de contenido variable entre 40-62 lineas 
por columha. Escrito por varias manos con lumerosas correcciones. 
Falta el quinto cuaterniôn que contenïa los epigramas L.X, V - 
L.XII, LXXVIII. Los versos LIII, XXII,1 - LXIII, 4 estân despuês 
de L.V, LXVII, 5, como en A y en Y. El pergamino estâ descuidado 
y la escritura en varios puntos estâ borrosa,
B= VoAAtanuA Lztdznité Lat. Q, I 3. Del siglo XII, segûn Sch­
neidewin, pero podrïa ser del XIII, segûn Citroni. 42 folios. Es­
crito a dos columnas por pâgina , cada columna contiene 42-50
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llneas. Tiene notable semejanza externa con G., siendo como és- 
te de difîcil lectura.
«
C - LztdenAtA VoAAtanui Lat.Q, 89. s.XIV. 95 folios. 41 ll­
neas por pâgina. Estâ rota la parte superior del primer folio, 
por lo que faltan en el recto las primeras 8 llneas de la Epls- 
tola y en el verso los versos L.I,111,2 - IV,3 y estân mutila- 
dos los versos 4 y S del epigrama IV. Termina en el libro XIV, 
CLXXVIII.
Y » MzdtotamnAti, BA ttotzca Anb Aoétana, h 39 éup.s.XII- 
XIII.91 folios.34 llneas por pâgina.Muy corregido, présenta va­
rias transposiciones y lagunas. Del libro I faltan los versos 
LXXXIX,6 al final.Entre las transposiciones estâ, como en A y G, 
la del L.III, XXII,1 - LXIII,4 después de L.V, LXVII,S (82)
Lindsay ha demostrado la estrecha afinidad de G con 
A, de B con V y de C con X. En particular la afinidad de B con 
V es tan estrcha que induce a pensar que B dériva de V; no sô­
lo muchos errores de B presuponen las lecciones de V, o se ex­
plican como raalentendidos de una escritura poco clara de V, si­
no que, por lo menos para el L.I, segûn Citroni, B reproduce 
sistemâticamente todos los errores de V, salvo pocos casos, en 
general explicables como enmendaciones de B, En el caso de G y 
C es mâs inseguro que deriven de A y de X, directe o indirecta- 
mente: podrlan derivar de un côdice afin a A y a X ,  yasl, en 
teorîa, podrlan conserver, contra errores particulares de A o X, 
lecciones correctes del côdice del que. copiaban o del côdice del
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salieron A o X. Pero en la prâctica estos mss. presentan tantos 
errores y tantas interpolaciones que serîa casi imposible dis­
tinguir, caso por caso, la ascendencia de sus lecciones. Su uti­
lidad para reconstruir el arquetipo de la familia es minima,por­
que cuando G,C o B concuerdan respectivamente con A,X o V no afi£ 
den nada al conocimiento del texto, mientras que cuando no con­
cuerdan, es mayor la posibilidad de que el desacuerdo se deba 
a interpolaciones o a contaminaciones que de que derive del ar­
quetipo o de un ms. de gran valor.
El côdice ambrosiano ëstâ prôximo a G, con el que 
tiene comunes errores e interpolaciones y la transposiciôn de 
los vv. L.III, XXII, 1- LXIII, 4 despuês de L.V, LXVII,5; pero 
es mucho mâs incorrecte. La transposiciôn comûn; que estâ en A 
y, casi idêntica, en F y en algunas ediciones, indica que Y, 
como G, remonta probablemente a A o a un côdice vecino de A, 
Lindsay (63) piensa que esta transposiciôn estâ explicada con 
el cambio de lugar de un cuaterniôn del arquetipo de la familia, 
despuês que ya se hablan copiado EXV; pero Citroni considéra que 
no es necesaria esta hipôtesis : entre A y G y entre G e Y hay 
otra infinidad de coincidencias que hacen posible suponer la 
existencia de un intermediario comûn entre el arquetipo de la 
familia y estos mss.
El interês de estos côdices, desde el punto de vis­
ta de la historia del texto, reside en sus interpolaciones: un 
gran nûmero de enmiendas, variantes, banalizaciones que carac- 
terizan a los côdices humanisticos de Marcial se pueden encon-
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trar ya en estos mss, Ademâs de presenter errores particulares 
que les unen a uno de los mss. mâs antiguos de la familia y ade­
mâs de presenter cada uno errores e interpolaciones propias, pre­
sentan también un cierto nûmero de interpolaciones y de enmiendas 
comunes. Citroni solo encuentra como explicaciûn de este hecho la 
contaminaciûn dentro de la familia: un cierto nûmero de enmiendas 
y de interpolaciones "recientes” se difunden horizontalmente en 
los mss. que conservan muchas caracterlsticas de los ejemplares 
de;los que descienden verticalmente. Naturalmente también sobre 
esta cuestién tan sûlo un examen sistemâtico, basado en todo el 
texto de Marcial, podrïa consegulr las necesarias precisiones. 
Esta amplia actividad de interpolaciones y la probable difusién 
horizontal del texto parecen testimoniar un notable interés por 
Marcial y una considerable difusién a partir del s.XII. Las con­
taminaciones entre las très families se hacen sistemâticas en los 
manuscritos human!sticos: el texto de la tercera familia estâ 
profundamente alterado por las lecciones de la I y II; de la pri­
mera procédé, ademâs, el ttb tA dt Aptctacutté,
m.
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4. Origen y caracterlsticas de las très familias
Lds casos en los que concuerdan en error las très 
familias son raros : no mâs de ocho o nueve casos, segûn la lis­
ta de Heraeus (6 4). Ademâs, son errores banallsimos, que pue­
den haberse producido independientemente (65). Esta circuns­
tancia confirma que el origen comûn de las très familias no 
es de ëpoca medieval, sino que se remonta a la antiguedad, lo 
que las iubAcAtpttonti gennadianas ya probaban. Por otra par­
te, cada familia tiene variantes que la oponen al acuerdo de 
las otras dos: esto parece significar que el texto de cada u- 
na es fruto de la contaminaciûn de variantes atestiguadas en 
las ediciones precedentes. Y, en efecto, a partir de Schneide­
win todos los estudiosos de Marcial han podido constater que 
las variantes de las très familias tienen frecuentemente las 
caracterlsticas de las variantes antiguas, en el sentido de
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que ofrece un texto casi équivalente al que se tendrla con o- 
tras variantes(66), Si suponemos que los "très textos" de Mar­
cial proceden, como ocurre con el de Gennadio, de la antigue­
dad tardia, sus discordancias representarlan las discordancies 
de las ediciones de Marcial que circulaban a finales del siglo 
ni-IV, por ejemplo. El hecho de que en las très familias el 
Xtntd y KpophoAtta estën colocados no al principio, como re- 
querirîa el orden cronolûgico, seguido por todos los demâs li­
bros, sino al final de la colecciûn, hace pensar que las edi­
ciones tardo-antiguas a las que remontan las très familias de 
los cûdices de Marcial, salieron a su vez de una ûnica ediciûn 
de toda la obra de Marcial, hecha probablemente después de la 
muerte del poeta. Los pocos errores comunes de las très fami­
lias, que de por sî no prueban un origen comûn, podrlan adqui- 
rir "un certo valore sussidiario", usando las palabras de Pas- 
quali (67), y ademâs cualquiera de los errores podîa figurar 
en una édicién antigua.
Si en el origen de la tradiciûn de Marcial estâ es­
ta ûnica ediciûn pûstuma, résulta menos fâcil creer que las très 
ediciones de las que salen todos los cûdices de Marcial, conser­
van variantes de las ediciones en las que los epigramas hablan 
sido publicados originariamente, es decir, variantes de autor, 
tesis defendida fuertemente por Lindsay ( é® ) y apoyada por 
Pasquali. E.Lehmann ( 6 9 )  piensa que esta ediciûn pûstuma po- 
drîa ser una ediciûn crîtica, en la que se seflalarlan en el mar­
gen las variantes de las ediciones precedentes. Citroni (7 0)
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considéra la posibilidad de que las ediciones tardo-antiguas de 
las que proceden las très familias se fundaran en esta ûnica e- 
diciôn, pero pudieron utilizer tambiên ediciones independien­
tes que derivaran de las ediciones de cada libro publicadas 
por el mismo Marcial durante su vida. Pero,dada la amplia di- 
fusiên que debiê haber tenido en la antiguedad el texto de Mar­
cial y la facilidad con que los epigramas podîan ser transfor- 
mados y adaptados por los lectores, parece difîcil la posibi­
lidad de indivindualizar variantes que procedan del autor mis­
mo, posibilidad defendida sobre todo, como ya se ha indicado, 
por Lindsay y Pasquali.
Nada seguro se puede decir sobre las relaciones que 
existen entre las très familias. Lindsay, con sutiles argumen­
tes y apoyandose en la particular transmisiên de los tltulos de 
los epigramas, tema sobre el que nos detendremos mâs adelante, 
avanza la hipêtesis de que el texto de la tercera familia sea 
muy afin a la "uulgata" de la tarda-antiguedad, sobre la que 
se habîa fundado la ediciôn de Gennadio. Pero, de todos modos, 
tambiên el texto de la tercera familia representarîa una edi- 
ciên "mixta", basada en fuentes diversas (71). Son hipôtesis 
muy inciertas y ademâs no muy ûtiles para la constituciôn del 
texto porque no permiten valorar la genuidad de las variantes 
de cada familia.
De todo lo dicho se entiende que para la constitu­
ciôn del texto el acuerdo de dos familias contra una no es un 
dato de importancia. Hay que constater en este punto que, si
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se prescinde de los errores mecânicos, fâciles de indîvidûan- 
lizar y de corregir, la familia que présenta un texto mejor, 
es, en general, la primera; mientras que la segunda y, sobre 
todo, la tercera presentan un mayor nûmero de errores, fruto 
de interpolaciones. Para un anâlisis de las tendencies y de 
los tipos de errores que prévalecen en cada familia se puede 
ver el artîculo de Friedrich (72), que ha sostenido que en la 
segunda familia existe la tendencia a normalizar el texto de 
Marcial, corrigiendo los pasos sobre la base de otros anâlogos; 
y también se puede consulter el artîculo de Heraeus (73), que 
individualiza en la tercera familia un cierto nûmero de erro­
res explicables como glosas insertas en el texto y un cierto 
nûmero de variantes que son, a su juicio, conjeturas de pasos 
corrompidos; sefiala tambiên Heraeus la tendencia de esta fami­
lia de cambiar las preposiciones de los compuestos. Un elenco 
sistemâtico y un anâlisis crîtico de los errores y de las va­
riantes de la primera familia nos ofrece C. Keil (74). Son to- 
das ellas bûsquedas ûtiles, aunque dificilmente pueden apor- 
tar argumentes décisives para la elecciên de una variante.
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ÎT. Cuestiones especiales de la transmisiôn manuscrita
Bajo este epîgrafe englobâmes très apartados singu- 
lares de la tradiciôn manuscrita de Marcial que complementan la 
visiôn general de los mss., que acabamos de exponer . Las cuestio­
nes estân planteadas siguiendo un orden de importancia decrecien- 
te, segûn nuestro parecer.
El primer punto tratarâ sobre la transmisiôn del zpt- 
gAOLmmaton tJb tAi este texto ha sido transmitido sôlo por la prime­
ra familia, pero los très côdices que hoy poseemos de ella, H T R, 
tan sôlo fueron descubiertos en s.XVI, y, sin embargo, hay una se­
rie de mss, de los siglos XIV y XV, y de las familias II y III, 
que presentan, al principio o al final del texto, esta obrita, 
siendo uno de estos côdices el ms, 10098 de la Biblioteca Nacio- 
nal, objeto de este trabajo. Un côdice perdido, llaroado comûnmen- 
te K, fue el transmisor de este texto durante dichos siglos. Exis­
ten, ademâs, varios florilegios que nos han dado a conocer dos e- 
pigramas, el XXXI y XXXII, no transraitidos mâs que por ellos. Iras 
presentar varios testimonios del côdice K y hacer un estudio de la 
cuestiôn, al final del apartado présentâmes el Atzmma.< de Schnei­
dewin, corregido y aumentado junto con un nuevd Atzmma elaborado 
con los dates aportados.,Ya hemos seflalado que el ûnico Atzmma
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posible de la tradicidn manuscrite es él de este texte, y que 
s6lo Schneidewin le habfa confeccionado, con las carencias y 
errores propios de su ëpoca.
El segundo punto estudiado es el de les iCo^te.gÀ.a 
de Marcial, tema poco considerado por les editores, Existen sln 
embargo, dos articules fondamentales sobre el tema:
- B.L, Ullman, Cta.i&Zc.a.l AuthoAJ^ À.n Mediaevaf "floAXttgjLa", en 
"Classical Philology" XXVII, 1932.
- X, Carratello quazdam" dX ValtfiZo MoAz^<i£e,en
"Giornale italiano di filologia" XXVI, 1974.
Basandonos en estos articules présentâmes no solo a les florile- 
gios que han side considerados mâs importantes y utilizados por 
los editores, sine tambiên a otros que nos han transmitido peque- 
fias partes del texte de Marcial. Las relaciones de los cuatro fie* 
rilegios principales han side estudiadas: deben procéder de una 
antologla ûnica mâs antigua, y presentan un texte de la tercera 
familia acomodado a su naturaleza, pero con coincidencias nota­
bles con la I familia, que hacen llegar a pensar en un fendmeno 
de contaminacidn muy antiguo, como es el case de presenter el e- 
pZgA.ammajton
Y el Ultimo punto tratado como cuestidn especial es- 
tâ dedicado al estudio de la transmisidn de los Zér/imata de los e- 
pigramas. Excepte los tltulos de Xe.nZa y Apopho^zta, que son obra 
del propio Marcial, los dem&s han sido eliminados de las edicio- 
nes.Pero Lindsay en The AncZ^nt EdZtZon^, "The ZZtZt- htadZng^" pp.
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34-55, indica que estos tltulos excluidos tambiên pueden ayu- 
dar a clarificar las relaciones existentes entre las très famili­
es de mss. Nuestro cddice présenta tambiên tltulos de epigramas 
hasta el libro VIII, por lo que considérâmes afin dé mayor inte- 
rés el estudio de esta cuestldh .
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1, Sobre la transmisl6n del LIbi.K de. épe.ctac.UlZé.
La historia de la trarsmisidn del texto del ipZ- 
gfiummaXon présenta uïas caracterlsticas particulares, so­
bre las que considérâmes oporturvo detenernos. De las très fami­
lies en que estân clasificados los manuscrites de Marcial, tan 
solo la primera conservé los Apectacufa, Pero los cddices de es­
ta familia, H-T R, fueron descubiertos después del s,XV .Durante 
el siglo XIV y el siguiente difundid el tplgKOMmaton t/b tK un 
manuscrite, llamado K por R. Sabbadini (75), ahora perdido. Del 
cddice K derivaron el o^JitZcLtjih de Boccaccio y los ipcctacaZa 
transmitidos por el Sonon-itmZ^ (Bonon>) (76), por numerosos c6- 
dices de la familia C y por algurios manuscrites del s,XV de la 
; II familia.
j
I Como el descubridor de los ipzctacula se puede consi-
I derar a Giovanni Boccacciô (7 7); probablemente Boccaccio poseyd
un MoAtZaLLé que se iniciaba con los iptctacuta y que comprendla, 
con toda probabilidad, los diez primeros libres de los epigramas; 
el libre X estaba incomplete: quizâs estaba mutilado el original, 
quizds el apdgrafo (78).
I El cddice, imprevistamente aparecido en Italia en el
I s.XIV, era muy antiguo, si consideramos la i\fb>lc.fUpt.io que se en-
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cuentra a la izquierda, despues del epigr. XXX, \ % en el fol.1 
del BononZtn&4.A t " hZZ utKAui Zn qaodam uttu.étÀ.i6Â.mo ZaAdtZ Zn- 
uznZtuK quZ db olLIIa dezA.ant.", Para los Apzctacula el BononZzrt- 
ajLa es el mâs antiguo descendiente de K que nos ha llegado. Es­
te mss, de la Universidad de Bolonia tiene s61o 22 epigramas(VII- 
XXX): evidentemente ha caido un folio; no ha conservado tampoco 
lod epigramas XIV* XXI b , XXVII, XXIX, y del epigrama VII quedan 
los versos 10-12. Los humanistes, que recogieron la tradicidh de 
K, ignoraron no sdlo el epigr. XXI b, XXVII, XXIX, sino tambidn 
el XXXI y XXXII. Se puede deducir de esto que el aztuAtlAAlmaA 
cod. no contenia todos los Apzzta.zu.ta. y era mâs afin a H-T R que 
a pfl&a.(79) florilegios que nos han transmitido los epigr. XXXI y 
XXXII. Ademâs, tanto H como las copias derivadas de K, colocan co­
mo dltirao el epigr. XXX. El uztuAttAAtmuA MaKttattA debla estar 
pues, incomplete y presenter frecuentemente errores y lagunas o 
lecturas ilegibles, aunque alguAos defectos deben retrotraerse en 
el tiempo pues tambiên existen en H-T.
La presencia de los Apzztazuta une al aztuAtA.AAX.maA 
MaKtXatXA con la primera familia, que es la ûnica en tsansmitir- 
los y con Francia, donde se conservé durante la Alta Edad Media 
la tradicidn de la primera y la tercera families. No se puede de- 
cir exactamente cdmo este cddice de la primera familia, contami- 
nado o no, aparecid en Italia. Giusseppe Bilanovich piensa que 
Boccaccio pudo encontrarlo en Montecassino (80), pero U. Carra­
tello se muestra contrario a esta opinién : " Ad un convento 
dell'Italie méridionale fu si, legata in parte la tradizione di
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Marziale, quelle della secènda famlglia; ad essa, perd, rimase 
del tutto estraneo 1* zpXgAammaton tib ZK ,"(81).
Para reconstruir el texto de los A'pzztazata. trans- 
nitido por K, sirven el Bonon., los cddices del s.XV que los 
contienen y tambiên los incunables de Marcial (82), los commcn- 
taJiXÀ. de Domicio Calderino (83) y la edicidn aldina de 1501.
Mâs allâ de esta fecha el conocimiento por parte de los editores 
de H-T R, pudo haber influenciado en el texto. Todavïa hay un cd­
dice mâssque puede servir para el establecimiento del texto: el 
^indàb orUzn&lA 3 del s.XV, cuyo copista mantuvo cas! todos
los errores y no rellend las.lecturas que no alcanzaba nentender, 
lo que le une a H-T R (85). Tiene este cddice una estrecha rela- 
cidn con el Bonon,, por la çlara coincidencia en varias lecturas 
y por la falta de determinados epigramas (88). Pero, por otra par­
te, varias divergencias bastan para demostrar que el VXndob»5 no 
es copia del Bonon. , situândose en un grado inferior de la tradi­
cidn respecte al ms. de Bolonia; pero la identidad de las lecturas, 
de las que frecuentemente no hay posteiibr confirmacidn en otro lu- 
gar, presupone para el Bcnon, y el VXndob.3 un subarquetipo no 
siempre fiel. Algunas variantes que, al confrontarlas con H-TR,no 
son sdlo particulares de estos dos cddices, tal vez, se debart a K 
o, por lo menos, al copista de K, cuya diligencia y antiguedad 
puede ponerse en duda: Carratello (87) duda entre los siglos XII- 
XIII, El Bonon. y el VXnd ,3 debieron seguir a sus modelos s in 
modificarlos y sin colmar las lagunas: de ahî su valor. El P^n- 
dob, 3 es de gran utilidadj ademâs para los epigr. I-IX, caidos
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en el Bonon,
La unidn del BononXenAXA y del VXndob onXznAXA 3 con 
los cddices del s. XV y con los incunables de Marcial estd clara 
por la comûn exclusidn del zpXgA.XI b, XXVII, XXIX y por la coin 
cidencia en el texto hasta el punto de que conjeturas que se han 
tenido por humanîsticas son, en realidad, prehumanïsticas. Ya 
Heraeus sefiald que muchas conjeturas del texto de Marcial no se 
deben a los ïtatX, sino a mss, de la tercera familia, muy anti- 
guos, como un GudXanuA ( G) o un VoAAXanuA (C) (88). Y Pascal 
indicd tambidn la relacidn con estos mss. y con los ItatX de un 
ms. ambrosiano del s. XII (89); Carratello, a s ! p a r a  el tXb zfi 
dz ApzztacutXA ha demostrado que muchas de las lecciones atri- 
buidas a los ItalX pertenecen al Bonon y al VXndcé .3 . Pero en
los casos en que el Bonon y el VXnddb ,3 concuerdan con H-T R, 
separSndose de los mss. del s.XV y de los incunables, estâ Cla­
ra la intervencidn en dstos de los ïtatX . Incluso en una época 
en que la obra del poeta estaba muy poco difundida (90), corri- 
gid y suplid el texto de Marcial en varios puntos, segûn parece, 
un estudioso e imitador de Marcial, Antonio Beccadelli, el Panor 
mita (1394-1471) (91).
Los descendientes de K del s. XIV y del XV, no con- 
tenfan todos los epigramas del ^pXgH.ammaton ZÂbzK^ y los copis- 
tas, excluidos los del Bonon. y del VXndob,3 , cuando el texto 
presentaba lagunas o errores, los rellenaban o corregîan por dX- 
uXnatXo , basândose en el sentido o en razones mêtricas. Esta
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obra de tramsformaclôn comenzd con las mâs antîguas copias, de 
tal manera que, probablemente, el copista de K tenîa ya aljûn 
pasaje modificado ,en su modelo.
Como la tradicidn mejor del tXbtx queda, pues, la 
mâs antigua, la de H-T R, cuyos errores permiten a menudo ina : 
buena zmzndatXo . Pero en la transmisidn del texto no se ptede 
prescindir ni de p n e a, ni de K .Sobre todo, la tradicidi de 
K tiene el mërito de haber dado a conocer este libro unos ji- 
glos antes que H-T R, y ha creàdo una problemâtica particular, 
textual e interpretativa, facilitando el oamino a los editcres.
Por todo lo expuesto, y como conclusidn de este apar- 
tado, el Atzmma de Schneidewin, presentado en su edicidn de 
1842, debe ser corregido y completado:
- hay que afiadir R y seflalar que T es copia de H.
- hay que distinguir de H-T R K, el ItatuA tXb ZK uztuAtuA hoy 
perdido, una segunda rama de {Cï, para Schneidewin), el ar- 
quetipo de la primera familia; de esta segunda rama de A*derivan 
para el zpXgKammcuton f-tbcA, n y un cddice perdido (x), cuyos apd- 
grafos son p e a. Todos estos fto^XtzgXa derivan, a su vez, de 
una antologla perdida del s.XII.
- debe ser sefialada, ademâs, la estrecha relacidn entre el Sonb- 
nXzn&XA y VXndob onXznAXA 3, completando y particularizandj los 
KztXqaX IXbxX Auzz. XV, del Atzmma de Schneidewin.
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Sie.mma de Schneidewin (ad. maX-OK, P^ot&gom&na, p. CXXXÎ)
JX
II T et îtatui Lü <lk ae.tu^tu6
t/b Ki. aaac. XI/
S-temma que se deduce de todo lo expuesto:
A*
s.IX
s ,X
5.XI
s.XII 
s.XIII
s.XIV
s.XV
(k)
(V)
Re.Z-tqu^  lü
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2. Los itoKÀ.ttQ4.a. de Marcial.
Entre los siglos XII y XIV aparecen numerosos flori< 
legios del texto de Marcial, que confirman el gran interës por 
la obra del poeta y su amplia difusl6n. El texto que nos trans- 
miten estâ, a veces, muy manipulado y présenta interpolaciones 
comunes con los mss. de la tercera familia. Pocos de estos flo­
rilegios han sido utilizados por los editores de Marcial, Pero, 
gracias a algunos de estos, se nos han conservado los dos epi­
gramas XXXI y XXXII del tÂb ZK de 4peetacu>f^4, como seflala U. 
Carratello (92): "Quanto ai manoscriti, poi, che hanno conser- 
vato i due epigrammi 35(31) e 36(32), perfino le edizione recen- 
ti parlano, con generica, désolante uniformité, di "florilegia 
quaedam"; tutt'al piu ripetono, ben poco aggiungendo, le noti- 
zie che circa 130 anni fa ne dava lo Schneidewin, e ignorano il 
valore degli exce^pta HohtKadajnznhla e l'esistenza di altri 
ztKptcL ben piu notevoli del Vlzzlanum e del'E^ .<{oÆdanum".
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Cuatro son los iLoKttzqi.a. mSs interesantes del tex­
to de Marcial. Contienen ZxzzKpta. de otros treinta autores. Son 
mss. franceses que derivan de wna anrtologia del s XII probable­
mente y hecha, quizes a su vez, en parte sobre antologîas ante- 
riores :
n * PcUiZ&ZmU Lat, 17903. s.XIII. 166 folios,
Cos columnas por pâgina, 43 lineas en cada columira. Los exce^p- 
tcL de Marcial estânen los folios 63v-70v .
p = PcL/UàZms Lat J647. s.XII-XIII, 185 folios. Dos columnas 
por pâgina, 47 lineas por columna. Los &xcz/Lpta de Marcial estâ r 
en los ff. 104r-110v .
e ■ EicoA.tatz nZi Q. I M. s.XIII-XIV. 251 folios. Dos colum­
nas por pâgina, 40 lineas por columna. Los zxazApta de Marcial 
estân en los ff. 84v-92v.
d = (VZzztaituA) BzA.otzn6tiVzut6clie Staatàb ^  tlo thzk, Vtez, 
B, San^. 60.s,XIV. Dos columnas. por pâgina, 39 lineas por colum­
na. Los zxzzxpta de Marcial estân en los ff.27r-28v, con el ti- 
tulo PfLOuzfibta Maictatti,
Segdn Ullman n, adr teniendo el mayor ndmero de erro­
res particulares, derivaria del arquetipo, es decir, da la an- 
tologia del s.XII, independientemente de los demâs, que tienen 
errores comunes frente a n. En cuanto a d, en una primera parte 
présenta un florilegio que no pertenece a este grupo, pero e r la 
la segunda parte, en la que aparecen los e.xczA.pta de Marcial, 
el florilegio corresponde al de este grupo, excepto que en al-
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gunos casos realiza una eleccidn completamente distinta. Es­
ta segunda parte podrla, segûn Ullman, derivar de e (93),
Los editores de Marcial han utilizado , a veces, 
s6lo n y d. La utilidad de estos florilegios para la consti- 
ticiôn del texto de Marcial es minima. El texto es, en gene­
ral, el de la tercera familia, transformado en algunos casos 
para dar sentido completo a dlsticos sueltos o a grupos de ver_ 
SOS sacados del resto del epigrama, elegidos por su contenido 
moralizante. El significado moral de los versos escogidos es 
puesto en evidencia por los tltulos que estân todos puestos a 
prpûsito por el autor de la antologla y son mucho mâs amplios 
y significativos que los tltulos de los cddices de las tres 
families.
Lindsay (94) mantenla que hasta la época humanls- 
tica no habla habido contaminacidn en las tres families; pero 
en el case de estos florilegios parece que se debe admitir ya 
algunos casos de contaminacidn. Ullman ha encontrado que hay 
algunas afinidades notables con el texto de la I familia. En 
particular, n e p tienen el epigr. L.III, XXXI que falta en la 
III familia, y lo reproducen segûn el texto de T, diferenciân- 
dose, a su vez, del texto de la II familia. Ademâs, Ullman ha ' 
hecho notar que, aunque T y R tienen versos que faltan en n e p 
y viceversa, en muchos cas'os los florilegios de la I familia y 
n e p coinciden en la eleccidn de una parte de los epigramas, 
y hace la hipdtesis de que HTR y n e p desciendan de un flori­
legio mâs amplio que aquellos que conservâmes. Citroni (95),
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prudentemente, piensa que los contactes con la I familia deben 
explicarse por la contaminaciÔn.
Para la exacta valoracidn de estos florilegios serîa 
necesario un re-examen sistemâtico, pero parece que ya en esta 
época, como ocurrirâ mâs ampliamente en la época humanîstica, 
las variantes tradicionales y las interpolaciones se han enla- 
zado, quizâs tambiên por contaminaciÔn entre las tres families, 
de modo que no es fâcil, y quizâs no es posible, la tarea.
Ademâs de estos cuatro florilegios mâs importantes, 
en florilegios o mss. miscelâneos de diversos tipos se encuen- 
tran pequeflos grupos de epigramas de Marcial o epigramas suel­
tos, e incluso parte de epigramas, a partir del s.VII. En ge­
neral, tratândose de pocos versos, es dificil establecer la fa^  
milia a la que pertenecîan.
IPfLtéZngznAti] MonaczmtA, Bat/zAtAchz StaatAb Mj tto- • 
thzk mi.6292. s.XI. 22 lineas por pâgina. Es un importante te£ 
timonio del texto de Tibulo y de Publilio Siro. Los zxcz^pta 
de Marcial estân en los ff. 118r-119v, con el tîtulo Ma/ittattA 
zxzn-coaum y los constituyen palabras sueltas, versos sueltos y, 
a veces, epigramas enteros. No aparece nada del dz àpzc-
ta.zutx.6 y no va mâs allâ del L.VI, XLIV (96).
SaZmaA. “ Pa^Zi-inuA Lat.lOSIS {Sa.ZmaA.icLnuA) • s.VII. Con.tie_ 
ne L.I, LVII (97).
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VajilA.» PaAtAZnuA Lat.S.069 ,s,XI, Contiens L.I, XIX; LVII; 
L.III, LXXVI; L.V, LVI; L.VI, XXIII (98).
Ba-cjC.- LondZnZznAtA, BAZ.tx.Ah MuAzum, Royal 75.B.XIX. 
s.IX, Contiens L.I, 19. El texto ha sido reproducido por F. 
Ritschl (99).
LZpA,* LZpAtznAtA, Rzp.1, 74,s,X. Contiens 17 epigramas 
de Marcial (loo), entre los cuales L.I, XIX; XXII,1.4 es una 
reelaboraciôn del epigr.20 : BotztoA a o I u a AumznA atqaz OAtAza 
tioAaA h  otztwn quatzm ClaudZuA zdZt zdoAllOl ).
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3. Los Izmmata de Marcial
Los dlsticos que componen XzrUa y ApophoAzta> los 
dos dltimos libros en las ediciones de Marcial y, sin embar­
go, los prineros trabajados por el poeta, -exceptuando el 
EpZgAammaton Lxb ZA-^ tienen un tîtulo que procédé del poeta 
mismo. Marcial menciona expresamente este hecho, queriendo,qu^ 
zâs,llamar la atencidn sobre su singularidad:"Lemmata si quae- 
ris cur sint ascripta, docebo"(XIV,II,1);"Addita per titulos 
sua nomina rebus habebis"(XIII, 111,7). Por la naturaleza mis- 
ma de los dlsticos, que estaban destinados para acompahar ré­
gales, los tltulos eran necesarios para que el donador supie- 
ra fâcilmente que dlstico correspondîa a cada regalo. Pero, 
ademâs de estos tzmmata, ya en las "antiguas ediciones" del 
poeta, aparecen tltulos en todos los demâs libros. Los edito­
res modernes unânimemente han excluldo de sus ediciones todos 
los tZtulZ ^ excepto los de XznZa y ApophoAzta.,
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Los tItulos"excluldos" tambiên pueden ayudar a cla­
rificar las relaciones existentes entre las tres families de ma­
nuscrites . Las tres "ediciones antiguas" mostraban casi completo 
acuerdo en estos tltulos, -el texto de Gennadio sdlo para los 
cuatro primeros-, que pueden ser considerados como tltulos ya 
utilizados en las ediciones de Marcial anteriores a la aparicidn 
de las tres ediciones de las que parte la tradicidn mahuscrita. 
Ciertamente, la mayor parte de los tltulos son simples indica- 
ciones de la persona a que estâ dirigido el epigrama y el acue^ 
do de ediciones diferentes en este tipo de tltulos podrla ser 
una coincidencia accidentai;pero hay muchos casos en los que el 
acuerdo no puede deberse a casualidades (102 ). Ahora bien, de 
vez en cuando encontramos,, y esto es lo que ha disuadido a los 
editores modernos a no reconocer estos tltulos, unas formas de 
los £emmaJtacompletamente indoctas. La explicacidn Idgica de 
estos errores es que en las copias ordinarias de uso de las 
obras de Marcial se hablan dejado en blanco ocasionalmente las 
llneas de encabezamiento y que un amanuense de librero, un es­
clave quizâs de nacionalidad extranjera, llenarla el espacio en 
blanco lo mejor que podla con su limitada habilidad .Ademâs, la 
estrechez de la columna de cada pâgina frecuentemente obligaba 
al escriba, que tenla que poner el tîtulo en una llnea, a omitir 
parte de êl o a usar abreviaturas que no han sido entendidas f£ 
cilmente por los trarscriptores y han prodiicido errores. Tam­
bidn, la omisidn de un tîtulo conduce, cuando la llnea en blan» 
co no ha sido notada por el transcriptor, a la fusidn de epigra-
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mas, error muy frecuente sobre todp si el hueco en blanco pa­
ra el tîtulo se encontraba al empezar una pâgina, lo que pro­
bablemente ocurrid en el original de la familia B, que debîa 
tener catorce lineas en cada columna (lOSD * Y los tltulos de 
VII, epigr. VI y epigr, XXIII, as! como del L.I, XXXI deblan 
haber sido dejados en blanco. Un error muy comûn tambiên es 
el contrario, es decir, la divisidn errdnea de un epigrama o 
la fragmentacidn de un solo epigrama en dos: los tltulos, ori- 
ginados por notas o pasajes marginales, suelen ser absurdos; 
estas"!alsas divisiones" de epigramas es mâs probable que se 
originen a lo largo de la transmisidn manuscrita que en las 
antiguas ediciones.
Hay, con todo, un acuerdo esencial entre los tres 
textos que se rompe repentinamente en el texto de Gennadio al 
empezar el libro V. Mientras que en los tltulos de los libros 
I-IV los tltulos son iguales, en los libros restantes tienen 
una forma muy diferente: son largos tltulos descriptives. Un 
estudio de la latinidad de estos tltulos, hecha por Landgraf 
(104) , ha demostrado que pueden procéder de la êpoca de Genna­
dio, y Lindsay se inclina, pese a que hay algunos tltulos in­
correctes , a atribuirlos al propio Gennadio: muestran una in- 
teligente comprensiûn del texto. Pero, i por quê ha oc u*rido 
un cambio tan repentino en el libro V?. No es posible creer 
que Gennadio no pudiera procurarse en Roma un original que tu- 
viera los tltulos complètes. Lindsay, se inclina por la expli- 
caciûn de que en este libro empezara un nuevo volumen de la
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ediciôn, pues la otra posible explicaciûn, la de que un AubAZ- 
caZoA en un estadio posterior de la transmisidn del texto de 
Gennadio tomara, por inadvertencia,, sus tltulos de una copia del 
texto de la tercera familia para estos cuatro libros, estâ des- 
cartada porque hay huellas en estos cuatro libros de la misma 
mano que compuso los tltulos de los restantes. Lindsay, aûn euan 
do considéra a Gennadio como autor de estos tltulos y supervi­
sor de los otros, no deja de achacarle errores. Y la misma acu- 
sacidn de ignorancia la formula contra el autor de los tltulos 
de la primera familia..Por estos errores llega Lindsay incluso 
a dudar de la idoneidad de hablar de "ediciones antiguas" y 
no de simples "ejemplares".
Los tltulos de la familia C revelan la mano de un 
vendedor, al que se le ha encargado buscar un nombre de persona 
a la que se debla dedicar el epigrama y colocar el tltuio segûn 
esto, Pero los tltulos del texto de Gen radio frecuentemente dan 
la impresiûn de haberse basado en los tltulos de la gamilia ter 
cera. Hay frecuentes coincidencias de lenguaje. En los libros 
V-XII los tltulos de la familia B son ocasionalmente idënticos 
a los de la familia C . Pero pocas son las coincidencias de las 
tres ediciones en los tltulos errûneos y en las falsas divisio­
nes de los epigramas. Posiblemente estos tltulos corruptos no 
eran propios del tèxto corriente original; pero a lo largo de 
la transmisiûn la omisiÛn de tltulos y la mala separaciûn de 
los epigramas produjo que estos huecos fueran llenados con tl­
tulos falsos, conservados en su mayor parte perfectamente en
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el texto de la familia C* . Esta suposiciôn de que el cuerpo
original de los tltulos estuviera libre de errores le hace a
Lindsay retrotraef la fecha de origen de êstos tîtulos, apuntan 
tando cautamente la posibilidad de que los tîtulos procedan de 
la propia êpoca de Marcial o de la siguiente generaciên. El he­
cho de que en los dos dltimos libros, los que tienen tîtulos 
puestos por el propio Marcial, no existan las divergencias que 
aparecen en los otros do.ce, no signif ica que todos los demâs ti^
tulos no pueden procéder de una êpoca cercana a la del poeta :
los tîtulos del Xen-ca y ApophoAZta eran muy simples y por su 
propia simplicidad facilitaban la ausencia de divergencias.
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CAPITULO II:
La tradicidn impresa
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Este capitule pretende ser un breve apunte sobre la 
historia de la traismisidn impresa de la obra de Marcial. Las ed^ 
ciones de los Epigramas realizadas a partir del s,XV son innume- 
rables; pero en la prolija historia de la transmisidn impresa es 
posible establecer dos etapas marcadas y separadas por la edicidn 
de Schneidewin de 1842 ( 1 ), la primera edicidn hecha con crite 
rios filoldgicos modernos: se puede, a partir de este momento, 
hablar de "ediciones modernas" de Marcial.
La identificacidn de la edZtZo pAZncepi plantea a los 
cstudiosos una problemâtica especial. Memos considerado conve- 
niente dedicar a este punto un apartado especîfico, seflalando 
las ûltimas conclusiones sobre el tema (2),
As! pues, este capitule estâ dividido e r tres apart^
dos :
1 . Sobre la edZtZo pAZncepA.
2. Las ediciones antiguas, hasta 184 2.
3, Las ediciones modernas.
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I. Sobre la zdJLtto pÆ-cncep^.
No es posible establecer con seguridad cuâl es la 
p^Znctpé de les Epigramas de Marcial. Sobre très edicio- 
nés distintas discuten les estudiosos: la primera ediciôn ro- 
mana (3), la de Ferrara de 1471 y la de Venecia, obra de Vin- 
delino de Spira.
La primera edicidn romana es la mSs comdnmente a- 
ceptada como editio princeps. Asî Schneidewin (4) considéra 
que el libro signado por Hain (s) con el n*10805 es la e.d-LtÂ.0 
pfiÀ.nczpi, De parecida manera se pronuncian Izaac (6) y Dole
(7) dando a la ediciôn una fecha concreta: 1470. Es indudable 
que este incunable estâ entre los mâs antiguos, pero no pré­
senta indicacidn de lugar ni de fecha,
C. Giarratano por otra parte, muestra una opiniôn
distinta; "editio princeps Martialis Ferrariae A.1471 prodiit".
( 8 )
La tercera posibilidad es apuntada por U, Carrate- 
llo:"Veramente, esiste ancora una terza possibilita, che gli 
epigrammi del poeta spagnolo siano stati stampati per la pri­
ma volta a Venezia, ad opera de Vindelino da Spira". (9)
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La edici(5n de Roma estâ registrada en el IGI con 
el nûmero 6215; "Martialis, Marcus Valerius. Epigrammata. Ro­
ma, tip, del Silius Italicus..,, c. 1470 . 2? rom". (10). Es- 
tân identificados bien el lugar de imprenta y los tipos enplea- 
dos, pero no el nombre del tipdgrafo; la fecha se mueve en - 
torno a 1470. No se puede excluir la posibilidad de que la e- 
dicidn haya sido hecha despuës del 2 de julio de 1471, es de- 
cir, despuës de la ediciën ferrarense de André Belfort, ya que, 
desde el momento en que "se manca la data, ma si puo dedurre, 
se ne da 1*indicazione in parentesi quadre seguita da un pun- 
to interrogative nei casi dubbi; ove lo spazio di tempo suppos- 
to ecceda quello di un anno, la data si fa precedere da un c. 
C»circa)" (11).
La ediciën de Ferrara, en cambio, tiene un colofën 
que no deja dudas sobre el aflo de publicaciën: "Hic terminatur 
totum opus Martialis Valerii/ Quod continetur in quatuordecim 
libris par/ tialibus Impressum Ferrarie die secunda lulii/.
ANNO DOMINI.M.LXXI ilc. ".
De la ediciën veneciana se desconoce, tambiën, la 
fecha de publicaciën: "... Venezia , Vindelino da Spira, c. 
1472 , 4? rom." (12).
Se puede, pues, concluir, con Carratello (13), que 
la primera ediciën de Marcial, cuya dataciën no se presta a 
discusiones, es la de Ferrara del 2 de julio de 1471,
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De la ediciën de Ferrara se conocen cinco ejempla- 
res que se encuentran en diverses bibliotecas europeas: en la 
Biblioteca de los Mêdicis de Florencia; en la Biblioteca Nacio- 
nal de Paris; en Leiden, Biblioteca Rijksuniversiteit; en el 
Museo Britânico de Londres, y en Manchester, John Rylands Uni­
versity Library.
Singular es el ejemplar de Leiden, que en otro tiem* 
po pertenecië a Isaac Voss, pues contiene en los primeros cua- 
tro folios el f-A ea 6pectacaZoaum, que falta en los demSs. Es­
té problema planteado sobre quiën afladië los cuatro folios pri­
meros fue abordado por Schneidewin (14); Carratello (15) ha 
confirmado y precisado a Schneidewin: en los primeros cuatro 
folios se usë el-caracter 116 R, y en los siguientes el 115 R. 
Belfort empleë el caracter 116 R en 1474-75, queriendo reme- 
diar la omisiën de 1471 del l-ô tH. ^pe.ctacuto^am. Asî pùes, afia- 
dië los en las ediciones en las ediciones que afin
no habîa vendido y para ello ûtilizë el caracter del que enton- 
ces disponîa, a saber, el 116 R. El incunable de Leida, por tan- 
to, fue estampado en parte en 1474-75.
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II. Ediciones antiguas
Ademës de las très ediciones anteriormente citadas 
como posibles edZtZo p/tXnccp4 del texte de Marcial, en el s.XV 
todavîa pueden seftalarse unas cuantas bastante valiosas;
- la segunda ediciën de Roma, de 1473* probablemente al cuida- 
do de Nicolas Perotto (16), hecha sobre manuscrites de la ter­
cera familia. Fue publicada el 30 de abril de dicho aflo por Con« 
rad Sweynheym y Arnold Pannartz.
- las de Venecia: ed, de 1472 "ex recensione Georgii Alexandri- 
ni"; ed, de 1474 "cum commentario D, Calderini"; ed. de 1475 
"cura G. Merulae",
- la Co/inucdp-ca de Perotto, de 1489,
- la ediciën de Burgos, de 1490, que es la "unica ediciô aspa- 
nyola d'aquell temps, de la quai es conserva un sol exemplar a 
Evora" (17).
La Co^nacop-ia de Perotto, asî como los comentirios 
de Calderino y Mërula, de los que se hizo una segunda ediciën 
en Venecia en 1480, han sido objeto de muchas reimpresiones, o- 
cupando un destacado lugar en la historia de la tradiciën im­
press de Marcial.
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En el s.XVI aumentan las ediciones de Marcial, alcan- 
zando la treintena. La primera de este siglo es la Aldo Manucio, 
publicada en Venecia en diciembre de 1501. Esta ediciën, que a- 
brië paso a las llamadas ediciones "aldinas", es juzgada por Sch­
neidewin como pësima, pero influyë fuertemente sobre las edicio­
nes inmediatamente siguientes, como la de Estrasburgo de 1515, 
en la que las voces griegas son explicadas por Nachtgall; la de 
Paris de 1523, de S. Colines, reimprimida varias veces, a la que 
en 1544 se le afiadieron la versiën de las palabras griegas; la 
de Zurich de 1544 y la de Paris de 1554, ambas expurgadas, hechas 
por C. Gesner y M. Vascosan, respectivamente. Un mejoramiento no­
table del texto se produjo en 1559 con la ediciën de lunius ( A- 
driârde Jhonge) de Basilea y de 1566 de Amsterdam, y, sobre todo 
con la ediciën de Gruterus, de 1602 en Francfort. En 1595 se pu­
blie# en Estrasburgo una nueva ediciën con las notas de lunius y 
T. Poelman, las correcciones de C, Colerus y el Indice de J, Lang, 
Los comentarios de L. Ramirez de Prado, que algunos creen origi­
nales del Brocense, fueron publicados por primera vez en la edi- 
cië r de Anvers de 1579, y fueron reimprimidos, junto con el Indi­
ce de Lang, en las ediciones de Paris de 1607, 1617 y en muchas 
otras.
En el s.XVII se producen grandes mejoras en la obra 
impresa de Marcial. La primera éd., ya citada, fue la de Grute­
rus de 1602. En este mismo aflo aparece la ed. comentada de M. Ra­
der, en Ingolstad, de la que se hizo una nueva ed. en el aëo 1611. 
En 1607, en Paris, Scaliger public# un florilegio de epigramas
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traducidos al griego. T.Farnabay en 1615 present# en Londres 
una ediciën comentada, tambiën publicada en Amsterdan en î645.
En las ediciones de este siglo se aprovechan todos los conenta- 
rios anteriores y se aportan nuevas contribuciones, AsI ei Pa­
ris en 1601 se hacen dos ediciones con los comentarios de Cal­
derino, Mërula, T.Marcilius, D.Hérault, N.Rigault, A de Jlon- 
ge, T.Poelman, C.Colerus y con las traducciones en griego de 
F.Morel. Similar a ëstas fue la ediciën, tambiën parisina, de 
1617 de J, Lang, con los comentarios de Calderino, Mërula, 
Colerus, Marcilius, Ramirez de Prado, Rigault, E. Clavière (Cia 
verus), Hérault, junto con Indices abundantlsimos y los H/pomner 
mata Commonttoata de T. Marcilius, que utilizë el pseudënimo de 
C. Mussambertius, comentarios que son un ataque durlsimo i Ram^ 
rez de Prado. Pero, por encima de todas estas buenas ediciones, 
va a sobresalir en la historia de la tradiciën impresa la edi­
ciën de Pv Schryver (Scriverius), hecha en Leiden en 1618*1619, 
con comentarios de Scaliger, J. Lips, Rutgers, Pontano, Brodaeus, 
Turnèbe y Policiano. Las ediciones sucesivas se basaron ei ge­
neral sobre esta, aunque • empeorëndola, segûn opiniën de îchnej^  
dewin. Una excepciën es la ediciën de Schrevel (Schreveliis) que 
supone una mejora del texto al presenter la colaciën de ui nue- 
vo manuscrite, el Q; la primera ediciën se hizo en Leiden en 1656 
y fue reimprimida en 1661 y 1670, con las notas de J.E.Grsnov 
(Gronovius). En cuanto a las ediciones esnaîlolas de êsta îpoca, 
podemos decir que existen unas cuantas bastante médiocres, ex­
purgadas y con breves notas: dos en Zaragoza, de 1617 y 1î28 ;
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una de Barcelona, hecha en 1677 y, finalmente, dos de Cervera, 
de 1730 y 1742. En 1715, el deSn*de Alicante, Manuel Marti Za­
ragoza, tradujo al griego una selecciën de epigramas, como ha- 
blan hecho ya Scaliger y Morel.
Posteriormente, en 1825, Lemaire publicô, basândose 
en la ediciën de Schrevel, una ediciën en très volûmenes. E. We­
ber en su ediciën de 1833 mejora en poco el texto de Lemaire, 
texto, por otra parte, establecido con pocos criterios cienti- 
ficos. En 1837, F.Schmieder dedica una especial atenciën al es - 
tudio del LÆ e-'t Spe.ctac.atoKam. En el siglo XIX el texto de Mar­
cial va a ser rehabilitado gracias a la atmôsfera cientîfica 
creada por la filologla y en 1842 Schneidewin va a publicar la 
primera ediciën critica del texto de Marcial, marcando una nue­
va etapa en la tradiciën de los estudios y ediciones de este au- 
tor.
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III. Ediciones modernas
La ediciën de Schneidewin publicada en 1842 en Cri- 
mae, fue la primera ediciën de Marcial fundada sobre un amp11o 
examen de la tradiciën manuscrita y constituida con criterios 
filolëgicos modernos. En los amplios pKolzgome.no., mës de 800 
pâginas, da noticias de un gran nûmero de mss. y ediciones. Su 
aparato crîtico se basa en 66 testimonies. Y las conclusiones 
a las que llegë . : han podido ser confirmadas por las investi- 
gaciones posteriores. Schneidewin, recordemos, fue el primeio 
en clasificar los cëdices de Marcial en très families inde- 
pendientes, y el primero en presenter la hipëtesis de las va­
riantes de autor. Ademûs, liberë al texto de una gran canti<kd 
de interpolaciones humanîsticas, basandose sistematicamente en 
el examen crltico de la tradiciën manuscrita. Pero su texto no 
es completamente satisfactorio porque en muchos puntos le fal- 
taba la colaciën esmerada de los mss. principales. Su aparato 
crîtico, ademës, dado el gran nûmero de testimonies que ut ill- 
za résulta farragino y y oscuro, Con todo es la mâs amplia rs- 
copilaciën de las interpolaciones y las variantes que se intro- 
dujeron en el texto de Marcial en los manuscrites humanlstios 
y en las primeras ediciones.
En 1853 Schneidewin publicë en la SMj ttotkeca Teé-
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ne^ana una ediciën menor que constituyë un nuevo progreso : 
utiliza sistemâticamente dos testimonies important is imos : 
del que en edttto matoK informaba sëlo en un apêndice, y E^, del 
que en la ed. anterior sëlo daba escasas noticias.
La siguiente ediciën teubneriana, hecha por Gilbert 
en 1886, -una segunda éd., con alguna modificaciën aparecië en 
1896-, presentë notables mejoras en el texto, pero anadië po­
co al estudio de la tradiciën manuscrita. Gilbert corrigië en 
muchos lugares la puntuaciën, que Schneidewin habîa descuidado, 
y en muchos casos eligië con mâs acierto las variantes.
La ediciën de Friedlaender de 1886 supuso un gran 
avance en los estudios de la tradiciën manuscrita de Marcial.
Se basa, sobre todo, en nuevas colaciones mâs complétas y pré­
cisas que las de Schneidewin. Pero su aparato crîtico es poco 
ordenado, presentando a veces variantes ortogrâficas o morfo- 
lëgicas de poca importancia, y, sin embargo, omitiendo otras 
veces variantes importantes. En la introducciën Friedlaender 
afirma mâs explîcitamente que Schneidewin que las très fami­
lies de manuscrites derivan de très textes distintos de Mar­
cial, cuyas discreparicias se remontan en muchos casos a la an- 
tigUedad ; pero la hipëtesis sobre las variantes de autor es 
desechada casi por complete.
En 1903 publicë Lindsay una ediciën que ha sido, y 
es, fundamental en el estudio de la tradiciën manuscrita del 
texto. Reconstruyë el texto de la segunda familia, mal conocido
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por los editores anteriores y profundizô, asimismo, en las re- 
laciones entre los cëdices de la tercera familia. En el impor­
tante ensayo The. Anetent Edlttom o<( Moattat, de 1903, afrontë 
el problema de las relaciones entre las très familias, que él 
remonta a très ediciones antiguas de Marcial. Sostiene tambiën 
la hipëtesis de las variantes de autor, presentando un elenco 
amplîsimo de las variantes que, segûn ël, se pueden remontar al 
mismo Marcial. Nos présenta un texto excelente y, por primera 
vez, un aparato sistemâtico, aunque sintëtico, fundamentado en 
colaciones seguras.
Con la ediciën de Lindsay y con la Teubneriana de
1925, hecha por Ileraeus, es difîcil que un reexamen de la tra­
diciën manuscrita de Marcial pueda aportar grandes novedades 
al texto. Ileraeus ha hecho grandes contribuciones al texto de 
Marcial basândose en su experiencia lingülstica y su conoci- 
miento del latîn tardîo y medieval, pero en lo que ataûe a la 
tradiciën manuscrita ël mismo reconoce su dependencia de Lind­
say. Al igual que ëste piensa que las très familias se remon­
tan a très recensiones antiguas, pero, sin embargo, se muestra 
mâs escëptico en la cuestiën de las variantes de autor.
Asî pues, despuës de la ediciën de Lindsay las in-
vestigaciones sobre la tradiciën del texto de Marcial han cesa- 
do casi por completo y las ediciones sucesivas estën todas, in- 
cluso la de Heraeus, basadas en ella.
Por ûltimo, para terminar este apartado, debemos men
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cionar la ediciën de Citroni, de 1975, sëlo del libro I de los 
Epigramas de Marcial. Citroni no afiade nada nuevo al texto de 
Lindsay, pero sï proporciona, y êsta es la novedad, un aparato 
crîtico que registre sistemâticamente las variantes de cada ma­
nuscrite, y no sëlo las lecciones reconstruîdas del arquetipo 
de cada familia, como desde Lindsay se hacîa. A los estudiosos 
les suministra un buen instrumente de trabajo con un aparato su 
ficientemente amplio, deseable para todos los demâs libres de 
los Epigramas.
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(1) S.Timpanaro, La gemiZ del metodo del Laefimann, p.55 (Flo­
rencia, 1963), ha hecho ver la actualidad y validez roetodo- 
16gica de la AecenAZo de Schneidewin, que utiliza correcta- 
mente la terntinologîa "lachmanniana"; arquetipo,4temma, etc.
(2) Cfr. U.Carratello,!* zdUtZo pnZncepA cU VateH.Zo HoJizZalt e 
t'Zn&undjoto ^ehaaaeAz dZ La^cda,"Giorn. ital.di Filol.", N.S.
4 (1973),p.295 ss.
(3) La otra ediciën fue publicada el 30 de abril de 1473, por 
Conrad Sweynheym y Arnold Pannartz.
(4) o.c.p.XI ( fKotegomzna')
(5) L.Hain, Lt.zpZKtoaZam btb tZogaaphZcum, Zn quo tZb fiZ omnzA ab 
aatz typogaaphZza Znvznta uAquz ad annum MP, typZA zxpazAAZ 
oadZnz aZphab zZZeo vzZ AZmptZeZZzh. znumzAantuA vzt adeuaa- 
tZuA AzcznAznZua 11,1, Stuttgartiae-Lutetiae Perisiorum 1831, 
p.363.
(6) Martial EpZgA.ammzA. Texte établi et traduit par H. J. Izaac 
P , Paris 1969, p.XXXIII.
(7) M. Valeri Marcial EpZgaamzA■ Text révisât i traduccië de M. 
Dole I, Barcelona 1949, p.XXXIV.
(8) M. ValzaZ MaatZatZA tZb za dz ApzctacuZZA zpZgaammaZon tZ~ 
b aZ XII/, Iterum recensuit C.Giarrato, Augustae Taurinorum 
1951, p.XXXIII.
(9) o.c.p.295-296.
(10) E.Valenziani-E.Cerulli îndZzz gznzaatz dzgtZ Zncunab oZZ dz- 
Itz b Zb tZotzzhz d*ltatZa IV, Roma 1965, p.46.
(11) T.M.Guarnaschelli-E.Valenziani Ind. gen. ancun. bÂb tJ.îtat, 
I, Roma 1943, p. XI.
(12) IGI IV, o.c, p.47 (6217).
(13) o.c. p.296.
(14) zd,<Ut, I, p.XIV ss.
(15) o.c. p.297.
(16) cfr. G.Mercati. Pza la caonologZa dzlla vZZa z dzgtZ AcaZ- 
ttZ dZ HZzcotâ PzaottZ, Roma 1925, p.93 y n.2.
(17) Dole, zd.cZt,, p.XXXV.
SEGUNDA PARTE :
El ms. 10098 de la Biblioteca Nacional de Madrid
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Esta segunda parte de nuestro trabajo estâ dedicada 
por completo al estudio del manuscrite 10098 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, que, como hemos dicho en el apartado dedlca- 
do a la tradiciën manuscrita de Marcial en Espafia, aën no ha si­
do realizado. A este raenester hemos dedicado cuatro capîtulos, 
para estudlar el manuscrite desde el punto de vista de la codi- 
cologfa Y desde el punto de vista de la critica textual.
En un primer capitule hacemos la descripciën del cë- 
dice : formate, decoraciën, letra, fecha, contenido..., llegan- 
do por el estudio de estes puntos a fecharlo en los aflos 1465-66. 
Pero no nos adelanternes. Tras su descripciën, reconstruimos su 
historia : pertenecië a Mario Maffei de Volterra y ha llegado a 
Espafla con el legado de mss. del Cardenal Zelada.
En un segundo capitule présentâmes la colaciën del 
cëdice. Tras unas breves palabras sobre los criterios seguidos 
en la colaciën, ofrecemos un aparato crltico positive en lo 
que a nuestro manuscrite, Z, se refiere. Como apêndice de la co­
laciën del texto, ofrecemos la colaciën de los tltulos de los 
epigramas.
Con los dates ofrecidos por la colaci'ën, hemos rea­
lizado el estudio del material en très puntos:
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- clasificaciën de las faltas, brevementê expueSta .
- variantes de los manuscrites y de Z. Hemos ido presentando a 
la vista de los dates de la colaciën las coincidencias y los 
desacuerdos de Z con cada una de las fuentes de la tradiciën.
- lecturas partie tiares de Z. Hemos seflalado los puntos en que 
Z présenta una variante distinta a la de los demSs testimonies, 
en general un error, y hemos estudiado algunas de estas lectu­
ras, las que pueden resultar mâs interesantes a la hora de va- 
lorar el cëdice,
Y, finalmente, en un cuarto capîtulo situâmes, a la 
vista de los datos ofrecidos por la colaciën en el capîtulo II 
y del estudio realizado en el capîtulo III, al ms. 10098 de la 
Biblioteca Nacional en la tradiciën manuscrita del texto de 
Marcial, objetivo ûltimo y principal de este trabajo.
>6
CAPITULO I:
Descripciën e historia del ms,
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I. Descripciën del manuscrito
MADRID, Biblioteca Nacional, ms,10098,
M.V. MARTIALIS de spectaculis liber; epigrammaton libri XIV
Formate : Papel: 257 x 175 mm, Caja de escritura: 173 x 95 mm, 
185 folios ûtiles, numerados recientemente con tinta. 2 cuater- 
niones, primero y ûltimo, y 17 quiniones, con reclames horizon­
tales, en la parte mâs inferior del folio. 30 lineas por pâgi- 
na, 4 hojas de guarda (2+2).
Decoraciën: Iniciales miniadas con decoraciën de filigrana, 
en oro y colores. Escudo adornado en el margen inferior del f. 
1r., en oro y colores. Capitales en rojo y azul alternando. 
Tltulos y eplgrafes en rojo hasta la mitad del cëdice; huecos 
para los restantes.
Escritura ; letra cursiva del siglo XV.
Fecha: Tercer cuarto del siglo XV (1465-1466)
Encuadernaciën: Tafilete rojo, con hierros dorados. Armas de 
Zelada en el lomo.
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Procedencia; De la librerla del Cabildo toledano, donde figu- 
rë con la signature 101-27.
Contenido; Fol,1r: Plinii Secundi epistula ad Cornellum. AadZo 
UaatZattm dzazAAZA&z zt motz&tz .,.(Plinius, Ep.III,21).
Fol.Zr.: Epigrammaton liber de spectaculis. Bafénaa 
pyacuttZdum AZtzat mZaazata mzmphZA*,,
■ Fol. 18Sr. : des. (liber XIV). CaZAtcUzquz Aonant u»t- 
dZquz I u c Za auzA, t e X u s  . Laus Deo.
1. Sobre el FORMATO: Al verso de la primera tapa aparecen gra- 
badas las armas del Cardenal Zelada con la siguiente inscrip- 
ciën: "Ex libris Franc. Xav, Cardinalis de Zelada". En la pri­
mera hoja de guarda aparece la signature actuel del mss.: MS. 
10098., en la parte superior izquierda. En la segunda hoja de 
guarda se lee en la parte central; "cajën 101 Num 27", y deba- 
jo: "Zelada". En la parte superior derecha estâ el nûmero 73 y 
en la inferior, el 1232, que, como veremos mâs adelante, es u- 
na catalogaciën muy comûn de los cëdices que proceden del le­
gado del Cardenal Zelada. Tras las dos hojas de guarda hay dos 
folios en vitela de otro cëdice del s, XIV con diversos escri- 
tos, entre ellos un amplio fragmento a doble columns, escrito 
en latin con letra gëtica.
En el papel en que estâ escrito el texto de Marcial 
hemos encontrado très filigranes distintas: los 38 primeros fo­
lios dejan ver la filigrana que Briquet (l) numera 3370:
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Florencia, 1465-67. Este mismo tipo de papel es el utilizado en 
los folios 59-78. A partir del folio 39 y hasta el f.58, cambia 
el papel, es mâs gordo y tiene sëlo cuatro puntizones muy mar- 
cados. La marca de agua de estos folios puede ser o la n* 6212 
o bien la n*6213 de Briquet. Finalmente, desde el f.79 al final 
el papel vuelve a cambiar : tiene 5 puntizones y una filigrana 
complicada, que no hemos podido identificar. Pero el tipo de pa­
pel sefialado en primer lugar, el de Florencia, 1465-67 es ya un 
dato importante y que hemos de tener en cuenta a la hora de fe- 
char el manuscrito. Y otro dato con el que hay que contar,aun­
que no decisivo en muchos casos, como ha indicado Lasso de la 
Vega ( 2 ), es la proveniencia italiana del papel.
En cuanto a la numeraciën de los folios ûtiles he­
mos de hacer varias precisiones: la foliaciën total es recien- 
te, pues en el catâlogo de Octavio de Toledo ( 3  ), redactado 
en 1869 se senala que son 185 folios sin nuraerar. La numeraciën 
fue hecha, pues, despuës de esta data, estando ya el cëdice en 
la Biblioteca Nacional -como veremos,el ms. fue transiadado de 
la Biblioteca Capitular de Toledo a la Nacional en 1869-. Aho- 
ra bien, esta numeraciën, hecha en tinta azul, aparece por pri­
mera vez en el folio 5; y en este folio aparece tambiën el n*6, 
en una tinta distinta y claramente anterior. Con esta misma tin­
ta estân numerados los cuatro primeros folios y tambiën el sëp- 
timo, aunque en ëste el siete estâ tachado por el nuevo nûmero, 
el 6, escrito encima. Y este detalle de la foliaciën, en apa- 
riencia puramente anecdëtico, nos seflala un dato importante pa-
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ra el estudio del texto, a saber, la cafda de un folio: el an- 
tiguo £.5. Y, en efecto, el f.4 termina en Ep.XXIV,S, mientras 
que el folio siguiente, el f.5 moderno - f.6 antiguo-, comienza 
en L.I, VII. Pero, es mâs, de esta manera faltarlan 60 lineas, 
y nosotros creemos que, dado el contenido del texto perdido, es 
posible pensar en la falta de 120 llneas, es decir, de otro fo­
lio mâs; incluso, el hecho de que los cuadernillos siguientes 
estân dispuestos en quiniones creemos que ayuda a esta hipâte- 
sis, es decir, que este primer cuadernillo sea un cuaternlën 
por la cafda de dos folios: luego,el ms. tendrfa dos folios mâs 
en un principio. Hemos de hacer notar en este punto que, creemos, 
el cëdice debfa contar con otros dos folios mâs todavfa : el 
problema lo plantea el quiniën n" 15, El reclamo del f.148v. es:
" ecce reum", primeras palabras del v.S del epigr.XXV, L.XII.
Pero el folio numerado 159 comienza Si mihi Nasica...", que 
corresponden al epigr.XXXI,9, tambiën del L.XII. El texto com- 
prendido entre estos versos se perdië , correspondiendo, ademâs, 
perfectamente a las 60 llneas que tienen los folios. Y entre - 
los folios 166 y 167 se ha perdido otro, eh el que estarla el 
reclamo "scire suos" (L.XII, XCVI,11), con que empieza el folio 
numerado 167. Se ha perdido el texto que comprendla L.XII, LXXXIX 
- XCVI, 11, que corresponden a las 60 llneas que faltan.Quizâs, 
como consecuencia de estas përdidas, se ha producido un tremen- 
do desorden entre los folios de este quiniën incomplete, conver- 
tido en cuaterniën. Asl;j^el:buen orden de los folios debla ser: 
159, 160, 162, 161,164, 163, 165,166 ( con un folio al principio
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y otro al final del quiniën ). Asî pues, de lo dicho podemos ex­
tract dos conclusiones ;
- el ms. completo tendrîa 189 folios. Han caldo los que harîan 
el f.S y el folio 6 y los que serfan los fol. 161 y 170 , se- 
gën la numeraciën compléta, o,por decirlo teniendo en cuenta
la numeraciën actual, dos folios entre los ff.4-6, uno entre los 
ff. 158-159, y otro entre los ff.166-167.
- el ms, completo tendrîa 19 quiniones. frente a les dos cuater- 
niones y 17 quiniones actuales.
El estado de conservaciën del ms. es bastante bueno. 
Los folios mâs "castigados" son los primeros, como es normal. El 
primer folio estâ reforzado por un papel fuerte. En este papel 
de refuerzo se ha hecho una abertura, dejando un recuadro en el 
que se puede leer el texto del f.lv. Este folio estaba estropea- 
do por el lado derecho. El f.2 estâ reforzado con el mismo pa­
pel del f.1, sobre todo cubriendo un agujero de aproximadamente 
2 X 1 cm. Tiene tambiën pequefios agujeros y estâ bastante arru- 
gado. Los 8 primeros folios estân unidos a la encuadernaciën por 
ese papel duro que refuerza a los dos primeros. Las hojas tienen 
por los mârgenes manchas amarillentas, que a veces impiden la 
lectura de las notas marginales. Se conservan mejor los folios 
interios, sobre todo a partir del f.20 aproximadamente. Los fo­
lios finales tienen pequeftos agujeros, del tipo hecho por las 
polillas. Uno de estos agujeritos transpasa desde el f.53 al fi­
nal ; pero, por suerte, los agujeros estân entre.los renglones, 
permitiendo asî la lectura compléta del texto. En todos los f o-
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lios se distingue!! claramente las llneas tiradas para, marcar 
los 30 renglones y la caja de escritura.
2. Sobre la DECORACION. En el libro UantuzaZtoA con pZntuAtu de 
J. Dominguez Bordona ( 4 ) localizamos a nuestro ms: "Réf.724. 
Marcial. EpZgaamiu, Côdice latino. Siglo XV, Ornamentaciën hu- 
manlstica. Cardenal Zelada. Signature 10098 B.N.". Decoraciën, 
pues, propia de los mss. renacentistas, posterior a 1450. Las 
iniciales, en oro, estân miniadas con decoraciën de flligranas: 
motivos vegetales, lazos, guirnaldas, espirales..., en color a- 
zul, verde, amarillo y granate, con puntitos, especialmente for- 
mando trios, en blanco o gris; tâcnica, pues, del "white-vine- 
scroll" o de "bianchi girari", a base de blancos, enrèdadéras, 
volutas, pero todavla sin desarrollar al mâximo ( 5 ).
En el f.1r,,en el margen inferior, hay una orla con 
la decoraciën ya descrita que tiene en el cehtro un escudo he- 
râldico. El escudo " d'azur au cerf issant d'or" ( 6 ) es el 
emblema herâldico de los Maffei de Volterra, sobre los que tra- 
taremos mâs adelante al hablar de la historia del cëdice.
Las letras capitales estân hechas en rojo y azul 
altemando y los tltulos y eplgrafes en rojo. Los tltulos de- 
saparecen a partir del L.VIII, XXXII. Faltan los eplgrafes de 
los libros XIII y XIV. Para los tltulos de los epigramas se de­
ja el hueco en blanco.
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3. Sobre la ESCRITURA Y COPISTA. La letra es cursiva del s.XV, 
tambiën llamada bas tarda italiana ( 7 ). En la escritura o le­
tra humanîstica se distinguen dos périodes; el primero va desde 
1400 a 1435-40, y el segundo Ilega desde esta fecha hasta 1480- 
90. En el primer période la influencia gëtica es Clara, y de 
este dato hay que partir para estudiar el desarrollo de la le­
tra humanîstica inventada por Poggio Bracciolini de Florencia
( 8 ). En el segundo perîodo la letra es sôlida, redonda, ya
formada. Las expresiones "celer manus", "velox calamus" acomo- 
dan bien a este perîodo y al tlpode escritura de nuestro ms..
Del copista poco. o nada, sabemos; no hay en el ms. ninguna hue- 
11a, excepto su letra naturalmente, sobre su identidad. Ante la 
falta de "pistas", solicitâmes la opiniën de Miss Albinia C. de 
la Mare del VzpaJitrnznt (alzAtzan maa. de la Biblioteca Bodleia- 
na de Oxford: en su amable carta de contestaciën nos indica que 
no puede identificar al escriba y, lo que es mâs terrible, en 
graciosa postdata nos dice que la mano le résulta atormentado- 
ramente familiar. AsI pues, poco, nada, podemos concluir sobre 
el escriba . Quedamos, a este respecte, "tantalisingly", "con 
los dientes largos", empleando la expresiën de Miss Albinia, con 
la esperanza de conocer algûn dîa la mano que ha escrito el tex­
to que nos ocupa.
4. Sobre la FECHA. En los catâlogos consultados ( 9 ) se data 
el ms. en el siglo XV. Vamos a intentar establecer una cronologla
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mâs précisa basândonos en algunos datos ya presentados y en otros 
que seguidamente exp.ondreroos :
1. Al hablar de la escritura hemos sefialado que la de nuestro ms. 
pertenece al segundo perîodo de la escritura humanîstica, poste­
rior a 1440.
2. Al tratar sobre el tipo de papel empleado, indicâbamog que los 
ff, 1-38, 59-78 presentaban la mancha de agua, a la que Briquet 
da el n*3370, que aparece en Ebrencia en el transcurso de los a- 
flos 1465-67;
3. En el primer folio de guarda, entre otros escritos, se lee; 
Mccecfxv/ dZz xv, dzaznbaZA, - Numzaa.tU CaadZano JLib acuctcr pao 
hoc. tÀb ao Zn pZgnuA caat, pa.pa.tZA XXI, Es decir , el ms. fue es­
crito antes del 15 de Diciembre de 1466.
Con estos datos, y apoyados tambiën por la opiniën de Miss Al­
binia de la Mare, creemos que el ms. bien pudo ser escrito entre 
1465-1466.
5. Sobre el CONTENIDO ( 10 ). MiV.MARTIALIS de spectaculis li­
ber; epigrammaton libri XIV. En el fol.lr. comienza la cartà de 
Plinio Secundo a su amigo Cornelio: AUDIO MARTIALEM dèces / sisse 
et moleste fero...; la carta termina en el fol.1v., pudiëndose 
leer el texto , como ya indicâbamos, a travës de una abertura 
hecha en el papel protector. En el f.2r empieza el epZgaammaZon 
IZbzfi dz ApzztacalZA: BARBARA PYRAMIDUM SILE / AT ET MIRACULA 
MEMPHIS...; no hay ningûn epîgrafe al libro y el epigrama I no 
tiene tîtulo. A partir del epigr.II comienzan los tltulos, en
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tinta roja, que continuarân hasta el libro VIII, XXII, Es una 
mano distinta la del fiié aZcatoa , pero la letra es tambiêm cur­
siva, De Ep.XXIV, 5 se pasa al epigr.VII del L.I sin ninguna in- 
dicaciôn, pues, como ya indicâbamos al hablar de la foliaciën, 
ha caîdo un folio, el que harla el n*5, o,tal vez,dos folios( ) 
En el f.26v, termina el L.I: Nil ilia satis est ceciliane mala. 
En el mismo f.26v. comienza el L.II: VALERIVS MARTIALIS DECIA / 
NO SVO SALVTEM.,.; no hay efSîgrâfes ni al terminar el L.I ni al 
empezar el L.II. En el fol. 37v. acaba el L.II, tambiën sin nin­
gûn zxplZcZt ; Vnum de titulo tollere iota potes. En este 
mismo folio comienza el L.III, sin que aparezca ningûn ZncZpZt , 
seëalândose la transiciën de un libro a otro por las letras ma- 
yûsGulas miniadas. Libro III: HOC TIBI QUICQUID ID EST / LON- 
GINQUIS MITTIT AB ORIS...; termina en el f.SOr.: non alter mi- 
tti debuis ille liber, El L.IV comienza en este folio; CAESARIS 
ALMA DIES ET / LVCE SACRATIOR ILLA... y termina en el f.56r.; 
ohe iam satis est ohe libelle, sin eplgrafes, como los libros 
anteriores. Comienza entonces el L.V; HIC TIBI PALLADIAE SEV 
COL / LIBVS VTERIS ALBAE..., que termina en el f.68r.; tune re­
dd am tibi Galla quod dedisti. Al empezar el L.VI hay un ZncZpZt 
bastante borroso, en tinta roja, de letra grande y râpida; M.
V. Martialis eittYpauuaTmv L. sextus incipit. Es esta una letra 
distinta a la de los tltulos de los epigramas primeros, pero i- 
gual a la de los tltulos de los epigramas comprendidos entre los 
folios 59-99, folio en el que desaparecen los tltulos de los epi­
gramas. El L.VI termina en el f.SOr.; non habet érgo aliud non 
habet immo suum. En el f.80v. comienza el libro VII, con el si-
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siguiente epïgrafe: M.V.Mar Liber Septimus Incipit 
Es la misma mano que la del epîgrafe del L.VI, que ser& tambiën 
la de los ^ncXp4X de los libres siguientes. El epigr.I tiene 
èl titulo: Ad caesarem, puesto tambiën per esta mano, y después 
empieza el epigr.: ACCIPE BELLIGERE CRVDVM / THORACA MINERVAE.,.; 
Termina el L.VII en el f,94 r. : Hoc satis est. Ipsi cetera man­
de dee. En el mismo folio comienza el L.VIII; M.V. Mât Liber Oc* 
tauus Incinit / eittYpaMyoTojv . El epigr. II tiene el tltulo:
Ad Domitianum,y comienza : • IMPERATORI DOMITIANO / CAESARI AU- 
GVSTO GER/...; termina en el f.107r, ; fiet et ex hedera ciuica 
nostra tibi. En el mismo folio en que termina el L.VIII comien­
za el noveno, tambiên con el Zn<u.pit : M.V. Mar Liber Menus 
Incinit / El primer epigrama lleva tltulo: Ad To-
ranum, y comienza : AVE MI TORANNI PRATER/ CARISSIME EPYGRAMA. 
termina este libre en elf.123r. : Dardanus gemino cum Gannlmede 
paris. Seguido estâ el ZncXpÂ.t del L.X : M.V.Mar Liber Decimus 
Incinit / . El tltulo del epigr.I es: Ad lectorem,
y comienza : SI NIMIVS VIDEOR SA/ CRAQVE CORONIDE LONGVS...; 
termina en el f.139v.: Nauem scis puto non moratur unus. En el 
mismo folio comienza el L.XI : M.V.Mar Liber Vndecimus Inciÿit/ 
eKLYpauuaTMv . El tltulo del epigr.I es : Ad librum suum, y co­
mienza : QVO TU QVO LIBER OCIOSE TENDIS 7 CVLTVS SINDONE NON QO- 
TIDIANA...; termina el libre en el f.ISSr.: Lector salue taces 
dissimulasque.Vale. El libre XII es el ûltimo libre con eplgra- 
fe: M.V.Mar Liber Duodecimos Incinit / eitLYoauuaTuv . Comienza: 
SCIO ME PATROCINIVM / DEBERE CONTVMACISSIMI...; termina en el
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f,167r, : qui sua metitur pondéra ferre potest. En el f.167v, co­
mienza el L.XIII, sin ningûn epîgrafe que lo indique, El epigra­
ma I tampoco tiene tîtulo, es-tando sefialado el paso de un libre 
a otro por la mayûscula miniada : NE TOGA CORDILIS ET / PENULA 
DESIT OLIVIS,..; termina el L.XIII en el f,174r.: quondam ueris 
erat nunc tua facta rota. El ûltimo libro comienza en este mis­
mo folio, sin epîgrafe ni tîtulo del epigr.I : SINTESIBVS DVM 
GAV / DET EQVES DOMINVSQVE SENATVS..., terminando en el f.185v. 
Hay un e.xpCic.X.t de toda la obra: teXws .Laus Deo.
Junto al texto de Marcial, escrito si.eœpre por la 
misma mano, y junto con los tltulos de los epigramas, escritos, 
como acabamos de seflalar, por dos manos diferentes en tinta ro- 
ja, hasta el L.VIII, aparecen en el ms. otros escritos; lecturas 
interliniàles, marginales, glosas de distintas manos, a las que 
a continuaciûn vamos a referirnos:
- Hay' tltulos escritos,a parte de por el xub y el KubfLÂ.ccL-
tofi*'t por asl decirlo, escritos por una mano distinta, que pare- 
ce posterior y escribe con letra grande en tinta negra. Asl, en
el f.101 : Ad Cestum puerum. Esta mano parece ser la misma que co­
rrige en el margen, sistemàticamente, las capitales iniciales e- 
rrûneas. En el margen se aprecian con bastante claridad las letras 
que correspondlan a los huecos dejados para las capitales, letras 
pequeftas y discretas.
- En el folio une, y en general en los 8 primeros, hay bastantes 
notas marginales y escolios, escritos por dos manos diferentes, 
que, al parecer se cansaron pronto. Son glosas explicativas, co-
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mo por ejemplo, la glosa a**babllona** (Ep. 1,2) : “babiIona edifica- 
uit semiramls in mesopotamia'^ o a"caledonio,. ,urso"(Ep.VII,3) : 
'talidonii populi in britannia ubi sunt uréi ferocissimi"
- En el f.8 aparece por primera vez una mano que seffala è4 nom­
bre :*Mantua*, en el margen y que, a lo largo de toda la obra, va 
a seflalar diferentes nombres propios de lugar y personas, e in- 
cluso el nombre de los meses, como, por ejemplo,"december" en el 
f ,52;”Bilbilis patria Martialis”, en el f ,21v, ;'’Brltanni”ii..en!el 
f.22....Es una letra muy clara, cursiva, parecida ê, la del escri- 
ba, pero la tinta es m&s clara.
- Otra mano llama, de vez en cuando , la atenciôn con ”lege'*:f.88, 
f.125v, 130v. ,159... ; o con indicaciones mis précisas :*'lege a- 
uare" en el f.62r.,o "lege maritande" en èl f.96r.
- Finalmente hay otras dos letras que aparecen en nuy pocas oca- 
siones. Una de ellas simplemente ha escrito el tltulo dè epigr.
20 del L.V, omitido por el Kiibn.jic.aJtofL,
Ademâs de las notas marginales, tltulos, etc, que 
ataften al texto de Marcial, en las hojas de guarda y en el ver­
so del ûltimo folio hay tres notas importantes para la historia 
del ms. de las que nos ocuparemos mis atentamente en el aparta- 
do dedicado a este tema; aunque a una de ellas ya nos hemos re- 
ferido màs arriba al tratar de la fecha del ms. . Ahora, simple­
mente vamos a seftalarlas:
- en el primer folio de guarda, en el verso, entre otros escri­
tos se lee : Mcccclxv/ dxe. xv. decenb^xA.- NumifiaaZ CaAd/.a.no t4r 
bKCLHj.0 pKo hoc lÂbAo À.n pZgnuA ccKt, papaJLCA xx-c.
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- en el verso del f.185 y a travës de una abertura hecha en el 
papel con que h an reforzado el folio se lee :H-cc lÂb tA Aubtatu.6
pcdagogo meo anno ChA4,6t^ M.CCCCLXXIIJ: qucm ego po6t 
xituenX apad McAnxA^um b yb ■LCopolam anno CfiAXitZ M.O.XIIJ, d^ e.
-cxx/*' i eb AuoAlj .
- en la segunda hoja de guarda, al verso, se lee: Poét XXXX 
annum hÂ-C Lib ZA a me aepe-'t^ um zAt; fuzAat znÂjn ^uAatuA e domo 
anno VomX.nl 14 LXXII. ego Inuznl anno 1513 dlz lllj iéiAuaAll, 
MaAluA,
Hasta aquî el contenido del ms.; pero conSideramos 
necesario indicar lo no-contenido, las omisiones que realiza, 
algunas de las cuales ya han sido sefialadas( 1 r ):
- pmite desde Ep.XXIV,6 al Libro I, epigr,VII. Han debido caer 
dos folios ( 120 llneas).
- omite los epigramas del L.XII, XXV,S - XXXI,8. Ha caîdo un fô» 
lio.
- omite tambiën el texto del L.XII comprendido entre LXXXIX-XCVI,
11. Ha càido otro folio.
Hay omisiones sueltas de epigramas o versos, que serdn sefia­
ladas en la colactfin del ms. , unas particulares y otras comu- 
nes con los demâs mss. de la tradiciôn.
El ms. présenta tambiên transposiciones de las que 
nos ocuparemos mâs adelante, en la colacidn y en el estudio del 
material; pero sefialemos la transposiciôn del L.IV, XXV al L.I, 
XIV, comdn a toda la segunda familia, y la transposiciôn del qui-
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niûn n*15, de la que tratamos al hablar de la foliaciûn»
Adelantemos, por ûltimo, la presencia en el conte­
nido del ms, de epigramas espûreos:
- en el L.IV tras el epigr. LXXXVIII insèrta el siguiente epi­
grama :
"Rure morans quid agam. respondéo pauca rogatus 
Luce deos oro famulos post arua reuiso 
Partibus atque meis iustos indico labores 
Inde lego phoebumque cio musamque lacesso 
Hinc oleo corpus frico mollique palestra 
Stringo libens animo gaudens ac fenore liber 
Pondero poto cano ludo lauo ceno quiesco 
Dum paruus lyçhnus modicum consumit oliui 
Haec dat nocturnis nox lucubrata camenis"
- en el L.XIII, tras el epigr. LXXII hay dos dlsticos que no per- 
tenecen al texto de Marcial:
"Quas argoa prius transixit fase carina 
oris aues sapidi femina masque sumus"
"In saphiro potens piper et gariopholus escam 
condiat atque cocus, sint. tibi metra iocusV
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II. Historia del côdice
En la descripciôn del manuscrite sefialâbamos su 
procedencia: de la librerîa del Cabildo toledano, donde figu­
ré con la asignatura 101-27. Para establecer la historia de 
este côdice son bâsicas las referencias que êl mismo nos pro- 
porciona por medio de notas que aparecen en las hojas de guar­
da, algunas ya sefialadas y que son:
- En el lomo del libro aparecen las armas del Cardenal Zelada.
- Al verso de la primera tapa hay un escudo hecho a imprenta 
con la siguiente inscripciôn: "Ex libris Frarc. Xav. Cardina- 
lis de Zelada".
- En la segunda hoja de guarda se lee en la parte central: 
"cajôn 101 Num 27", y debajo: "Zelada". En la parte superior 
derecha de esta hoja aparece el nûmero 73 y en la inferior, 
el 1232.
- En el primer folio de guarda, en el verso, entre otros escri­
tos se lee : Mcccfxv/ dlz xv, dzcznb aIa . - NamzAaul CaAdlano
tlb ACLAlo PAO hoc Ao Itt plgnuA coAt, papatli xxl.
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- En la segunda hoja de guarda, al verso, se lee: Poit XXXX 
annum klc tlb en. a me nepentum ZAt; iu&Aat enlm ^uAalui e domo 
anno Üomlnl 14 LXXII, ego Inu&nl anno 1513 dlz lllj izbaaaAl, 
HaAluA,
- En el verso del folio 185 y a travês de una abertura hecha 
en el papel con que han reforzado el folio se lee: Hic tlb zA 
AubtatuA ^ull pedagogo meo anno ChAlAtl M.CCCCLXXIIJ: quzm e- 
go poAt Inuznl apud HzAnlAlum b yb tlopotam anno ChAlAtl M.V.
XIIJ, dlz lllj ^zbAuaAlj.
Junto con estos escritos, otro dato interno del manuscrite, 
que hay que tener en cuenta es el escudo que aparece en el 
margen inferior del folio Ir,
Con estos datos hemos intentado reconstruir la 
historia del manuscrite. El primer punto investigado ha sido 
el escudo, que, como ya adelantamos al hablar de la decora- 
ciôn es el emblema herâldico de los Maffei de Volterra: "d'a­
zur au cerf issant d'or" que J.Ruysschaert, Vice-Prefecto de 
la Biblioteca Vaticana, en su trabajo PzchzAchz dzA deux bl- 
btlothzquzA AomalnA Maé^zl dzA XV^ zt XVI^ aIzcLza ^ nos dice 
que es une de los dos blasones de la familia Maffei romanâ(i2) 
Asl pues vamos a seguir los pasos de la familia Maffei, y so­
bre todo de Mario Maffei, cuyo autôgrafo aparece en el escri­
to del f, 185 del ras;, como sefiala Ruysschaert (13). Existe 
una buena bibliograffa y documentacitfn sobre el tema, después 
del trabajo de Ullman StudlzA In thz Italian PznalAAancZfC 14) 
C,XX:CodlczA Mafizlanl, y, sobre todo.despuës del ya citado
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estudio de Ruysschaert. Antes de estos trabajos existîa una 
gran confusidn respecto a los Maffei, pues no acababan de dis - 
tinguirse claramente las diferentes ramas de esta familia,pe­
so a trabajos como el de P. Paschini, Una famltla dl caAlatlt 
I Ma^^zl cU UottzKAa (is).» y las noticias dadas por V. Spre- 
ti (l6) que, nos proporciona noticias importantes de esta fa­
milia: "MAFFEI; Arma: D'azsurro al cervo d’oro reciso. Dimora: 
Volterra. I Maffei sono una antica casata di Volterra di cui 
si trovamo memorie nei documenti di quella citta fino dal se- 
colo XII. Rami di essa si trapiantarono a Verona dove acquis- 
tarono grande lustro, a Roma, a Torino e a Genova". Los distin- 
tos blasones de las diferentes ramas estân reproducidos tambiên 
por Spreti en su trabajo. De estos blasones existen tres tipos 
dcfinidos y el que présenta nuestro ms. pertenece a uno de los 
dos escudos romanos. Dos familias de Maffei se establecieron 
en Roma, procedejites de Volterra . Pero una de ellas retornô 
pronto a Volterra. La otra, procédante de Verona, se estable- 
ci6 en Roma. Asî, se pueden distinguir dos ramas Maffei: la 
de Vollterra y la de Roma. Los Maffei de Volterra, que son los 
que nos interesan, puesto que el manuscrite fue propiedad de 
Mario Maffei de Volterra(i7), se instalan en Roma con Gherar- 
do di Giovanni (1398-1466), cuya presencia en Roma estâ ates- 
tiguada en 1432(18). Gerardo ejerciô los cargos de notario, 
de escritor y de jefe de registre de la Cêmara Apostôlica. Tu- 
vo cuatro hijos de su matrimonio con Lucia Seghieri, con la 
que se casô poco antes de 1451. Sus dos hijos mayores, Antonio 
y Giovanni Battista murieron jôvenes: el primero muriô en Flo-
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rencia, tras la conjuraciôn de los Pazzi. Raffaele (1451-1522), 
ctzAlciiA conjugatuA como su padre y su primogénito> ocupô un 
puesto curial y tuvo fama en el mundo cultural de la êpoca. Se 
consevan de êl varias obras originales y traducciones de tex­
tes griegos. Casado con la"volterrana Tita Minucci, tuvo un 
hijo, Gerardo, que mur16 muy joven, y una hija, Lucillaj que 
se cas6 con el volterrano Paolo Riccobaldi del Bava hacia 1508. 
En esta êpoca, Rafael habla dejado Roma; desde 1502 vivla en 
Volterra, donde llev6 una vida austera y edificante. El Ulti­
mo hijo de Gerardo, Mario (1463-1537), se entregO a la vida 
eclesiêstica; desde 1499 era canOnigo en San Pedro; en 1515, 
fue nombrado Obispo de Aquino; en 1524, fue trasladado a la 
sede de Cavaillon en Provence. Apenas se ocupô de sus didcesis 
pues tuvo varios cargos curiales y desempefiô a veces misiones 
diplomêticas, siendo figura conocida en el medio humaniste ro- 
mano. Como su hermano, dispuso de una fortuna personal basta i> 
te considerable. AumentO sus ingresos, ademfls, gracias a la 
benevolencia de los papas. No es extrafio,pues, que el pudiera 
aumentar considerablemente su biblioteca de manuscrites,cuyo 
primer nûcleo habîa sido constituido por su padre y por su her­
mano Rafael.
Gerardo, Rafael y Mario crearon, de esta manera, 
una apreciable tradiciôn familiar de culture, que desgraciada- 
mente no continuô: para asegurar la conservaciên del patrimo- 
nio familier, en 1525, Mario obedeciendo a las claûsülas del 
testamento de su hermano adopté al hijo de su sobrina Lucilla, 
el cual se convirtiô de esta manera en Paolo Maffei. El hijo
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de Paolo, Giulio, casô con Zaffira Malaspina, de la que tuvo 
una hija, Aurelia, y dos hijos, Mario y Rafael. Con Mario "ju­
nior" encontramos de nuevo, pero en desgraciadas circustancias 
la biblioteca familiar y la dltima etapa de su historia.
En efecto, en muchos manuscrites y en algunos in­
cunables, se encuentra actualmente una menciôn manuscrite de 
una mano de finales del siglo XVI o de principles del XXVII: 
de ^Igtlaotl zt zAzdl dl Mzaaza UaAlo Ma^^zl, Y este escrito 
de pertenecia a los herederos de Mario Maffei "junior", ha si­
do raspado en nuestro manuscrite, como se nota a primera vis­
ta. La dispersiôn de la biblioteca tuvo, pues, lugar después 
de la muerte de Mario "junior". Las circustancias desgraciadas 
de esta liquidaciôn son conocidas. Mario "junior", como su her­
mano Rafael se arruinô por el juego. La familia tuvo que pro­
céder a la venta de la biblioteca, exceptuados los mss. que 
Mario "senior" habîa regalado a sus amigos.
Varias caracterîsticas distinguen a la biblioteca 
de Volterra de la de Roma:
- La biblioteca de Volterra tiene un nûmero mayor de mss. que 
la de Roma.
- Los mss. volterranos procedîan, generalmente, de otras biblio- 
tecas.
- Los mss. de los Maffei de Volterra no eran utilizados por 
los editores de la época.
La biblioteca volterrana quedô repartida de la si­
guiente manera: los bibliôfilos ingleses Richard Rawlinson
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(1689-1755), Anthony Askew (1722-1773) y E. D. Clarke (1769- 
1822) viajaron a Italia respectivamente en los aftos 1719-1726
(l8), 1745-1750 (19) y 1792-1794 (20). Los très,sobre todo An­
thony Askew, adquirieron una parte importante de los fondos 
de la biblioteca volterrana. Entre los compradores de la ven­
ta de 1785 (21) De Ricci sefiala a Lord Lansdowne, y posible- 
mente se hallen mss. de esta biblioteca qn la colecciôn Lans­
downe del Museo Britânico. Otro grupo importante de côdices 
pasô a la biblioteca del Cardenal Francisco Xavier de Zelada 
(1717-1801). En este ûltimo aflo, segûn Ruysschaert, fueron 
transportados a la Biblioteca Capitular de Toledo. En 1869 u- 
na parte de estos mss. pasÔ a la Biblioteca Nacional de Madrid 
(2 2). Otro pequefio grupo de mss. que hoy forman parte de los 
fondos Ottoboniani, que contienen mss. de los Maffei de Roma, 
entré en la Vaticana en 1748. Otros cûdices se hallan reparti- 
dos en diverses bibliotecas de Europe, sobre todo de Italia.
(2 3).
Los mss. volterranos que hoy estûn en la Bibliote­
ca Nacional de Madrid hacen un total de 7, descritos por Ruyss­
chaert en los nûmeros 29-35 siendo el nuestro el nûmero 31 de 
la relaciûn. Nuestro ms., pues, perteneciû a la biblioteca de 
los Maffei, mÛs particularmente de Mario Maffei de Volterra, 
y pasû en 1785 a la biblioteca de Zelada.
La pertenecfa a la biblioteca del Cardenal Zelada 
esté atestiguada por la apariciûn:
- de las armas de Zelada en el lomo del libro.
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- en la primera tapa, al verso, hay un escudo hecho a impren­
ta con las armas de Zelada y la siguiente inscripciôn; Ex tl- 
bAlA JFAanc, Xav. CaxdlnatlA de Zzlada.
- en la segunda hoja de guarda, en la parte central, se lee: 
"cajôn 101 Num 27", y debajo: "Zelada". En la parte superior 
derecha de esta hoja aparece el nûmero 73 y en la inferior, 
el 1232.
Todo ello nos indica la procedencia del ms.. Las 
anotaciones que aparecen en el citado folio de guarda las tie- 
nen muchos de los côdices de su legado. El nûmero 73 que apa­
rece en la parte superior derecha tiene relaciôn con una cata- 
logaciôn, hecha en el s. XIX (24).
Zelada habîa nacido en Roma de familia espafiola. 
Dedicô su vida a la carrera eclesiâstica en la que llegô a o- 
cupar altos cargos: Arcediano de S. Tasia en la Catedral de 
Santiago, Arzobispo de Petra, Cardenal bibliotecario de la San­
ta Iglesia y Secretario de la Rota Romana y del Papa Pio VI.
De Ô1 nos dice Mercati; "raccoglitore avidissimo di codici, 
iscrizioni, medaglie e monete, strumenti di fisica" (25). El 
ûltimo bibliotecario del Cardenal Zelada, A. Battaglini (1760- 
1842) fue encargado de hacer un catêlogo de todos los côdices. 
Cuando el catâlogo estaba preparado, el Cardenal decidiô que 
fueran transportados a la Catedral de Toledo, decisiôn en la 
que, al parecer, tuvo decisisva influencia la intervenciôn del 
Cardenal Lorenzana, Arzobispo de Toledo que se hallaba enfon­
ces en Roma. El catâlogo de côdices de Zelada hecho por A. Bat-
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taglini fue adqulrldo por la Biblioteca de la Universidad de 
Bolonia (26). El catâlogo carece de Indice y su descripciôn a- 
barca 1777 mss., entre los que se hallan descritos los de To­
ledo y Madrid.
El traslado a Espafta de los mss. se realizô por 
via maritima. La fecha de llegada del conjunto principal, pu­
es, al parecer, los mss. hebreos llegaron a Espafia mâs tarde, 
ha dividido la opiniôn de los estudiosos: Ruysschaert, como 
dijimos, sefiala la fecha de 1801. Mercati, sin embargo, se in­
clina por los afios 1796 6 1797. Pero J. Foradada y Castân (27) 
apunta que el dos de Enero de 1800 se comenzô en Toledo un 
Indice por orden de nombres, apellidos y materias, como conse- 
cuencia del gran aumento que supuso la donaciôn de Zelada; el 
Indice se diô por terminado en 1803. Si el Indice comenzô a 
hacerse el 2 de Enero de 1800, es seguro que los côdices hablan 
llcgado a Toledo por lo menos en 1799.
Finalmente, como ya indicamos, en 1869 una parte 
de estos mss. pasô a la Biblioteca Nacional de Madrid; Ôste 
es el caso de nuestro côdice, al que se le asignô el nûmero 
10098, recibiendo la paginaciÔn actual.
Hasta aqui la historia "segura” de nuestro manuscri- 
to. Antes de ser encontrado por Mario Maffei en 1513, el cuatro de 
febrero, después de haber sido robado cuarenta afios antes - se­
gûn indican los escritos antèriormente citados; debiô sin duda 
ser ntilizado para relaciones financieras,como parece sugerir
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el escrito : Mccaclxv/ die xv, decembAlA. - HumzAaal CaAdlano 
lÂb Acuilo pAo hoc tlb Ao In plgnuA caAt. papallA XXI (2 8 ). Ya lo 
hemos dicho, esta es la fecha mâs antigua que aparece en nuestro 
manuscrite.
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CAPITULO II: 
Colaciôn del manuscrite.
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I. Sobre los criterios seguidos en la colacion
Al final del capîtulo sobre la tradiciôn impresa del 
texto de Marcial presentâbamos el estado actual de la cuestiôn. 
De las ediciones alll seftaladas hemos utilizado como base de la 
colaclôn la ediciôn oxoniense realizada por Lindsay en 1903. In- 
dicâbamos entonces la aportaciôn fundamental de esta ediciôn pa­
ra el establecimiento del texto de Marcial; la reconstrucciôn 
del arquetipo de cada una de las tres familias. Su importantîa 
ha sido reconocida por todos los editores posteriores, que,con 
pocas precisiones mâs, se han basado en la ediciôn de Lindsay. 
Présenta un texto excelente, basado en colaciones seguras y su 
aparato es sistemâtico y muy claro. Pero , en contrapartida, es 
muy sintético: no ofrece las variantes de cada côdice, salvo en 
los casos en que considéra incierta la reconstrucciôn del ar­
quetipo de las familias, por lo que se oscurecen las relaciones 
existentes entre los côdices tanto dentro de cada familia como 
con las otras dos. Y son estos datos importantes y necesarios 
a la hora de realizar la colacciôn de los mss . Por ello, lo
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deseable séria el poder disponer de una ediciôn que presentara 
las lecturas de cada manuscrite, al menos de los mâs importan­
tes , especialmente en el caso de variantes notables. Y el deseo 
se cumple en la ediciôn hecha en 1975 por Citroni, la ûltima a 
la que haclamos referenda al hablar de las ediciones modernas; 
pero se cumple, tan sôlo, una quinceava parte del deseo: es una 
ediciôn del L.I de los Epigramas, no habiendo nada parecido pa­
ra el texto restante. Asl pues,'el libro I lo hemos colacionado 
siguiendo a Citroni. Pero'aûn debemos hacer mqnciôn de otro û- 
til aprovechado para el trabajo de la colaciôn: nos referimos 
al artlculo de U.Carratello L"*EplgAammaton LA tx” dl UaAzlaJLe 
nettcL txadlzlone toJido-medlevate e, uma.nlitlc.a publicado en 
"Giornale Italiano di Filologia" XXVI, 1974, p.1-17, En este ar­
tlculo trata Carratello sobre la especial transmisiôn de tlb ex 
dt ApectacutlA, cuestiôn ya tratada en la primera parte de es­
te trabajo» y~ ofrece un amplio elenco de variantes que presen- 
tan no sôlo los mss. utilizados comûnmente por los editores, sif 
no algunos côdices tan sôlo importantes para este texto, como 
el Bononlenilà 2221 o el Vlnddroa.len.4lA 3. Corrige, por asî de­
cirlo, las atribuciones que Lindsay hace a los Itatl, indicando 
la procedencia de taies lecturas prehumanisticas. Ademâs, movi- 
dos por una nota de este artlculo, en la que lelmos presentada 
como lectura del côdice Ambrosiano B.131 4up.una lectura hasta 
entonces particular de nuestro manuscrite, hemos colacionado 
con microfilm dicho côdice y de 61 présentâmes lecturas en el 
aparato critico. Por ûltimo, hemos colacionado tambiên con mi-
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film el ms. AxondetZlanuA 136 del Museo BritSnico, fuertemente 
relaclonado, como veremos, con-nuestro côdice.
Asî pues, resumiendo,para la colaclôn del ms. hemos
utilizado:
- la ediciôn de Lindsay, Oxford, 1903, para los L.II-XIV.
- la ediciôn de Citroni, Florencia, 1975, para el L.I.
- el artlculo de Carratello L* "Eplgxammaton tlb ex" dl MaxzlaZe 
neZZa txadlzlone taxdo- medlevaZe e unanlAtlca, "Giornale Italia­
no di Filologia" XXVI, 1974, p. 1-17, para el Zlb ex de ipectacu- 
llA.
- la colaciôn con microfims de los ms.A m b .8.I3Î 6up. y Axond, 
136 del Museo Britânico.
- Asî mismo, en determinados pasajes y lecturas, hemos consulta- 
do el artîculo SpogZl ambxoAlanl Zatlnl de R. Sabbadini on "Studi 
di italiani di filologia classics" 11 (1903) p. 327 ss.
Unas palabras son necesarias para presentar los cri­
terios seguidos en el aparato crîtico* En el registre de lecturas 
y variantes colocamos en primer lugar la lecciôn dada por Lindsay 
en su ediciôn, pues Citroni no establece un texto diferente al de 
Lindsay. Esta lecciÔn, de no haber indicaciôn alguna, estâ apoya- 
da por los côdices de las familias B* y C* , y por los de la fami­
lia A* , si ésta contiene el epigrama ( estos casos son siempre 
seftalados al empezar los epigramas: kab ,T, hab .R,/io6 .A* ). Los e- 
ditores, en este caso, actûan ex AlZenZlo . En cambio, nosotros 
hemos seftalado siempre la lectura del ms., al que désignâmes co
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la letra Z. Asî, si Z va solo junto al lemma( entre paréntesis) 
esto no signifies sîno que nuestro ms. ofrece là lectura tradi- 
cional. Las variantes estân ordenadas segûn el orden de las fa­
milias ( A*,B*,C*), siguiendo a Lindsay, pero en el L.I Citroni 
las coloca segûn su progrèsivo alej amiento de la lecciôn escogi- 
da en el texto. En el eplgxammeutôn llbex hemos afladido al apara­
to establecido por Lindsay las lecturas y variantes dadas por 
Carratello y las colacionadas por nosotros del cÔdice AnbxoA, 
B,î31,Aup., al que nos referimos con la letra S. El utilizer di­
verses fuentes para nuestra colaciôn, queriendo realizarla lo 
mâs compléta posible, nos ha conducido, quizâs, a oscurecer el 
aparato y a volverlo, en cierta manera, pesado; pero es un ries- 
go que habîa que correr y que ciertamente era necesario.
Las variantes ortogxâficas de nuestro ms. no las he­
mos sefialàdo, omitiendo los casos de cambio entre e. y aç., e y oe, 
l y y, c Y ch, f y fh, i y ph, x y xh, t y th, c y qa; todos los 
casos de asimilaciones o disimilaciones de grupos consonânticos; 
las consonantes dobles en lugar de la simple o viceversa ( guo* > 
tuox, AuppxcnuA, etc.); la incorrecte apariciôn u omisiôn de la 
h inicial ( hontu, oAena,etc.); las substituciones de cl-y t-iCo- 
clum,dctlcA, etc.); grafîas como dampnum, Aompnam,etc,, mlchl por 
mlhl, nlchli por nlhlt, Act por Acd, quom por cum,etc.); la al- 
teriiancia aot/uut (^aottuA-uuttuA, aott-aatt, aolncxa- uuincxa, etc,) ,
Finalmente, tras el aparato critico del texto, hemos 
considerado conveniente presentar los tltulos de los epigramas 
que nos ha transmitido Z. Al hablar de estos tzmmata. (cfr.p.49 s.)
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scflalâbamos q u e , excepto los de Xe»t-ta y Apophoxeta., que proce- 
den da la mano misma del poeta, los restantes tltulos hablan 
sido excluidos de las ediciones, Asl pues, pocos tltulos hemos 
podido colacionar, y êstos los hemos ido "recolectando" de di­
verses fuentes:
- ediciôn de Citroni, de 1975, para el libro I de los Epigramas, 
■que si nos présenta los tltulos.
- ensâyo de Lindsay, Ancient EdltlonA of MaXtlat,p. 34- 55,"The 
Titter heading A of the EplgxamA,
- colaciôn personal del côdice del Museo Britârico AaondeZtlanuA 
136 = Q.
Queremos senalar que, precisamente, los tltulos presentados en 
las ediciones, los de Xenia y Apophoxeta, faltan en el côdice Z.
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II• Variantes textuales de los Epigramas.
SIGLA .
A ■ Vossianus Leidensis promus (Q 56), s.XI.
A* ■ archetypum codicum HTl^
B = Vossianüs Leidensis secpndùs (Q 121), s..XII 
B* " archetyp rni codicum LPQfW 
Sonon, = Bononieirsis 2221 , s.XIV.
8xlt. ■ Londiniensis Musei Britarmici Royal 15.B.XIX, s,IX 
C • Vossianus Leidensis tertius (F 89), s. XIV 
» archetypum codicum EXAV Epoxed.BGCY 
cod, ■ codex archetypus qui solus est in hac parte textis 
codd, ■ codices archetypi qui soli sunt in hac parte textis 
D ■ Diezianum florilegium Berolinensi (60), s. XIV 
E - Edimburgensis bibliothecae Facuitatis Adiocatorum, s.X 
e ■ Escorialensis Q.I.14 , s,XIII-XIV
Epoxtd.» Eporediense fragmentum, s.XI. Continet L.XIII, I-CX.
F - Florentinus membrarraceüs bibliothecae Laurentinae (XXXV 38), 
s. XV
f - Florentinus chartaceus bibliothecae Laurentianae (XXXV 39) 
s. XV
ExIa , ■ Frisingensia excerpta bibliothecae Monacensis (6292),
s.XI
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G ■ Gudianus Wolfenbuttelensis (157), s.XII 
H = îlauptii florilegium Vindobonense (277), s. IX. Continet 
XIX-XXX, L.I, III-IV. 
îtat, » Italorum doctorum coniecturas codices et libri impress i 
qui exhibent
L - Lucensis bibliothecae regiae Berolinensis (fol.612), s. XII 
LlpA. » Lipsiensis, Rep.1, 74, s.X
M ■ Marginalia Bongarsiana in libro impresso bibliothecae publi- 
cae Bernensis (G 152)
N ■ Nostradamensia excerpta Parisina (188), s.XIII 
P » Palatinus Vaticanus (1696), s.XV 
p = Parisinus Lat. 7647, s.XII-XIII 
Paxlé. a Parisinus Lat .8069, s.XI 
Q * Arondellianus Musei Britannici (136), s.XV 
R = Vossianum florilegium Leideiise (Q 86), s. IX 
S = Ambrosianus B.131.sup. , s.X
Satmai, > Parisinus Lat. 10318 ( Salmasianus), s,VII.
T = Thuaneum florilegium Parisinum (8071), s.IX-X
V = Vatica lUS (3294) , s. X 
Vln.d.3 a Vindoboniensis 316, s.XV
W - Wittianum fragmentum Perùsiae repertura, s.XIII. Continet 
L.X, XXXVII-XXXVIII 
X = Puteanus Parisinus (8067), s.X
Y = Mediolanensis bibliothecae Ambrosianae 11.39.sup., s.XTI-XIII 
Z ■ Matritensis bibliothecae Nationalis 10098, s.XV
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M. VAL. MARTIALIS 
HPIGRAMMATON LIBER
H um tlbzttum, qui " Apec, ta auto xum" uocatux, non Itab ent B* C* ; 
cxedo, quia pxaeceAAexat tltulo M.Val. Mart, Epigr. lib.I Inci­
pit : hté ,Z, Aed Aine tltulo
I.
hÆj .T . Eplgji, I-VII, 9 om. Bonon.
2. Assyrius AlelatuA: assid m s  PC SZ
3. lones Scallgex: honores A* SZ
4. Delon lo. Ex. GxonovluA; deion T ; que deum îtal, Vlnd(X),3 SZ
8. loquetur : loquatur îtal, Vlndob,3 SZ
TI.
hab ,T
7. miramur : mirantur Z
11. reddita Roma sibi est Ital.Z : reddita sibi Roma est Vlndob .3
11. sibi Ital, Vlndob .3 Z : otn, T
12. deliciae (Z) : dilecte T \Hndob.3
III.
hoj .T
7. arabs (Z) ; araps A*
9. torti : tort is Ital, Vlndob.3 Z
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11. turn tamen una est T : turn et tamen un a est \f-Lnd. 3 : om. Gpnow.: 
est urbs uox tamen una TtaZ. SZ
TV.
hab.T
3, traducta est t Getulis+ : tr.e. Gerulis !»ar\o : tr. e, Gcticis 
ItaZt : tradita GaetUlis Pa.noA.mZZa. : traducta est Getulis 
SZ
5-6, nov. zpZgA.. Sc.!ineZdeivZn
6 . haec licet inpensis principis adnumeres T: impensis principis 
uitam annumeres ïtaJL. VZndtS SZ
V.
i iab.  Ï
4. praestat A* : c’onat IZaZ, VZnd.3 SZ
VI.
kali. T
1. seruit : saeuit (se-) JtaZ. VZnd.3 SZ
VIb.
•ian.T.Cum VI con^Z. JtaZ., Ambam .n . 1 31. iap. QZ
1. Prostratuin uasta Nemees in : Pr, nemees et uasta in JtaZ. VZnd. 
3 ^ : pr. et nemees uasta 5 
. et JtaZ. V/nd. 5 Z lorn.A
4. hoc iam femineo... : hoc etiam femineo ( c.ptp.aZit cmxl& 4 &
niBLIOTtCA
1 12
haec iam feminea dicimus ( ue.Z uidimus) acta manu Jtat.Z 
(uidimus PZnd.S S ) : hoc iam femineo Marte fatemur agiGueche- 
teK
VII.
hah. T
1. Scythica : scythia coaa.. Z,n scythica S : scythia Z
5, caiedonio : calydonio coAA.Zn calid* S : calidonio Z
7. denique supplicium... : dignum tulit; ille parentis add, Schne.4.- 
dauiZn : denique supplicium ( c.e.te.KÂA omZiAZé )T VZnd. 3: deni­
que supplicium fuit hoc quia legerat aurum C.hZyin^.t denique 
supplicium sceleri par uenit acerbum B.131.-chîJ- cd. FaAX.147li 
denique supplicium sceleri paruenit acerbo Z
10. saeuas (Z) : owi. Bonon.c-t VZnd. 3 ( po6t add. VZnd. 3)
VIII.
hab. T
2. pinnas : pennas SZ
2. nunc : tunc SZ
IX.
hab. T
4. quantus erat taurus : q.e. cornu JZat. Sonon.QS : quantos erat 
cornus Z
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X.
.'ut{> ,R
2, contemerare UZ : contaminate Bonon. VZnd.3 zd. Vznzt.1475
4. tulerat Bonon,2: tulit VZnd.3
6. qui iubet Jtat.Bonon.Z : cui 'iuuat A*
X I .
/lah.T
2. inplicitam (Z): inplicita T
6. si (Z): sic T
i n ,  deprendat Bonon.Z : deprehendat VZnd.3
XII.
hab.T
1. saeua Jtai.Bonon,!: sua T
3. matris ItaZ-.oonon.Z : mortis T
7-8. nov.zpZgA. FAZzdtazndzA : ZnZZZum éequenZZi zp<.gA.GZZ.bzAt.
XIII.
hab.T
2, sus pariter T Z ; suspirans J t a Z .  Bonon.
6, soluta ttaZ. Bonon. Z ; salute T
6. fera ItaZ. Bonon.: fama T : fere 2
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XIV.
hab,T, Cum XIII con^t.A^ : ccAA. îtat»Z t om. Bonon.et VZnd.3
1. pignore : pignora ItaZ. QSZ
3. partus (Z): fetus N
XV.
hab.T
1. quae (Z): qui S
1. famae ItctZ.Bonon. Z : sume T
2. quantast : quanta est Ital.: quantum est Bonon.VZnd,3 :
quantula lunZu4 : hie est S : est ( hic Zn mecAg ,a,m,)Z
4. Arctoi : arthoi coAA.Zn arcthoi S : arthoi Z
6. decuisso T : docuisse Bonon. VZnd,3 : domuisse Z ( coAA. iupAa
a.m. décaissé)
7. pardum TZ : par dus . 3 Bonon.
8. praemia cum + laudem ferre adhuc poteram t T ; pr. cum laudis 
(-dum BltZi : tandem SehneZdenoZn ) ferret dahuc poterat atd.S:
pr. cui laudem ferre dilo poterant BueclieteA : pr, cum lau- 
de ferret adhuc poteram Bonon. VZnd.3 Z
XVI.
hab.T
1. ad Itat.Bonon.Z :om.T
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XVI b.
hah. T. Cum XVI con^Z.Ttal, QZ
2. at nunc Alciden (Z): et nunc alcidum S
2, tulit : uehit Zn Aa^.S : redit Z
3. confer nunc fama HzZmZué: conferre n. stama : confert n. 
stegma {uzZ. stemma uef schema) Bonon. ItaZ.l : confert (ce- 
tzAZ& omZ^iZ& ) VZnd.3
3, iuuencos (Z): iuuencas Bonon, : iuuentus S
4. onus (Z): honus S
XVII.
hab.T. Cum XVI cont^ Z.QSZ
4. nostrum T Bonon. VZnd.3 : numen QSZ
4. deum : tuum QSZ
XVIII.
bub.T
3. rabido : rapido Bonon. VZnd.3 S(bi ex coaa.)Z 
3, ferum (Z) î ferae VZnd.3
XIX.
hab. 11
2. sustulerat : substulerat SZ
3. cornuto t adore t : c . ardore JtaZ. QSZ u.c.: cornuto ab ore 
Bonon,, VZnd.3 Z p.c.: cornu amiore GZZbzAt : cornuto ut
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ab ore FxZedtaendeA: c. mole HeAaeiu
XX.
hcd). H
2, promisit Tta.1, BonomZi promisee A*
XXI.
fiob.H
1. rhodope : rhodopes Z
8, Haec tantum res est facta Trap’ foTOpiav tfpu^man : haec tamen,
haec res est facta, itaque ficta alia VZnd,3 Bonon* : ut tan­
tum res est facta alia S : haec tamen ut res est facta ita
ficta alia Z
8. tantum Hou^man : tamen H : tamen ut QZ
8, rap'toToniav HouAman : ita pictoria H : ita ficta alia codd.
Z
XXIb.
ftob.H. Om, VZnd,3, Bonon, QZ
XXII.
hcd) . H
5, graucm (Z) : gradem H : couA.T
6. inpositas Itat. Bonon, SZ : inpossita H
7-12. MOV. zpZgA,, sed iZne iemmate A*: nov. zpZgK. cum tzmmatz
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PE CARPOFORO QZ: coAA. EtUi
7. Norica tarn : Dorica quam ïtat.QSZ
8. dextera HZ : dextra Bonon, VZnd,3
9. geminos (Z): om, Bonon. VZnd,3
10. uison (Z): bison H : hiron Bonon. VZnd.3
12. i 7 tat, Z ;om. A*: et Bonon, VZnd,3
XXIV.
/lab ,H
1. ades : adest Itaf.Z
2. cui lux prima sacti muneris ista fuit II (ipsa Z)Z : cui lux 
ipsa sacri muneris prima fuit Bonon.
2, ista : ipsa Itat,Bonon, VZnd,3 SZ
3. ne 7tat,Z : nec II
S. specta : spectes Ttat, Bonon,SZ
5. lassant P^nd.3 Bonon: lasant H : laxant ( xa ex coAt.)S: ta­
xent Z
6- Liber I, VI Z
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M.VAL.MARTIALIS 
EPIGRMfMATON
LIBER I.
BpZàt, et epZgAiï-'Vl dee6,Zn Z
' VII.
1, delicium : deliciae Z'
VIII.
kab. T
2, saluos (-uus) A* Z : talis C*
3, ensls : enses ex -is LZ
4, Deciane i Üecime Z
5, uivum facili (Z): facili uirum C*
IX.
kab. R
1, uideri ; uocari Z( coxx.in maAg,)
2. Cotta : cocta LZ
X.
hab. T
1. Gemellus B* Z : gemellus uenustus C*
4. petitur /C C* : appetitur B* z
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XT.
hab.T .Om.7
XII.
hab. T
1. Itur (Z): intus T
1. Herculei fjelidas B* C* Z : herculeas gelidi A*
1. qua (Z): quam T
4. uicina (Z): uicinas T
5. umbras A C' : auras B^  Z ( coax, in maxg.')
10. par tarn (Z): parta B*
12. deos B*C*Z : deum A*
XIII.
hab. T.Cum XII con^flB*
2. strinxerat A* B* : traxerat C* Z
3. feci(Z) : fecit B*
4. tu quod B*:quod tu A* C*
XIV.
hab. T
2. hoc A* C* Z : hos B*
3. a dente IB f.BCYZ : adeunte HXV
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XV.
1. nullos (Z): multos L
1. memoranda (Z): moderande P
1. sodales GNepZ : sodalis F.XV
2. canaque (Z): cenaque Mp
2. ualent (Z): ualebant e
3. instat Q C*NepZ: instant LPf
5. distuleris (Z): distuleras N
5. quae C*Nep: quod B* Z
6. ducas : dicas Z
7. curaeqUe catenatique : curaeque tuae catenatique 2 
7. catenatique (Z): catenatibique ( bi exp'.)f
9. conplexuque (Z): coraplexusque (siexp))f
i
; 9. toto (Z): tuto G
10. fluunt B* ( cum XC)Z : fluent C*MNep
10. imo (Z): uno G
10. lapsa (Z): laxa V 
{% 11. uiuam (Z): uiam 6ed att, v &upxa a add, L : uiue f
' 13. nimis (Z): minis L
' XVI.
kab, R
1, mediocria (Z): mediocra R
1. mala (,z) Z maie V
2. fit A* B* G Z : sit EXV
2. auite (Z): amice f
m
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XVII.
2. dicit (Z): dici Q
XVIII.
hab, R
2. Vaticanis (Z): uacticanis Q
2. pessima : pexima Z
5. saeua mero (scaeua A* M) A* B"MZ: uina cado C*
XIX.
4. quod : quid GZ
XX.
hab. R
1. furor est (Z): furorem R
3. uentre gulaque R C': uentri gulaeque PfZ : uentri gylaeque
( gy inczxt. )L : uentrique gulaeque L ex m. xzc, Q
4. Claudius edit Zrclaudianus Q
XXI.
vv, 1-6 hab. R
2. ingessit : iftiecit Z
7. deceptae B*GZ: decepta RXV
XXII.
hab. T, Om, Q , 6-c4 zxhibzt f
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I
1. nunc (Z): non Vouia.
1. ora (Z): ore T 
5, est : OM.Z
XXIII
hab. T
2. ccnuiuam ; conuiuas Z
4. nudum : nullum f ; dudum Z
XXIV.
hab.T
1. ilium : Hyllum Z
3. adsertoresque : assertoresque ex assertosque coAK. i Z
Î;Î XXV.
1. tandem populo : populo tandem Z : tandem tuos P
3. arces : artes Z 
I':? 4. nec (Z) : ne Q
i; 4. nostri (Z): nostris LF dett.
m
XXVI.
3. consessorum LP a.t.' QfXVZ : concessorum P a.c. £ a.c.Z
?'■ consensorum G
ÿ: ' ■■ ■ .
3. nomismata : numismata QG dztt.Z 
I:;: 4. cuneis (Z) : cunctis Q
t  4. petis B'Z : bibis C*
C  '
M  7. sed (Z): nec Lf <
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9. a copone Lt'EXVZ : ac oppone PQ : a quo pone G
9. Laletana : lalaetana X : lebetana Z : Laeetana FxizdZazndzn
XXVIr.
7., quincunces Z : qui nunc est C*
7. peractos (Z): paratos PQ
3. Procille C* Z ; procelle B*
4. factam C*: fadtam L ( coax. m. nec.) : foedam (fe- Q) PQ 
dett, 1 a,c.: fetam f Z -tn maXg.
7. (ito(3 pvâuova oupKorav > Procille : misimna moniaci tota,
procille Z (-cn maxg: wuow yvopova auynoTo^ : gx.uzxbz om.L
7, yuoO : iniso C* : meiso PQf: misi- Z
7, way ova : mnamona Pf : miamona Q : mnemona C* : -mna mona- Z
7. ouyitoTov HexaZduA : sympotem EXV : shipotem G : symto- 
ten f p.C.; cymtotem P f a.c.: ciintotem Q : -ci tota Z
7. Procille C* Z : procelle B*
XXVIII.
hab. R
XXIX.
hab.T
4. hoc LPfEXV : om. T : haec QNep dztt. Ifa£,Z%hic G
4. mea (Z p.c.): tua f Z a.c.
XXX.
7. quo B* : quod C' Z
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XXXI.
vu. 1-2 hab.T. Cam XXX con^l. B*
2. Encolpos (elcolpos f) : encolpus ( enclopus G) T C*: Elcolp 
phus Z
7. fruantur : fruatur QZ
XXXII.
hflb.-R
XXXIII.
hab.R '
1. gellia PQEGXepZ: gallia RLfXV
3. lüget (lùcet L)RB*CNepZ: licet (liceat V) C*
3. Gellia B*EGNepZ : gallia RXV
XXXIV.
vv. 1-5, 8-10 hab.T 
1, incustidilis (Z): incustodis L
5, testera (Z): testes PQ
6, submemmi L : sub memi f : sub mêini P : summeni Q in xai.:
summemmi C a.c.: summemini XV : si memini P‘*’E p.c, GC dztt,Z
: summoeni edd. ant.Lindéay
7, ab lade Lf p.c.: ab lâde PQf a.c.: ab (a G) laude C*: Laide
Jtat.C deZ.ah) : ab elide Z
10. futui (Z); subigi A*
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XXXV.
1, me b‘ G z : ne EXV
2, nec B* G Z: ne EXV
7, om.P
8, uestit LfGZ : uescit EXV : om.FQ
11. ne possint C*- : nec possunt B* : nec possint
15. nihil Priapo (Z): priapo nihil C*
XXXVI.
5. et qui C* : si qui B* Z
5. isset (Z): esset Q
XXXVII.
hafa.TR ( cum zpZgx. XXXIII con^Z. R)
2. Basse A* : bas s a B* X Z
XXXVIII.
hab, R
1 . Quem recitas (Z): quae citas R
2, recitas : recites Z 
2, tuus(Z);meus f
XXXIX.
hab. T
1, raros : nostros G : caros Z
2. anus : auos GMep dztt. 2
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3. madidus (Z); madius C*
5. mirator A* B* : imitator C* Z
7. erit : erat Z
8, erit : erat Z
XL.
hab. R
1. Po6t V . 2 hab. f
1, qui (Z): quid R
2. liuide : inuide Z
XLI.
1. Caecili (Z): cecile G : caecilia X
2. uerna C*(uena V) : uerna es B*Z
3. transtiberinus (Z): trantiberinus G
4-20.( cum 'XLII-XLVII) om, ^otio ami^ào > 4ed hafayQ et vv, 
4-5 hab. f
6. madidum (Z): calidum HelnAlui 
9, tomacla Itat.Z: thumatla F.XV : thinnata G
11. urbicus (Z): Urbicus ScAxvca.
12. gadibus : cadibus cod. Z
13. dicax ; edax Z
16. Gabbam : Galbam XG dett.Z
17, posses (Z): possis Scxivex.
17. Tettium : tectium G : testium Z
18. nasum VZ : nasu GXG ^
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19. stolida : solita Z
20. Tettium : testium Z
XLII
om. T
1. fatum (Z): factum T
4, fatis GZ p.c.: satis a" C* Z a.c.
4. docuisse (Z): edocuisse CY
5. ardentis EX: ardentes TVG dett.Z
6. i (Z): om.TX
6, molesta (Z): molestia C*
XLIII.
hab. T. Om.B* Aed fiab.Q
2. here TGZ : heri F.XV
5. genesta TGZ : genista EXV
6. breuis EXV : breues TGZ
6. grana A* : mala Z
7. lactantis : lactantes Z;iactantes (XV) ucf lactentes (EG) 
C'
7. Sassina HzinAiuA (non Q de caiai feet, zxxaait Hzxazu4): sasi 
na T : fuscina C*Z:fiscina Scxivzx.
10. armato (Z): amato T
10. pumilione : pomilione T dztt.Z
11. est tantum spectauimus (Z): est ut tantum exspectauimus T
11. spectauimus (Z): exspectauimus T
14. Charidemus (Z): ciaridemus T
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XLIV.
om. B*
XLV.
1. Edita : Adita Z ( E- fn maag.)
2, -a«oMci.0ôuevos apamibomenon cod.Z : cofiA.ed.a,, 1473 ; dxa-
yevBoycvas 7{inteAAogati\/e) Fxiedtatndzx.
XLVI.
Om.B'
1. Hedyle ; Hedyli Bentteij : edyle EXV : edila G ; edile Z 
1, facis : facias Z
1, Hedyle (h) EX'Zlkedyle V : edila G 
4, ne EGZ : nec XV
XLVII.
hab.R. Om.B*( hab, Q)
1, Nuper erat medicus(Z) : qui fuerat medicus Paut,Fat.p.369 M
XLVIII.
hab, T. Om.f
1, bm.L épatio AzZicto
1. his(Z);iis Q
3, uelocior (Z): uelociter L
4. a B*C"Z : e A*
%
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6. cauea Ifaf.: caueat T : caueae Z( cam E)
<* /) /I
7. morsus A C Z : morsurn B
XLIX.
om.f
3. liciniane (Z a.c.): liciane I dztt. Z p.c. ( 6apxa licen- 
tiam ne)
3, bilbilin : bilbilim QG deff.Z
5. senemque G* : sterilemque B* Z
5. Caium VoiA.ad Uetam III: caluum 3“ Z : catum c"
5. et fractis : effractis todd.Z
7. Boterdi PH dztt. : botredi Q : doterdi ( dulcedo terdinemus)
L : boleti EVG dztt. : doleti X (dulcedo letinemus) : Botor- 
di Z
9. &qq.nov.zpigx. in aodd.Z : coxx. ItaZ,
9. tepidi L a.c.PQ : tepida p.c.EXVZ : tepidum G
9. congedi :congendi B *: cogendi in A.,cota.corgedi Z 
11, adstringes LPZ : astringis Q : adstringas (astr- VG) c"
11. breui L p.c.C^Z : breue L a.c.PQF
1 4 .  Voberca LEXV : uobisca PQF : uob.( f.e.uobis) erga G : uobes- 
ca ItaZ.z uobèrga Z
1 4 .  VobefcA pradenti feras : uober capram ( ézd capram a.c.) 
dentiferas L: uobis capram ( capreas Q) dentiferas PQ : uo- 
bis erga prudent! feras G : Voberga pradenti feras Z
16. obscurus (~);obscuris PG
17. rigens B* Z : recens G*
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17, Dercenna LP : dercena Q : derceita KX : dercelta V : derce- 
ta G : Dercetia Rzi&ch : daeccena Z
18, Nutha (nuta Q) B* ; nymeam ( niueam G) C* : Niraetas Z
21. répétés c' Z : repetens B* : aprisca G
22, Laletaniam C* Z : lacetaniam B* : Laeetaniam FxiedtaendeA
23, damnas plagis : damnis plagas C* : damnis plagis Z
24. uernas (Z) ; uernos B'
28. cinctum Ital.: cinctus codd.Z
29. uocabitur uenator (Z): uenabitur uocatus C*
31. et : eo Z
33, procul : om.Z
37. mereatur LPC* : mercetur L ex m.aec.Q ( 6zd alt'te in ao a) : 
mercatur uzl mercetur dett. : mereatur Z
37. insanum (Z): sanum B^
40. dum ; non Z X in maxg.a.m.: dura)
41 . uitafZ),;uitae PQ
41. petitCZ):pete Q
42. cum C^NepZ : quem B* ( e ex coAA.in Q)
I.T
kab. T.Om.f
1. Mistyllos : mistillos L : mustillos P : mistillus ( u in toA.) 
QZ : mistillius T : mustillus C*
2. dicatur : dicetur PZ
2. Taratalla TEVG : taratala LP*Q : teratalla X Z;tartala P
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LI.
hab.T. Om.f
2, ambitiose C* Z : ambitiosa A*
3, tauris (Z): tenis QF
4, cernuunt : cement Q : ceruunt Z
4, u e l i s  A* ; u e l i n t  B* C* : u e l i t  Z
5. fati (Z): facti T
LII.
om. f
1. Quintiane : Quintiliane coxx, cx quintiane L : Quintiliane Z
2, si dicere si tamen : si tamen dicere B*Z
LIII.
v v . 1 - 3 ;  6 - 1 2  hab.T, Om. f
3. carmina : crimina Z
4, interpositus C* : interposito B* Z
4. uillo heinéiu6 : uilis B* Z : uitio c"
5. Tyrianthina (Z) : tyrianthia I.
6. c r y s t a l l i n a  : c r i s t a l l i n a  ( c h r -  I) T B*GZ : c r u s t a l l i n a  E : 
c T u s t a l i n a  XV
7. errat B* C* Z : errant A*
9. Atthide (Z): alite T : om.Q
in. cecropias (-phias) ELQC*Z : cicropia Nep :ceeoropias(pa.o 
exp. )P
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LIV.
ora. f
1. amari (z):amori Q ( c o a x, ra.&ec. ut \>ld.)
2. hinc tibi B*Z: hie tibi C*
3. unum (Z) : unus PQ
LV.
2. decus : decusque Z
2. togaeque decus : decusque togae Nep : togaeque decusque Z
2. petit C': petet L Z : peccet QP
6,. Haue B* : auero C* : aue Z
7. exuûiis : exubiis LP : exiguis Q ( Aed gui ex caxx.) : exuti 
GeNp : exiguiis Z
7. beato : beati c'Q (aed ti in 4*4.ex beato ut aid.) Z
8. expiicuisse B* Z : expossuisse C*
11. uilica : uil(l)ica EXGeNpZ : uilicae L a.c. ut uid.: uilia 
PV : uilia Q
14. et : ut Z
14, urbanis B'GpZ : urbanus C* EXVne
LVI.
hab, R.Om.f
2, cupias : cuperes Q ( ex co44. ')dett. Z
2, copo LPE ( Aed cau A.v. ^oxt, ra.tec.) XVZ a.c.: caupo RQGZ 
p.c.
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LVII.
fiafa.R. Om.f
1. nolimue : nolimque Z
3. probamus A* B* Z ; probatur C* Anthotogia Satmaiana
4. quod cruciat...quod satiat (Z) : quod satiet...quod cruciet C'
LVIII.
3. de me mea mentula secum C*: dolet hoc mea mentula mecum B^Z
5. sestertiolum : sextertiolum PQZ
LIX.
hub, T
1. Baiana L Q p.c.C^Z ; balana Q a.c.PF : baiona T 
1. quadrantes (Z): quadrante C"
3. redde (Z): rete T
3. Lupi TB* Z : luci EA* : lucem X : uicem V
4. lauer A* (-es T) : lauor (-bor EA) C*B*Z
LX.
3. in tergum : intergus Z
5. nemorum dominum C* : dominum nemorum B*Z
LXt.
1. docti syllabas amat (Z) ; doctis syllabas mamat B*
3. Aponi LPF : apponi Q : apono C*: apona fGCY dztt, Z
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5. plaudit Z : gaudet C*
LXII.
hab.T
1. Laeuina (Z): laebina EAX
3. Auerno C^riucerno Q
6. Penelope (Z) : penolope Q : plenelope E 
6, uenit T X Z : ueniet EAV
LXIII.
hab.R
1. nostra rogas (Z): nostras R
LXIV.
hab. T
3, cum ; dum B^  Z
4. neque : nec Q dett.Z
4. nec puella (Z); neque puelle Tf
LXV.
hab. R
1, ficus : ficos fQ ( c o x a . e x  ficus ut uid.^oxt.m.xec) Z
2, ficos RLP f p.c,EAX Chaxii. PxiAC.: ficus Q f p.c.V eod.KCet
B COAX.) PxiicianiZ
3, dicemus A* B* C* Z , cod. Chaxis.,p.95 K , codd. Pxiic. I p.261
K, et p.267 K : dicamus codd. Pxobi p.21 K :dicimus cod.U Cha-
xihti p.122 8
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3. ficus B* AXV Cliaxi& .Pxié c. : ficos RH Pxoh. cocf.N, cod.R Z
4, dicemus Z , codd, Pxo'o., codd. Px.L/iC.2è1 K : dicàmus
codd. Chaxj.6.
4. ficos A* B* C*(Aed ficus XCZ.cod. Chaxii: ficus codd. Pxob., 
codd. Pxiic. p.îôl K
LXVI.
om. f
3. constet B^  Z : constat c'
4. sophos nummis (Z): nummis sophos B*
5. quaere (Z): querere B*( quaer- L)
6. nouit unus (Z) : nouissimus Q
7. pater chartae (Z): partae C"(non A)
3, duro (Z): duo C*
8. inhorruit (Z): horruit C*
10. pumicata (Z): punicata B*
11. umbilicis LQ : umbilicus P C*; umbilicys 2
12. habeo : ab eo B*: abeo Z
13. petit B*C‘: querit Nep dctt. Z
14. debet : quaesit Z
LVII.
hab. T
1, dicis (Z): disci G ( non A)
1, 2. Ceryle : caerule (cer-) A* 3* Z : ceryle (-ile) C*
2. qui dicit (Z): qui degit C*
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2. est (Z) : est C**
L X V i n
hah.r
1. agit : ait Z
1. nisi (Z): om.T
3, innuit : induit Z
j, scriberet B* C* Z : scripserat A*
5. hesterna : externa Z
6. haue T:aue B* Z : habe C/
8. una (Z): uana T
LXIX.
om. Q
1, Maxime (Z); maxima B*
1. pana quae : panaque Z
LXX.
vv. 1-16 fittb.T,wv>* 1-2 R
1. pro me (Z); procul B*
2. ad TRû*r,CYZ : at AXVB : aut K
4. uestae : uestas C*: uestam Z
5, ueneranda T B* CBCYZ : uenerando EAXV
5. Palatia (Z): palatio C* at vld. (-o BX, -a ABC)
7, miri (Z) : niro B**
7, colossi (Z): colosis T
9. bac (Z): haec T
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10. tholus (-to XV) LPQ ; torus T-: thorus f dçtt.’. chorus Z
11, tibi (Z): sub f dztt,
13. ne B* Z : nec C'
13. limenque (Z): lumenque T
15. propior LPfEZ : proprior QAXV : potior T
15. quam (Z): om.T
15. amet : amat bT Z
17. sic Z : si C*
LXXI.
1. Laeuia : Neuia Q ( c o k a . AabAlcatoA )f ditt.Z
1. cyathis (Z): quathis c'
2. Lycas C"" Z : lycis B*
3. infuso"C' : effuso B* Z
LXXII.
om. f
3. sibi B* Z : tibi c"
6. sibi (Z): sipi E : tibi Q
LXXIII.
k(ib. T. Post LXXIV In f
2. Caeciliane (cec-) R* C* Z : meciliane
4. fututorum (Z) : salitorum A** : futurorum
4. es (Z): est T
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LXXTV.
hab.T
1, Môechus : Cecus 1 ( M- -tn maAg,)
LXXV.
hab.T
1, mauolt (Z): om.Pf
LXXVI.
cam LXXV
3. cantus citharamque c ' : cantus chorosque (-rusque) B"2
7. Pallàdos LQf : Palladia F C* Z
8. uarias (Z): uarios B* ; uario Schm^e.clzA
9. Helicon (Z): licon c"
9, dearum : deorum Q C* Z
10, sed perinane C * : semper inane B*Z
11, Cirrha : cithara Z
11. Permesside nuda B ' : permessidis unda C " : parnaside nuda Q : 
permessidos unda Z
12. propius diuitiusque (2) : proprius (-plus E) diuitiumque c'
13. at : ad codd, Z
13, circum L C' : circum et PQ£ dttt.Z
LXXVII.
kah, T
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1, 3, 4, 5, 6. Charinus F.a'* : carinus T B* XVZ
3. bene : pulchre Z
3. conquoquit : coquit Z
4. om.Z
5. omEQ
6. cunnutn (Z) : cunnos Q
6. cunnum Charinus lingit : lingua nefas carinus A** : cunnum lam- 
bit carinus Z : cunnum lingit carinus f
6. lingit ; linguit L : lambet Z
LXXVIII.
2. ipsos (Z): suos P
6, torsit lenta : lenta tors it Z
6. fame (Z): famem C*
7. sanctam Romanam (Z) ;sancta (sea) romana B*" : sanctam romanam C*
8. rogo B* Z : uita F.AXVB :.uia GCY dztt.
LXXIX.
hah. R
2. quod : quid Z
LXXX.
hah. T. dm. Z , izd -tn maag. a.m.
LXXXI.
hah. T 
1. A : om.Z
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2, cum : cur Z ( coAK,4.n maAg, alt. man)
LXXXII.
1. dissipata : discipata Q
3. en quanto B*Z : in tanto C*
3. iacet : iacent Z 
7, domino : dominum Z
7. nihil timebat ; timebat nihil Z
8. ruit B*Z : cecidit C"
LXXXIII.
hab.T
1. Manneia : maneia T : mannella LfP: mandella Q : manuella Z
LXXXIV.
LXXIV,5 - LXXXV,4 om.c“ , nuZZo ZnttfLvallo JitlZcto
4. domumque et agros : domumque agros ( om.et) Z
5. uerus (Z): uetus Q-
LXXXV.
5, ibi : ubi ( c o a a . Zn maAg. aZt.man.) Z
LXXXVI.
hab.T
5. liceat : licet Z
5. frui (Z): frigi T
7. Niliacam ÏXGCYFZ ; miliacam EAV: iliacam
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8. nec uidere A* C* : non uidere B* Z 
10, quisquam : quisquis Z
12. uel : ut Z
LXXXVIt.
fiab. T
1. \'e : Me 2 ( c o a a . Zn maAg. aZt. man.)
1. Fescennia : fascenia Z
1. frages Ital, Z : fragles T C'': flagres B**
3. iantacula TLP ictt. : ientacula QfZ: lentacula ; iacta-
cula C*
3, opstant : obstent A* : obstat B** C* ( obstant C) Z
4. ructus LPfZ : ruptus TO : suctus f
4. redit TLPt : uenit Q C** 2
4, a barathro : ab aratro Z
7. deprensaque (Z): deprehensaque TQ
8, tollas (tolas T) TQ C*Z:tolles LPf
LXXXVIII.
hab. T
1, Alcime : Alcine Q dctt.Z
3. accipe A* C" : aspice ( spice Q)Z( accipe Zn maAg .att.man.)
3. Fario (Z): parno T : fario c"
3. pondéra saxo (Z) : marmore saxa Q: pondéré saxo A**
4. po6t V, 7 C"
4. uanus : uano Z
5. faciles A* C"" : fragiles b‘ Z
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S, buxos (Z): b u x ’ at vtd. C.*
7. accipe care (Z) : acum pecore T
7, monimenta LPf C* : monumenta NZ : munumenta Q
8, uiuet B** C* Z : uiuit A**
9, supremos Lachesis perneuerit annos(ZJ : supremus La. peruene- 
rit annus A'
9. perneuerit : peruenerit Z
LXXXIX.
2, garrire Z a,c. : garris Ttal. Z p.c.
5. adeoque B* : adeone C*Z
XC.
hab, T
1, iunctam (Z) : cunctam T, unde,cinctam 5cA-cueA.
1. maribus iunctam : iunctam maribus Z
3. omne sed : omnis et B* Z
5. fateor (Z) :om,T
6. pro : proh PQZ
6. fututor (Z): adulter
7. se(Z) : om.T
7. cunnos (Z): turpes A"
9. es : est C' Z
10.est : sit Z
10. uir(Z);om. Q
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XCI.
hab. R
XCII.
hafa. T
1, Cestos L C* : cestus TPQfZ
2. tangi se (Z): tangis se T
3. totum (Z): tantum T
5. nudi nec li* C* Z ; nec nudi A*de-C-C.
6, antiopesque A^B^Z : -que C*
8. paeda : praeda A* : peda B* ( paeda £) : palla C*Z:braca
9, nidore (Z): nitore Q
11. est cuius : cuius est fZ
11. cuius (Z): cuius T
11-12. non culum neque enim est cuius qui non cacat olim sed fo- 
diam digito (Z): non culum digito neque enim est qui non ca ­
cat olim cuius sed fodiam C*
13. nec me B*C*Z : non me A*
x c i i r .
1, Aquinus (Z): amicus B*
2, adisse QC^Z: abisse LPf
4, plus tamen est B* Z : inscriptum C*(i est X)
4. legis B* Z : leges C**
5. lunctus (Z): functus LQ dctt.
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6. quod raro (Z) : quod raros B* , unde, quos raros Jtooy
XCV.
hab, T r
1. Aeli (Z) ; eli e,x leli ut vtd, P :heli f
XCVI.
1. molestum est teque C* : est molestum te quod B*; m.cst te quod Z
2, uerba materno (Z): u. mamaterno b "
3. dices (Z); dicet Q
12, spectat : suspectât Z 
14, sit : est Z
XCVII.
hab.T
1. tunc Naeuole : tu gneuule B* : tu Neole Z
4, Naeuole : gneuule B* : Neole Z
XCVIII,
2. cheragra C * ; c(h)iragra PQf : chieragra L ; caragra Z
XCIX,
hab, T, Om.Q
7, mortes hoc tibi quattuor(Z) : mort ( ixc) est quattuor (om, 
hoc tibi) T
12. apparas (Z): appares T
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15, selibra : selibre Z
17, optamus A* C** : optemus B* Z
C.
hah. T
1. Mammas (Z): Fammas Q
Cl.
3. uiridis (Z): uiridesque C
3. Demetrius : Demetrisus Z
5. umbras : undas Z
7. aegro (Z): ergo
C H I .
vv.3-12 hafa.Q
4. riserunt B*Z : aiserunt EA* : auserunt X : hauserunt VC*:
auxerunt NepD : miseront A' G dctt,
6, est (Z): et H<LZn*Zu6
6. terque quaterque Z : bisque quaterque C*
7. semper C*Z : tibi nunc B*
10. cicer (2); citer C*
11, in lus o Ital. F^-tA.GCNepZ : illuso B* : iniusto C*
CIV.
1, Picto : Uicto Z ( P- maA.g. )
2, pardus (Z): pardusque Q
5. frenis C* : freno -B^Z
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8. uisontes L C : bisontes L p.c. Z : insontes PQi dttt,
10. non B* : nihil C* : nil C" Itnf. Z
11. quis (Z) : qui C'
20, uenerint C* : uenerit B'Z
CV.
1, agris B' Z : aruis C* 
3. annosa : annosos Z
CVI.
3. diiuti bibis (Z); dilutibilis C'
4, est (Z): es C*
7, negauit (Z): mégabit C*
8, licet bibas C' : bibas licet Jf Z
9, dolorem C * : pudorem B*Z
CVII.
hab. T
1, carissime (Z): clarissime G dztt.
7, nolunt campos A* B* PAZi. Z : campos nolunt C*
3. labor (Z): dolor Q
CVIII.
2, transtiberina (-ty-) PQfAXZ ; transtyberiana c o a a , -ina L : 
transteberina V : transtiberinum E
3, Vipsanas LPf : bipsanas XV ; dipsanas A dctt. Z : bipsana 
E : rupsanas Q
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6. est : es QZ
9, te saepius C* : uel serius R* Z
10. hauere (au-) B* Z : auerte EAV : auete X : aueto GC dctt.
CIX.
1-5. Tssa C* (^ ,fid 1 ipsa V) : ipsa B^  Z 
4, lapillis (Z): capillis C*
8. collo (Z) : colla B*
8, nixa (Z) : rexa C*
15. monet et rogat leuari B*(cum M) Z : rogat et monet eleua-
ri c'
15. leuari B*: eleuari EAV : lauari XZ
14, catellae : puellae Z
15-16.om.
19. issam C*: ipsam LqfZ 
21, issam EAX ; ipsam LQVZ
ex.
kah. T
CXI.
cam ex con^t.B*(écpaAaoZt Q)'poit CXII cotZoc. C*:^cpaAat Z
1. deorum Z : laborum
2. suo : tuo JtaZ. Z
3. ignorât (Z) : ignoscat ()
3. qui c' Z : quid B*
4. tura LE Z : dura PQ : iura
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CXII.
hab. R
2, nunc (Z) : dum C*
CXIII.
1, puer quondam : quondam puer B"* Z
2. apinasque : rapinasque QC dctt.Z
5. pollio (Z): lopoûio B*
5. petes (Z): pontes Q
6. nugis (Z): om.C*
CXIV.
1. Telesphorus L c'z : telephorus PQ : telesphorum f
1. hortos B^E Z : (h)ortus AXV
5. ad Stygias aequum fuerat pater isset ut umbras : et Stygias
sed dum fuerat pater ire ^ b  umbras B*: et Stigias aequum
fuerat pater ire sub umbras Z
6, quod : sed Z
6, uiuat (Z): uiuit Q Itat. : iuuat X
CXV.
hab.T
1. inuide (Z); inuidere PQ
2, loto : toto B* C* Z
4. sed (Z); om.T
4. quandam B* (]* Z ; quendam T
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7, si noui bene te : si te bene noui Z
CXVI.
hah, T
1. aeterno (Z): aeternum A*
1. cinerum : cinerem Z
1. honori (Z) : lionore C*
2 . pulchra A* C* : pauca B* Z
3. suis (Z): pm.T
5. moneo ne speret (Z) : mones peteret T
6. seruiet ; seruiat Z
6. suis (Z): suus C'
CXVII.
1, Occurris Q C*Z : occurrit LPf
5. tradas (Z): tradam Q
6. uelit ; uelis C*Z
6. Pirum : pircum Z
8. propius petas (Z): petas propius c'
13. illinc : illuc Z
13. pete : netes C*Z
13. Atrectum : arrectum C*: artrectum Z
15, nido ; nido nomen B*; nido ( et nomen Zn %&A.)Z
17. denaris PC*: denari is LQfZ
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CXVIII.
kah :t
2. Caediciane : deciliane B* : ceciliane Z
M
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M.VAL.MART IALIS 
F.PIGRAMMATON 
LIBER II
Val.Martialis Oeciano suo Sal. (Z): epZ6t. om.
1. Val...sal. (Z): Accl. ScaZuc a,
2. parum enim : parumne Ital,: parum Z
3. dicturus (Z): daturus PQ
4. es : om. Z
4. uersibus Itat, : uerbis Z
4-5. quaere tragoedia atque comoedia epistolam GZlbcAt ■ qua- 
re tragoedia aut qua comoedia cod at u.cd.(qua t. aut c. P, 
quare t.aut c. LO) quare tragoedi...comoedi Ital. : quaree 
tragedi ( om. atque comoedi)Z
7. se (Z): om.B*
7. id est mala (Z); dct. cd. a. 1475
9. et in ïttxZ. : et dein ccd. : et deinde Z
9. saltantis PontanuA Z : saltanti cod. : saltantem Ital.
9. inducere : ducere Z
10, delectet : delectent Z
15. peruenient : peruenient. Uale Z
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I.
hab.T
2. perelegertque i"Z) : -ue P'
3. Sint : sit T ; sunt C* Z
5. peragit A*'B^ Z ; peraget C*
7. legeris (Z): legeres C*
8, sis licet (Z); si licet
11. cautus : captus Z
II.
hab.T
3, domito (Z): domino C*
4. nomine : munere paZuA icAZpiCAai B*Z
6 .  c h a t t i s  : C l a r i s  Z
IV.
2. mater Ammiane : Ammiane mater Z
7. matrem B*: mater C* Z
7. se (Z): om.B*
V.
hab.T
2. Poét 0.4 C, A
3. disiungunt A : distinguât (-guunti B C Z
m
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VI .
2. PnAt V.3
3. spectas eschatocollion : spectasses cato collium LQ : spec- 
tasses c. collion F.Z
6. exscribere : scribere C* Z
14. deficis (Z): deficit C“
16, ad Caraenas : admenas 2 ( iupAa -ca-)
VIT.
vv. 1-5, 8 hab.P
1. Attice A**: attale C* Z
5. Attice A* B* : attale C** Z
6, bellus es arte ijtae (Z): bellus a. 1. ( om. es) c“
6. bellùs es arte pilae C*Z : b. et a.p. B*
7. facias tamen PaZa : facis t, B*( facis attamen Q) C*: facis 
et tamen Z
8. quid B* C* Z : qui A*
8. quid sis fZ): om.Q
8. ardalio : hardalio B* ( ex ard, L) : hardalion Z
VIII.
hab. R
1. chartis (Z): phastis R
7. quasi nos manifesta(Z): quae si man. ( om.nos) C*
7. negemus (Z): negamus R
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hab.T
IX.
X.
hab.T
3. maius (Z): minus T
XI.
vv. 1, 4-6, 10 hab.T
1, Selium (Z): sillum T
2, seram Z ; sera B* { sero Q)
4. indecens tanglt : tangit ind. B*Z
9. uilicusque (Z): -ue Itat.
9. decoxit C*Z; detorsit P : detexit Q : detoxit B*
10. quae A* ( om. T) C* : quae est B^  Z
10. cenat B*C*Z : cena est A*
XII.
hab.T
1. murram (Z): murra C*
2, quodque : quod Z
2. est numquam ; numquam est Z
XIV..
1. linquit (Z) ; inquit C* ( cum L) Z ante. c o a a .
5. tunc B^  Z : turn C**
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6. praestet : praestat Z
7. hinc (2); hie Itat.
13. nam thermis iterumque iterumque iterumque lauatur (Z): nam 
t. iterumque iterumque 1. C*: nam t. iterumque ternis ite­
rumque 1. GZZbcAt poAt He.Zn.AZam
IS. tepidae (Z) : tepida B**
XV.
2. Horme (Z) : harme Q
XVI.
hab.T
3. olenti : olent C*: olente Z
4. quid (Z): quis A*B*C Azd qui PQ>
5. dimitte (Z): demitte B*C*
5. omnis : ones C*: artes Z
XVII.
om. Q
5. igitur : ergo Z
XVIII
vu, 1-4, 7-3 hab.T
2. aliam : alias Z
3. isse : esse I ( Zn maAg,: ipse, isse)
4. ante : mane Z
7. seruum (Zj: seruo f
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t
8. Maxime A* Z : postume c"
XIX,
uv.3-4 hab, T
2. tua (2): tuam C*
XX.
hab.R 
2, om.B*
2. iure uocare A^: dicere iure C* Z
XXI.
hab. T
2. eiige (Z): elege T
XXII
hab.T
1 . uobiscum : mole-stum Z
XXIII.
2. qui B*Z : quid C ( Acd quis X)
S. uindicare : uincare B*Z ( AupAa a.m.-di-)
XXIV.
hab.T; vv. 7-8 hab.R
3. patria(Z): patriam T
S. acquid : et quid Z
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5. duorum (Z): deorum C
6. multum est : "Multum est” ( iZc J Schneédew^n:multun( &urta est)
7. eris : es Z
XXVI.
hab.T
1. acerbum ( Z ): aceruum ( ceruuum T ) C*
2. tuos : suos Jtal.Z
XXVII.
3. cito (Z): om»B* : st SchmZdcwZn
4. hoc uolui : hoc uolo Z
XXVIII.
5-6. Po6t XXIX,8 C*
XXIX.
1. terentem C"Z : terentem (L£) act tenentem (PQF) 13^
3. totiens C*Z : quotiens B*
5. Marcelliano (Z): marcelino G : marcelliniano E
8. pingit B*Z : cingit C* 
in. quid ( Z ); qui Itat.
in. leges ( Z ): leges (EA) uel legas (XV) C*
XXX.
hab.T
3. felixque A*C*: fidusque 8*2
1S8
3l uetusque (Z): uerusque T
XXXI.
hab.R
1. futui (Z); tetigi A*
1. det B^C* Z : sed R
XXXII.
hab.T; v.1 habi poit III,xi R
3. patrobas : protas B*Z
5. laronia A* C*: letoria ( laet-, lect-) B*: letonia Z
XXXIII.
vv. 1-3 hab.T
1,2, 3, 4, Philaeni (Z): philene C *
2. rufa (Z): russa c'
4. basiato ; baslate C*( basiate X, basiat te EAG): basiat Z
XXXIV.
uv.1-2, 5-6 hab.R
6. Pontia C': pontica B*Z
XXXV.
hab.T
1. Sint (Z): sunt C *
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XXXVI.
vu.1-2, 5-6 hab. R
1. Flectere : Pectere Z
1. sed (Z):om.R
3. mitrarum (Z): mitharum (my-) B*
XXXVII.
uu.1-2. 4-5, 10-11'hab. T 
1 . uerris (Z): uersus B*
6. stillantemque (Z) : stellantemque C**
6. alica : halica codd.Z
11. uocaui : uocabo A* Z ( AupAa uocaui)
XXXVIII.
hab.T
2. reddit (Z): reddet C*
XXXIX.
1. famosae Z : formosae coaa.fam- B*
XL.
hab.T
2. fraudes A* B* Z : mores C*
3. turdis B* C* Z : ceruis A*
4. mittitur ; mittitus Z
5. saccentur C* : sicentur T : siccentur Z
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5. Opimi : opimus C* Z
6. condaatur (Z): conduntur T : condatur C^( cum L)
6. fusca B* C* Z ; fusa A*
XLI.
vv. 6-7, 9-23 hab. T
3, dixerat : dixit Z
4. om.Z
6. et (Z): nam A^
10. Spanius (Z): panius T
10. manumque A* C* : -ue B* Z
11. Fabulla : tabella Z
12. Sabella : Fabella Z
13. seueros (Z): saeuos T
14. Priami (Z); prami C^( promi X,primi EAB)
18. labella (Z): puella C*
20. lugentique B*C': lugentiue A*: lugentemque Z 
20, piunue A* ; piumque B*C*Z 
22. at tu(Z) : aptu C*
22. secuta : secutum Z ( a.m.-a)
XLII.
hab. S
2. fiat (Z): fias C
XLIII.
1. haec sunt <0 : ecsunt Acmct c*
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1. candide (%): Candida
4. parma dedit (Z): terra dedit C*
5. furia et : furia sed (Set) C*: furiosi Z
10. testa (Z): texta C*
XL IV.
2. ut : uel B* Z
4. sodalem : sodale Z
5. timet cauetque : timetque cauetque Z
6. sed ut : sicut C^Z
11. rogaris C'Z: rogeris B*
XLV.
Hab.R
1. Glypte B* C* Z : gille A*
XLV I.
vv.1-4, 7-10 hab.T
3. conlucent C* : perlucent (PQf) praeducent (L) B^: per-
lucent Z
3. prela (Z) : prata C**
5. Candida : uellera Z
5. possent : possunt Z
8. lateris : later T : lateri Itat. Z
8. frigora trita times : f. tuta times îtat, 2 : f. tr.tui F%i-
ediacnde-t
9. erat (Z): ora.T
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10. quid (Z): quid (XG) ue£ quod (EABC) C*' 
10, renuis B*C*Z : metuis A*
XLVII.
vv, 1-2 hab.T
1. fatnosae : formosae Z
2. o (Z): e c'
2, Galle ; Galbe Z
3. confidis Z : confides C*
XLVIII
8. tibi habe : babe tibi Z
XL IX.
hab. T. CuOi XLVII I
L.
1. et aquam (Z) : et quam C*
2. est (Z): om.C*
LI.
hab. R
3. non auferet B*C*Z : nec auf. A*
6. uorat (Z): uolat R
LII.
1, loturos (Z): loturas Ital.
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LUI.
/lah. T
1. fieri liber B*C*Z : l.f. A*
1. liber mentiris (2): libera mentir! C*
2. potes B*C*Z : potest T
3. nolis 13* Z : nolles C* : uoles D
7. uincitur (Z); iungitur 
8-0. <Aan4p^C*
8. tecta (Z) : tecta (EA) uelL tanta (XVHC) C*
LIV.
5. maligniusque C* : maligniusque est B* Z
LV.
1. uolebam (Z): nolebam C*
1. amare (Z): amari B*
2. colere C* : coleris B* Z
3. colo sorte : sexte colo B*: sexte cole Z
LVT.
lirtb.T
1 . maie audit (Z) : malaudit R* (om. PQ) C*
2. inmodicae : inmoJice C*Z
2. foedo (Z): foede (-dae) R*
2. crimine : crimen T Z -
4. quid ; quod Z
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LVII.
Z, media : inediam Z
2, qui secat Saepta : quern sec, saetta (-eta) c/: qui secat ui: 
am Z
3, iacernis (Z): cernis C*
4, cordus : codrus Z
7. oppignerauit modo modo ad : o. modo ad Z
7. cladi Sainaà4,u.^  : gladi B** : claudi C* Z
LVIII.
hab.T
1. Pexatus : Uexatus Z (P-^n maag. a.m.)
LIX.
1. Mica : Pica Z (P- Zn moAg. a.m.)
2, tholum : thorum Z
LX.
hah. R
1. futuis (Z): tractas A*
2. dum B*C*( num A'^ G) : nec A'* Z
2. puerile liai. ; puer hylle (hille, ille) c.odd, Z
3. castrabere (Z): castraueris t-beris)
3. iam (Z) : au A*- G
3. dices (Z): dicis G*
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I.XI.
1. dubia C* i tenera D* Z
3. fastidia (Z): fastigia B*
5. nimiaque : minimaque codd. (nimiaque Q) : miniaque Z
5. aerugine (Z): ausugine C*
6. datur C*: datum est B* 2
7. inguinibus (Z): unguinibus c"'
7, tam B* Z : uia u&l iam C* ( uiam EA; uia B; uia uzl iam G; 
iam X; tua C)
LXII.
kab. T
3. praestas (Z); praestat B**
4. quod : quern Z
LXITI.
3. amares C* : amaris B* Z
LXIV.
hah. T
1, Dum modo causidicum (Z): dum te c. D
1. dum te (2): turn te T
2. non (Z 3 : dum D
2. Laure A* C" : taure B* Z
2. quid a" B' Z : quis C"
5. et : uel Z
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4. desinere (Z); deserere D
7, si schola (Z): discola T
8, potest B* C* : potes TZ
9, sperabimus : sperauimus A* C* Z
10, quid A* B*Z : quis C*
LXV,
2.est inquis : est et inquis Z
2, inquis extuli B* : extulit inquit C*Z
LXVI.
hah. T
3, quo (Z); quod T
4, saeuis : sectis Z
4, plecusa (-ussa) A* C* : phlegusa (-cusa) B* Z
4, comis (Z): sectis Ital.
5, ornare (Z): onerare C*
6, tangat (Z) : tangit T ; tangito He.tn6ttu
6, insanum (Z): sanum B"
7, saeua : sua ( supaa nuda) Z
8, ut digna speculo (Z): ut d, in spécule Q 
8, tua A* B* Z : tuo C*
LXVII.
fiab. R
t, Occurris (Z):Occursis R
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2. prima (Z); proxima C* 
4, dicis (Z): dicara B*
4. tu : om.Z
LXVIX.
kab. T; vv . 1 -4 Itab.R 
1, 2, 5, 7, classice : Crassice Z
1. dicis (Z): dices C*
6. ais : ait C* Z
LXX.
2. quemquara : quenam Z
2. Cotile C-yle) C** Z : coyle (-ile) B*
2. causa : causa est Z
2. quae ; om. B* Z
4. primus : prius Z
5. lauetur (Z): lauatur C*
LXXI.
hah. T
1. Candidius B*C'Z : gallidius T
2. lego A* B* : leg is C* Z
3. conlate : collata Z
5. placeant (Z): placent C*
5.  istud A" C* : illud B* Z
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LXXII.
hab.T; vv.1-2 hab,R
4. uilia (Z) : Uilia (L) uel Tulia (PQfF) B*
5, est : om.Z
LXXIII.
1, sobria if Z: fortia C*
1. quid faciat uolt scire Lyris quod sobria fellat (Z): tQuid 
faciat se scire Lyris negat ebria semper >: Quid etc.Mun^o: 
fellat ^(îaudeo: quid faciet (-es) ebria facta Lyris) lAal. Z 
-tn 0.2
LXXIV.
1. Cinctum : Uinctum ( C- In maAg.)
2. reduci (Z) : reducere B*
7. Fuficulenus : Ruriculenus Z
LXXV.
hah. T
4, debuit : praebuit Z
7. saeuos : seuus Z
LXXVI
hab. T
1, reliquit (Z): relinquit T
2, cui ; cum TZ
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2, dabas (Z): dabat C*
LXXVII.
kah. T
2. unguendis (Z); urgendis Jtat.
5. disce (Z): dis T
LXXVIII.
hah. R
LXXIX.
hab. R
1. uocasse A* : uocatum C' Z
LXXX.
hah.R,
1. Se Fannius : Sefanius Z
2. hie (Z): haec C*
LXXI.
hah.R
2. sandapila (Z): scandapila R ( L ant& c o a a.)
LXXII.
hab.T
1. quid figis A* : quod fugis R* : quid fingis C*
2. nescis (Z) : nesci T : nescin Bc.atAiand
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LXXXIII.
cum LXXXII conét.B*
2. et se qui ItaZ: e se qui B* : et si qui C'Z.
3. trunci C* Z : truncis B*
LXXXIV.
1, Poeantius : Pothantius 2
3-4. nov. tpÂgA.C* ; cad, epigA.Z, &cd ÂntcA vv. 2-3 att.tlt,
4. abs Jtat,: ab cod,(ex C) : ex Z
LXXXV.
hab. T
1. Oimine : Limine Z (V- iapxa)
1. coctae (Z): coptae B* : coeptae C*
3, aestatis (Z): aestate B*
4. quereris (Z): queris T
LXXXVI.
4. dictât : dicta B*Z (-t &upxa)
5. debilitate : debilitatem ïf Z
7. quid : qui Z
8. inuitum ( Z ): ex inuictum Q*
8. Ladam : ledam Z
10, ineptiarun (Z): inertiarum B*
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LXXXVII.
hah. R »
2. qui [Z): quid R
2, natantes A* B* Z : cacantis C"
LXXXVIII.
hab.TR
2. uis esto : esto uis C* : uis sis Z
2. recites (Z) : recitas A*
LXXXIX.
hab.T; vu. 1-2 habi*R
XC.
hab.T; vu.9-10 hab.R 
7. focus (Z): rogus C*
9, sit : sic Z
XCI. .
3. festinatis (Z): festinantis B*
XCII.
cum XCI
4. domini (Z): pomine coa/l. doraini C* (pominiae E, pominie BF, 
pominte G, dominiae AC, domine X)
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M. VAL. MARTIALIS 
EPTGRAMMATON
LIBER III
I.
hah. T
3, hunc(Z): Nunc F
3, legîs; om, (iupAa alt, man.legis) Z 
5, est ; om. Z
II.
4. madid* C* Z : madidas S'*
3, nlperisue ; piperisque C'Z
7, cedro : credo( po6t coAA.çredro) Z
11. cocco : croco Z
11, Tuheat (Z) : rubeas c/
11, superbus : super( &upxa add,-bus) Z
12, ulndice B"* Z : iudice C
III.
hab.T. Pm. itcl. Schne.tde.wtn 
1, Formosara : Tormosam ( tn maag.F-) Z 
1, celas : uelas Z
4. aperi : ooeri C*7
4. tunicata fZ) : tunica T
4. aut tunicata (Z) ; aut tu tunicata Schnetdewtn.
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IV.
1. requiret (Z) : requirit A*
3. rogabit B"Z : rogarit A : rogauit C“
5. absim A*C*Z : abs it
5. quaeret breuiter (Z) : quae breuiter quaeret C  E; quae
br. A; br. quaeret XBGF)
7. uenit (Z) : uenie C*
7, dicet (Z) : dicit C*
7, respondeto poeta fZ) : responde poetae c'fagd -ta XCG)
B. citharoedus fZ) : citharoedis C"
V.
I. cursurus (Z) : cursus B'’
3. eris bospes (Z) : erit hospes C*
S. primae quaeres in limine Tectae Gxonoutu^ : prlmi... tecti B"* Z 
R. tu uel puluerulentus ; uel si puluerulentus Z 
n. banc illumue S'* Z : banc illamue 
m. bauere : babere codd,: auere Z 
in. iubet (71 : libet B'*
II, et satis : hoc satis Z
VI.
7, bis : uix ( 6upxa alt, man.bis) 7
2. celebranda fZ1 : celebrande C'*
4. genas fZ1 : negas
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5. munera : premia Z
6. ille C* : ulla B"' Z
VII
2, anteamhulonis (2) ; antambulonis C*
2. congiarium : conglarium B” ; congiarum Z
3. quos diuidebat (Z) ; quas (quos L) diuidebat B*; quod si ui- 
debat C*
3. balneator : baleator ( iapxa îna.n) Z
5. stropharum : tropharum Z
VIII.
1. Ouam Thaida tbaide luscam : quam.thaida luscam B^: quam thai 
dam thaida luscam C* : Verum quam thaida luscam Z
X.
4. essent Jtat. ; esset (êêf) codd, : essët Z
4. danda : damna Z
4, diurna (Z) ; diuturna B*^
XI.
vv.1-2 hab, R
1. Si fZ) : sic R
2. distlchon ; distincon Z
2. esse B*^ r* Z : ecce
3, Laide ; aide f poAt coaa.. laidel Z
3. simile est fZ1 : similest C*
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3, dixl B'’Z : dixit C"^ : dixti ed.a, 1475
6. amet B”* 7 : amat C'~
XII.
vu. 3-5 hah. T
3. salsa (Z) : falsa T (cam OFCG)
XIII.
1. Dum : Gum 7.
1, dum ; cum Z
1. pisces A* : piscem B* Z: pisces c, v Z.leporem c’(undc dum 
non uis pisces leporem XC)
1. pullos A* B**^ : mullos C* Z
Z. natri (Z) : putri Hetnitai
2. parcis (Z) : pascis T
XIV.
1. esuritor Tuccius : esuritortococius C (icd esuritor tuccius 
X) : exuritor Tutius Z
4, Muluio : miluio Z
XV.
1. credit O'*: credet C* : credat Z
1. tota nuam : quam tota cnddftota quam G) Z
1. Cordus : codrus Z
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XVI.
hah, R
2, tribuit (21 : tribut r*
2. tibi : om.( coAX, ait, man.tibi) Z
2. subula : fabula ( AapAa dit, man.subula) Z
2. sice : sicta Z
3. corlo A'*C^ : satis est B' Z
3. te (Z) : tu R
XVII.
1, Circumlata : circumiacta Z 
1, diu mensis (Z) : dîmensis C'’
1, scribilita Goetz et Loewe In pxae^, ed, Plautt Pcen.p.XXV
inscripta A* ( ex încripta R) B" Z : scribit (str- V) ita
1. secundis (Z) : secundus C*
2. nimio saeua : nimios cena Z
3. sabidi gula (Z) : sabidicula R
4. sufflauit (Z) : sufflabit C* ,
5. admittere (Z) : amittere C*
XVIII.
1, Perfrixisse : Prefixisse Z
2. excussaris (Z) : excussare T ; exuraris C
XIX.
hab , T
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2. fictae A* C* : pictae B* Z
2. qua (Z) : quam T
2. ferae (Z1 : pare C*
3. adludens (all- Z1 : adludet C
5. scelerata latebat : sceleratahat 2
5. scelerata : scelata T : caelata (cel-) C* : sceleratabat Z
5. latebat B'* C" : iacebat A’ : sceleratabat Z (tn m. alt. ma.u, late}
3. aere : ore Z
XX.
5. iocos Kaf,Z:locos (-eus B )codd.
3. phaedri : phoedri Z
6. herois (Z) : hereis C
7. in rZ) : i C*
7. sophocleis fZ) : sopheleis B'' 
n. tinctos Attico: tinctus atticos B* Z 
m. recessit (7) : ressit B' 
m. terit (7) : teri B"
12. rursus C*Z: rufus B'
13. meridie : meridiem Z
14. amhulatue B": amhulatque C* ambulat uel Z 
13, Titine : Petine C': Petite Z
16. inpudici balneo (7) : inpudicitus in eo C'’
17. rure (Z) : rura C
17. rure Tulli fruitur : rure fruitur Tulli Z
13. currit ad ; cursitat Z
Zn. nauculatur ; uinculatur fna- Aupxa alt, man.) Z
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XXI.
kah, R
1. Rroscriptum (Z) : proscriptus C*
1. notatus B*C*’Z; notata A*
2, haec : hoc Z
XXII.
2. et C" : sed (set) B"z 
2, supererat (Z) ; superat B'
2. laxum (Z) : luxum C*( serf laxum A) : luxu Jtat,
3. ut : om.Z
3 . ferre (Z1 : ferres C*
4. nerduxti Scxtaex,: duxisti B*Z: perduxit C*
3. nihil B* : nullum C* : nil Z
XXIII.
1. retro puerls fZ) : puerls retro C*
1, tradas (?) : tractas C/
XXIV.
hab, T
2. sacris B'C'Z : focis A*
4. forte (Z) : fortl B"
8, manu A* C* Z : manus B'’ 
n. iratls : iratus Z
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n, hirnea : hircania T: hernia Z 
i n ,  hanc (Z) : hoc A"* ; hac C* 
in. atnue (Z) : ante B*
11. antiouos (Z) : antiouo C'
XXV.
1. temperari : teperarl Z
3, Sahineium : sahineum Z
4. is B'‘fis Lf; si P:om.O) Z: hie C
4. réfrigérât fZ): réfrigéra B*
XXVT.
hah, R
5. hoc me puta A* B* : hoc me puto C'Z: nec me puta Madutg Ad- 
uexA. cAtt. TI. 163
3. uelle : posse (poi.t AaA,.Jn maAg. alt. man. uelle) Z
XXVTT.
hah. R
1. uenias cum saepe A* B' Z: cum sis prior ipse C'
3. alios uitium (Z) : alio fuit dum C“
3, utriusQue fZ) : utfisque B"
3, quod : quid Z
4. est et tihi (Z1 : est tihi fom. et) C'f est nec tibi ARC)
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hab. R
XXVIII
XXIX.
1. dedicat ; dicat B*Z
XXX.
hab. T.V.1 hab. R
2. die (Z) ; auid C"
2. quid Roaae fZ1 ; om, T
3. togula fZ) : getula T
4. chiones : chione Z
XXXI.
hab. T.dm.C*
2. urbanioue B’Z: albanique A* N
3. dominae numerosus B*Z: domino numerosa A"
4. massa : mensa B'‘Z
5. nidymos : didimus Z
6. Pbilomelus : Phylomenus Z
XXXII.
vv, 1-2 hab. R
1. Non possum B'*C‘ Z: an possum A" : an possim HeAatduA : num pos­
sum erf. a. 1473
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1. quaeris A : auaerls (P) act quereris (Qf,-re L) B : quereris
C* Z
1, Matrinia C'Z: raatronia fit : matria R*
3. Niobam : niobem B'* Z
3. Matrinia C* Z : matria B*
4, erit ilia lapis (Z) : erat i. 1. C'
XXXTTT.
hab. R. Cum XXXII conit.Z 
1. male (Z1 : mallo C*
3. uincet (Z1 : uinc R ( X.ê.uiricît?)
XXXIV.
hfib. T
1. nomine : nominet Z
Z. frigida es (Z); fr, est C"
Z. non es fZ) : om. C“
2. et (Z) I om. T
XXXV.
1. artls fZ1: aris C"
2. pisces aspicis (71: respices aspicis C'
XXXVI.
hah. T; vv. 1-4 hah. R
3. semper te B'C'^ Z : te semper a'
6. titi : tota Z
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n. toga tritaque (Z> ; togata tritraque B 
n. meaoue fZ) : meraque C*
XXXVII.
2. facite C*: facere B*Z
XXXVIII.
vv. 1-12 hab, T
1. te (Z1 : om.r*
3. disertior A* ( discretior T) C*Z: dlsertius B*^
6. noras sed fZ) : non oras sed T : notasse B*
7, pangentur ; tangentur C*2 
in, uides ; iubes uides Z
12. aluit fZ) : aliud C*
XXXIX.
hah. T
2, lusca (Z1: lusta C*
XL(XLI).
Cam XXXIX conüt. B‘
1. ducta (Z1 : ductat B*
XLI(XL)
hab. T
3. esse tibi magnus Telesine uideris (Z): e.t. lete si magnus
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uideris C*
4. magnus fZ) : magnos c’
XLII
1, Lomento : Vomento ( tn maag. L-) Z
3. pateat : plateat Z
3. pus ilium (Z): pusillum est C'
4. maius B* C“ Z : magnum a'
4. malum A* B* Z : nefas C'
XLIII.
hab. R
1. Laetine : Licine Z
3. fallis A* B* Z: falles C*
XLIV.
hah. T
1. quod (Z1: oui T
4, quid : quod B'C'Z
à, sit ; fit P: om.c’( Atd quod si sc.XC et coxA. G); scis Z
4. es fZI: est B"
5.: om.Z ( COAX, tn maxg.}
7. non (Z1: nec C*
R. nec : non (f Z 
R. scornios : scorpius Z 
Q. ferat : ferret Z 
in, stanti (Z) : tanti c"
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12, sonas ad aurem (Z); tenes euntem C'
13. ad cenam : a cenam Z 
15, fugas (Z); fuga TC*
15. sedentem : sedentes Z
18. probus bonus B* Z
XLV,
hah. T ; vv.5-6 hah. R
1. Phoebus mensas A* C* : men,-ph. B* Z
1, Thyestae : Thiestis Z
2, nos rzi : non C/
3, ilia At G': is ta B" Z
5 . rhombos A" B* Z : rhombum c"
5. mullumue B’*” C* : -que A* Z
6. boletos (Z") : letos
XLV I.
hah.T; vv.9-in hab.R
3, multo nlus esse (Z1; multum plus est T 
3, esse (7) ; este C
5. umbone (Z1 : umbo T*
7, causa causam S'* : causis Z
8. at tibi (Zl: addit ibi
11. nihil (Zl ; mihi T
XLVII.
5, Horatiorum : oratorura ( Xné.^upita- i) Z
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4. nusilli (Zl: plusilli B
6, trahens ruris Ttal, ; ruffs trahens b” Z : trahens iuris C*"
9, inutiles (Zl : utiles B"^
1 0, coronam (Zl : coram B**
10. turdis (Zl : turris C* (&ed turdis XI
11. Gallici canis dente Jtat. : callicanis dentem B : gallicica- 
nis dentes C'* i Galli canis dente Z
12. uicta (Zl : uictati (ulctiti)
12. faba (Zl : fabo C*
15, llrbem B* Z : Romam C*
15. immo : luro Z
XLVTTT.
hah. R
1, olus (Zl : om.C*
2. praedia ( pre- Zl : praetia ( pre-1 C*
2, pauperis olus ( p. bolus Z) : paupetusolus C'*
XLIX.
hab. T
1. ubi : tibi Z
2. malo (Zl : mallo C"
vv. 1-2 hab. R
3. deposui (Zl : deusui B'
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4, oxYgarumque ; ostvgarumque C*( pKo ossy-.^.e. » oxy-): origa- 
riumaue Z
5, perlegitur B*Z: pergetor C" (^ erf porrigitur XCG , perletor G )
6, nec ; neque Z
6, uenit B** Z : fuit C*
7, libruui B*Z: bruma ( EAGB^) utl broma (XC)C*
B. est : es B*f aeq.t) Zf alt,man.t)
LI.
hob .T
1. Cura ; Dum Z
1, cum : cum ( aft.man.dum) Z
LIT.
1. ducentis (Z) : ducenis 
Z. banc fZ) : hac C*
3. rogo : ergo ( In Aaa.rogo) Z
3. deciens : decles Z
LTII.
3. natibusaue : natibus ( on.-que) C"Z
LTV.
2, multo fZ): multos B"
LV.
hah. T
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1. auacumque (Z1; ouamcunque
1. putamus (Z): nutamque C*
2. excusso : effusos B : effusi Z
3. Gellia ; cellia B* : gallia ( aupta e) Z
4. scis : sus C’ : sic Z
LVT.
hah. T
1, malo (Z) : mallo A* O’*
LVT I.
hah. T
1. couo : caupo A" Z
LVTTI.
1. Baiana fZ) : Balana c/
I, nostrl (Z): nosti B*
3. uiduaque ; uiuidioue (In ma/iq.a.m. uidua) Z
6, omni (Z): somni C
7. multa fZ): multas C*
7. fragrat : flagrat Z
7. senibus autumnis ; senilis autumniis (ante toaa. senis autum- 
nus ) Z 
B. hie : hoc Z
II. prurit fZl : nurit C
12. chortis : cohortis ( in maaq.cortis) Z
14. debet : dedit Z
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14, pinnis : pennis f alt.man, ponnis) Z
15. guttatae : guttae Z
Ifi. phasiana fF- Z) : phasianae C*
17. Rhodias superb! feminas (Z) ; Rhodia superbismlnas C**
1ft, ulauslbus Î plausu Z
1ft. columbarum fZI; columnarum (-mpn-) B"
zn, slnum porcl : porcl sinum Z
21, agnus (Z): angnus C*f agnus FAG, annus X, anus B, anlus C)
22. serenum (Z): sesenum C*
22, uernae : uerni Z
23, lares silua (Z) : lare silua O'*
24, cauno (Z): carbo B*: capo C*( 4cd caupo B)
26, subdolum C^Z: subdole B'
2*^ . hortus : ortus 7.
29, urbanos ; urbanus c/( &zd -nos X): umbras Z
32. dellcatus fZ): delicatos C
3S. metamque : metamque In K, ( in maxq, multam) Z 
3S. Sassinate : Sassinatis f po&t coa.-e) Z 
3S, Sassinate de silua ; Sassinatis e silua Rooq 
37. hie (Z) : bine B'
3ft. alius Zralios C
39. et dona matrum (Z); et a matrum c"
39, uimine offerunt Ital, : uimineo ferunt e.odd. Z 
42, seruat B Z; struas C"
4 3. omnes : om.Z
44. satur (Z1 : fatus C* : fartus Itaf.
44, minister (Z): ministri C*
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46. meras (Z): moras C"
4 7. furetn (Z) ; eurem C*
47. timente (Z) : timentis
48. uinitorem (Z): uinitore C*
48. pascis : pascentis B'* : pasceris Z
50. caseum (Z); caseus C*
51. hoc : haec Z
51. uocari debet B'Z: uocatur C
LTX.
hah. T
2, ubi cooo : tibl caupo T : tibi copo Z
LX.
hah. T
1. uocer A* (cum D1 : uocor B*C^Z 
1. lam (7) : tam C*
4, sigltur A'^ B*Z: sumltur C*
4. mltulus : Mutillus Z
5. suillos r* : pusillos A'B" Z
6. rhomho est (Z) ue.1 rhombost
6. at a" C/ : et R** 7
7, aureus : auribus in AaA.f in maaq.aureus) Z
7, te : et 7
10, quod R'’C" 7 : quae T (cf ^oat.A )
10. non : om.7 f 6up/ta alt. manu, nonl
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hab, R
LXT
LXII.
hah, T
1, quod : quid Z
3. decies (Z): deci ( éic) ft"
7, credis magno 8*2 : magno credis A* C** •
LXIII.
vu, 1-4 hab,R
1. Cotile : Totile ( in maag,t')Z
2, die mihi helium homo f)Z; die m. cotile b, h. B*
5. oui Caditana : oui et g. B' Z
6. modos C* : choros B* : thoros Z
0. missas (Z) : missa C*
13, hoc est homo (Z): hoc est aemef C"
13, homo Cotile bellus (Z): cotile homo bellus C"
14, pertricosa ; per ridicula Z (in ma/ig ,ait,man, perticosa)
LXIV,
hah. T
1. hilarem : hylares Z
1, poenam : oonam C" : poenas "Z
7. crudele (ZI: crudelem C''
6, canium : candidum Z
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LXV.
h/ih. T
1. splrat fZ) : srat T
1. tenera malum a" C* : mal. ten. B" Z
Z. auae uenit (Z) : peruenit A°
3. cum floret A" B" : floret cum Z
4. ouis (Z1: uuis C
5. Arabs (Z1 : araps A*
7. ouod (Z): quid C
7. aestiuo : estiua Z
7, imbre fZ) î imbrem R* : imo C'
8. quod (21; quid C*
8. nardo passa A"; nardo sparsa RZ: nardos parta c'( Acd nardo 
narta XRCl
in. quid (Z1 : quod t ( et (Çoat.A ) LO(et dott.R 1
LXVI.
1. Phariis Ttat, Z: fartis (-tusl B* : paruis C'
5. est (Z1 : es R”*
LXVTI.
1. Ilateruo : Ueteruo 2
?.. rasinaque ; res inique C" : rhesinaoue Z
3. tarda : tarde Z
8. placidas : olaceridas Z
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9. tuta : tutae 1 
A. carlna : carinae r*Z
LXVIII
hab. T
1. hue fZI : hoc
4. uiros A* B* Z : mares C"
5-6 poét vv. 7-8
6, dicat (Z1 ; dicas C/
7. schemata ; sirmate Z 
7, nec (Z) : ne t
7, anerte (Z); per te C*
9. uilicus horto : uillicus orto Z
19. oroha (Z) : prooa T 
17. totum B* C" Z : tantum A'
17. legis A'B^Z : leges C*
LXIX.
hah. T
1. ouod : que ( i.e.. quae) T : quae Z 
?.. mentula (Z) ; uentula T
3. te (Z): et T
4. uacat fZ); uacet T ante coaa.
5. nequam iuuenes : iuuuenes nequam Z
6. sed ! seu 7
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LXK.
hab. R
1. Scaeuine ; Ceuine Z
LXXI.
hab, T
1, Vaeuole ; Meole Z 
?.. sed V V  Z ; si c'
?.. facias (Zl ; facitis T
LXXTI.
h a b .  T
1. futui (Z): suhigi C pao *futui)
1. Saufeia ; Laufella Z
2. ouod rz) ; quid A** O'*
2. magnum a'B* Z : maius C*
3. dependent pectore A*” C* : pendent a pectore B* Z
5. lacerum (Z) : laterum B’Z ante coxa.
6. cunni (Z1 : monstri A ( pAo cunnij: cynici B'C
7. nuda ; nudax Z
LXXTIT.
1. mutuniatis : mutunianis 2
2. Galle C : Phoebe B"Z
hXXIV.
1. faciem : faciemque z
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î. leuas Ital. ; lauas c.odd.1
2,6 tA.anAp.B'* (idem utAhum Gargiliane in utAoque. ueAiu)
2,6. Garglliane : Gongiliane Z
3. faclent ungues (Z); facie tingues C*
4. résina ; rasina Z
LXXV.
hab. TR
3. bulbioue (Z); bullique C*(non A)
LXXVI.
hab. T; vv. 1-2 hab.R
3, non furor est non haec est mentula : non f. non est h.m.Z
4, Hecaben : hecuben Z
LXXVIT.
. placentae : placenta Z 
, sectae fZ): secta B^
. aues fZ): auos G*
. caonarin ; capparis C*Z 
, nutri : putris Z 
. iuuant fZl : iuuat C'*
. melandrya : manandria Z 
, resinata : rasina 7 ante c o a a.
0, saprophagis (ZI uel oaKpotpayeZa
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Lxxviri.
hah. T
1. Minxisti : Mixisti C'’: Tnsisti (
LXXX.
hah.
1. quereris R*C*Z: loqueris A'*
1, nulli (Zl: nullum A"
LXXXÎ,
4. tarn (Z1 : iam C''
6. decinis : decipit féupaa -t)Z
6. es : om.Z
LXXXII.
1. Conuiua : Conuiuia Z
?.. Summemmianas fZl : Summemia nascent B**
A. contend© B" Z : contend! f'*
5. iacet occunato fZl: iacetque o. C*
5. Galhinatus : galginatus B*Z ante c o a a .(in Aai. In maag.galb-)
7. pùluillis C" : puluinis B^  Z
9. cuspidesque lentisci C* : cuspidemque lentisce B'' : cuspides- 
que lentlaimi Z
16. sciscitator ; suscitator Itat. Z
16. urinae : mine Z
18. inse r“Z: ille C*
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20, apri (Z) ; agri B**
20. glandulas : grandulas Z
21. concubino; concubinae Z
23.Massilitanis S Massillianls Z
24. Opimlanum : opimianus Z-
25. crystalllnisaue murrinisoue z crystalllnis (chri-) (om.que) 
mvrthlnisoue B*Z
26. fusus Ital,: fuscls B*; fuscus C*Z
28. canillare (Z): caplt lare C*
31. nutibus (Z): notibus C"; natibus Z poit coaa, alt, man,
32. fastus (Z): faustus C*
33. uindicari B*: uindicare C*Z
33. possumus (Z): nossimus ; poscimus HutgcA6
LXXXIII.
1. Corde : cordex C^( icd corde XCG): codex Z
2. potui breuios (Z) : potuitoretuis C*
LXXXIV.
1. puellam : puella 7
2. Gongylion Ital,: Goncyliumfco-,-ci-,-gy-)B : congylion (-gi-) 
C* : Tongiliura Z
LXXXV.
1. naris : nates ( AupAa nares)Z
1. abscidere: abscindere Z
3. tibi A : tua B^ C'^ Z
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4. tul fZ); sui Jtal,
4, Helphobi (71; diei pboebi T ; dei phoebi (cum Q)
LXXXVT.
hab. T
1, Me legeres (71; Meclegeres T (utx A1
3. snectas et casta A*: soectas tu casta B ; si spectas casta O'* Z
LXXXVII.
hah. T
1, rumor Chione B* C* Z ; chione rumor A*
1, fututam (Z1: salitam A*( sol-T)
7. cunno (7); monstro A*
3. oua (Z1: oue (i.e. quae) T
4. transfer (71; transfer B*
LXXXVTIT,
Î. diuersa (Z); diuersi C*
?. sunt C 2; S i n t  B*
LXXXTX.
hah, R
XC.
7. nuod (71: ouid C.
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2, et : om. Z
quid (Z) : quod R
XCI.
2, grege (Z); grece B*
9. exciduntque B* Z : inciduntque A"*; exciditque C'*
9, senem (Z); semen T 
9. qui... iacehat B*( latebat PO) C*Z; cum... iaceret A
11. subpositam... ceruam (Z): supposita...cerua C*
11. quondam fama est A* C* : fama est quondam B^  Z
12, ceruo .* B*^ C* : puero A* Z
XCII,
hab. T
XCIIT.
vv. 1-12,16-19,21-22 hab. T
1, Üetustilla A* B* : uetustina Z
2. nuattuorque : quatoorue Z 
2, sint ; om, b" Z
5. mammas (Z) : mamillas A*
6. conparata ; comperata Z
7. Niliacus (Z): Niliacusis T : Nillacus B*
7. corcodilus ; crocodillus Z 
9, Atrianus : hadriacus B*Z
9. culix : culex Z
10, noctuae uident ; noctua uidet A* B** Z -
/*
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12, orthopygium ; urcopiglum Z 
15, admittat C*: admittit Z 
15, moechas C* Z : moschi B^*
17, regelare (Z): relegare T
17. pestilentia (21 : pestilentles Gultt\i&
17. possit (Z1; possis cod, BeueAtandi
18, audes : gaudes Z
18, ducentas (Z): ducenas T ; ducentes C*(ncn A)
18, nuptuire : nuptum ire Z
19, uirumque (Z): uisumque B*
19, quaris : quereris Z
29. si Sattiae : si satire B*( si satirae P, si sactie f) 
sisatiae C*(-tire AG , -tiare, -ciare EVXBCG ): sit sa­
crum Z 
21, te : et Z
21, uocabit : uocauit B*Z
22, Pbilomelus : Philomenus Z
23, exiges B* : exigis C* Z
23, scalni (21: scarpi O'*
24. Achori de triclinio ; acoride a ticlinio Z
24. de fZl: det B'
25, tuum ; tuus Z
25, decet : dicet Z
26, ustorque (Z1 : uttoraue C*
26, taedas : taedes (te-1 B'*Z 
26, praeferat : proférât Z
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XCTV.
hah, R
XCV.
vv.1-4, 7-12 hah,
1 .naue ; aue Z
1, reddis A* C* ; rides B* Z
2. nrior B*C*Z ; prius A*
2. coruus : curuus B* C* Z
3. exoectas A* Cf : expectes B" Z
4. nec raelior A*B*Z : ne m. C"* ( me m, C)
8. expectato...rogo (Z): expectatos... rogos C
9. est et : esset B"Z
15. haue : aue Z
XCVI.
3 . prendero : prendere : gendero Z
3. Gargili : gargille (-gylle) B*Z
XCVIT.
HAb. R
XCVTII.
1. sit cuius : sicculus C'';sit tibi cuius Z
1. sit cuius tibi : sic tibi cuius Z
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XCIX.
hah. T
3. innocuos B*c'Z: non nomos A"*
3. hedere A'*^B'^: laedere C* : ludere Z
4. liceat, licuit B'^ Z : licuit, liceat A^C*
1. remisimus : misimus C ‘^Z
4. ilia B* Z : ista C*
2 0 2
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II.
3. aeuo (Z) : aeui C 
5, multus ; uultus Z
9. sed fZl : et C**
1, modo (Z) : modos C*
1. omnes : omnis Z
2. munus : raunos Z
ITI.
3. moto : muto B*Z
5, Hvperborei (Z) : hvperborels C'* 
5. lassare : cessare Z 
5, bootae î boetes 7 
7, quis SchneideiüZn Z : qui codd,
TV.
vv.1-4, 11-12 hab.T
1, siccae (ZI: sica T
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1, palus fZ7: paulus T : thalus C"'
5. uardaicus : hardiacus Z
7. ieiunia : ieiuna Z
12, mallem A** fmalerti T) : malles B*C*Z
V.
hab. T
1, bonus (Z): uanus C*
1. uerus fZ) : uersus C*
3. comissator : comisator C*: commessatori Z
4, oauidos tristl fZl : pauldo strict! C**
7. circa B*C*Z : circum A*
8. cano (ZI : nlano A*
Q, certus fidus A* : fldus certus B*C*Z
10. Pbilomelus (Z) : philomeus : philomerus C'
VI.
1, castior (Zl : castiore C*"
2. tenerae : teneri r* Z
VII.
hah. R
2. qui (ZI : quid C**
3. barbamque (ZI : barbam (om.que) R
VIII.
1. conterit : continet B" Z
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4, erit (71 : erat
6. extructos C*Z:excelsos
7. Eupbeme : Euphene Z
n. gressun metire : gressum (-su Pf) raetire codd. Z
11. licenti ; licenter 7
12. matutinum (Z); matutinos B*
IX.
1. Sotae : Nocte 7
1. clinlci (Zl: clunici B*
1. tabulla C*( Aed in femm. AD FABVLLAM) Z (in femm.AD LABYLLAM) 
: bulla B*(et in lemm. AD BVLLAM)
2. deserto (Zl: desertos c"
X.
hah, R
1, nec adbuc rasa mibi B : rasa nec adhuc raihi A* : et adhuc ra­
sa mihi C* Z
3. i (71: in R
XI.
2. te miser esse püdet B*'z : te pudet esse miser C *
5. fatum (Zl : factum (L et <o>it.B''l
XII.
hah. R
1. negas (Zl : negat
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XIII.
kah,R Poit XIV coffoc.
1. Claudia C*'Z ; ..Cladia R ante c o a a, ( et ^oAt.A ); Claudia b'
1. nubit A*C*: nupsit B* Z
1. Pudenti (Z): parent! C^
2. es to B*C"Z : ades A*
2. o (Zl: om.B
4. tarn B* C* Z : quara A*
5. teneris : teneri Z 
fi. lotos (Zl : latos B* 
fi, aquas : aqua Z
9. dilipat (Zl ; diligam B^
9. ilia : ipsa Z
9. ipsa marito A*" ( ipse m. R1 B* Z : ilia m. C"*
9, marito (Z) : maritum B*
XIV.
2. barbari(Z): barbaris B^
4. astus B'*^ : fastus C* Z
4. leuisque : leuesque Z
4. Poenos (Zl: plenos C*
5. cedere cogis (Zl : cede ne cogit C^
6. seposita : deposita Z
7. uagus C'*Z : uagus piger b '
9. tropa SAodaeai : popa B'*’: rota : pompa (in ma&g.rotalZ
14. MaronifZl: marino B*
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XV.
hab, T; vv. 1-2 hab, R
1. hesterna (Zl: externa
2. raecilianer(Zl: meciliane coAA.cec- ( in temm. AD CAECIj 
LIANUMl
XVI.
hab. T; vv. 5-6 hab. R
2. erat (Zl : erit C/* ( 6ed erat EAB G)
XVII.
2. illa...irata : ille...iratus Z (drtt.coA>i.ilia.,. irata)
3. irrumare : irrimare Z
XVITT.
hah, T
1. porta (Zl: sporta C*
2. madet (Zl: manet G*
7. quid (Zl : oui T
8. non mors est : mors non est Z 
8, est (Zl: om.T
XIX.
vv.1-4, 9-12 hab.T
1. Hanc... alumnam (Zl : hac... alumna C'*'
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4. endromida ; -medam T : -meda : -mia : Andromada Z
6. harnaste : arpasta 7
9. siue leuem (Zl: sileuem C*
9. cursu B* Z : fors ( forsan RG )
12. sindone (Zl; sldone b'c"'
12. tutus A*^ B* Z : cultus c"
XX.
hab.T; vv.1-2 hab.R
2. Gellia B*C*Z( poAt coAA}', Gallia A'* (cum LIZ 
?.. putidula : putidula est 7
XXI.
3. haec ; hoc P ex coaa.O ex coaa.F Z
XXII.
hab. T
5. condita B* C* Z : Candida A* ( cum Q ex coaa.)
6. tenuis : tenues A"* B* (cum FX
7. Tnsllui (Zl ; in siluis B**
B. nersnicuae (Zl: perspicuo T
XXIII.
1. Dum ; Gum Z
3. Graium ciuos KoeAttin { Philol, xxxvt Z64\ : gratumque codd.z
3 conparauit ( Z ante coaa.) ; conparahit C*Z poat coaa.
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4, Thalia : thaliam 1
5. Fâcunda ; facundo Z
5. ipse (Zl: insa C*
6. si ; sic Z•
7. sale : sales Z
7. luserit : luseris B** : lusit Z
8. facias (Z): facis C*
XXIV.
1. Omnes : omnis Z
XXV.
fifth.T; vv.7-8 fiafa.R
1. altini (Zl; altine B*
2. et Phaetontei conscia (Zl: et phaethon et conscientia c'
6. hausit B^  2 : haurit A* ( aur.T)C*
7. requies portusque (Z): portus requiesoue PQ
XXVI.
fifth. T
2. quantum (Zl:
3. uicenos (Z): denos c"
4. ignosces (71; ignoscen T
XXVII
f i f th .  R
num B r Z; non T ifft 01 ex no R ( uLx A 1
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3, quid quod (Zl: qudquid R
5. conrodit : conrodet R : contorsit Z
XXVIIT.
3, lotam tenido togam (Z): totam lepido totam B 
R. nudam ( Z) : nudum C*
XXTX,
2. opus (Zl; ones B*
3. iuuant C*Z ; pudent B*
8. Marsus (2); marcus C* 
in, nuta : putas S'* Z
XXX.
1. fflonemus B*^ Z ; recede O'*
6. ouid ouod (Zl : quidouid C"*
8. imoius (Zl ; imipus C**
12. perosus (Zl; perosos C*
13. rogator (Zl; rogatur C*
15, simplicibus ; simoliciter Z
16. uenerare (Zl; bene rare
16. delicatos B*Z; dedicatos PC
XXXT.
hah. T
2. is te A* ; esse B'*‘ C* Z
3. res est ; est res Z
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5. auerso : auersum Z
5. fonte (7): fronte O'*
6. tibi ( Z) sibi r*
7.'Melnomene : Melnemone Z
9. adopta fZ) : ad onus C**
10. belle rzi; bella T
10. Hinpodame (ipp-) : hippodamus (by-) C* Z
XXXII,
hab. T
2, clusa : clausa Z
3, laborum A*C*(-ri) : malorum B* Z
XXXIII.
hab. T
3. inouis : inquit Z
3. mea (Z) : me C*
XXXIV.
hab. T
1, dicit (Z) : dicis C*
1,2, dicit (Z): dixit ^atéo aACAipACAunt codici T edd,
XXXV.
hab. T
2, fati sorte : fatis arte T : fato forte Z
2. iacere(Z) rtacere B^'
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. sunerhus Ctl: superbls C
S. animi C* Z ; animae A*
XXXVI.
hah, R
1. coma (Z) : çoria R
7, est et A* B*^ : esset fes sed) (f : est sed Itat, 1
2, ole : olere Z
XXXVII.
VÙ. 1-2, 6-10 &ak:T
1. Coranus fZ) : coracinus C**
2. Titius : Titus Z
2. Alhinus : Albanas Z
3. Sabinus : sabellus B* Z
4. tricies 12%: triclens
4. soldum : solidum Z
. ter fZ): per C "
. ducena : ducenta B* Z
. Parmensi f2>: parmeni C'*
8. numeres oportet fZ); numeras et portet T.ande numerare op. 
*^ chneZdaioZn.
5, nati : tibi Z f aupAa alt. manu pati) 
n . refice : retice T : reficere Z
XXXVIII.
hah. R
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1. satiatur (ZT : patiatur C
XXXIX.
2. Mvronos : Mironis Z
3 , Praxitelus : nraxitelis Z
3. manum : manus POZ Zn maxq,
3,4. solus Praxitelus manum Scopaeoue,/ solus Phidiaci toreuma 
caeli : solus nraxitelis thoreuma celi Z (-tn maxg .aJLt^ man,
solus scopeoue et solus fidiaci thoreuma celi
6. pratiana Ital.Z : grantiana B*: graniana C*
7. callaico : gallanico Brcallaino C*: gallicano Z( Zn maag. 
alt, man. gallaico)
8. anaglynta de paternis : anagripare paternis Z
XL.
7. honorum (ZÎ : honorem B* .
(1. serum est alium C Z: serum talium B*
XLI.
?.. ista : ilia B* Z
XLI I.
hah. T; vv. 11-16 hab.R
1. possit a‘ : posset B'" C* Z
1. roganti (Zl; locanti f aet ioc-'IC'^
?.. rogare A** : locare B'C* f uet ioc-) Z
4. neouitias C* : neouitia t : neouitiam b” Z
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4. neouitias tellus scit dare nulla magis: nequitiam tellus non 
ulla magis Z
6, iste color esse solet B’Z
n. leuiter A'*': hreuiter B*C*Z
10. rubeant (Zl: rubeat C*
13. et (Zl: at R
14. uir (Zl ; uis C"
14. reliouis uni fZ): relioui tui
15. fallis B* Z : falles A*: facilis C*
16. dices (f Z : dicis A* : dicens B*
16. Amazonicus : amazonius Z
XLIIT.
uv. 1-3, 7-11 hab. t
5. Pontiae : pontice Z
S. lagonam : latonam Z
Q. Ouid A*B': quod r*(cum PQIZ
0. bocfZl : hue
9. leue B* Z : breue A'*’
9. pusillum : pusillum est Z
10. notum est : notum ( om.est) Z
11. te Toracine : Coracine te Z
XLIV.
hab. T
IhicfZ): hunc 
?.. uua (Zl : oua
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3 .Plus Bacchus (ZV: pi. hac hac. C*
4. chores fZ): chorus
5. haec (Zl: hoc C"
6. nomine A*'B** Z : numine C*
XLV.
hab. T
S. fac rata A*B*Z : ferata c"
S. arbor (Zl : uxor C"*
7. sic flore (Zl: si fl. T
XLVI.
S. fastus animosoue (Z) : faustus animusoue O'*
7, selihrae : selihres Z
0. defruti (Zl: defriti (-yti) C
0. lagona : lacuna B** : lagena Z 
i n ,  Libvca : libice Z
11. bulbis (Zl: bullis f*( non A1
11. cocleisoue Jtat.: calcisoue B^ : cholerisque C* : cocleis Z 
14. caelo: ceno B* Z
18. fructuosiora (Zl: fructusiora C"
XLVTÎ.
1. Bncaustus : Fn castus flf Z
2. dinvrum : dipyron Itat.l
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x L v i n .
hab. r
1. percidi : precidi T 
1, percisus : precisus Z
1,7,4. Papvle : phapvle T : pamphile Itat, 1
3. paenitet : poenitat Z
3. prurlginis (Z) : prudiginls coax, prur- B*
XLTX.
hah. T
1.2. Mescit., . u o c a t  A* C'^ : Mescis... p u t a s  B* Z
1. S i n t  fZl: s i t  C'‘
7. ilia B*r*Z : ista A"
4. crude (Zl : trude C**
4, Thvesta : thveste ( thi-lcodd,, ^oxt.xcctc (-ta XI Z
6. pascentem (Zl : parcem T
6. ouis : oues Z 
n, laudant (Zl : laudent T
L.
1.2. Thai : Thais B*Z
?. irrumandum : irrimandum Z
LI,
hah. T
2 1 6
1. essent fZl : esset fêêt) r*
2. hexaphoro : axeforo Z
3. decies tribuit (Zl : tribuit decies
4. ecce : inse Z
LIT.
1. Hedyle ; edile Z
LIII.
hah.
1. nostrae (^l: nostra T : uestrae C'*
3, cana (Zl: canna C*
6, dat latratos B* ? : das 1. A* : datus latrat C*
7. ficta A*B' Z : falsa C'
LIV.
?.. cingere (Zl : tingere tx contingere (ctingere) B*
2. fronde (Zl : fronte B*
5. nulli C* : nullis B* Z
6. obseruant (Zl ; obseruas C*
9, adicit : agit 7.
10. negat r* (necat FIVZ : neget B* (negat Q1 : secat He.Zn&Zai
LV.
1. tuorum (Zl : duorum B'^
?.. caium Ttal. Z : gaium codd.
3. disertis : desertis C*Z
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4, urbes (Z): orbes r"
5. aut B* Z: et C'*
7, Lacedaemonos : Lacedemones Z
8, nos feltis (Zl: noscentis c/
9, nomina fZ): numina C*
1Z. Chalvbasoue : calibas Z 
16, tutelamque : tutelam Z
18. Peterin ; peterem b" Z
19. Rigas : ripas B* Z
20. iaculo : iaculos Z
?n. Silaos : suaeuos (-bosl B* : svlaos (si-) C* : sileos Z
21. Turgontique : Turgentisque B'Z
21. Rerusiaeoue f'* : turasiaeque B* : thuriasiaque Z
22. paruae (Zl: paruo B*
22. Tuetonissae : toutonissae B": ueternisse Z
23. Buradonis : pura teonis B'' : duratheonis Z
24. quod : quos B* Z
25. quae : quod C*Z
26. Uatisuescae : matinense Z
27. rustica (Zl : rustice O'*
28. rides : ridebis Z
29. Butuntos : butunto Q ( tn maAq.Britannos) : britannos Z
LVI.
hah. T
1. uiduisque (Zl: uiuidisnue c/
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2,$, Gargiliane : Gorgiliane Z
5. auldis fZl: audis T : auidus B"
6. decipit (Zl: deceperit T ( et ^oxt. A )
7. sit...sit : si...si ( 4upAa-t...«tl Z
LVTI.
1. Luctlni B* C* Z : neronis a’
2. calent (Zl: latent B*
3. Argei WetnAtuA: argio T : argiui ex argui b’Z : argoi C
3. regnum (Zl: rerum T
4. ducit : ducet Z
6. Baias (Zl: balas C*
LVTIT.
hah. T
1. amissum (Zl : amissam C*
2, nam 7tat. QZ : iam : non B'* C*
LTX.
hah, T
2. gemma b' C* Z: gut ta A'
3 .ningui se rore (Zl : pinguis errore (erorel A C
LX.
1, Castranaoue B*: paestaoue C  : pastanaoue Z 
?.. ouinue : nuisoue Z
3. curiatius : cur latius B' : cur tius Z
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6, Sardinia : Sardinia Z
LXT.
4, fabulamur (Zl : famulamur B ( cam X)
4. dixti ; dodisti Z
6. sardonvcba : sardonycas (-ni-) Z 
6, cinctum : unctum c"Z 
here de : herede Z
0. Pollione (Z): polione
11. trecenta (Zl; uecenta C* ( non A)
17, et nost B* Z .* cost r”
17, meridie : meridiem Z
13, fecimus (Zl : facimus C'’
13, mali (Zl: mili T : male B''
14, miserere iam : misere tarn B"^ : miserere tarn Z
16, quod uelimus audire : quod ( iupxa tu nôlis) uelimus ( om,
audirelZ
16. audire : om,B” Z
LXTT.
hah. R
1^  Tibur in Herculeum A* ( erculeo R) Z (herculem,AupAa -u-1: 
Tibur herculeum B" : Tiburiae herculeum C’
LXÎII.
hah, T
1. Uum ; Cum 7
2 2 0
1. Baulis : babulis Z
3. Meroni : neronis r'' Z
4. iussae quondam : quondam iusse Z
4. iussae fZ): iussa B*
LXTV.
1. Tuli : Tulli r^Z
2. Mesneridum (Zl: heseridum B*^
4, eminent bC Z : imminent
n, admouentur (71: admonentur C.^ 
in, uillae (71: uittae B“
11, dominos (Zl: domino C*
11, montis : montes Z
14. iacet : facit B*' : latet Z
16. uirgineo cruore (Zl: uirgine nequiore MunAo
18. illinc S' Z : illic C*
10, gestator (Zl : gestatori B"^ 
in, natet B'': iacet C  Z 
1 n. essedo (Z) : et sedo c'
2n. ne : nec Z
7n. rota : romam 1 { In maxg. att. man. rota)
20. molesta : inmolesta Z
24. uolent : uoluent Z
28, tam comi patet (’I ; tam compatet B*
29, Alcinoi (Zl: alcioni
3 0, facti (Zl : factam r'*’
31, qui Ital.Z : quae (que) codd.
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32. centeno C : contento B 1
33. pendulamque (21: pendulamus B*
34. dedite setiam ed.a.1473 : deditis ediam B*: dedite sed ta 
men C*: dedite sed iam Z
35. me : te Z ( AupAa att, man,mel
36. Tuli : Tulli Z
LXV.
1, Philaenis : nhilenes Z
2, quo (Zl: quod C*
LXVI.
uu.1-2, 5-12 ,15-18 hab*T
2. uilius .a!'B** Z : dulcius C*
3. togula est (Zl: tugulae si 
3, excussa B* Z : tibi sumpta C*
5, i nemo turn (Zl: ineptum A* B" ( cam p)
7, captus a" : raptus #C*Z
8. ruber fC O'* : rubens B* Z
8. fudit (Zl : fundit T
8. cadus (Zl: cadis C*
9, missus B*C^Z : iussus A*
12. uena A^ C" : turba B* Z
13. Sirius (Z): serius B"
14. fuit C* : fluit B'* Z
14. ulla B'^ Z ; ilia C"
15. tessera (Zl : tessara L, l^oxt.xectc
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15. talo (21 : talu C*' •
16. auara (auar T) r* z ; amara B*
LXVT T.
1. sestertia : sitertia B*: sexterti a
1. gaurus (21 : gaure C*
T ^ cana : cara B* Z
3. desse trecentis : abesse recent is Z
4. nosset : nossit 2
à. tustus r* ; iussus B* Z
5. Tballooue : tbaliooue B* Z
7. arcae (Zl: arces C* •
8. non uis b" : non das 2
hah.r,rum iwjr con<t.B*
1. Tnuitas (21: inuitus T
LTX.
hah.T
1. Massica (Zl: marsica B* : mersica r'
1. nonis **c*Z : notas A"*
7,4. Panvle : Oamohile Jtaf.Z
2. rumor tam (21: rumor est tam C*
2. bona (^l; bene B*
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LXX.
1. Ammiano : mamiano B*(-mm-) 7
1. restem : uestem Z
2. reliouit (Z): relinquit Lf.
4. Ammianus : mammianus b" Z
LXXI,
hah, TR
t. urbem fZ) : orbem A*
3. negare (Z); rogare C*
5. sunt castae (-te) A* C* : castae (-te) sunt B* Z 
5, quid (Z): ouod C*
LXXII.
hah, T
3. aes : es Z
LXXITI.
hab, TR
3 .orault (Z): orabit C*
4, nulla A* ( ouella T, nulla R) C* Z: nulla B'
5. caris 4^  C* Z : carus b'* 
fi. deas (Z): teas f*
7. tunc A'‘ C* : turn R* : tam Z
7. partitus (Z): patitus C*
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8, seque (Z): deque C
LXXIV.
hah, T
7. tam a" B* ; quam C* : cum Z
3. ardent A* : audent B* C* Z
4. canesrz) : canis C*
LXXV.
hah, T
?.. Latias (Zl: latices T
3. te B‘C* Z : iam A*
3, census (Zl : sensus O'*
4, participique C* : participate A* : participeque (PfF) act 
-pemque (LO) (Zl gC Z
5, Fuhadne flammis : enadne hanc flammis Z
5. iniecta Itat, Z: inlecta A* B* : intecta C*
6, minor Alcestin : nimis Alcestem Z
6, ferat (Z): fera B*
7. certo : certe OZ
7. pignore : pignora Z
7. uitae B* C" Z : famam A''
LXXVI
h a b .  T
1. raisisti (Z): misistis B'
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LXXVTT.
hab, T
1. deos rogarl (Zl: rogaui deos C*
4, causast : causasaue B* : causa est Z 
4, quae : om.Z
4, subiti (Zl: subito T
LXXVIII.
uv. 1-6, 9-1(1 hab, T; vv. 1-4 hab. R 
1. messis (Zl: mensis C*
5. prodire (Z): prodere B* ( non L)
8, Sigerosque B*: sigereosque C* : sidereosque Z
8. meros : modos Z
n. faciant sane iuuenes C* Z : faciat s. iuuuenis B*
in. nihil est : nichil ( om. est) Z
10, ardalione : hardalione B^  ( cam HA): ardelione Z
LXXVI-X.
1. rus B* Z : ius C*
LXXX.
hab, T. Cam LXXIX coni(t.B"* C* Z . 3-4 ante vv.1-2 Bochmann.
1. ^iaron: Maro Z
4, sudare (Zl : sudares B*
5. est erras (Zl: es terra c"
22 6
LXXXI.
2. quo queror fZ) : conqueror C.^
3. semel : sed semel Z
4. amantis iam fabulla: amantium f, (LPQ) act amantuam f.(f)
R** : amantum fabulla Z
4. nromitte : admitte Z
LXXXII.
1. Uenuleio (Z): uenulei R'(-le Pfi 
4, tetrica fZ): tetricas B' : tetriga C*
4. exigat aure meas fZ): exigat (-et P) aure raea B*
8, opus B' Z : onus C‘
LXXXIII.
f i r tb .T
1.2,6. Naeuole : Neole Z 
4, liber : om.B' : uisus Z
4. natus : notus Z
LXXXIV.
1. nec urbe : nec in urbe Z
2, Thaida : thaidam B' : thaidem Z
LXXXV.
hab. TR
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2. nersnlcuus (71: oerspicuum B*
LXXXVI.
5. Tlôcto (71 : docte B*
6. si tenebit : si te tenebit 7
6. tenebit (71: tenedit C*
LXXXVTT.
kah. r
1. Fabulle (Zl : catulle A* ( é c d  /n temm, AD FABULLUM)
?. uocat A*C*7 : facit R*
3. ouo A* ; ouod B* C* Z
I.XXXVTTT.
\n>, 1-7, 7-10 hah.T; vv. 0-10 hah. R
3, Senticiani :ucZ Sentitiani : Sentitiane Z
5. Antinolitani : antinolitano B' 7,
S. nosses : nossis T : nossem 7
LXXXTX.
PnA-f LXXXVTTT /ré. eoca. Anth.Lat. 26 Z ( cam Q) 
fi. peracta est B* : notatur c* : peracta non est Z
7. oueritur oue : nueritur 7
7. deficitoue (71: dçfécitnue B^
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M. VAL. MARTIALIS 
FOÎGRAMMATON
LTBPR V.
T.
hah, T;vv. 7-8 hah.R
1. Hoc B'G*Z : haec A*
1. Ralladiae (Zl: pallidiae (-iel A^B*
2. T'hetin (Zl: thitim C*
4. plana (Zl: plena T
8, credimus (Z): quaerimus C*
10. Galla: falsa Z
IT.
6. locator Itat. : iocetur B'* Z : uocatur 
8, Cecropia (Zl: cecropiam G*
ITT.
1. Hegis (Zl: Diegis (?1 GZlhcxt (dZénttab)
6. quern : otiam B'^ Z
TV.
1. Mvrtale B* Z ; tuccius
22 9
V.
2, frueris (Zl: fueris p"
5. locus (Zlr solus
6, erit : eat Z ( erit Zn mvLXq. al-t.man.)
7, ad (Zl; om. r*
VT.
5. fauente (71: fatente HcZnAZui
8. aulae (Zl: aeui C''
i n ,  nlacido R** : placidus C* Z
VII.
vv. 1-4- hdb, TR
5, notae B* Z poAt coxx. att. man. : nostrae C*Z Zn xaA 
8, amet (Zl: ames C*
VTTÎ.
3. recepit (Zl : recipit B*
5. ruber C" : rubens P" Z
T1. illas (7 poAt coxx. att. man.) : ilia B^  Z
12. LeTtus : lelius B* Z : lectus (f ( leitus F ex coXX.)
TX.
h a h . tr
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X.
hab. T; vv. 3-4 hab.R
1. fama (Zl : fame C*
3. Hi sunt : insunt R* Z : hae (haec ARl sunt C**
4. antiauos (71: antiquis C*
XI.
hab. T
1. adamantas : adamantes Z
1. iasnidas : iasnides Z 
Z. uersat R' Z : portât A'
3. ill digitis : indigitis Z
XII.
T. perticata R* : pertinaci C* Z
Z. A<asclion : Maschlion Itat. I a yaaxiAn Gltbcxt)
3. Nimis C‘ : linus B* : Inus Z
XTTT.
hab. T; vv. 1.-4 hab.R
5. Gallica (Zl: callica f’
XIV.
1. Sedere : Ledere Z (./.n ma^q.S-)
1. Solitus ; solet Z
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2. tunc cum C* Z : Cum R'*
2. liceret : licet Z
2. Nanneius : 'lameius Z
.3. teroue fZl: terque quaternue R”
4. insas : insa t ( alt. man. add.~s)
5, Caiumque Luciumque : (1. Caiumque Liciniumque Z 
R. uiam (Zl: uia C
11. sedere se dedere codd.: secedere Z
11. Leitoque : letonue R* : rectuque Z
XV.
hah.T
J. iocorum (Zl : locorum R C*
3. honorato.. .nomine A‘ : honoratus... nomine R" : honorato.. car­
mine C‘ : honoratos... nomine Z
3. multus : multo Z ( iupxa alt.man.-us)
5. multos B* 7 : multis A* C’
6. nresint A* C’ : nrosunt R* Z
XV T .
hah. T
2. causa es (Zl : causas o'*
fi. sollicitisoue uelim (Zl: sollicitis uelim R"
7. metretas : menetas 2
R. fiet uario sordidus (Zl: fieri uario sordibus (-dusA)
o. comissatorque : miseratorque ( CK miseratusquelT: comisator-
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oue r* : commessatorque Z
0. lihellusCz): lihellis C."
12. minimum : nimium B*Z f Zn maxg. att. man. minimum)
12, erat ; erit Z ( po&t coxx. erat)
13. Belle fZ): uelle C"
13. inquis : inouit B'C*Z
13. dixti (Z): dixi T: dlcti C*
13. satis et? iuuat et A* : satis est B* Z ; satis C*
13, laùdabimus A**': laudabimur B*Z:'-mus (FXG^1 act -mur (AVBCG^Ç*
XVTÎ.
1. Hum : Gum Z
4, cistibero : cistifero A* B'’ ; cistigero Z
XVIII.
1, quo uolant : quolant Z
5. uidear (Lf) Z : act uideor(POF)B'*
7. dona namoue (Z) : donamque C'*
8. uorata (Z): uoratam B*'
5. musca (Z) : muscat Cf
0. nibil donat (Zl: nibil di R
XIX.
hah, T; vu,15-IPhab.R
1. ueris ; ueri G*Z
5. maior A* C' : melior R’ Z
5. quo (Z) : quod TB^  •
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7. hoc rzi ; om.T 
11-16. now. gntqa.B*C*Z
11, selihrae : selibrem Z
12, flammarisue togae (Z): e lamnisue Tagi Munxo 
12, togae (Zl; tolae (-lei C"
12, scripula : reripula T : scrupula Z
13, tutnidique (Zl: tumideque C*
13. reges (Zl : regis B*
17-18. noa. tpZgx. B* C* Z
18, nobis : nouis r* : non uis Z
XX,
4. uerae : aet uere (Zl
11, necuter sibi bonosoue ^ckncZdcwZn : neuter sibi bonosque 
nec ut eius ibo bonosoue C*
XXI,
1, Mac rum A* C** : marcum B* Z
2, Apollodotus HcZnAZuA : anollodorus codd.l
4, scrinsit et edidicit B*C*Z: scripserat et dedicit A*
XXII,
1, uolui meruioue : merui uoluique Z
3, sum : sun? B"( sunt in L, sunt P, sum Q) : mihi Z
5, suburani Ttal.: suburban! codd.Z 
7, mulorum (Zl; murorum B*
7, rumnere R Z ; uincere C*
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8, trahi : trahit Z 
10, lasso fZl : lassa R**
12. tanti (Zl: tandem C*
XXIII.
2. iura (Z) : iure ( non Al
3. censoris (Zl: censotus
5, tincta (Zl: tinctam C*
7, sunt : sint Z
XXIV.
3, Hermes et gladiator (Z): H. g. B*
8. inse r** ; insi R* Z
12. aeouoreo (Z): aeouorea C"
ir>. et ter unus : et Z
XXV.
2, Leitus : Letus R^: Letior Z
2. sta (Zl : stî ?c.hncZdcwZn 
3,4. ecouis : et ouis Z
3. discedentemoue ; descendentemaue Z
6. quis c' ; oui R^ Z
8. croco : mero Z
10. ut : et Z ( éapxa ait. man. et)
11. amici B'’ : amice C" Z
12. nerit : parat Z ( iupxa ait. man. peritl
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XXVI.
hah. T
1. corde : codre 7. ( in Kaé, corde]
2. iocarer (1): locarer c/
1
4. beta fZ>: heatâ t ; betam C*
XXVII.
vv. 1.-2 hab. TR
2. fateor cetera plebis habes (Z) : fateor cetera pl. h. ( In- 
tcxxoaatlvc.) fxle.dZacndcx
2. nlebis fZ) : pbehis fphoeb-) c"
.3. sint R 7 : sunt C"
XXVTII.
hah. T
1. loouatur (Zl: loouar C*( non loouatur A)
2. nosses : nossis Z
3. fratres curuios licet : licet curios fratres Z
3. curuios fxlcdtacndcx:cutio codd. Z
3. uincas (Zl: uincat C*
4. nuiete (?1: oui et B"" ( quiete et P, qui et LO, qui ete fl
4. Pusones \* C* : drusones P" Z
7. rodit (Zl; rodis c”
8. forsan (Zl: forsitan T
8. credas ; credis Z
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XXTX.
hah,TR
1, nellia (Z): pallia 4*
XXX.
2. saspiciende f ènscipiende R"Z 
2, Ivra (21: Ivram r* .
6, suo (Z1; nouo
XXXT.
hab, T
2, ouam Zn A.aé) : tarn
2. araet fZl: amat T 
X. hie fZl: hinc f"
7. sed de fZI : (set) de A*R' : et ne C“
7. palmae fZ): narmas r*
XXXII.
2. cui: auis 7 f -ca maaq. alt, man. cui)
XXXIII.
hab. TR
I , oui! auis 7
2. uae : ohe Z
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XXXTV.
hah.TR ,
. Flaccilla : Tlocilla Z 
. 4 0 0 ,no V.eo/qA.coddi coat. I tat, 7 
, paruola ne (naruula) \* C* : pallida nec Z 
. Frotion : borition Z 
. sextae : : sexto 
h. ni f7) : ne h" C*
7. inter tarn fZ) : interim r*
S, hlaeso (?): blesso A*
*'. non ripidus A* C* : nec ripidus R* Z
XXXV.
■ 1.. Hum : Cum Z
1. Patrensibus Ttat, 1 (tn maaa,att.man,}: natruensibus codd, Z
3. corinthiooue : corrachioque Z
4. repetit a Leda : renetit leda (om»a) Z
3. et suscitant! Leito reluctatur (Z): et suscitant si ei tore 
luctatur P‘
A. eoiiiti sunerho (Z): eouitis urbo R'*
XXXVT.
1. quidam : quondam 7.
XXXVTT.
4. nraeferas : nraeferens R : nreferes 7
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5. indicae dentem fZ): indicentem T : indicae gentem C
7. crine fZ): crimine T : nigre C*
7. uellus (Z) : om.T
R, nitellam ; nitelam codd, t
12. poro a' (-no T) Z : pauus C'*
13. sciurus : cbvrus B* Z : scvrus C*
14. Protion : berition 7,
Ifi. sexta...tota : sextain.., totam Z
1ft. peregit : peremit 1 
1ft. hieme nec : biemem ec C* : hyemem Z 
1ft. tota : totam 2
17. lususoue (Z) : lesusque C* ( «on A)
22. notam (Z); noram 
24. accepit : accipit Z
XXXVTIT.
3. seca Rutqeaa : secat codd. Z 
3, oOxa : sica Z •
3. yepCçeu :ycptçe (merize) codd: marize Z
7. duo (Z): duos C
7. sedebis f^ afiktand . in exemp/. 6uo : sedetis codd, I
XXXIX.
1. triciensî tricies Z
4. miserere : misere Z
B. iro (Z1 : nro C*
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1R. conchem fZ): conchen R
XLI.
Z. celaenaeo :caeleno R'Z
3. sectus fZ): sextus V*
3. entheae Callus fZl; entheaeus f om.Call-) C"
3. fihulasoue : fabulasoue R^  Z
7, in eouitum ; neauitum B' : ne enuitum Z
7. an : om.Z
XLI T.
Z. natrios (l^: natruos c"
3-4, nov. CDlaK. codd. : c o k h . Ital. Z 
3-B. nov. codd: coafi. Tta.t.1
6. extructas : obstrueras Z
7. ouidoùid ; ouicnuid f-do-)^ Z : siouid C"
XLIII.
1..dentes : ermes Z
XLIV.
1. repente (Z): reneten C"
1, factum r* : factum est R‘ Z : f^ oKt. factumst
3. credat ouater : credat et (aupta aft.man.ter)ouater Z 
^. sed cito f?): sedicito C
24 0
XLV.
2, nuae...solet R*r': ouod,..soles A^f-et T*Z)Z
X L V T .
hah, TR
1. carpsi fZ): carpis C*
3, caedo r* Z : credo A’
4, conseouor A''C* Z : consequar B**
4, ut (Z) : om.B*
XLVTI,
ftab. T
X L V n i .
1. capillos fZ): canillo C" f -urn G)
2. non : nec 7
7. ne crede B'* : nec crede C* (Acd ne crede CG)Z
XLIX.
bab.T
3. numerus : numéros B'Z;
4. sunt et fZ): sint et T
3. uel A* B" : nec C  Z
3. nos sunt A" B* : nos sint C* Z
A. nudumst : nudus est f es P'*') b" Z
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7. ni lus fZ):om.T 
Q. tune B*C*Z : turn a"
Q. Tmnerator fZ): inperator H
L,
hah. T
1. uocani (Z): uocatur T
3. potes r*'; uelis A" : putes B* : petis Z
B. atque : utque Z
B, cocus B"" r*' Z : focus A*
LT.
hah. T
3. Tullioque Brutooue : Tullio Brutooue Z
6. exprimere fZ): expremere A^
7. potest : potes C* Z
8. salutemus (Z): salutem TL
L U .
hab. TR
4. inse : ante Z
7. dona ; dones C*' Z
LTIT.
hah. T
1. ouid scrihis ouid scriMs (ZI: quid scribis ouod scribis C*
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2. quo (Z); quod T 
4, uel A* C** Z : aut P*
LV.
1. nortas R : portes C*Z
1. tonantem : tonanti Z
LVT.
1. Lupe fZ) : lunem R''
2. diu rogagoue : rogasque diuque Z
3. rhetorasque : rhetoresque Z
4. deuites (Z) : diuites B** fcum FC)
6. Tutilium: utillum C* : Rutilium Z 
A. relinouat B’Z : relinouas C
LVTI.
ftab.TR
2. resaluto fZ): resoluto A' (cum L)
2, tuum (Z) : ex meum B*'Z in maAq. att. man,
LVriT.
1. te (Zl: bene R
3. longe r* Z : longe est B* longest
A. nosset R* : nossit C*’ : noss Z
7. iiiues (Z) ; uiuis B^
7. serum r* Z : tardum B*
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LTX.
I, mittimus : misimus Z
LX.
. lacessas ; lacesses Z
4. in C'Z ; a B*
3. orhem C* Z : urhem B'
8, derunt (deerunt Z) : erunt R"
0, treue : tresuel Z
II. a : om.Z
LXT.
7, agit f Z) : agis C*
7. innuis fZ1 : inaoit B''
Q. oraeferat : proférât C* : praeferet Z
11. eras (Z) : erat C* ( icd eras 41 
1Z. ego rz1 : om.C'f hah.A)
13. ullas : nullas Z
T.XTT.
1. Ture : Bure Z f 4up/ia coAA.T-)
4. digitum : dicitum c'' : lectum Z ( in mafiq .att.man. digitum) 
A. fascia (71: fascea B'’
8, instrue tu minus (Zl: instructum minus B"
24 4
LXIV,
1. infunde fZ): infundi c" 
t, solue : funde Z
4. sutilihus (Z) ; subtilibus B**
3. tarn : iam C* Z
LXV.
2. Vemees t nemee f-eae) est r" : nemee Zf a. tt. man, add. ~ s')
2. terror et areas (Zl: terrore marcas B"
4. siculo (21: sicula B*
4. fusus Z : tusus B*
6, non b“ : nec C* Z
7,.nuota pars : nars nuota Z 
. ouot : ouo 2 ( att.man. add. -d1 
grauiora (21: malora B'
11. si (21; om.B'
13. licet r* 2 : ouidem b'
LXVT.
hah. tb
eris : erit 2
I.XVTT.
hah, T
. attbides (21: atthidis b”
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4. dirlpuere (Zl: deripuere 4*C*
4. suae B*c"z : suam A* N
6, lacerault (Zl: lacerauat L ante. co4«.
LXTX*
2. nocens (?1: noces C*
4. admisisset (Z1; mississet F
LXX.
3. sellauiolis : sallariorum Z
6. accubare : accumbare Z
bXXI.
1. oua (?) : nuae
3. faustine (Zl: fauste
5, his : hie c" Z
Î.XXÎV.
hah, TR
2. ulla tegit (Zl: ulla uegit C*
4. tanta ruina (Z): ruina tanta B'
LXXV.
1 . nuae : oua B*' Z
2. uxorem notes banc dicere : uxorem ne potes dicere Z
24 6
LXXVT.
hah. TR
1. orofecit fZ1: proficit
1, poto fZ); toto B* C*
2, possent c" Z : possint A'* B^
4, nosses B‘C* Z : nossis A**
LXXVTt.
1. Marulle : Marille Z
2. in : ad Z
2. auricula : auriculam Z
LXXVTTT.
3.7ipo7îL.veuvî propinaui Z 
A. tenendus ; tenendo Z
7. nigra fZ1: nigras
7. caliculus : culiculus B^  : colicolo Z
8. modo oui fZ): oui modo B*
13. ferunt ; perunt B* : fuerunt Z
13. tostae C'^'l : testae c V  cum L ante coa.a .)
1A. tu : om.Z
18. ouam : nuem Z
esuritionem : exurire Touem Z f éup^a att.man.-tionem) 
24. placidus : Placido I, : nlacidis C'* : placidae Z
ouod nec : ouo nec B** : ouod non C* Z
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30. condvli (21; att condyle
32. nohis ; noui : nouis Z
32. tu nriorem (21: turniorem ed.a.l473
LXXIX.
hah,'’'; vv. 3-6 bab.R
1. surrexti (21: surrexit B*( non 0) C"
3. ne (21: ni R'’
LXXX.
1. uacabis (21: uacabit R C*
5. iacturam (Zl : iam turam (non M
6. ista : insam r*'(insa A Z12: ipse Schneidcwin
LXXXI.
fiab. TR
1 .' nauner eris : eris oauner 2
2. nullis B* C'2 : nulli A'f-li T;-iius R1 D( cum XI
LXXXTI.
h a h , T R
4. i : si A" ( cum XI 2
4. nusillus homo es ; pus i 1 Ins eris(in A<t-s.;4upAa c o a a, att, man) t
LXXXTTI.
hah, T R
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LXXXIV.
1. Tam : ouam 2
3. fritillo (21 : fritillos
4. arcane : archana 2
3. aedilemfZl : aedilum C''
o. abeat (21 : habeat codd. (abeat OF)
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M. VAL. MARTIAL!S 
fotgrammatom
LTBFR VT.
M. V. Martialis eir i YPauyaTwv / L. sextus incipit Z
I.
4, audebit : audebat Z
3, magnas (Zl : magna B*
îî.
hab. T
1. î.usiis : ludus Z 
1. sacrae (21: serae b"
1. taedae : tede (L1 aef. fede (fae-) (Of) b' : thede Z
2. et inmeritos (21: etiam merito C*
2, execuisse : exercuisse 2
4, succurris : socurîs 2 
4, ouos B*C*Z: nuod A*
3, te nraeside (21: trenreside O'*
3. ouisouam (21: ouisnue (-0:1 A"* C/
TTT.
2. subdoles : soboles codd.7.
A. totam (?1 : toto (Pnfl ticf tota fLl B"
A. nebit (21 ex nubit B“
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IV.
1. princlpumque (Zl: principiùmque C*
V.
knh. tr
1. multis sum praedia nummis R'Z: nummis sum praedia multis c"
VI.
hah, T
1. t.uperce (ZI: luperco r"
2. xw$6v ; COphon Z
?. npôoujnov : prosophon Z
VII.
1, quo (Zl : qua C'
1, Faustine : Faustina Z
1. renata A^ B* Z : relata C*
4I nubit : nubet C* : nupsit Z
4. Telesilla (-lis-1 A** c" : telesina (th-1 B Z
3. lege ; lex ?
VIII.
hah. T
1. praetores (Zl: praecones a'
4. moratus (Zl; moratur T ( et
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6. die numouid ; digno neauid R*' : dignum quid C" Z
6. fatue : fatues c": fatuus Z
IX.
1. Laeuina : Leuine ?
X.
hah. T
2. qui fZ): quae T
3. dedit ille fZl: ille dedit c"
3. sed (Zl: se ?
A, nudet ah : pudet a A"* ; pudet R* ( ied pudet L) C*.: pudet et Z
5. at nuam (Zl: atoue C"
7. dacis (Zl: dicis C*
". nostri (Zl: nostro T
12. nuae : om.Z
12. data (Zl : taxata r*
XT.
hah. T
3. turdusue dahatur (Zl: turdus uidehatur A" ( cum XI : turdus 
uedebatur C' ( non A1
7. te Tadmea Tvros me ninguis Gallia uestit(Zl: ne c.t.mea pingus 
Galla ueste t
I 0. hoc non Fit uerhis (Zl: non fiat uerhis, om.hoc 0 
1n. ama (Zl: ame T
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XTI.
2. t nunouid, Paule t (21: numouid (ergo) Paule >)unA.o : n. (ilia) 
P. 7 taf. : n.P. <n’^ f^ aotliu
2. neierat (Zl: perierat C*
XITÎ.
1. formata» (Zl; formauit R"
1. caelo : om.Z ( dextra add. att.man.)
3. tacita (Zl: tacitat ( tacitat P , tactat XB, tacta ACG, ta- 
cita F 1
3. respondet (Zl ; respondit B''
4. decor B’ : liquor C  Z
5. nodo r?l : nudo B*
7. reuocetur f" Z : renouetur B*
B. luno (Zl: uno B*
XIV.
4, conscribat Schneidewin : non scribat codd.2
XV.
hah. TR 
T.Bum : Gum Z
1. formica uagatur (Zl: uag. for. G"
3. comtemnta ; contenta Ti^ nz
3. manente (Zl : madente g '’
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XVT.
hah. TP
2. senositi : supnositi 7
2. soli A" ; loci B* r" z
3. uetuli (Zl: uetuit B"'
3, pomaria : poraeria Z
4. et A Z: aut b" r/
XVÎT.
1. Ginnam, Cinname (Zl: Ginnam cinnam B* ( ierf Ginnam cinam P) 
3, ante : an Z
XVTTT.
brtb.TP
3 j. Salonini : salamonis Z 
?. domes (Zl: domus B**
3. oui : si Z
XTX,
h a h , T
1, de 111 (Zl : diui B‘'
3, Gannas (Zl : Garrbas Luc.
7. Sul las : svllas b* Z
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XX.
hah, T
4, te<jue decern (21; te ouidem T
XXI.
vu. 1-4, hah.T
1, lanthida : lanthida r": athlantida Z 
3, haec (Zl: hanc G*
3. domina sed (Zl? dominas et
3. neouius (Zl: neouiaus B*
3, aure A*' Z : aurem B* G*
3, Martem (Zl ; matrem B*(P1
8. tam (Zl : iam G*
8. tam frugi : tam sno frugi Z
8. uirum B* : iouem G* Z
in, caede duos B** ; nare deo C* : parce deo Jtat. Z : parce tuo
HeinAiiU
XXII.
2, nunc : tunc I
3, ne ; nec Z
■XXTTT.
hah. T
1. semner nostrum P'r'; nostrum semner A* Z
3. instes : instas ?
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4. te contra Schneidevein : e contra A* : contra te R*C*Z
XXIV.
r. Nil ; Vihil Z*
XXV.
hah. T
1, suboles : soboles c.odd,Z
2. tegit fZl; teget T
2. i ugo (Zl : iuga r.*
4, nectore : nectora Z
7, *iartemoue (71: mortemoue
8. natris A* C* : oatriae B" Z
XXVI.
1,3. Sotades : Sotales Z
XXVTT.
1. Bis : Ttis 7 ( maAo.B-1
?. Ficelias (?1 : ficetias : Ficuleas (?1 f f L - L e d t a e . n d e . f i  
7, s i t nia : est nia si pia Schenkt: sic pia Z
7, si locunles : si 1. (Rfl a e t  s i t 1, (1,01 R* » s i t 1. c' :si'c
1. Z
7, et B ; sed (set! C* Z
7. notet (21 : notem
8. fiet : fiat OZ
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8, anus b" : onus t f in mtiAq. att, man. anus)
YXVT T T.
3. Flaminiae : flaminea B'* : flamlneo Z
ft, integer O'* Z : innocens b ”
B, messibus : mensibus B* Z
XXTX.
poAt XXX exhibet
1. domus (Z): domos F
ft, aoollineo : anolloneo Z
8. amas G' Z : ames B*
8, cunias : cunies 7.
8, nimis : mihi f'* : tibi Z
XXX.
2. dixti ( 1 pQtt CP44.): dixit G*Z ante c o m a ,
2, mibi : tibi Z f in maMo, att, man.mibi)
2. tolle : tulle G"
3. tibi fZ): sibi G"
3. Paete : neto ?
4, dederis': deberis Z
4, moratus G* Z : rogatus B'"
3. nuto : nuta T, : om.Z
XXXT.
f irtb. T
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1, sinisoue fZl:senisoue G** ( non A)
7., futui fZl : sublet
XXXTT.
vu.1-4 hab t T
1 . Fnvo : eupo R" : senio G" : eripo Z f c o m m .in m&tq.enio)
2. et : an Z f AupMa et)
2. nosset fZ1: possit T : posse et C*
3. staturum : saturum c" ; saturatam 2
4. et fodit : effodit G"* Z
4. tota A* ; nuda R* C” f iuda T.R') , f^oMt.Mccte Z
5. Gaesare (Zl: calacre g '
XXXIII.
4. iam C Z : tam R*
XXXTV.
1. Rasia : Rabia Z
1,7. ouot (Zl: ouod codd.
2. me (Zl: mene R
XXXV.
Itah. tr
1. netenti (Zl: netente G^
3. diets R“ ( exducis T.l G*Z: dicis (R1 uel ducts (T) A '
4. notas (Zl: n o t i s  (Apn) uel notas C"
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S.uocemque : uocesque 1
XXXVI.
hah. TR
1. quantus : tantus C*Z
1. Paovle f-i1el A" c" Z : pamohile B*
XXXVII.
2. relliquias : reliquias codd. Z
XXXVIIT.
3. relinouat : relinouant B* : reliquit Z 
3. corona (71: coronam B* (cum X)
7. suboles : soboles codd.7.
XXXIX.
1. cinna : ancilla Z
1. es ( Z po&t coKM.)i est G* Z ante cota.
3. filiusue C* Z : filiusoui B*
4. concept! (Zl t concenit G**
7. snbolem : sobolem codd.Z 
7, se : om.g " Z
7. coci Santrae !^cMiaeM. : cogis antrae (-relcodd.: cogiantre Z 
Q. naîaestritae : palestrinae 7.
13. ex : et Z
14. percide : precide 7.
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17. filium : flliam Z
17. negat fZl: neget Ztat.
17. fvrtae ; girte ( gvrtel B*': cirtae f cvrtae) C* : circe Z
19. Groti (Zl: chroti b ”
1^. uilicinue : uiliaue G* ; uillici auae Z
zn. Iam N i o M d a r u m  grex : iamni uhida pruit grex G* iamque hv-
bridaruih grex Jtat, : lam tiernularum grex Z
21. Goresus : choresus B** : choraeusus C''; concursus Z ante c o m m . 
( coreuresus ooAf cott.)
XL.
hab.TR
1. Lvcori : Ivcoris (lie-1 B* Z
3. hoc : haec Z
3. Tu (71 Agmef B ( cum R1
3. esse : om. Z
3. nuod : ouid Z
3. est (71 : om. G"
XLT.
1. lana:lauro nz
1. colla : temnora Z
?. tacere (Zl ; facere B''
2 6 0
XLIÎ.
1. Ftrusci: Ftruscis ?
I. lauaris ; laueris Z
4. non R*' : nec r'' Z
4. fontes ; frontes Z
fi. Passeris (Zl: asseris B*
7. nrincinesoue fZl : nrineipioue G’
8. uacat G** Z: micat B*
II. uirent : uigent L ante c o m m ,: iugent Z
14. poAt. V. in tManip.C*( oMopteM homoeotel,) Z
17, contentus (Zl: contetus G " ( unde contentus FA, contectus XB, 
contentus Cl
18. Marciaue b ' : -nue G^  Z
XLITT.
1. Bum : cum Z
1. indulgent (Zl: sed ind. MunMo 
Z . nvmpha R'^ G" : limpha N : unda A*'Z
4. onerosa G* (h-lZ: honera (on-1 B'' ( honerata L ex eoMH. 0)
5. mollisoue (Zl: mol(l)esaue G'
fi. hoc uentrae mihi sunt : h.u.(uestae G1 m.s, R' : h.m.s.u.A :
hoc nostrae m.s. Z
7. ouondam (’^ );nuodam B"*
8. nec (Zl : ne R'’
Q . nunc : hune Z
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^ . urhis A** : urhi C** Z
^ , recessus fZ") :re?ressus L ante coaa, 
in. si : et T : scilicet 7. ( Aao.licet)
XLTV.
firth. T
1. iocari fZl: uocari T 
?. sale fZ) : sat est r'*
6. nroninahit fZ): nroninauit T
XLV.
vu, X-4 hah. TR 
1, Lu&istis rz): lusisti C'
Z. uohis R* : nohis r* Z
4. turnior a“ Z : turpius B’'C* , ^oat. Aecte
n v i .
1. adsidue A C : assiduo B Z 
?. facit B* r* ; facis A* (cum O ante cortrt.l Z
YLVTT.
hah, T
1. mei : met r* ; on. Z f tn maAij.att.man. mei)
1. domes ti ca(Z):domest i co 
Z. laBeris lauaris
Z, Triuiae : trehiae Z 
Z. ah antris : ah anna r' : ah amne Z
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4, nona fZ): noua B
7. meo iam crimine : meo lacrima r* : modo lacrimantia Z 
B. tui : tua 7 
B. sitis (7) : satis B*
YLVTII.
hah, T
XLTX.
4, 11. cunressu : cunresso r''Z 
h, longae (Z) : lonpa C"'
7. o : om.Z
8. si uel : simul Z
Q . post V . 1 0  t^ansp. 1
in. nascetur : nascitur B* : radetur Z
11. a B" : in C'Z
T..
h a h . T
1 . nuros fZ) : pueros B"
3. ex ouo coenit : ex co coenit A'“ : coenit coenit B" Z Ç cum A) 
coenit ( cum
4, mensas fZI: mensa C'
3. diues fZ) : debes B"*
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I.T.
hah. T
3. uoces : noces Z
4, inauit innuis Z
LIT.
h a h . TR
3. uagos rzi : uagus C'’
3. ut debes ; uidebis C" ; inde sibi Z
I.TTT,
hah. T
2. \ndragoras fZ): andragorus C''
LTV.
2. uetes : ueres Z
3. susnicer : susnicor Z
LV.
1. cinnamooue ; cvnnamoipooue Z ( rjost coaa. cynnamoimque 1
4. Coracinè (2) i coricine B''
LVT .
hah. T
z. extirpa fZT: extirpe f-xst-) C'( exstirpes XU)
2 6 3
3. nuae ratio est : oua ratione Z 
3. inouis fZ)» linouis f*
3. multa rZ): multis C'
LVTT.
hah. TP
1, fictos (Z): fictis c"
3. canitl (7): canitis P
LViri.
1. Parrhasios fZ) : parrasio R*
?.. comminus et Hetici : c. es cetici C': c. est scithici Z 
?, nigra b” ; ferre C'Z 
A. Pudens : pudor B Z
7. nulla fZ); polla r'
. sosnes fZ) : hosnes r" 
in. pili praemia (Z): nhilinpemia C*
LÎX.
1. et : ut Z ante coaa.
3. ontat fZ.l : ohtat
3. fecere : re fecere : pecere 7
7. illud : illas Z
LX.fLXT)
finh.TR
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2. sinus omnes : s. omnis coddÇ^es X ante coax.) Z
4. nohis fZ): uobis R
LXTfLX)
hab. T
1. Pomnullus : nomnillus Z
2. snarget f* Z : snargit .V R*'
3. Usinorum. : uisinorum T : usipiorum C*': usupiorum Z
4. Ausonium (Z): ausonum C* ( non A)
3, Pompulli : pomnilli Z
7. pascunt : nastunt Z
7, disert! (Z) : deserti B** ( cum F)
Q. nescionuid plus est fZ): n. auod plus sit A*
n. donat : donant B* f-ent L ante coxx.) r* Z
10. uicturus CZ): uicturum b ’
10. genium TZ): senium T
LXIT.
1. Amis it : emisit Z
1. Salanus r" : silanus B* Z
2. munera mittere P’ : mit. mun. C* Z
2. Onniane C  ; anniane B*'7
4. uulturis : uultus Z
LXTTT.
hah. T
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2. cantat (Z): capiat C
2, quid (Z): auod T
6. piscis rzi: pis T
7. deflebit (Z): defluit T : defleuit c"( cum L)
8. ploret fZ); plores c"
LXTV.
hah. T
3. rubicund a B* C* Z : denrensa 
5, sponsam (Z) : sponsum Ital.
8. inouam fZ) : inqui C*'( inqui X, innuid F, inquit F, inquis ABG)
8. quibus B* C** Z : quis h’'
10. sill ; sect] Z f In mftrtq. att, man. Svli)
11. Facundo (?): facunde T
12. nronius B* C* Tnet -nri-1 Z : totiens
14. dominus fZ) : dominos B''
17, finxerunt fZ) : fixeront B* f*
18. ne A* C* Z : nec
18. illud : istud Z
I*’, quod (Z ante coaa) : quid Z post coax.
10. laxis : laxi B'' : lassis
10. cum pede ; comnede Z 
20. nasisque (Z): nasiaue T
20. timendum (Z): timendus B^
21. lanius TZ) : ianius f*'
22. ouos nullus nouerit B^  C* : auod nullus nouerat A’ : quid nullus
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nouerit 1
24, si nui (i C*'7 : si nui A : si nuls
24. tihi : om.Z
24, nostrae (Z): noster B*
23, totonue... orbe B*r*Z : totanue.. .urbe A*'
27, rabido B"' : rapide A'' Z : a rapide ( FA) ueZ rapide ( xetl. cum 
OF)
28. nasum utui A" C': u.n. B* 7
20. et : nm.C': et et Z
32. tacitam A'B^ ; tacitus C' Z
LXV.
hah. TR
3. licetoue A* C*Z: licere B^
3. longa fZ): lunga C*
LXVT .
3. Gellianus : Gallianus Z
4. liceret fZI : licerent nxonou/.us
6. manu C''Z ; manum B"
0. dabat ; dabit r*; dat Z
LXVTT.
kak.T
1. babeat f7i : habet F''
T. 2. Gellia r*Z; caelia A' : gel ta B’
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2. futui fZ): sublgi A f sibi T)
2. Gellia Z : caelia A* : gelia P'*
LXVTIT.
hah, T
4, Futvchos : Futhicus 7
8. uidit fZ):uiuit c"
12, fn xas. V.1 ep/px. LXTX. B*
LXIX.
2, Passae f Z oo4f c c a a .) : basse P Z date c o a x .: bassi C*
2. potet f'* j; potat P* Z
LXX.
4. meminit : minuit In xas,Z (In maxp,alt. man.meminit)
7. at fZA; beu D
7. connutentur : comnutantur n ( cum X) Z 
10, senarentur (Z): separantur n ; -retur
12. Friaminue : nriami Z
13, non est uiuere fZT: non hoc uiuere D
1.3. uita est : uita Tom.est 1 FZ
LXXT.
1. ad fZ): et r"
.3, Felian fZ) : nelie T-iael P'*
.3. marl turn fZl : om. C*
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4. sollicitata : sollicitare <TZ
0, redimit (Z): redemit B*: redimet C'
T.XXTT.
3. sed erat : sederat 1
LXXTTT.
1. rudis (Z): rhodis P*'
3. ditissimus P" : notissimus C''Z
4. fUlarus colies fZ) : nilarus fupf nil- coxx.hil-) colle C*
6. peram : feram ?
7, cunresso ; cunressu (?) *>c.knetdewZn
1o, parcite (?): narecte r"f parette F, parcete A, parere XB)
I.XXTV.
1. imus : inus fJ.) uet unus fPOFf)p ; unus 1 
Z. trifilem fZ): similem P^
?, semitatus : semitectus Buecftefex : segmentates Z
3. foditnue (7): fuditoue P"
4. Aefulane : Fgtulane ?
I, XXV.
firth. T
1. turdumiie ^ o' : turdumnue f* Z
1. ouadramue ; oiiadramaue Z
1. nlacentae : nlacentem Z
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2. simile est : simile P*c'z
3. Pontia : pontice Z
4. non mittam : non m. fv) aet nec m. (A'' C : nec mittam Z
4, Pontia ; nontice Z ante coxa, ( pontia post coxx.]
IXXVT.
hah, T
Z. crédita : crédité C*Z
LXXVTT.
vu. 1-6 hah, T 
1, nec : on,"^2 
1, Tros : héros T : Trus Z
3. Artemidorus (Z) : artemidos O'*
4. onus f 7) ; onu B*'
3. Afer ; aner B* Z
6, snatiere ; snartiare ^
7. At1ans : athlas Z
7, ginno 5>cx^uex. : mulo P* : gvbho fpi-) c" Z
LXXVTTT.
1, Potor fZl: ootator p"
1 lumine uno : lumine sed uno Z
3. Meras : erat C*: dixi Z
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LXXTX.
2. dicet (7.^ : dicit P"
LXXX.
fmf). TR
K  Ut : at Z f>tn maxa.P-l 
1, tibi (21 • tn uexAUA
4. urbis (21: orhis
5. ueris : uenis C": uenit Z
7. uagus P'C'‘Z: uagus (PI uet uagos (T) A"*
8. tonsilibus A’P* : textilibus r* : sextilibus Z
LXXXT.
hah. T
1. lauaris (21: laueris T ex coxx. ( et o^xt.A') If ( et foxt.B )
2. toto : tuto Z
3. lauare : lauari Z
LXXXTT.
7. insnectum f'* Z : insnector R*
4. tune es tune : tu ne es tu ne Z
3. nouit fZ1: notauit C*
6. habet Fatauam : habebat auam B* : habet seueram Z
7. nutu : uultu Z
8. me auem : nenuem Z
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0. inouis : inouit 7
17. Rufe mihi : mihi Rufe B* Z
LXXXIIT.
3, tua sit fZ): sit tua AF 
3. summo (Z): summa
6. utetur : uretur Z
7, Ftruscus (Z); etruscos B*
LXXXIV.
hah, TR
1. Octaphoro : Ottophoro 7
1. Philinpus fZ1 : libellus R
7. Auite ^C*Z : amice A*
LXXXV.
hrth.T
1, Fditur en A*C*Z: editus aet (e1 B''
1. mihi f uet mi) Z : om.B*
I, Camoni ; amoni B*: camenis Z
3. numine : lumine r* Z
4. reddit fZ): sedit T 
4, natri : natris G* Z
6. resonet fZ): resonat T
8, quinta A* Z: ouanta B* : ouinque C*
II. amici (7): om.B^
17, tura rZ): nlure T
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LXXXVT,
hah, T
Z. uos ; om. : te 7.
Z . medico non nrohibente (2) : mediconprohibente C'’
2, bibam (21 : uiuam B‘
3. dignus (Z1: digni C*
3. T'agumque (Z) : sagumque C*
6, liuet : lihet codd, : laudet Z
LXXXVTII.
hah, T
nomine (Z1: numine C*
Z. Caeciliane A* C* Z : sosibiane
3. constat A" : constet B" ( sed constat L ante coxx, ) Z 
constet (FACrO aet constat (XB) c"
LXXXTX.
hah, T
2. arguto (71: arguta T
3. Bpoletina rzi: Snoletin C^
4. tota A"' : tanta G* Z
6. reddidit : reddit et Z
6, pondéra : nocula Z
7. biberat : libeat Z
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XC.
2, turpe est : ((oX-C. turpest : turpe sed Z
XCT.
2. Gaude fZ1 : gaudet TFXl aet gaude (A) C*' 
2, futuis (21: futues G*
XCT I.
2, serpens in natera 'ivronos arte : semper in pateram pronos
arte B* : s. in p. '*ironis a, Z
2, arte B*'Z : artes G'', ^oxt. xecte
XGTTT.
hah. T
3, ora (Z):a g'
4, cani (21 : canit G*
6. garo (Z1: caro
7. fallax (Z1: nallax G*
0, uiret : uirec G*: crines 2
0. latet : late b ': laetet G^; nitet Z
10, faha (21: fama B"
11. se tutam : securam 2
11. tutam : totam B’': securam Z
11. mille nutauit : mille nutabit B*: mihi lepus (lupus?) a-
ui G": mille nutaui Z
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1Î. Thais olet (ZI: thaicolet G*
XCIV.
1. calnetiano : nalnetano C*( calpetano B^G, ^oxt. xecte ) 
calpetano Z
2. foris (ZI: fortis C"
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M. VAL. MARTIALIS 
FPTGRA'PÎATON
LTRFR VIT:
M. V, Mar. Liber Septimus incinit / eituYPapuaTüJv Z
T.
2. Medusaeae (Z) : medusae C*
2. ouem : nue f-ael G*' : ouo 7
2. comae B* : deae G** Z
4. aegis erit (71: aegit erit G*’( sed aegida errt XC)
II.
kah. R. Cum I c o n ^ t .  B* 7
3. ad (71 : o m .  R
3. Aetblae : etholii 2
4. texui t : exuit
7. merere (“^1 : mergere G*
ITT.
hah. P
2. Me...mittas b”Z : nec...mittis G"
TV.
2. nnnianus C  2 : apnianus B’
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V.
1. nonulioue (71: ponulumoue C*
3. hosti Tfrtf.%: hostis codd.
VT.
VV..3-10 hah T. lemm. tn R''(c o n . cumVVLt1 î ad Cesarem Z
1. ecouid rzi; et ouid r*(cum T,1
S..KI0 . eon, en/ax. A*
3. niiblica (71: minlica T 
6, laurigera (Z1: laurigerae C*
8, inuictusaue B^C'Z: inuitnsoue A*
VT T.
?. ungularum : uirgiliarum /n xas.2 (^« maxq.aft.man.ungularumi
3. fractusnue : fractumaue r** : fractoque Z
3. cornu iam (71: coruiam B'
3. innroHo G* Z : imnrobus B"*
3. om. B*
3. summe Ttat. : summi codd, 1 
3, et Tfaf.: te codd. Z
10. Passerinus (Z1: nassarinus 
in. an B' 7 ; aut C*
VIIT.
Î. Musae : nvmnhae 7,
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2, Odrvsio : drisio f* : otrisio Z
2, redditur (Z1; redditur (F) uef redditus (XA) C*
3, facis : facies C* ; fides Z 
3, december : decembris
3, noteras (7.1; noteris L 
3, cedere : dicere 7
6. dabit fZ ante coxx, 1: dabat Z post coxx,
7, conuicia : conuiuia Z
0. leuioraoue : leuiori 7
0, carmina : carmine Z
TX.
hah, R
1. sexaginta rsaxaginta Z
1. cascellius : cassellius Z
X.
hah, R
1, Pedicatur (Z1 : nredicatur B*'
I, Linus (-nosi A** B* 7 ; ninus G"
7, faciant : faciat R^Z
Z. uel ille B'c'Z : uel ilia R
3. futuit (Z1: subegit 
0, nuod (71: ouid B*G*
10. om.R
II. hoc ad te A* G* Z ; hoc ad te ouod B^
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17-13 . om. n* Z
14. dotem fZ1 : dote r**
13. ouindecies noteram (ZI: ouid decias (-es) noterat C''
13. ouod nertinet ad te (?): ouid nertinet a te R 
16. aeas : om.Z ( tn maxq. ait. man. hahesl
XT.
1. manunue nostra (Z): : manu nostra (L) nel manuoue nostra 
(Of) act manuoue sinistra (P) R*
XTT.
vu. 1-4, 0-12 hah.T; VU. 1-2 hah.U
1. Sic ; Hic Z ( fn maxq. S-)
7. uomat R* : uomant C*: uomunt Z
7. nomine (Z) : nectore 1.
^. innocui scis hoc : innocuis hoc C : innocuis uerhis hoc Z
0. hene : om.Z
12. liber (Z): om. t
XITT.
1 . Oum : Turn Z
1. Tihurtinis f?): tiburnis R''
1 , solibus : collibus G"Z
3. ouid (Z): oui r"( cum L)
XTV.
1. nuellae (21: nue lia r""
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4, nenuitiis : deliciis Z
4. sui fZ): suis
3. Stellae ? : stella r"*
14, meo : modo Z 
.3, ouas B^  ; quam C* Z
3. fleuit rzi: flebit b"
7, morihus fZ): emorihus (FA) net moribus (XCG1 C* : amoribus 
It at.
XV.
1. absistit : assistit b‘
T. Tantbidos fZI; artidos C*
2. effugit B’': et fugit C*Z : et fugitat Gxonoutas
2. Naida : Maiada Z
4. tarn : iam B* Z
6, facient B* : faciunt Z
6. caue (Z1: om. G'
XVT.
hah. R
XVTT.
1. Ruris (Z post. coxx. 1 : rudis G* Z ante. coxx.
1. bibliotheca : bjbliot^ecae G*Z
3, nldo : modo 7
8. baec : hoc Z
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o. d e l i c a t a  G* Z : d e d i c a t a  B*'
1 0 .  c a n t a b e r i s  : c a n t a u e r i s  G*'
XVTTT.
hah. T
3. fututor (ZI: salitor A**
3. mixtisque (Z1: mixtique G**
3. mouemur B*c'z : mouetur A* 
fi, cunniis fZ) : monstrum A'’
7. ille : ipse Z
8. cunni (71: monstri A*
0. mallem R** : uellem A* C/Z
10. simul B' : semel A* C* Z
11. cunni (Z) : monstri A"
11. cunno Cl ; monstre A'
XTX.
hah. T
1. et (71: om.T
2. baec : boc 7
ignoti (21: ignotum G"
3. Gvaneae (71: cineae C*
3. sed (71: et o*
3. annis (71; nauis R'
YX.
1. neoue : atnue Z
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cucurrit Itat. : currit codd. 1
8. buccis placentae Scxfuex.: buccis plagentem Z: dulcis pla­
centa G "
8. mannam (71: nannam G*
0. ol lares : oliares B'* 7 
13. rumpltur : erunnitur 7
13. furtis (71: uirus L, birus P, bircus 0, lurris f
14. tenenti snondvlos fZ) : tenentis nhondulos ( fon-) b“
1ft. et deuorato : et deuoratos B* ; indeuorato ( om.et) Z (in­
de uoratol
13. turturem : turturum (PX1 uet -remfAl C*: turturum Z 
Ifi. putat : pudet G* Z
18. esculentai aesculentes F'* ; esculentus Z
18. nraeda : preaderit G*' : praeclari 7
IB. renlet : tenet Z
1o. viino ; mero Z
70. domum : domo C* c ducit 7.
2B. tulit : ducit Z
7^  . obserata : obsecrata G"* : obserrata 7.
XVT .
hfib. R
1. magni nuae B** : nuae mapni A* G* Z
3. nullanue : nulla est Z
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YXTT.
Cum XXT cowKf, C** Z 
1. ortu fZ1: ortus G"
3, haec ; nec Z
3, dedisset : dedisses Z
4. Bâetis ;lethes Z
YXTTT.
Gum XXTT corti<f.B*
1. ueni sed fZ1: uenus et G^
1. tonanti C" : canenti S'* : tonantis Z
3, nrecer ; nrecor B* Z
4. ille : esse 7
XXTV.
/’fih.. T ; VV.1-Z hah.R 
1, meo : modo Z
1. quae B*G* : ouid A" : quid ouae 7
3. Pvlades odisset f audiset T1 Orestes A* Z : pylades odisset 
oresten
3. tu siculos B" V Z : et siculos A" 
fi. noteras A p"Z : noteris G*
XXV.
hah. r
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2. candidiora (2 post coxx,") : candidiore C^Z ante coxx.
4, Rutta sit o : guttas o r"; gutta sic o Z 
fi. est fZ1: es r*
7, datofZI 5 data T ante coxx. ; da R*
XXVI.
2, uacabit (71: uacauit r**
2. ne molestus (Z1: nemo molestus C"
3. boc (Z.1 : baec C*
3. ipse (71: ipsa r**
4. baec (71: bae GJif.he.xt : boc Ttat,
4. facetum (Z1: facetae Gxonoutus
4, inbuant : imbuat 7 
fi. fauore : fauorem 7
8. flagret (71: flagraret R*
8. inse plus amare te : ipse tempiurn amare te C*; ipso plus a
mare te Z 
". cupis : notes G* : uoles 7
0. tutus (71: tuus (XF1 act tutus (Z1 G*
XXVTT.
1. Tuscae : Fuscae Z f ^ ^
7. iam piges : imnlger R* 7
2. ferae C^1 : foret G**
3. nuem ("^ 1 : ouam B*
3, dexter : culter 7
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4, iacet : laces 1
3. madido : madid! Z '
3. laeti Itat. : tetri (LPOl aet teti (f) b" : laeto c''Z
7. consumer : consumit r*Z
IB. conturbator (Z1: conturbatur B*
XXVTTT.
2. caesum fZ1: cessun F ante coxx.
3. Tartesiacis : tartis iaces B": tarnesiacis G"Z
3. fusee (71: fauce G*( ied fauste AG1
4. cedat et (Z1 ; cedet et G'’
8. exige sed : exiges et G'"': exigis et Z
8. nuos (71: ouod B"
licet : debet ? ( fa maxq. liceti 
Ifl, ouod : ouid Z 
10. notes (ZI: ootest G*
XXTX.
1. uictoris Ttat.: uicturi codd. : uictori Z
7. toto...orbe (71: toto...urbe (Pnfl uet orbe (L1 R* ( tota...
urbe Ol
3. nositis (71: nositi G"
3. amere (71: amare G*
3. senone (71: epome (ne-1 G"
XXX.
',ah. r
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1 • Taelia : edia Z
fututor fZ") : salitor 4*
4. a : et Z
XXXI.
VI'. 1-Z» 5-  ^ hah. T
2. et flauas (Z): effuas f''
Z. uapore fZI; uatore f*
Z, rudem fZI : rodem B**
4. nares fZI: naras C"
5. canum : . canu Z
6. de nostro (Z1: demonstro T
6, nissa rure A* : rure missa B'C*Z
9. colonus (Z): calenus Helnêius 
noaf.v.ll Cln^UuA om. ptopfc* homoe.oaJic.h. )
10. notatum fZ1: natatom C*
11. Tusci : tusca Z 
1Z. id r*Z : in B*
XXXTT.
1 . renouas fZI: renouât C*
Z. Mineruae (Zl: mineruam B"
4. secreta ; sacrata Z
4. sonhos : nh§S fphos P , nhosus X, sophos A, chorus D  : cho« 
rus Z
Z. at : a C * :  a h Z  •
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8. hehes : adest 1
0. in lento r.inlecto C  % 
ceromate fZl: cerome B*
10. harnasta : arapasta Z 
10, ranis fZl: lanis B*
1Z. seriiit fZl : fernet
XXXTTT.
kah.T
Z. t i M  rzV. om.T
Z. deiecto 4" : neelecto B* : delecto C/: neplectos Z
XXXTV.
A. de rzi : da B'
7. rancidulo fZl : grandidulo B"*
8 ,0 . ut niiid tu domini.. .neron ianas fZl: ut ( om.FAn)C : quid te 
tot d . .. .neronianis B''
0.praefers : nreferes 7
10. cinaedi (7)t chinede f-dael C *
XXXV.
vv.1-A hnb.T
1, nigra tibi : tihi nigra Z
1. seruos : seruus Z
Z. T.aecania : lucania 7 
Z. seruos : seruus Z
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4. nuda A* : nulla B C'Z 
4. sub cute fZl: succute C*
4. ha^et T71 : om.B*
8. sed K C''Z ; et b'"
5. lauantur fZI: lauamur P
7. ecouid (Z): et ouid B" ; et qui C*
XXXVT,
heih.T
6. Stella (Z): stilla T
XXXVTÎ.
hab.T; vv.s-6 hab.R
1. noeti rz): nostri T
2. nouum CZ1: nouo C"
Z . exnrimeret fZl: exnremeret T ; exprimere C** 
Z. rorantem : rigantem Z
Z . nendebat fZI: uendebant B^ f ueniebat 0)
6. flaret fZl: flerat B" T ferat L, fleret POf)
6, madida B*C*Z : media
7. manus fZl ; nasus "r
XXXVTII.
1. nostri fZ't : nostris r®
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XXXTX.
1. mane fZl: martera c"
2, fastus fZ): faustus f**
Z. dum uolt fZl: uult dum S'*
A. sanas : sanat C* Z
XL.
hah. T
2. utrumaue fZ): utroque B*
3. quern f Z ) :  que T : ouam C*
A. nrope ter senas : propter senas T : prope terdenas Z
A. senas : denas C* Z
A. uixit : uit f  f uidit BBC, uixit X, uiuit \GV) : uidit Z
7. festinatis raptum tibi fl}: festis natum raptum te C *
XLT.
1. tucca : trunca ( Â.n maaa.tucalZ
XLTI.
hah. T . Turn XLT con^t, ( non 4)
■». audeat bic fZ): audebit B*
Z. dederim (Zl: dederis B*
XLTTT .
hah. B
2 8 9
1. primum fZl; primo C*’
1. rogaho fZi ; rogauo f rogaro OFf, -ato P)
XLTV.
1. Taesonius : Setonius Z
4, ausus es et profugi non fZ1: ausus et non profugi non B*
Z. Scvllae : Svlle Z 
Z . magnus (2): manus B®
7. Si 2 tat. 7,: sic aodd.
9, hoc ; haec 1
XLV.
7 .om.B"
2. Sereno : Seuero 7
6. o null is Ouidi (1)i o nulli uis B*
A. tacende : dicere Z(^n matq. tacendel
0. oui comis exuli : quae comis exulis B " : qui comes exuli Z
11. om.B*( ^ofit. AfcatuA eaat uzAAum o)
XLVT,
hah. P,
4. et tûa fZ1: et uade B^
4. Prisce fZl : nisce B®
4. tacet fZ): placet B*
Z. sonantes : netentes 7 f ma%q.sonantesl
A. iteçà PaCmcA. ; nisce co^4..nrisce R: pexa s' : plena C* NZ
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XLVTI.
1, sura : summe C*Z
7., nrisca grauis lingua : lingua graues nrisca Z
3. redderis fZl: reddideris C*
3. fatorum : futurum R*
3. munere (Z1 : munera C'’
4. gustata : cum gustata Z 
4, aqua f?!; aquam C®
6, T tristitia 4 fZl: tristia Pn
A. T et lacrimis t CZl : a lacrimis MunAo : illacrimans GZtbiat
A, -T iamque oeractus f fZl : ^oAt. iam renatatus
8. raptas fZl : runt as Ga.onou^aA
8. reddidit ; uendidit Z
8. colus : solus r*: colos Z
n. falsa : seua Z
in. moueritfZl : mouitur f f  mouitur P., molitur X, moritur A)
11 . rapto C"Z: rantor B*
XLVTIT.
1. haHeat : haheret 7.
1. trecentas ; trecentes B* : ducentas Z 
4, habete TZ1: cauete B*
XLTX.
1. narua r“ z : nauca B’'
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L.
I. loci ouo gauiiet (7,): loomi gaudet ( om.auoi R*
3. ornetur rina f71 : ornetur ripa ex ornentur ripi c'
4. undafZl: unde r^fwon A)
A., tibi R® : tui r* Z
A. cur : cum Z 
A, deus fZl; deos 
8, Hvlae ; bilas 7
LT.
3. quaeres f71 ; quaris R*
3. Auctum ; auctum TA) ue£ actum fFX) c'Z: autum R*
Z. in usu ; iusu Z
II. a decuma : ad ecum R“ : a decima Z
11. uacabit fZl : uacauit C.*"
17. sollicites : solicites Z 
13, nolis R": nolles c‘: noles Z
LIT.
iM).1-l, Z-A hah, T
1. Hratum : Tratum 7 f xn ma%q. fl-1
1. lecis f71 : leges R'^
2. celerem : celeri Z
?.. legis : legit 7 amfe c o a a .
3. rexi t f71 : lexi r”
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Z. tanto : tanta C 1
A, auditoris iudicls fZl : auditores iudires ludicis T
I t t t.
4. calix : redix 1 ( in maAq, calix)
Z, semodiuoue fabae cum uimine Picenarum fZl: semodius fabae 
cum uimide picearum p"
A. Laletanae fZ) : Lacetanae FAie.dta^nde.A ad 1, xtix.,î2,
7, nrunis fZl: nruni C*
8. fici : fice f-ae) c": ficus Z 
10. Svri fZl: sui C"
LTV.
hah. T
1. mihi de me mera somnia (ZI: mihi de me mihi somnia B: mihi 
de me mala somnia Gitbf.At 
Z. consumnsi salsasnue fZl; cumsumosis salsaoue 
Z, molas : moles Z 
7. aues (71; auis T 
7. non oua (71: non noua B*
LV.
1. rhreste : rhrestre B'’ ( aed in tzmmate CHRPSTF,-): crestes Z 
1. si : mibi Z
4. si : non Z
Z. Titiooue (71: utiooue B’
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Z. faesîoaue : Gellionue Z 
A. linges rZl: lingis R’'
A, nusilla (7) : nuella R'*
LVT.
1, nie cenisti R^ficcf nia OPf Z") Z : nreceoisti ( prec- P, prae
Pfî, perc- XARl 
Z. narrhasiam ; pharrasia fparr-) C*Z
3. narahit ; narauit codd. Z
4, petet R": netat C"Z
LVIT.
1. Achillan : achillas Z
LVITT.
1. nupsisti (71: nuhsisti A' ( ^oAt, Cl 
?.. iuuat (Zl: iubat r*
MX.
?.. helium (71: hellicum T
LX .
1. Tarpeiae : carnere in Aai.Z ( in ma^q.tarpciae)
3. sihi (71 : se C“
à. potestis (Zl: potest his r'*( non Al
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Z. mihi (71 : om.B*
LXT.
vv, 1-4, 0-10 h(ih,  T . dm. 7
3. Hermanice : germani C*
Z. nraecincta : nraetincta (-ntal C'^ ( non \)
7, densa : densas C"
0. cono ; cauno A*
10. est nuner : ero nuae T
LXT T.
1. grandes (71: grandis P
1. Amille (Z) : anulle C* : Camille fAic.dla^nde.A, ioAt. A&ct&
7. ista (71 : ita r*
4. niger : notet Z
Z. nedicari (71: nedicare (nea-1 C*
Z. se oui C* Z : oui se R''
Z. Amille (Zl: anulle r *  : Pamille FAi^dtazndzA, foAt. Aecte 
A. facit : solet 7
t.x t t t.
1 , Sili (71 ; soli R‘
4. credis ( Z l: credi f  
Z. cothurnati (71: coturni R*
A. nuam (71 : cum C‘
0. fascibus (71; facihus C*'
10, orbe ('’1: urbe o'
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11, et fZl: om.R
11, Phoeho fZl; phocbo f-co) r"
LXTV.
h(ih. T
1. Pueras tota B^C^Z : tota fueras A*
Z. et ; es 7
3. Aetnaeaeue rathenlaque p": aeternaoue r": externaoue Z (in 
maAq. ati. man. aetneal 
à. fugeres (71: fugies P'
S, inutilis (?1: inotiis B*( inociis PL, motus 0)
A, oui d : sic Z
A. et P7 ante coAa.l ; est ” AupAa
7, ludiue : ludioue Z
0. uocem Siculis : uocem siculum T ; uoces singulis : uoces 
sagulis ?
LXV.
hah. T
1, Lis te bis (71: licebis r"
1. fri gora (Zl: fri gore r*
1, brumae Z'I ; brumam C“
7,4. Gargiliane : Gorgiliane Z
7. foris (71 : Foci s S'*
3. annis : ann 7
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I.XVT .
I. T.abienum ex asse : labe numerasse p" Z in Aa6. { in maAq. alt. 
man.1abienum ex assel
LXVTT.
3, dolat GfiattA : dolet R'': uorat r*Z
4, harpasto auoque : harpastoaue Z
4. ouoaue : ouosoue R"* : -nue Z
Z. flauescit baphe : flaui scitaphe P’* : lari scithaphe Z in Acla , 
( in maAq, flauescit anhel 
Z. draucis 2 fat. ; draucos R*Z : drauces r '
A. halteras : alternas R* : alterno Z
II. redire R* Z ; reuerti C®
17. sedecim (Zl: sene clam R®
1Z. plane C*Z : sane R"
1A. Pi mentem (Zl : Rementem r®
1A. tuam Philaeni (Zl : tua nhilaenis C*
1 7. nuae R* ; nui r* Z
LXVTTT.
3. et (71: fim.R®
I.XTX.
7. nectora : nectore 7 
7 . dote R'' : uoce Z
7. madent (71: manent R®
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3-19. nov, en/q*. P*
3, petat (71; nutat P®
3, hortus : ortis (ho-1 C* : hostis 7 ( in ma-^q.ortus)
4. suam (71; tuum P*
Z, opns nuodcumcue per has emiseris aures(Zl; per auemcuhique per
has emiserit aures ( ex -rasl B**
A. tarn (Zl : iam B*
7, Pantaenis : pantheus Z
7. nimiun : nniuersae Z
0. laudahat B* ; laudauit r*Z
9, amatrix (Zl : amtrix C*'( non A)
LXX.
K  tribadum (Zl: triularum G*
2. nuam : dum Z
LXXT.
h a h. R
? . nenos R* ; socer C* XZ 
A. ficos : ficus Z
l x x t t.
1. Paule sit December (Zl: sit december paule C®
3. turis r® : turn es R® : tboris Z ( poAt coa^.thutisl
3. leues selibrae : leuessue (-esuel librae B": breues selibrae
r* z
4. ferat • ueniant Z
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4, et ; aut d" %
A. s eu (71: sed (setl R"
A. canituoe : cunisaue 7
7, Vouiumaue (71: nouosnue (M ucf nouomnue ( f 1 R* ( noiiom n , 
nouumoue PI
14, natronan» (71: natrona C® 
ir>. uaoue : supernue 'f
LX X T T T .
hah. T; vv. Z-A h ah. R
1. Rsnuilils A*r*(-lisl: r^nuilie (-liael p" Z 
1, domus est domus est (71: R"
1. colle (71 : colla r*
3. uiduae (71: biduae r®
4, nrosnicis : nrosnicit 7
I.XXIV.
1. facunde(71: fecunde r*
4. Panhien : papbie 7 
4, cales : coles f'* : coli 7 
. carno C* 7 : caro R*
8. côiere torîs (7 po6t coA^.l: coleret coris C" Z ante ccaa. 
0-10, cam I,XXV cor<t. r "
o, ni us (71 : ni us C
o, ministrat : ministr f"'C ministrorum R, ministret XACf!, mi­
ni s trat R, V M.(,l: ministret 7
2 9 9
LXXV.
hah, R
1, futui gratis a" C* Z g. f. R’
LXXVTI.
h a h . R
Î.XXVTTT.
?. innata tibi : isuncta tibi est Z : inuirctatis L 
4, Papvle f-nile, -nbile, 6ed in temm. AD PAPHTLUM) c': pamphi 
le R® ?
LXXTX.
1, Potaui (Zl: Putani R*
LXXX.
Z. amici (Zl: amicae C"
6. ferat c'Z: feret R*
8. rigido R®: eelido C*Z
8 . ludit (Zl: ludet R® 
o, enbebus : enbebi Z
10. caesus (Zl: caecus C'
10. iubente (Zl; uiuente (iuu-1 R®
1Z. possit (71: nosset f*
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LXXXII.
1, *ienonbili : ''^ enopoli Z
3. unum R* : uno d* Z 
Z. ludit fZl: ledit C*
LXXXTTT.
h a h .  T
1. Futrarelus : Metronilus Z 
1 . dum : cum Z
LXXXTV.
1. Dum : Cum Z
?.. manu (Zl; manum r'
3 .i (Zl: am.r"
3 . iacentem : tacentem R* 7.
7, nullis nullis ; Aemef f®( cum LPl: nullis hie null is 1
7. delehilis annis : dehilis flebilis : flebilis Z
LXXXV.
h a h .  R
3. belle (Zl: (elle R*
LXXXVT.
3. est : rm.Ital.Z 
A, causam ; causa 2
3 01
A, a me (71 ; ad me T*
7. Higpani tihi lihra : lUsnani hilibra B* argenti t. libram c''Z
8. nustulati : nostulati f*': postulant! 7 
8, leuis B*Z ; tenuis r“
0, nuae negotiatur (21: nenue negotiator B*
11, dices r®Z : dicis B®
11. uanulet (21; uanule B®
11. uocator (Zl : uocatur cndd.(-tor F ex c. o a x . )
LXXXVTT.
1. meus : melius C®; magls 2 
1. aurita : auriga Z
1. lagalopece : lagagocene B®: lagaopece C®Z
4. cronius (Zl: chronius C*
4. cercopithevon V corcophiticon Z
5. Ichneumon : icaneumo B® : ichemon C* Z
7, Claucilla HcinAiuA : gadilla B" 7 : glacia C®: Gladilla Ftx#
cdlacndcAt flaudilla (?1 GllhcAt
8, luscinio : lusciniae 2
8. Telesilla B® : telesina r"Z
8. dedit r'2 : facit B®
Q. ora (Zl: ta(M uef te (FXl C®
0. Labvcae r® ; labvrtae (-irte) 8* 2
10. dominis (21: domini C*
10, suis (21 : sua r®
30 2
LXXXVT T T.
ft ah. T
1. uera fZl: uere T
2. nienna ; Miera Z f in maA.q .îTienna)
A. hoc : hec Z
A. inso ; illo f*Z 
7. Hisnano (?1: hisnanus B®
7. Tagus rzi: tagos T
8. Dvhia meas : hihlea Z
0. hlandae (-del B® Z : magnae A® : hlandi C®
0. linguae (Zl: linguas C®
LXXXTX.
1 . T : om.G® Z
1. rosa : rosi s Z
Z. nostri (Zl: nostris f'
3. Candidas (Zl : Candida B®
x r .
h ah. T
1. Tactat (71: T.actat C*
3. Caluinus (Zl: caluianus T ; Cluuienus ^chmidcwin
XCTI.
fut A. T
1, scis A® r “ z ;tihi R*
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Z. uno bis A* C® : bis nobis R® 7 
. dicis (71: decies T
4. et : sed 7 .
8-8. Om.R®
.8. te coram \® : curante C® 7 
A. et : sed (setl r® Z
8. et : sed (set1 C*Z
0. est rZ1: om.T
0. mutus (Zl: mutes C®
10. ne R® r* ( 4 gd non P, nec VR) : nec A' ; non Z
10. si nuis opus GitbcAt : nuid sit opus codd. Z
XCTTT.
1. amnis (71: annis R*
4. detinuisse (71: detenuisse T
7. Ouinto ; nuanto C® 7
XCTV.
h a h . Cum XCTIT coh^t. R* 7 ante coAA,
1. onvx ; ouix Z 
1.  R e r e b a t  P ® 7 ; f e r e b a t  A"
7. Danvlus (-pil-1 A* C': namnhilus R* : paulus Z
Z. parumst : garum ( om.estl T ( <oa.C. A ) ( cum F) : garum
est r®R®7 ( carum est PL, gratum est 01
3 0 4
XCV.
\ni. 1-4, 7-0, 17-18 hab. T
3. obiiius : ohuios corld. f-ns A1 Z
4, hasiare (Z1: basiam G* j 
4, Romam (21: romani C®
8, posses R‘ ; nossis C® Z
7. nec : ne B* Z
I Z. forficibus : formicibus r® : forcipibus 2
13. cilix (Zl : cvlex B*
1A. ouare (Zl : ouaere C*
17. hibernas Line basiationes (21: libertinas hasiationes B'
YCVT .
VV.1-R hab. o
1. hie (21 : hinc r®
?.. maxima (71: maxime R 
3. derant (Zl: dederant o®
3. trieteride (Zl: trientide B*
4. male ffclniiuA :mala codd. Z
4. nensa (71: pense R
7. serior : serins r® Z
8. non eat ontabis : nonne adoptatauis c/: non est ontabis Z
8. ontabis (Zl: obtahis L
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XCVTI*.
7. diligit R® 1 : diliget C®
7. nroximumnue fZ): praximusnue r®
8, Turni fZ1: curni f®
8. legit R*Z; leget T®( liget AG 1
0. tibi R* : mihi G® Z
9, nominis fZ): numinis C*
11. sonabit fZI; sonauit G®
17. dedes : edes Z
17.. tabernae : taberha Z
XGVTTT.
1. fiet (71 : fiat 1,
XGIX.
h a h . T
3. narrhasia (21: parrhasiam R®
3. legentur R® G‘ Z : leguntur A®
A. iste (21 : ille P
8, ins j (21 : ipsa G®
3 0 6
M. VAL. MARTTALIS 
RPTORAMMATON 
LTRCR VITT ;
^Tmr. T.iber Octauus Tncinit / cntypayyciTuv Z
EPTST.
CTTST. ; om.P®
7, tibi ; mihi 7
7, nuam : ouoniam 7
8. uariare : uarietate Z
8, temntauimus : temnerauimus Z
n. ne : hoc 7
1.0. nossint : nossunt Z
17. summae : supremae Z
17,13. mi mi cam uerborum licentiam (Z): mlmica u. llcentia 
f-am u. -am C1 C®"
18. alîigata (Zl: allegata X 
1A . religiosa : religione
16. lustrâtes éd.a. 1471 : lustr'atus cod. 1
18. limine :nomine cod. ( icd limine XC1 Z
ha h. B
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TT
7. nistri R 1 : bistro r®
7, ouater ; pater r® 2
8. Tane ; sane f Z
TTT.
hah, T
T. sentemue : sentemoue Z
7. est : et r^z
4. notest teritur poster fZ1: notest poterit poster C*
8, et cum : nuae cum Z
6, licini T Z poit coaa. :1 icini a R® : lini C* : licina Z ante c o a a.
8. natria : nrima Z
11. notes: notes (XVI uet -is (^A) f®: notest Z
T2. nuid (7): nul T ( /oAt. A 1
17. ages fZ1 : citer \* : agis G*
13. an iuuat... trans ferre (Zl: annuat. . . trans ire A®
14. narihus (Zl : natribus Z
18. ut (Z1: in T
15. -nue (Zl: om.Y
I7v ista (Z1: stant R*
17. nimium (Z1:om.R®
19. romano lepidos R® : romanos lenidos A® : romano lepidos (X1
romano lenido (RA1 G®( romanos lenido G) : romanos lepi-
do Z
3 0 8
1". tinge (Z'I: tinpue r
'>T. augusta cantate (Zl: augustare cantare R*
7 7 . dum R® C® Z : cum A®
7 Z. tubas A* R" ; tubam r* Z
TV.
1. concentus : concentos R® ( concentus f, concentos L, conten­
tes P ex eoAA, , comtentus 01 : conuentus G®Z 
1, ad aras (^ 1: iadaras (PI net. ladaras (LI P®
3, non sunt haec G®: nam non haec R’ : nec sunt hec Z
V.
1. Dum : Gum Z
1. nuellis (Z poAt c o aa. 1: nuellas Z ante coaa.
VT.
vv .3-4, 7-8, 11-12 hah. T
1. est odiodius (Zl: est studiosius C®
1 . Aucti : eucti R* : illo G® Z
2. malo (Zl: mallo G®
3. furiosa (Z): fumosa L-ipj/d-i 
3. sui r-’l : cui G*
8. I.aomedonteae (Zl : laomedontea G®
6. haec : hoc Z
7. hoc cratere (Z1; hacratere ^
; chrocos (cr-, -us 1 R* Z
8. cum ; dum 7
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n. hi (7): hic r
10. ccliimha : columpna R‘ Z
11. est f71 : et r*
1.7. uiuidiusoue : uiuiusoue C* : et bihi ipse Z
13. Ritiae fZ1: uitiae C*
18. fueris : nueris R® 7
16. calathis : cbalitia f-lat-1 C* ; ciathis Z
15. bihes r?l: biles r'
VTT.
. Cinna tacere : dicere Ginna 
. notes (71 : notest G®
VTTT.
3. tura regent G® Z : turba roget B*
3. uota salutent G* : uoce salutet R* : uoce salutent Z
8. urbi (Z'): urbis r*
TY.
fiab. R
7. 1 US eus (71: lucius f'‘
■X.
1 .mil (bus (71; militibus G® 
7. lucri fecit : l.ucri facit Z 
3 . sol uet G' : sol uit R* Z
3 10
XT.
hah. T
3. Sarmaticas : Sarmeticas 7
h. sensit (71: sensittx sentis L ; sentit T ( ct ^oat. \) 
R . uelit (71: uelis f*
R, ipsa : ilia Z
XTI.
1. ouare fZl : aiiaere C  
1. nolim fZ1: noli T*
7. Prisce fZl: oueaue D
XTTT.
1. Morio : Porio f la maa,q.M-l 
?, Cargiliane : Gorpiliane Z
XTV.
 ^ah, P 
, Pallida : callida 
. ne : nec
, notis (Z1: noctis C*
. specularia (Zl: snecuralia p"
. soles (71: sole C  
. sine Faece P” f‘ Z : sine sole
S. cella datur (71: cedatnr P'
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YV.
1. gloria (Zl: roripa P" 
ad fZl : orn.P“
1. ditant ; litant Z
1. i.atias : latiae : laticps 7
. memorauit G* : memorePit P"" : nuifterauit Z
6. erat : erit P* Z
7, nuod : nviid Z
R, maxima fZl : maxima (TLfl uat maxime (POl P' ; maxima (A1 azt 
maxime (FI C  : maxima ex maxime p
XV T .
2. causas nunc : nunc causas Z 
7. apis ; om.^
I. A ('’1: A (FI rief F (Y1
5. farinam C"Z: raninam P"
YVT T .
hah. T
7, nuod : ouot "
. nuid est (Z1 : ouid e C'( ouid est FA, oui dem XBCl
X V T T Î .
. 1-6, 0-10 hah, T
f . Pi : sic r<Z
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1. Gerrini : Girinni ?
7, nossis (’’): roscls P*
6. nosset P'G'z : nossit A"
P. donaPit : donauit G** Z ( cum I, antz coaa.1
XX.
hah. R
1. ducenos : ducentas R : ducentos 0 ( 1 Z
7. Marc A n'? ; ouare g'
XXT.
\>if. 1-4, P-12 hah. T; vv.1-7 hah. R
I. PhosT)Pore : Posfore Z f In ma-'tq.F-l
?. Phosphore ; Posfore Z
7. Pootae : Poete ?
A. axe a' : igne P* G* Z
5. noteras f?l: noteris g ^
R. aPducere (?1: aPducere CPAluef add-fXPGl C*
6. nunc fZl: tunc g '
7 . et f Z1 : cm. G*
R. uigilat fZ1:uiprlant G'
10. lura f?!: rgma t ( at ^oat, A 1
10. Ausonium...ducem : ausoniam...lucem P' : ausonium...deum Z
II. ueni stent : uenis tenet T ; ueni (1,1 act ueni sint (Pnf)
P’' ; iienient G ’'f ueni stent G) ; ueni sint Z
1'’. derit fZl : erit T
3 13
XXTT.
. hvhrida : niPrida 7.
?. sum (71: sunt P*
XXITT.
hah. R
XXTV.
(i. ille deos (Z1 : illeos r" ( Azd ille deos X, ille eos HI
XXVT.
1. Fois Itat. Z: eis codd.
1, aruis (71: armis P'
7, Roma nouas fZl : romano ouas C'
X. Germanice tigres (Z1: germant crescet B‘
5. tua Caesar : Caesar tua Z
6. dei (71 : deo C*
XXVTT.
hah. R
7. hoc : hie ^
7. tiPi ait morere (Z1: tiPi gaure more ( cm.  aitl R
XXVTTT.
1. nic : Sic Z ( In maaa. n.')
X. tartesiacus Itat.: artesiacus P'* : tarpesiacus C" Z
3 1 4
X. hiPeri (71: hiPèrni C"
6. oue : ooe R* : aaua Z
7. multifidum (%): multa fidum f'
R, ore : orPe G* Z
0. tiuere fZl : 1 iPere P' ; Here C*
10. ''iletos : MUetus Z
1Z. alget fZl: alPet Itat.
14. uadis fZl : uadit g *’
1R. nrimis fZl: nrimi G'
17. Bahvlonos : PaMlonica 7.
1R. texta (Z1: testa P*
1R. Ramiramia : sameramia P': sameraia C‘ : samiramia Z 
1R. uariantur : uariatur Z 
Zn. necus : decus Z
XXTX.
1. uolt rzi : om. P'
1. nlacere : tacere 7.
7. si fZl: am. C*
XXX.
1. lusus ; ludis ?
1. snectatur : snectator 7.
X. asnicis G* ? : asnicit P" : asnicite
4. manus (Zi;. manos
7. ranta (Zl : rapto F \ ( zt o^n.t. G*1
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R, lassos : lesos Z
10, est : om,r“ Z (&zd est banc Al
XXX T .
hab. T
2,  oui (ZI: ouid T ( cam AGI 
2,  netis (ZI : nati G'
R. dum tu : tu dum Z
XXXII.
h ah. T
7. fluxit (71: affluit G"
7. Aratullae : aretullae P*Z
X. luserat hoc casus(Zl: luserat occasus Tî,F
X . casus : casu Z
X. maneret (71: manere P*
4. siPi nollet A* c" : diu nollet (ROf) uzl nollet ( om.sibi) (L) 
P* : diu nollet Z 
X. niae ('Zl: nia p'
7. sardois : sardoniis Z
R . fratre reuersuro (Zl: Fratereuersuro G“
XXXTTT.
vv. 1-10, IX-18, 21-26 hab.-T; vv .2X-26 hah. R *
4. ruPri (Zl : rubris g *
X. an (71; in T, ande ni Rooa
6. fulcro : fulcho r' : nulcro (-chrol G' : puero Z
3 1 6
11. linittir snuto Tant ; liniturus puto iam C* ; liniturus eram 
nuto iam Z
17. om.P*
17. narco : narcos cod. f-co CG) : paruo Z 
17' asse fZl: ase G*
14. cadunt : cadent Z
IX. tenui (Z); tecum (POfl act tenui (L) R*
IX. discurrit : discursat Z.
17, stat : stet Z 
19, seruat : serueat Z
70. snuma Rataua (Z1: snumahat flaua G"
71. hac (Zl; hoc T
77. sedent f Z 1: sedet C*
71,24. Dossis (Zl; nosses G*
7X. cocleam (Zl: coclea Z 
7X,76. nossis : nosses Z
XXXIV.
1. Mvos : misos Z
3. nuod sine te factum est C^): scite factum est
7. est :om.7
XXXV.
hah. T
3 1 7
XXXVI.
X. ouot.i (71 ; cota r'
X, Afareoticus aulae (Zl : mareauleoticus R" 
4. clarius J t a l .  Z : cariiis R^  : clarior G 
7. intrat : intret 7.
0. numine G* 7 : lumine B* 
in. ora ; ore g 'z
XXXVII.
1. 4. Gaietano : caletano G** Z
2. nutn Ttat.l : non R' : nunc G*
X. haec : hoc Z
XXXVIII.
4. at : aut Z
6. dolere (21: dolore R"*
7. sis (?1 : si c:
R. hoc : sis 7
R. fama(Zl: fame G*( n>d fama A)
0. sollemnihus ; sollemnius G* Z
IX. uita dum manehit ; uita redonahit Z
XXXTX.
1. Oui : nuioue Z
X. haurire (Zl: audire R"
3 1 8
X. decet : licet Z
X. oro (Zl: oro (FA) aeJ  ore (XR)
X. conuiua tonantis : tonantis conuiua Z
6. at (7,1 : aut ARC
XL.
X, focis (Zl: foci C*
6. haec :hoc Z
XL I.
hah.  T
XLTT.
X. lauerls (Zl: laheris C"
XLTTT.
hah.  T
1. Fahius (Zl: fauius C*
2. funereamoue (Zl; funereamnue a z t  fen- C "
X. committe : committit R* : committo Z
XLIV.
2.  coeneris : cenerit Z 
X. at tu : a tu Z 
X. senex uiuis : u.s. 7
X. osculis : oculis r'fiprf osculis \1 : ohsculis 2
3 1 9
6, eauos rzi: ouos C
6. ante enuos : e. a, Z ,
8, omnis ; omnes R"* Z ; omnia C*
0. congere (Zl: conger f'
0. relinouendum est : est om. R** relinnuendumst : delioquen
dum est Z
10. nalleat nummis (Zl: pallea mnmmis 
12. iurabit (Zl: iurauit G*
14. fartus : fatus G*: fractus Z
IX. sunerPus (71: sunerhum R“
IX. basiahit (71: baslauit codd .
17. nocte (Zl: nox te C*
XLV.
1. Aetnaeis (Zl : etbeneia R''
Z. notet (Zl ; nocet R'
X. lino : limo codd^Zfied lino XGl
X. continget (Zl: contingit G*
7. Gvthereia : cvtheria R": cttherea G": cvthareia Z
8. tarn (Zl : turn llcln6Lui
XLVT,
vu. 1-4, 7-8 hab.R
1. tua est (Zl : tuae R* : tua g '^
1. tanta A* : nuanta R* G* z
1. infantia : nraes tantia v.F.twPn ( g f <oT f.R*l
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2. Teste rzi: cerce R 
?. ntiero fZl : nuro Hzlnilui 
4. mallet : uellet
4. Phrvga (Zl: Phrvge f^aodazui 
X. tu fZlî te r'
6. sed durus : securus G* Z ^
7,. uexahit (Zl; uexauit A* G*
7. snonsa (Zl: snontae P
XLVTT.
hah. P
1. rasa est A^ G* Z : rasa R* : rasast
7, mars nuls a est A* R* Z : nars tibi uulsa G""
2. nutat a' G' : nutet R* ?
XLVTIT.
1. Nescit (Zl: Vescis R"
X. canlt (Zl: sani t L
X. saturatas :scurtatas (Pf, scitantas 01 nef. saturatas (-ta LlR" 
: scurtatas Z
8. fiua (ZI : nuo L
R. nossis fZl: nossit G*
XI,IX (Ll.
X. celebrant G.iesar (Zl : caesar (ce-1 celebrant R'' : célébrât ca£ 
sar (ce-1 G'*
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T,rhn.
1.
1, 
1.
X. 
4. 
F. 
7. 
0. 
to 
10 
17. 
1 X 
1 X 
14 
IX 
IX 
1 6 
16 
1 7 
1 8
1R
docti Mvos fZl: docetimios c" 
anne : an ne Z 
Mvronos : '*ironis Z 
an (71 : a C"
Polvclite : policrete ?
calieine (Zl: lagine B* : calligine C*
Focos (71; Focus 8*
nustula ; nimsula B' : snortula 7
orPem (Zl : urbem B*
stat ; stet ?
, cultus : cadonus Z 
, ah hoc : ad haec Z 
, 111 te Lvaee (71: uitellaue C ‘
, pecudîs : necus r * : necoris Z 
. gemints (Zl: geminus B*
, MOV. Inc-Ln. I
, 'lethvmnaeo : methiteneo Z 
Arione (71; orione B'
, taciturn : tactum Z 
, onus (Zl: anus B '
, inbuat : imbuet Z
, dominl sed : dominis <ed (Pofl tie F domini sed (Ll B' : do- 
minis et r*; dominis sed Z 
. T e s t e  : c e r t a Z
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?1. cvathis : gratis 7
71. Tstanti : instanti B* : instantis C*: istantis Z 
7X. oromissaaue (Zl: nermissaoue F 
7X. trahar (Zl: thar 
7X. fallit : fallat Z
LtrXLIXl.
hah. T
1. sane A* B* ; nlane C* Z
LIT.
vu. 6-10 h a h . T  
7. thalamus : thalamis ?
X. contipere (Zl: contineere codd.
4. aeauandas (Zl: aenuanda C'
4. ad genas : in genas B* Z : ad caenas C'*
4. rogatus (Zl: rogatum h'clmluA
5. Caediciane : ceciliane Z
B.renatit : petit t : renetis 
7. censura : censuram Z
7. manum : manu T ( gf ^oat. A 1 C'* Z
B. exningitnue : expinxitque Z
8. facituouo(ZI; facito B*
0. enanhaeregin : senanh (aleresin c': epinheresim Z
LTTT(LVl .
UU.1- 17 ftab.T
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1. quantum (Z): ouam P : ouanto 0 : per L
1, Massvia : massvlam R* : Maxilla Z
X. attonitos ; attonitus C* Z
X . Pdena : plena A*C*Z: pena
4, cum : tunc Z
8, daret (Zl: ret T : dare C**
R. Voraas : comas T*Z
0, sparsit : snargit C  Z
10. lubae (Z):luuae B*
14. iugo t " ; iugis P" Z
IX. mi sit ; rm.Z
16. banc (Zl: bunc r*
LTVrLTTTl.
4. aut magis (Zl : aut minus A* C*
LV(LVI1.
hab.T- vv.10-20 hab.R
1. cum (Zl: ci T
1 . cum cedat : concédât Z 
4. nec ouemnuam (Zl: neouiquam T
X . sint B*C*Z : sunt T
7. nerdiderat (-ded-1 A* f* Z : dederat B* ( dedederat f 1
7. miserae (Zl: miserate G*
8. aeger : ager G''( cum T1 : epit Z
11. et (71: set g *
12. nostrum (71: monstrum T
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IX. adstabat (7): abstabat P
17. excidit (Zl: accedit T
18. usta (71 : ta P"'
71. Marios: uarios (ATI act uacis (FI C** : uaros coAa.uarlos 
uaros T : uarros Z 
71 . loouar P'^ c'z : loouor ( -cor T)
71. ditataoue : dicataoue T : dictataoue C"' Z ( cum LO)
7X. ergo ego A*' ; ergo ero P'c'Z : ipse ego N
LVT(LTV1 .
hah. F
X. nraemia : munera A* nz
A, te nropter : propter te A* C* Z : et propter B"*
4, populus (Zl : populos P'
4, nraemia : munera Z
LVTI
1. exnuit G* : exnulit R* Z 
X. sinu(Zl: sinum G^
X. Inc. nov. enleva. 1 
X. legat (71 : «in. P* (no*t nfl
LVTIT
. nossim G ; possum R
7. sagarim : sagarum 7 
. meo : meum ltal.,7.
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LIX.
hah. T
X. ne ; nec f* 7.
X. contemne : contende Z 
i. non fuit (71: confuit B*'
4. ninerata : niceata M\i ( ^um Jtal. 1 Z 
X. seruare : uitare Z
8. et (71: a 7”
8. tenido (71: trenido T 
10. tectus : tectis Z
10. ah it : erit 7.
11. liicerna (Zl : lucernam C*
17. ardeat (Zl: ardea G*
14. circuit (Zl: circumit G*
LX.
hah, R
7. fieres : fieret ?
7. sesnuirede (Zl: sesouinedem (sexo-1 B'
T.YJ.
4. umbilicis (71: umbilicus C*
X. ner (71: nm.B*
X . tenet (^1 : tene G'*
6. rus babemus : b.r. Z
3 26
7. ut (Zl : om.B*
8. innrccabor G*Z : inprecamur P"
8. liuenti (71: libenti 8*
I.XTT.
7. facit (71: decet !-
Î.VTTT.
I.ardet : amas 7 
X. dubita (71: dubitas r"
rXTV.
vv. 1-6, 8-0, 12-18 hab.T 
X. soleas : doleas 7.
X. tresue auattuorue (Zl: treue auattuoraue T 
X. leuior : lenior 7
6. tritis (71: tristi G*
6. aridi Ttal.Z : aridis A*P' : aride G"
7. S i t : si 7
8. tremente (Zl: trementes 8*
0 . alligati : alleeati R ' : aggelati h'zcnilui : algeati Z (xla 
meta, alligatil 
12. iam ?enex(Zl : dum senex g*'
14. natal is : armos 7 
1 7. non : om. Z
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LXV.
X. Arctoi formonsus (Zl: arctor fàrmosus P* ( famosus 01 
4, ore C Z: orbe R**
X. lauru : lauro R* 7.
X. cultu : culto C* : uultu Z
6. ducem (Zl : ducum G*'
8. ouat G* : ouans B'* 7
0. frenuenten : freouenter B*Z: frequenter (FAl act freouentem C'
12. '^ artis (Zl : mardis G'( Azd martis A)
LXVT .
1. nia tura (Zl; nietura G*( nietura XCR , pictura FR , pio tura 
A1
1. uictimasque (71; uictimaque C*
4. nato consule : noto consult Z 
X, castaliam (Zl; castalia G*
7, optet B'Z : optat G '
Î.XVTJ.
vv. 1-Z, X-in hah. R 
X. raucae G*Z ; parce (-cael B*
X. Galliste : Galistre Z
7. nondum mihi : sed nondum Z
o. moretur : moratur Z
10. ut iantes ; ut antes R* : uti ante G':■ aut cur non Z
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1 n . uenis (Zl: ueni R
LXVTTT.
VoAt L 7 T X  in R*
1. nui : nuis r^Z
2, nraeferet : préférât Z 
X. ne : me Z
R. perspicua uiuit uindemia gemma (Zl: persnicuam uidit uindemia 
gemmam R^
7. sic per : super n*: supra Z
LXTX.
hah. T
1.. solos (Zl : solus R^
X. petimus : poscimus Z 
d. est A'C'Z : es R‘
LVX.
1. tantast : tanta est P": tanta si C*: empta est Z
1. Neruae (Zl : uernae (-nel R*
X. siccare R* Z : saciare G*
X. sacram (Zl: sacra G*
X. nosset (Zl : possent G*'
X. cum siccare sacram largo Permessida possot (Zl : cum satiare 
sacra large Permesside nosset ora Hz.iniiui 
d, uerecundam (Zl: uerecunda n" 
d, maluit (Zl: malluit P
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5. frontem fZl : frondem c/
X, redimire : redimita C'Z 
X. corona (Zl : coronam r'
6. contentus : contenta 7.
6. contentus famae : contenta est famae Z 
R . nota : nostra r"* Z
I.XXT.
hah. T
6. Seoticiana azi Feotitiana ; septimana 2
8. cotula : concilia 7
10. acu leuius uix cocleare : aculeole sui cocleare C ' ( undz a- 
culeolae seu cocleare XCG ):achulleos incocleare Z
11. nobis ; uohis Z
i.XXTT .
1. murice : micice Z
2. morsu ; mors i t 7.
X. arcanum (Zl : arcbanum R*' ( cum XI 
4. redire (Zl: ridere R**
4, X. n'arbo : nardo Z
X. naterna uotieni : naternaoue uoti Z 
X. uotieni : uoti enim r ' ; uoti Z
6. ad leges ; alleges 
Z . uotis nuod : uotismie Z
8. hie H I  : bine f*
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IHXTTT.
1. tstanti : Tnstani R* : Stant f* : Tnstanti Z 
?. niuea (Zl: uinea L ( cC 4ott.R 1 FX ( zt C 1
X, animosoue C"Z: animumaue R'*
4, netis : nutas Z 
4. da (*^1 : om.C"
R-10. MOV. zpia-x. C‘
X. lasciue G* : lasciua R* Z 
X. nronerti (Zl: nropertim g"
0, naeligni : peligni c o d d ,  : pelignus Z
8. snernet (Zl : spernit R'
1 0. eri t (71 : erat R*
LXXTV.
hah. R
1. Oplomacbus : Hpplomachus (-cusl R* G* : Mipomactis Z 
1. nnthalmicus : optonicus Z
1. ante : olim Z 
?. facis (71 : facit g "
1. onlomacbus : ontonicus 7
LXXV.
1. conductos (?1: conductus R* ( cam AG 1 
X. offense : offensum 7 
X. uitiatum : uitiato G'Z
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4, fus US rzi : fuscus r"
7. posset (71 : posse G*
10„ rogus (71: rogos R*
IX. onus : onus G* Z
IX, T.ucane (71: lucarne R*
16. cui (Zl: oui g *
1-6. notest (71: potes R*
T.XXVT .
1. nie R‘ : Giuld G*’z 
4, causam : causas Z 
4. agi s (Zl: ages G*
7. nuid (71: nuod (Lfl uzt nui d (FOI R*
LXXVTT.
2 . digne (71 : d i gna R*
1. cineant (Zl : fingant G*
4. florea (71: flarea G*
Î.XWTTT.
1. PRlegraea : flegea Z
1. uictoria (71: uiatoria G*
2, cuneret (71: cunere R*
7. nomna Lvaee tuos : Pomnilia est suos 7
7. T.vaoe : Ivae : -lia 7
X. Stella : stilla G* %
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4. o nietas (71: et nietas R
6. or’ne Tagus (71: urbe nagus G*
7, linea : limina 7 
Q. nunc B'^ . tunc G‘'
9. subitis (71: subiti G* 
bn. tessera : -ara h Z
11. securos : securus B*Z
H, dominos (71: dominas B*
IX. numerem (71: numere ( numer 1 B*( numerum L, nuineret 0, nume 
retur P, numerem f1
IX. ter denaoue : eternaoue 7 
IX, sed : si 7
IX. sunerantur : numerantur 7
IX, bonore (71: amore I- ; honores C*
16, babet B* : amet G*Z
LTXTX.
X. due is (^1:,duces G'
X. sic nuella es : est nuella est Z
LXXX.
?. nateris (71: noteris G"
I. et miena : et mignet 8*7: et pugna et G* fizctt:
ut Pugnet ^Kutzx
X. seruatur P'7 : seruatus G"
X. bonos to HI: honor te 8* ; bonos te (\1 uzl boneste (-tael 
rrYi r*
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6. nimen : nomen B Z
T.XXXT.
4. Gel lia : gall i a H z
6. bos uocat sorores P' : et uocat sorores H z
7. duabiis G* : duobus b'Z
0. negat P* ? : neget G*
o. esse se nec : esse nec ( om.sel Z
0, boram (Zl: bora P"
10. naniriane (71: napia iane B*
LXXXTT.
X. uacare (71: uocare B*
X. dulcis (71: ducis C*
8. fiet : fiat Z
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M.V^T./’ARTTM.TC
rnTcnA'fuvrnx
T.Tprp TY;
t Vonus Tncinit / ewLypauyaTuv Z
rpTST.
: nm.r"
npriTr.
v u . X - 8  hnh, R
1. Note licet ncTlis : non te cela^is Z 
1, licet nol is ; licet nobis F* : licebis C* : celabls Z 
referet fZl : refert R*
X. boc tibi sub nostra brene carmen imagine uinat : hoc breue 
sub noatra carmen i.n. 7 
4. obscures iunpis Auite : obscurus unetus auite H
4, Auite : amice
7 , s o n e n t  H  ; s o n a n t  a* ; s o n a n t  ( b a n t e .  coAa,  1 tie/ s o n e n t  
( T, ox  coAA.. r o f i n *  : s o i e n t  7
1 ,  a n t u m n o s  f Z l  : a u t u m n u s  C* (’ ru m 1 a n t e  c o A a .  ) 
7 ,  c o m m o d a b i t  : c o m m o d a u i t  c.odd,''
Restates (’I : aestas C'
7 .  a d s e r e t  : a s s e r ù i t  ”
X.  T a r n e i a  : T a r n e i  ^
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r>. natris natri C
f', nl acabit ; nlacp^it C" Z
. Tuliae : Tn] inm "
nimen : nnmen c.orfH,’
^. ppntis : om.C*
’1>, con flirt it : con dit Z
1^ . nanus : nrnnus 7 
1 . cap 11 C* : caelum ^ 7
TT.
1. sola : Tesa 7 : nm,  C*
1. 1 ionantur liouatur 1^*
6, ^iViimus r?l: uiuimus f'*
^ . Torsi : torti r" f tosti XI7 : Tusci Faa edlaen(ie.H.
^. non : ad r*; baud atd.t at 7
17. nudum : nondum 7
I'*. cuT tris 171; cultrix C*
•TTT.
X. Fiat : fiet 
A. basent barret G*
b. décidât ; deccdat R*
A. tecum totum C*
fl. Tarneiae : 'farnei 7
fl, frond is : Fontis 7
1 <7. tuas : suas f /w mata tuas) j
1 7. add i ta f”'': add i t G*
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1, temnla : senXa 7 
Id. niiod f 7) ; nuo
TV.
1. ^ureolis (7); aurels 
1. nossit c' : posset ^*7
V.fVT)
X. nonulos noniilus b"
d. auari : auri T* ; aut ui r 7,
X, maeret : tner Z
^. cubili G*: cubiculis : cubilis Z
ner te T71 : am.T*
VTfVTTl
X. dictum est : dictum f om.estl C : dicunt 7
X, bi< ternue fZl: ^isteroue C*
d. non uis 'Vfer bauere ; afer nonuis ( nouis babere A* C* 
afer non uis auere "
VIT fVTTTl
Uah.r
X. cunae : cunae ex curae n** r cumre L, curae Pnf) ; cure Z
X. ut : et T
, dabant Cl ; nm. T
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V T T U T yi
1, leemutt fZl : neeauit R*
1, fab 1 us : flauius 7 
1. CUT tu (71; cul tu C* 
d. legauit T71: legabit R*
TVfXl
bab. T
XfVl
1. ’’risco a" r* : crisno R*
7. Priscus a" c* 7 : cri anus R*
7. ille A* C  7 : inse R*
XT.
7. ouo pars : non nars t* Z 
d , ni dos : ni dus T" Z 
P. respondent resnondet P*
10. molle (71 : on.P*
17. svllaba (71; s^lla ( non v)
17. rebellas P* ; renuqnas T* Z 
IX, Ciarinon : eari non Z 
1b. disertis (7.1 ; desertis F"*
VÎT (y t t t I
' 1. nuncupat ; niintiat Z
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breue R* : bene C* Z 
ânes f* ? : au is R"
X. Acidalia fZl: acidalium T*
d, ouod fytberea (ZI: ouod est berea C*
d, Cvtberea : citbara 7
X. Rrvthraeis : ervtbrthrei (-tr-1 r*: eritbeis Z 
b, notet (71: noSét R*
7. tollant R* : tollent C* : tollunt Z
XIV.
brtb, P
1, "une (7): ‘June R 
X. et siimen (71 : sumen R 
X. non te (71 : nocte
d, cenem noster (?1: caene nostrae P 
d. erit a' f-is n fia.*, 1 R* ; eris T* Z
XV.
1 , tumuli s R* ; tumulo C* Z 
1. scelerata : celebrata 7
YVT .
r,um Yif
7. Perpameo (''1; Rergamea R"
X. tota : tante c" Z 
X. domino (?1: domine b 
d. nomine (71: nomina R*
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d. signât R* : signet C'Z
R, munere : nomine
'fvît.
br>. T. Turn yvt conJf.f'*
1. Tatonae : Tatone f T.- / n maaq 1 Z 
X, domino : domi : dominorum 7.
X. domino rata nota ; domino sua uota R* : domino rata uoce f*:
dominorum uoce 
b, quo (?1: quod T 
b. Faciès f?!: Faciet C“ 
b, tuta rzi: tota C*
7, iuuenale : iuuenile 7 
R, Fuerit (^1: fuerint T*
y v t t t.
X, ouas det ("^1 : ouam de R* 
d, antlia : atblia ■’ 
d. toi lit R* : ducit (T 7 
b. sonet (71; sonat C*
R. no*'is ("X : nu^is C*
VTX.
7. cenantis ; cennat si t ' : cenas si 7 
X, non ; et non R* 7 
X. 1 auari (71 : labari f *
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YX,
ûu. 1-6 hah.r 
1. tîaec f?l: Hae T*
1 . tota fZ) ; tpt R*
1, natet A* r* Z ; late R*
X. felix o oiiantis A* ; o felix quantis R* : felix ouantis (QW»o)
T* r felix ouae tantis 1^ : felix quae tantis Z
d. reotantis (71: treotantis C*
X. ueneranda (71: ueranda C*
X. orbi : urbi R* r* 2
6, Rbodos : rbodo 7
b. nia Treta nolo f^l: nlaceret anolo R*
7, Turetes texere (71: cureexere (^Al uef furti texere (X) r**
7. Turetes : cretenses
XXT.
hnh, T
X. gesserit (71 : iusserit T
YXTT.
1. rogare (71 : am. R*
2, noniilus R* : uul pus Z
X. ut Retina : uos et ina t* : Vasetina 7 
X. consumât : consumit 7.
R. ut '"auri : utoue maris 7 
R. Mauri ; mari G* : maris Z
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6. lamna : gemma Z 
Z. nisi (71: mi si T*
P. nt ; et Z
P. cannsinatus : canusianatus : cannsi ciatus 2 
P. nostro : nostra Z 
P. Rnrus : Rirus Z 
10. culto (Z1 : cuitu
IX. mula : lana ?
1 d. 'lassvla meum : massvleum R"
Id, eoimm : ecum r*
1R. est(?l : et C*
I.R. suneros ac sidera (Z1 : sideraoue et siinera R* : superos ad 
sidera r*
XVTTI.
cam XYTT R*
R. liuere : libere f-ael codrf. : li^are Z
b. ciiTxerit : cesserit Z
Xy t v .
cam vyjjt
1. imitatus (71: imitatur R*
YYV.
hah. T
1, asneximus (?1: consneximiis R
X. ouod rogo : nuo rogo T : oui rogo : die rogo 7
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6, oraaue (71: ora ( om.ouel T
6, netat A* r* : teeam R* (-at T, ant<^ . coa&.l Z
7. Alcides At : alcide set C* ( alcide sed X, alcides set F) 
a lei des sed 7,
p. teneros snectet conuiua(71 : neros spectant conuruia T 
10. et r?!; t r*
1 0. Oedinodas : edipodas 7
XXVT.
uu.1-4, 7-10 ftftb.s’
?.. nallida V : pallia R* Z : nallio r"
?.. donabit : donauit r* Z 
?.. glaiicina : glaucia Z
X. Paestano (71 ; Rrestano C*
R, ponnulla est (71: nonnullae si C*
R. '’usae (71 ; m.isa (FAl u.tt musae C* 
b. nilis (Z1 : uieis r'*
7, modi ci...uatis f71: modico...uati P*
R. metuit A* : metuat P* 7 : meruit C*
10. 1asciuum(7T : lasciuus T*
YXVTT
1. Threste : crete C* : Crisne 7 
. mentulam (71; mentula (FAl uef -lam C*
X. v;.7 r*
X. At 7 : cum R*
X, culis F71: cuius P"
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4. crure fZl: crure fXVl cruce (FAl T*
R. saeuae : crebrae Z
R. iiolsellae (71: uelsellae T*
7. nmouam (f Z : usauam R*
0, At : om.l
1P. alipuis fZl: aliaui T*
IP. inter : am. t* Z
IP. ista si draucns : instas idraucis Z
IP, ista : om.R* : instas ?
IP, si draucus : A/d., Jun/u* : sit raucus R* : si draucis C* Z 
Id. ouod (71: ouid C*
x x v t t t.
X, notui r* Z : notuit B*
R. a nostro : aduerso Z 
R. nostro : uestro L :-uerso 7
6, feror (71 : fui V
R. insnicit R* : suscinit C* ( suscipicit suscipit F^XA, sus- 
nieit rni : suscinit 7
YXIX.
wo. 1-d, 1 1- 1?  hah, T
7, AS : est ’
?.. tarn A* r* Z ; nam R'* 
d. erat (71 : est ?
R. lingua ; longa Z
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b. iiincehant nec ouae turba (Zl: uincebat neoue turba r 
b, Raranin C* : serapin R* Z 
7, ïïiagistri (?): ministri B* 
p. deducere rbombo : deducet ab orbe Z
P. rbombo : tombo (tb-1 uft rbombo R* : rhombi r* : ab orbe Z
XXX.
1. oris : hortis 7
R. daret sanctam : dare sanctis C* ; daret sanctis Z
R. urnam : urna r* 2
b, bis uiduata uiro fZ): uis uideatur uiro r*
XXXT.
hnh. r
1. Arctoîs rzi: archadis T (et 4ott. A 1 : arctis R*
7, "elius (71: uerius T*
Z. uouit (ZI : nouit T C et a^fit. \ ) B*
X. tota : toto Z 
d. iam : turn Z 
R, nronerauit : nrenarauit Z 
b. bostia (71: bosnita B*
7, uides : uidet Z
7. natulo (ZI : natula C*
R. alitis (71 : altis
p. ouae :oui Z 
P. litat (?1: litata R*
1P. ferro (Zl: ferre r*
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IP. docet (Zl: decet (fAI u p J. docet f*
XXXTT.
Itch. T
2, iam : non 7
2. dedit (Zl: de T
X. alter (71 : om.?
r>, nummos : hirmos Z
ft, crassae a*: crassi R* : crassa T* Z
XXXTTT.
h a h . T
7, '’aronis B' Z : matronis a* ; morionis ('*
7. mentulam (71: mentula C*
XXXTV.
1. Tdaei (71 : idae T*
X, inter mensas (’I: intermissas R*
X . largo iam (71: larpiam r*
7. uos : nos Z
7, monumenta ï nutrimenta 7
7. dedistis : dedisti 7 
R. sit (71: sic (FAl n e t  sit C
XXXV.
WW.1-R, 11-17 h(lh. T 
1. semner (71 ; sem ?
3 4 6
sed ; et ^
X. Arsacia (71: arsicia P*
X. pacorus (71 : paucorum T
X. aula (71 : aura T
d, Phenanam nimeras (71; Pheni amnum ( Phemma-1 numera T*
7. Fhario (Zl : uario R*
7. madeat (71 : maneat T ( at 1 C*
P . nuota (71: ouod 
P. eat (Zl: erat T 
P. capiti ; canitis 7 
p . nascantur (71: nascuntur P*
IP. destinet (7 po&t co/lc.1 : detinet G* Z an-te coafi.
IP. cui (71: sui (t?a 1 uef sua r*
1P. nater : narat CT : caput Z
11-12. OM. 7
XXXVT.
cam Xvyv T*
X. ouod tuus ecce (71: ouo tu sicce t *
R . ouod r* Z : ouae R*
YYXVT T.
uw.l-b, P-1P fifth. 7*
1. sis uis f'*
1. ornere C l :  ornare T"'
7. absentes (71: obsentes v
X . Fcrica (71: sericata Ç
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d, iaceas centum A* T* 7 : centum iaceas V
d . iaceas ; lateas
R . nec tecum facies (%): nec cum faceas T
6. prolatum (?!: nloratum R* f et 4oAf. a ) r*
6, sunercilio A* f'Z : sunercilium R*
7. et te nulla (71: te -trt maAo.R''( et nulla te Pf; et nulla, 
te, I; nulla et te "1
7. cani (71 : tam r*
in, lusca ( 7. éapaa ead.m.) :surda r* Z /n aa*.
1P. te (71 : et R*
XXXVîîT.
1, lùdas : laudas t " ; laudes 7.
7. efficies : efficias 7 
d . crîne R* 7 : ningue T"
R. lubrica (71: lubrico (PAl aef -ca €*
R. ouamuis : ouam 7 
R. sint (71 : sit r* 
b . celeres (71; om.r*
XXXTX.
1. lux est baec (71: lux baec est t : baec lux est f
2. Cybele : rybeles 7 
X. bac : baec R* 7
X. sancta mei cenita (71 : sanctumeugenita
X, Taesonia (71; caelonia (ce-1 R*
d, debet (71; d. (ess«^ r* coaa. ut utd.
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R, mari tus (71: marltum r* 
b, bis (Zl ; uis r*
XL.
ui, .1-4, b-7, P-11 906 f XT,T hah. T 
7, Romam (Zl: Roma C* 
à, illam (Zl: illim t
à, simplex(ZT ; semner cofifi. simplex ut utd. B* 
R . Sabinae B* ’ • puellae r*
b . dispersa rate (?1: disparserat (-per-) e P*
7, fluctibus (71: fructibps (FAI fluc- C*
7, ponto (Zl : ponto est t* ( e-t 1
P . enatauit (Zl : enatabit P* 
n. o (71 ut r*
11. fecisset (7.1; fecissem f*
XL T.
uu. X-1P hah ,O'
1. ouod : ouo r* : oui 7
1. naelice : nollice 7 
X. est (71 : om.P*
X, crede se*l (7.1 : cedes et r'
R-b. em.P*
R . futuit : saliit (aliitl^l A : fuit f* : futui Z 
R . generaret (71: generet C*
R. ut tres(Zl : utres C*
7. nerdiderat A* C' : -rant R* 7
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P. mandasset A* C* : -sent P' : -ret 7
0. tibi : mibi 7
XT.t t.
4. sic : se P" ?
1. ’’vrinis : murinis B* : murinus f* : Mvrines Eueche.tzfi : muro 
nis "
7. senibus ; senis 7 
X. sic : om.7
X. seruiantfZl: seruant B*
4, nec (71: ne (L^l ue./. nec (PO) R*
4, mentiatur (71: mentulatur C*
6. te R" 7 : me T* 
b. fasces (71: faces T*
11. nata (71 ; uota
11.. ouid (71 : nui c"
x l t t t.
I. sedens : sedet 7 
X, nuaenue : quo 7 
X. tulit : tulerit 7 
P. orbe : urbe t'* 7
in, Pullam : svllam codd.7
II, offensus : offensum f* : offensis 7
17 .nriuatos (?1; nriuatus C*
14, uindicis (71: uindices R* : uincis t*
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XI.TV.
1. u indicis R : uindicem T %
1, A Iciclen... uindicis : alcides.,, uindicem e,d.a. 147X : alcv- 
dem...uindicem 7
2, ftsset (Zl: cesset t
Jnfeft uu. X-4 Zn Z nou.u&AA.: poeta nescis hoc leuiqtie nutu 
4, ait (71 : ais r
b. Xuoùititou : Lvsipnum (T,i-1 codd. 7.
XLV.
7, T.etici B 7 ; getica r
7, noli B 7 ; nolo C
X. Promethei t z ; prometheae B 
b, inse : ille 7 
b, saxa (71: sana B 
7, et licet ; illicet 7 
7, addas : addes 7
7, oui (7") ; ouae (ouel r
YLVT.
hrth. P
1. modo limina (”1:■modalamina B 
X, nunc illas A C Z : aut illas B
X. reficit miutatoue : mut at reficitoue 7
X, mutatoue A ; mutaue B : one (am.mutat)C* ; mutat Z 
4. ouidlibet : ouodlibet P%
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x l v t t .
nuidnuid 4* t' 7 : nuisoui s B*
4. nraenendet : nraendet R* : nronendetaue 7
4. sane K : tamen r*Z: Ramia ffeZm/iii
R. serum est et (71 : om. ( turne est et turpe T)
b. rigidam : rigidum 7
P. nercidi : de r" : die oiiaeso 7
P. nuod est A* r* z : facit b‘
xt.v t t t .
hah. r
1, 11. Tarrice; gàllice *"*7,
X. nuis «nirn damnet a* r‘7 : damnet nuis enim B* 
R . inter nuae (Zl: interim ouae R* 
b. niites (71: nutas T*
P. callida f^l: nallida Votua 
n. haesi (71: haesit T
10. caudaue ; cauda nec 7
XLTX.
7. qua meus edidicit (^1 : quam meus didicit B* 
4. bac i^am (Zl: acbiuam f* 
b. dumoue : dum ( on. nuel 7 
in. mea : nm,"
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L.
hah, T
1. probas (71: proba t **
?. Placent (71: placet f-*
7. sed tu (71 : om.^*
7. bis (71: uis
7, senis A* r* z ; denis B‘
R, Facimus (7): Facies T 
R, T.angona (71; linpona F"*
IT.
X. nam T u IIm s p* : modo ran tus r* Z 
4, nuamuis (71 ; ouauis TTAl ac/. ouamuis F"'
7. iam : ante Z
7,0. astris/ nro Pol luce mones Tastora (71: ac/ *Zc di* t, as- 
tris nro Polluce, mones castor R*
TTT.
7. Fiuidi (71; uidii r"
7. tuas : tuos 7
7. Anrilis (71: b/s {/.n </nc huZu* acA.4a» c/ inZtio *zouantZ*)%* 
7, fiuinte mribi ; mibi Opinte 7
T TTT .
1. tibi r?l: om.c'*
1, Tuinte tuo ("'1: nuinte ( cs. tuol P*’ : tuo Fipinte r"
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X, uolemus C* Z : uolenti ^ ; iubemus B*
LTV.
firthC. Cim t.ttt corfit, r**
1, turdus (71 ; tur t '
Rabin* (71; sauina F*
X, leuis : iielis ; uadis 7 
R . cara B* r* ? . care ^
R, solenlne tibi ; sollemnati T : s. mibi C* 2
b. nec Frater nobis nec nrior esset auiis (71: nec fratcr nobis 
baec Frater ( c.afifi., nriorlesset auus C*
7, inones (71: inonem F*
7. Finpi Ilorumoiie a* F* 7 : Finpuil 1 arumoue B*
R, audit : audiet 7 
P. inde C l  : in n" ( in 1.^ 1 
C .  ad A* F': in B'
17. saene nroninouus (^1: sea nron. TF*
T.V.
hah. T
1. T uce : "oce ( ex cni.fi. ..Lucel 7
T.v t  .
cum TV conif. F*
1. Rnendonboros : RnIendoForus 7 
1. net î t : netet ^
7 .  d o n e s  t e l a  ('^ 7. :  d o n e t  S t e l l a  B *
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7. ense (71: basta ^
P, dum f?!: turn f*
0. Fi XUS (71: Ficus F*
11. Fate : F a c t a -(fai uo f Fata (<\1 F* : Fata 7
11. mil til ; uultus 7 
11, et te(71 : ecce f*
17, Faciat : Faciet ?
IdCT.
u u ,1, R-b, 0 - 1 X hah. T
1, tritius (71: tristius F*
I, lacernis (?1: lacerna 
X, nec : non Z
X, crus (71: rus R**
X. comnede (71 : comnedem (FAl uef -de F**
A, rimtae (71: runta 
R, nec ("I : non ^
R. secant sale^rae : salebrae secant 7 
b. lanilli (71 ; lanillis C“
7, tusca llgo (71; tus gallico C"
", quassa : quassata 7
II. 1 am senior ; tarn senior R" 7 
17, nepabit (71: neg^uit G*
l v t t t .
1. sacri (Zl : sacris (faI iie.A sacri C*
1. sabinus (21: sabanus C*
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R, ni acide nlacida P"
b. negasls : necasus % 
b, unda (7 1: unde F*
P, monet p* : docet F* %
T.TX.
1, Vamurra (71; mamurra act mamirra P*
7. aurea (71 : aurea net aures (F&1 C' 
à, nuos (7); nm. R*
R, seruant (Zl: seruat F*
7, inde satur (71; in se satur R^
", testudineum (71; testudineo R*
", mensus : mens is F*7
1". ingemuit (71; ingenuit f *
17.. Polvclite : nolucite R* : nolicrete 7 
IX. breui ("1; brui F*
IX. nuestus : cm. 7. ( Zn mafia, a.m. ouaestus)
dix. crvstallina f71: cristana 
’IX. uitro F* 2 ; nitro R"
1R. expend it (71; exnedit R*
17. gemmas numerauit (71; num. gem. R*
IP, nîuea : niueo R*
1|P. aure : ore 7.
1", uero ; uiro f * ; ueros atrî. : iuro 7
1". omni ; omnis f** f % cofificctufia mafiaZnalZi ad uero *pec-
faaS) , nnde mensas ouaesiuit in omnis Jtat. 7
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T.X.
hah, T. Cum T,TX con^f. F*
1. seu tu (71: scutum T
1, naestanis (71: nuestani T : nestani F
1., es seu : esse ut F* : es et 7 
1 , aruis (71 : auis T : aures f*
R. ut (71 ; ua T
R. sabino (71 : am.'’'
b, nutet : nudet nutat f *
LXT.
cum LX con^t., F
1, Tartesiacis : tarpesiacis F*7
R. in P‘ : et C* 7
R. totos (71: totas (faI act totos F*
P. et : am.7 
". nemus B* ; suum f'*7
10. et (71 : am.F
11 ,17,1 3,14 B* : 11,14( tie/. 1-4,11), 13,12 F* 7 : 13,14,11,12 Mun- 
An
13. solos (71 : solus
14. latuit n** : nlaciut "*7 
17. rubens (71: rubes F*
17. deiecta : delecta f'* ( cum l.fl : delata Z 
IP. 004f 1" F*(r), non XVl 
IP. atnue suas : ouasoue suas 7
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19. tleis fZl : dei C*
79. ne : nec B* ’
, nernetuos (’1: nernetuo C*
l x t t.
4, odore non colore (71: odcre non colere C'
LXTTI.
I. omnes te (71: te omnes (fA) f*
7. onem : ouam ?
LXTV.
cftm LXTTT con</. r*
7. dignatus : dlgnatur Z 
7. Latiae dat (71; datiae dat C*
4, octauum (71: octauium 
R. coleb-atur B* : colebatis r* 7
rxv.
cum LYiv con4/. r'
7. peris : reges <'* : legis 7 
3. tunc : nunc 7
3. fuissent ” : fuisset f*
7, iussisses : uixisses ^
P. Vessi ; nec si F* Z 
9. rogi (71: rogis F*
19. tibi noena (71; noena tibi r*
II. traxisses : texisses 7
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14. te si (7): si te ^
T.XVT.
hah. T
?. ouo : oui F : ouod %
?, natorum C?!: torum T 
3, a ; om. ad-
3. a nostro : aduerso ?
LXVTT.
uu, I - b bah.T
1. tota (71: toto C*
2, nulla R* : nemo A*c' 2 
4«5, om.Z
P, accinere : accine f*r accine et FI : accine et Z
LXVTT î .
h a h . r
4, iam (Zl: tam R*
4, tonas \* 1 : soaas P* : tonos F*
R, rercussis (Zl: nercussus f
b. causidicum medio.. .oouo(Z ex cofix. 1; causidicum medio 
(medico R 1 ...eouo R* F* % ante cofifi. :causidico medium 
.., eouum A*
7. furit ; fuit Z 
P. narmae (71: per armae ^
9. uicini (^1 ; ni ci no T
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11. dimitte : mitte R* : nermttte Z 
11, oiiantum (Zl : tantum t
LXX.
hah. T
4, maderpt (Zl: maneret T
b, 10. Faeciliane (?1: maeciliane (mec-1 B* 
7. dueurn (7): dum ^
P. pace (Zl : nate f*
0, tibi nuod tua 4*F*7 : tua ouod ti^i R'
Î XYT .
hah. T. Cum l,vY conU.R*
1, necorisoue (^1: necorioue F*
7. lanigeri (71: lanipeni ^
7. coiere 4* (coire Tl R* : nosuere f* z
4. carnit: danit '^Z
b, Famem R* : feram A* C* 7
7. Memees ; X’emeos 7
7. nortitor A* r' 7 : nroditor R'
9. necudosoue f?). necudes (om.ouel T
I.XXTT
cum I.VYT COM</.F*
1. uittate : nutante 7 
7. Fraia : grata "
R. atoui (71 : atouin
3 6 0
t.x x t t t.
, TTordete f?): morde r'
deftincti rura A* c* Z : decepti repna
6. T»rnris (71: oris C* ( nruris nluris ^ , purls AC)
R. miti mois c"
in. dare sutori (71; tare sutor r*
Iv y t v.
hah, T
1. tantum nueri a* r' 7 ; nueri tantum n*
, manet : manus (■ ox minus) T f gt ^oat, A 1
T.yw.
1. duro (71 : dura 1.
1. structillue : struct!l^nue 2
7. sami ramis : sameramis coHd. : semifamls 7.
% possit r* 1 : oosset n*
n. %eata lautus : i>eatas lautas 7.
A. extruit : extruxit 7
f1. mi sit n * : mlttit r*2
17X17.
A, ninçere <"* : cincere n* ?
. ciiitros : cultus 
1 . sola tamen : su^latUm 7
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LXXVTT.
1. nrisci (71; orisca r*
7. multa dulci (”1: multi dulci c'
A. optimum (71: optimus r*
6, non erit : nourrit ^  : non uenit 7.
T.XXVTTT.
1, nupsit tihi : nunsisti (-^s-1 ('* Z
7. uiros ("I; uirum
tXXTX.
hah,
I . '^derat ante (%1 : < p^era tante r*
1. priorem V minorem Z 
. et (?1: atnue X 
7. tuorum est : est om. r* Z 
4, ciiioue (11: ouaeoue r*
4, suae : tuae 7
A. nlacidae : placide 7. 
n. nacata ("1 : naeana r*
T.XYXI.
hah, T
1, Aule (71: ames n*
7, euro nam (71 : coronam T
A. malim VcTz : mallem B* : malo
3 6 2
TAXVTT.
1. neriturum (71: nerituru ^
1. *’unna : munnam T : r{nna 1. 
7, til'i : mihi 7
A. hausisti (”1: ausisti B*
7’, Hisoue ttium : >*is ouartum 7
1. tiirnn : turn C* : -turn 7
1. tahuit : trihuit 7 
n . non (71 : nonne V
A. '’unna : ^inna Z
T.YWTTT .
7. oculi sed (1): oculis et C*
A. se tii'i niiod snectant (71: seti^i oui snectant C*
T.XXVTV,
7. haec(71 : kac 
7. umiira (’I: um^ram C*
I. Baetus : ao ^. '’oesus VatnoA64.ai o t Mg/nôiCaî ; nestiis B* : rap- 
tas : raptum 7
A. nostri (7): nostris 
n. nuod (1): ouo <'*
II. lector (71: lictor iioF lector r*
TTXVV.
hah, T
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1, noster : nostti r* Z
1, Paulus Atili : naule satili t : oaulus altus Z 
7. comiiuas (7): con^ihas ('*
7, lanpuore auidem su^ito (Z) : lanpuorem (-re) cito suhito C*
laVtoras fZ) : la^ores C* 
à, nedps (7); nedem R*
LXXWT.
1. sui (7,) : si r*
1. nuod : cum R*
1, Fata (71 : facta R^
7, potens : notest r*; petens 7
A, fleui (7); Fleuit R”*
A, T.inon (71: linem r"
7-in. nov, op/ofL. C*
1. fatis (71: factis R* 
in. possis : notes 7
t.x x x v t t.
7, adfers : aufers 7
r>. Nastam : zonas tarn r" : zonas 7
A. eras (7): sacra ('*
6, fiet ; fient Z
7. nunc : non 7
7, meus anulus :  melius anqulus R* : meus ( om.  anulus) 7
3 6 4
I.XXXVTTI.
hah. B
1, rum ; Rum Z
1, rum me cantares fZl : I'umine captares R 
1 , cantares f?): captare r*
7. cenisti h* f coen- R1 B* Z : desist! r*
7, canto ouoqiie munera (7); captooue munera c'
LXXXTX.
'1. conuiuam fZ1 : conuiua r*
vr.
1, eramine : gramineo R* 7
I. reclinls : recliuis Z
A. excluais : exosis ^*7
5. oertundas B*7 : nerfunda (-das) C* 
jrlaciem : pracilem 7,
6. sutili^us : subtilii'us B* ^
A. ruher (71: uHer r*
7. uni : u^i i 
7. tiBj ; pm.7
B, nruriat : nruria 7
II. area : archa 7
11. cum teret : conteret 
17. feruens B* : fului r* 7
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1 7 .  i ( 71  : u na  r *
1 7 .  s a e u i e t  ( " 1 :  s e u i  B*
17. leonis (^ 1 : leoninr
1>. at tu diua Banhi remitte (71: at tu diu pauvre mitte C 
14, iuuenem B* ; puerum r* Z 
1 A. et : om.7
vrr.
!"». nuarite : nueri te 7
xrTT.
I > a h . T
I. sunt A* C* : sint B* 7
7. urlis tegeticula (71: uilisoue geticula T ; uilis teticula c'
7. Cai (11 : aaio r
B, dicit (11: uicit cofffL. dicit C*
B. tortorem : tortores i
II. mane A* b* - : ille r"
11, uomis (71: uomes T
11. cunnum (i): monstrum a* f non faum t)
12. mauls (■’I : mains T 
17. ter (”1: terra t
vfTTT.
1, cado (’I : cadu C'
7. nuis ; ciuis C* : om.i
7. ralacisse <"• ? ; ealacisse B* ; Calocisse Raa/frtgA : falathil-
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ce He.Zn6Â.u6 
B, or^e : urbe R* : ore 7
XfTV.
hnh. r
1, Bantonica R* : Bardonica V r* ; Sandonica 7.
. os : hos ?
7, hominis fil: homines r**
B, nul sum (71: nuisit r*
7, stunidus A* R* 7 ; cunidus r*
4, donanti (71: donasti r*
yrv.
hnh, tR
1, Ainhius : Mpicius : inpicus 7 
1, fuit coenit A* r* Z : fuit cenit R*
1, nunc ; imunere 7
1, ninhius : olficius : colphius P, coalfius r^ Dlfris P: ol 
Fias 7
yrv h.
('(tM.i'B. Car» XCV con^F. toHd. : AepaA. : om.Z
x r v T ,
1, riinicus : Bijnicus 7 
1. aegro ; ego 7 
1 . Bii'is : uiuis R* 7
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YrVT T
hah. B
11. amamur ; amamus 1
YrvTTT.
3. ^oranus : corinui r*
VCTX.
7, Palladiae (71; nallidlae (F^ '^ uo.t -ad- T
A. infitianda f ’l ; inficiande b *
7. Tolosae : iocnsae r*z
A, onem (71: ouam FjiZodfaondo.a
A, penult (71: gemuit (RA1 ugf penult C*
A, alumna : aurlca Z
R . dispendia : discrimina 7 
h, 1 (71; cm.B*
7. te nunc r* Z : nunc te B**
7, mitteret emntor : mittere temnto c"7
B . tui : tihl 7 
B , a : an ”
IB, oiiae : oua 7
IB. Fiuit (71: fuit ( EM UP/ fluit (XI r* 
IB. unda : unde 7
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A, uiduas R* : uetulas C* ; uetiilam Z
R. uetiisoue R* : nutrisoue 2
fi, non (11 : nm.r*
t t ;
1, in : 0m.r* : ah i
A. si ri1: si (rAI aef. sic r*
A. raranue B* ; aurea r' Z
z. ceruum fZ1; ceruam Ttal, '
7. astris : nudis Z
B. a b"z : ah r*
B. mortibus : montihus 7
IB, lauit in amne houes (71: lauit namne uohes r” 
17, adseruit (Zl: adserut C*
IB. Tuleas (il: iulias C* 
i r>. ha^enas : harenas r* 7
16, orhe fZ1: ore r*
17. ter : om. >'* : nro f*
17, nerfida ; nerfidia : nro frigida 7
17, contudit : condidit r"7
IB, eouum : aoua Z
IB, narcus : nartos r** Z
7B, ah orhe : ahe r' : ah ore 7
71, nonulis B*7 : nopulo r*
77. serta r*Z; templa R*
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71. numen r* Z : nomen R* 
71, actis : astris r» z 
74, hic : haec Z
t t t ,
rtim r i  c p n ^ f ,  r *  *
4, Phoehe : om.Z
riTT.
\t\i, 1-4 (tah .1’
1, alio...cycno : agno f^upAÆ ci-'l...alio Z
7, nuda : nunta Z
1, iMero : nuero r* Z
1. Asvlo ; asilo T Z
4, in utronue : inter utrumnue 7
1 , Thprannaeis : oeratneis r* : nathanueis /.o Aaé. 1 fteranneis 
y r. maA.a.a.m.1 
7, mansisses fil: mansisse r'
7, redisset : redisses 7 
7, idem : idam Z
3 70
M. VAL. MARTIALTS 
FPTHRAMMATON
LTRFR X :
V.Mat-. Liher Recimus Tncipit / en uYpayyaruv Z
I.
1. seraoue : sacraaue Z
I. legito fZl : lecto f'*
A. fac tibi : facta tihi r*
4. inse R* : esse T* Z
TT.
vu. B-12 hab.T; V.-11 hab. R. Cum T con^t.Z
4. Htriaue c" Z : ubiaue R*
6. mai us : mauis Z
7. fupies fi") : fugiens C*
IB. ridet : reddet Z
II. et saecula A** : nec saecula R^  f* Z
t t t .
1. nolit emnta remanto : noli tentare mento Z
A. tlatiniorum nroxeneta fractorum ; uatinorum nroxineta fragorum 
r'' Z
" . noeta (■’1 : em.r*
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I. loouatur nsittacus : lotiuat (-tur ?) snittacus C : loquar 
nsitacTJ? 7
B, concuniscat esse canus ascaules fZ): concupiscat qni secanus 
aut caules r"
B . sit : sint 7 
B. fama : faxa r" i 
IB. romor : ruhor f' 7 
IB. ninna : nrima 7.
17. constare ; constrare r * ; cum stare Z 
17. silantium : silentio 7
II. nossit : nossum 7
TV.
1. rantus : om.Z
I. iivias : athis Z f -tn maAn,Ylasl
6. 0(1 it f”l ; (lit r* r edit FXC, audit AHl
7, iuuant (71: iuuat r"
B. nossit : nossis 7
B. uita fi1: om. G*
B. non gorgonas r* Z : nec e. R*
B. 'larnviasoue : barnatiasnue (-aci-1 R' : arniasnne 2
II. nec te scire leqas Aetia Gallimacbi : nec tu sacrilegi Sex-
tia rallimachi 7
11. \etia : etiam p" : Sextia 7
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uu. 1 - S hah.T
1. Hulsouis stolaere : Ouisnuis isto lere C*: Ouisquis stolae Z 
1. nnrpuraeiie ; purnureoue T : purpureae Z 
?. dehet ; debeo Z 
1. urbem R* C* ; urbis A : urbes Z
I, cliul : cliuos t f A )  ^ : cliuis C*
A. ultimus (Zl: ulttmos T 
r>, canihas (Zl : canina R*
S. buccas (71: bacas T
7. clususoue : claususnue Z 
7, fornix (Zl : fornex cocid.
B. orciniana : orciuiana , ytpm B'’ ( -ini- PQl Z
B. in (1) : om.C'
1B. at : et 7
II. canum : canus R^  (-nis n) 7
16. senis (71: seni r"
16. siccus : situs Z
VT .
1. urna : una T ( o.t ^oAt. A 1 C*Z
1. ouo : nuod Z
4. Latia (71: latiae A' r“
n. moT-ae : mores t : morare 7
1, dulces (71: duces C*
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a (Mrom.r"
6. totaoue .(7,1; tota (F) up/, totaoue (XI f*
7. tunica : tunicata Z
VTT.
1, amniumaue (^ 1 ; bmniumnue r*
A. Barbara : barman Z
r>. conterat (21; contera (FAl up./ -at C'‘
6. aureis C* : aureus R*' (-els POl Z
B, Tfaianum : I’rolanum Z
B. nonulis suis (Zl: nonulisuis C'
B. urbi ; orbi f' Z
0 Tbybris : Tribis Z
B . dominus (Zl: dominUm r*
TX,
1. et multo (Zl: nec multo C*
X.
1. Fascibus : frondibus 7
1 . intras (?1 : intrat r'( cum 1,1
1. relinouis (71 : cum uaà. feet, relinouas C*
A, densaoue turba sumus : densaque tuirms turba sum Z
5. nui : oui s R“ Z
B, resniciet (Zl: resnicies
6 . tu sed : sed tu 7
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6. auanto (Zl: ouantu
6. 1 nse (71: insa C''
7. sellamue : sellamaue 7
7. récusas : récusa f ' : recuso Z
B. pugnas : uugnans Z
B. et R* 7 : set C"
B . prior : nrius Z
B, isse ; ire R 7: iste C* ( isse Cl
B . tu Stas (71: tostas f"
11. client! : clientem Z
17. drmisit (Zl: dimisi C*
17. uestra togas (Zl: uestratos f*
XT.
fiflh. T
?.. narem (71: narum r"
6. lotam ut multutn R" 7 : lotam miltum A’'C* : lotam misi X
6, te rue ouaterue : teroue ouateroue c.odd.Z : c.on.A. Haupt. 0pp. 
TTT, P.5S4
7, tmouam Rvladi donauit Orestes (71: umouam ila donauitur esse 
r’' : umouam Pvlades donauit Orestae Hp/ujyus
B. nlura (71: iura C*
XTT.
1. ne r* Z : nec R'’
dimittc : admitto r“ : nermitto i
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F. ut (71: ui r'
fi, urhano (21 : urbane c"
7, totos auida (Zl : tôtis auidae C*'
7. conbibe (71: conuiue r*
B , o : om.f* Z
B, formonsus : formosus eris i
B. uenies (71: ueniet r*
B. adgnoscendus (Zl : cognoscendus R* : adnoscendus C'
1B . livebitoue ; libebitaue corfd. : libabitque Z 
1B. tuis ...eenis : tuas... gênas Z
11, sed uia ouem dederit ran i e t cito Roma colorem (Z) : te duce
nuem dederis rante totorum auorum C*
XTTI(XXI .
\iv, 7-10 ffrtfi. T. dm. Z
XTV (YTTTl.
vu. 1 - ?, 7 - 1 0  hah . T
1. catbedrata litus : cotathedratalios R’ : catbedras alius C" : 
cathedra talios Z 
Z. nortet ("1 : nortat t 
1. raeda : oraeda r* Z 
1. sudet (71: sedet T
1 . unas cingant : 1 inas ningat P* : una tingat C*Z : coAX. ItaZ.
1. triclinia Raias : tibi clinia clvnia bai as Z
A . tuo (7,1 : toro r''
7. iaces (71 : ueni s X
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7. fastosae limina fZl: fastus ac limina C*
7. limina (Zl: lumina t 
7, moechae (Zl: moethe c/
10, Cotta tucca C* Z
XVfXTV)
hah. T
1, nulli : nolli Z
7. ouid roco Crisne facis (71 : puidnue ( u&Z nuidl puer ipse fa- 
cit r*
?. nou . opZaA. Z (pnM coaa.}
4. non caperet (Zl: nuncaperet C* •
1. nobis modium R* Z : modium nobis 4* : medium (om. nobisl C/ 
r>. farrisue A** R* : farrisnue C* 2
B, argenti uenit ouando selibra mihi A' R* ; argenti quando missa 
selibra mihi est C* : argenti ouando selibra missa uenit Z
0. ouo : nuod TZ
YVT (YVl
hah. T
1. cor (Zl: cur P*
Z. dum (^1 : cum P
XVTT (XVII
hah. T. (Im.Z
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XVTTT fXVTTl
dm. 7
YTX rXVTTTl
hah, TR
I . nocat (1 ): iiacat C"*
Z . snondet (Zl: spondit
Z. credere f?l: redere ( reddere T'R)
Z. sed :om.Z
A, fatnae : praefatuae Z
XXrXTX)
Z, tamen R* : talis ; nimis Z
A. nerfer : nrefer Z
A. est :om.Z 
0 0 4 1 v.fi r* 2
7 , ud i ; IÎ i d i Z
B, oiiae : oui Z
II. aouilae : aouila Z
11. ninna : nrima Z
1 ?. disertam C* Z ; diserta p'
1 1 . nuises ebria (il: nulsac febria C*
11. studet R* Fen. TTT, Zf : uacat C* Z
16. hoc nuod saecula fZl : hoc saecula f om.ouodl c'
16. nosteriouc (71: posserioue r*
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70. regiïat (71: régna T*
7 0 . cum (71: eiim C*
XXT.
1. nuae (Zl: ouaeaue ( F* Al ttg/ auae 
t. Modestus : molestas Z 
7,1. Sexte C*Z : crisne R*
1. tuis (7.1: tune C*
6 . ut B* Z : et C*
XXT T.
1. saepe nrodeam : saene se nrodeam Z 
1. nrodeam (Zl: nrodiam c'
7. nicta : nictus 7 
7. sana : sane Z
1. labra (Zl: labrae C*
7. cerussa (71 : caerusca r*
XXTTT.
firtb. T
1. nrimtis : nrius 7 
7. actas (^l: aetas T 
1. tutos R* r* Z : totos A*
A. mctuit (11: metui r*
A. nronioris r* 7 : nroniores R*
1. recordanti ("l: recordati r"
1. amnliat : amnllus 7
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7, bonus ; bonis Z
XXTV.
7, formonslor omnibus (Zl: formosioFum nibus C*
1. mittunt mibi : mibi mittunt Z 
1. et : e C* : sed Z
4. liba (Zl: libra R*
4 , seotimamoue : sentimaoue Z
I. banc (Z): bac ^
fi, roganti (Z) : rerocanti C*
7. nouenos (Zl: nouemus c*
9, areis A/d. : aurais codd.Z
10, netam (Zl: notam r*
II. bunc (Zl : bnc
1 1 , Vestora t'e.ilrt6Zu6 : netbora (f 1 u e l  nechora : nec hora 
: nec boram Z
XXV.
hah. T
1. durusoue tibi fertisoue A‘ R* : fertisoue tibi durusque C* Z 
fi. dicere (71: ducere T 
fi. non (11 : nunc C*
XXVT .
hah. T
1. Paraetonias (71 ; naraetonias atZam c"( nraetonias H, per
38 0
aetonias W)
1. Latia modo uite ; latio modo recte A* : latias modo uite R'* Z 
lata modo uite f-ael C": coAA, I/a/.
1. ner urbes (Zl : per un das A"*
2. centum fZl: tenium C*
3. nromisse : nromississe A* : nromisi C* : promissa 2
4. T.agei : lagei c o x a , legei R* Z : lagae C*
1. Frigentia (Zl: flugentia A*: prigentia (AF) ug/ fri- C* 
fi. rogis R‘r* Z : foe is A'
7. nomen A‘ R* Z : munus C'
B. potes (Zl: nutes C*
XXVTT.
hdh .
1. Piodore (Zl: diodori c"
1. tuo (7,1: suo G*
3. fit R‘ C  : at T%
4. te (Zl; e C*
XXVTII.
2 . nuem (71 : nue
2 . uocant : canum ’
3 . nerui us Tfa/.: praeuius (nre-1 codd.Z
5. cinguntiir : tinguntur Z
6 . et (1 1 : cm.R*
B. nernetua (71: nertetua f'*
381
XXTX.
3, donabas dictis a fZl: donas dictis ad B^
4. nrasina : narasina Z
XXX.
1. o r'W : To R-
1. n temneratae : obtemperare Z
I. temneratae ; temperante codd. : -temperate Z
A. locis fZl: iocis f*
7. Antiumoue : antrumnue Z 
7. miratur : mirantur Z
B, Rardanisue : dare lapis C" ( dare lanis XC) : dare ianue Z
10. T.ucrina fZl: lucerna r*
10. lota : loco Z
in. uena fZl: uenena r"fuena 41
II. leni : leui 7
12. uina : uina r* Z
13. nictam : picta Z
13 . nbaselon (Zl: nbaseon C*
13. fert : fere ^
14. amantTs : agitantis r':"a1gentis Z
11. mota : muta f* Z
16. seta : sueta Z
16. nraedam (71: nraeda
17. cubili : cuhiculo f'* Z
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IB. iactatam ;iactaram Z
7 0 . suo : sua f-ael C*; sua Z
7 1 . luno ; lupus C* : lunos ?
1 3 . pomenculator : nomenclatori r** : nomen datori
71. nermittis : permittit P'* 7
ifi. ouot : nuod Z
7 7. necotlosis : neeotiosus 7
7 7. rebus urbis : urhis rebus Z
XXXT.
hah. -r
1. Addixti : Aedisti 7. f no6/ coAA. ”endistil 
1, ducentis A"c*Z : trecentis R*
1. bic ; hoc Z
6. comes 4" r.** : roras R* Z
XXXTT.
7. raedlciane : Ceciliane Z
1. ars : ac Z
1 . posset R* Z ; nossis : posses
YXXTTT.
3. consoceri : cum socero Z
3. claros : claro 1
A. nernetua : nernetuam R*:nerpetuae Z
6. iiuor R*' : lector Z
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6. esse : ecce 7.
7, facis (71: facias C''
7, scribere R* 7 : strinxene (FAl uoZ stringere (XI C*(finge- 
re FI
B. contendas : contendat Z
XXXTV.
1, ouidquid : cuiicnuid Z
1. Caesar : om.C*: nrincens Z
3. qui (71 : cui Fo o k
3, sua restituis (71 : tua resutuis C''
3, iura (Zl: om.C*
1. totum (11: tutum I ta/., ^oAt, Aocte.
XXXV :
3. le ear» t : leeunt Z
I. baec (71: hac C"
6. Thvestae : this tee C'* : thiestes Z
7. lev11am : Fillam Z
B . docet (71: doceret C*
B. nrohos amores : nios amores R** 7 ; probes amicos C*'
10. aestimarit (Zl : aestimauit ue.Z -rit F (-uerit M
II. no4t V.11 C  . Cm. Z
13. Fgeriae : eeregiae c* z ./n a&4. { in maAa. aft, man.egeriel
14. 'Piinae : nudo de r* ? /„ A.a4 { <it mata. a/t. maa. numael
11. hac (Zl: haec r*
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11. condiscipula : cum discipula 7
16. esses : esse Ti,f aate coaa, ) ucf essetfPO) r'' : asset C*'Z 
IB. amaret 1, aw te c o a a , 1 7. : amarat C'
1R. ea ; earn 7.
70. Racchi (71; haccbis C'
70. niiella : nuellae R* 7
71. uiueret (71: uideret r'
XXXVT.
\M>. 7-B fiab.tP
1. ouidauid : nuodouid C"; nuicouid 7
3. Vunna : niima 7
A. saeua 7 : uina r'
A. uias (7,1: suas r*
6. sit aut cel lis <etia cara suis (71: sint aucellis tecta cara 
suis r*
B. tibi (71: tua c V
XXXVTT.
2. ueridico (”1: uiridicn (iur-1 f''
3. municini C l :  municinii
6. acos C" Z : acus R"'
7. cantiuum (71: cantiuos C'
7. minor r*': minus P' i
B,R. fatuam (71: fatuum R'
10. ouosnue R" 7 : nunniie r' ; nuodnue fd.n. 1 173
10. teait (71: lepit C'
3 85
11. liuentia TZ'i : li’^entia cedd.
11. testis : textis 7 
1?. uorent : uorant 7,
11 .hie ol i(iam rholchidam fco-)C''
17, redit r''Z : uenit K*
17. snorta (7.'): norta (^A1 iipX  snorta
IS. capta r* % ; canto R*
1S..maele Salma&da6 : malle P** fmelle 0) : meate C ; matre 2 
X.M (in ma^n. alt, man.martel
1^ . macello fZl: macelli
2 0. mandas f7,1 : audas fPA1 up.i mandas C'’
XXYVTTI.
S. Tndici ItaZ. ” : et indici P^  f-cis Pnwfi : indicia et CXI 
upj. indicia ftl f'"
7, 1ectulus : lectus 7 
S. Xicerotianis : niceronianis Z
11. solos fZ") : solus P*
17. Atronos : antronos 7.
XXXTX.
.'mh. T
1 . ouod P' : ouid r‘ Z 
7, namoue ut a’ r" Z : nam oui p"
7. narrant V ’ ; narres C"
3 8 6
XL.
7. mea rzi : meo fPA') apt mea fXI C
xr ,T.
h(ih. T
1. Mense nouo (?.'): mensam noui T 
d. nimium : minimum Z 
ft. narca P''f* ; narua T 7 1
7. his om.r*
P. discidium : dissidium 7.
XLTT .
hah. T
1. duftia duLio T
7. halitus : alitus p* Z 
P. innressi fZ1 ; innensit
YLTTT.
■ V . 7 hah, R
. reddit ; reddet o
XLTA^  .
1. Taledonios TZl: calidonio C*
1. <Auidi uisure TZi : ouidisure P*
7. tethvn : thetvn f-inl c.odd, Z
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7. relinouis p" f-es n Zl 7: relinauas C’ 
à. otia fZ7: otio fr\l r*
P. stamina differt fZl : stamina differs C*
7-10. no a, p.riaa.K^
7. nuis : oui Z
0, reddare : redire Z
10. tenue : menue Z
XLV .
hah. T
1, Pi ouid lene mel : i^ ouid ( in aaft. ) bene ouid ( i n6,) mei Z 
1. lene : nene r* : bene Z
1. mei fZl: mihi t 
?. bianda ; nostra
7. hoc tu ninjîue fZ! : boc linguae f om.tu) C* ( hoc elinpue C)
7 . mauis CZl: maui C*
A, ilia T.aurentis cum tibi demus : ilia laurenti cum ti ( u z t ti- 
b i 7 demus C"
XbVT .
hah, p
XLVTT.
wu. 1-7, 5-17 h a h . r  
1. faciant A*'f * ; faciunt P'’Z
1. beatiorem C’Z : beatorum T ; iocundiorem P^
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5. niiieta : auietas T
10. torus et ; torus set C^ft.sed F ‘\; t.et X) : thorns at Z 
17.malls A"c*Z : malus (L; -lis f) uef maius fPOl p,'
17. metuas f?!: tuas ?
XIA^TT.
00.7-14, 17-74 hah. T
1. turha rZl: turum r*
7. redit iamque suhitnue f?1: redit iam suhiitoue Pati.y 
7, ti mios ...uapcres P* 7 : nimio.. .uanore T*’
4. halat : alat P^  : halat Z
P. Stella nenos cani carialis flacce fZ"): Stella nicenealis Fia­
nce r**
ft. sigma : signa c " : sig^ Z
7. exoneraturas : exonerat r " : exonerat ureas Z f poit co4%.exo= 
neraturasl 
7. maluas : malua Z f -s alt.man.)
o . est (7) : om. 7"
0 . tonsile : sectile Z
10. dest ructatrix mentha nec (7): et destupratrix f-pa-) mentha
et r"
10. mentha : menta c.odd.7
11, rutatos : ructatos T ; roctatos L, roratos P, r**atos Q, ruta- 
ceos F : rotates Z
17. gustus : gastus P*' : narinis r'‘Z
17. tn his : onix Z
14. haediis C ) :  haec dos f''
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fi, Anxur : axis p ?■ 
in, maris p** : rates Z
11. sed nec fZi: sed neoue P" 
1 7 . nenetrale : nenetra P'"
I.t t,
1. xb e 1 vn uiderat; Thetin ui derat R* Z : Thelvnus derat c'
LTTT.
h n.h . O'
?. nlausus fZl: lausus c"
I rv.
hah . 7"
1 , bonas nonis fZ1 : nonis bonas P''
1 . opertas fZI: anertas T
1,V.
1,ft. ’’arulla : Merula Z r no41 co-aa.Marullal 
7, libras ftl : 1 ihra C*
7. scrinula : scrinulas P** Z 
5. iacet remisso TZ1 : iacere misso 
ft. ergo est : est ergo Z
I.VT.
1 ,9. Halle : Halla 7
3 9 0
7. Cascellius : cascellus : cassellius Z 
4 . uri s f 7.1 : ori s
1. I'vgine : higini Z
5. Fanrius : flan rius Z
ft, saxorum P'fseruorum PI Z : saxonum : noxarum H^-Cnàiuà 
7-3. OM.r*. 
p. sanet : sanat 7
LVTT .
TA'TT-f.YXTT r cam 7-R1 cm. H* f pZuAibui amiéiii)
hdb. 7' FpoAf i.lX, ûuocum constat) J.
LVTTÎ.
5. Pieridas ; Pverides Z
LTX.
VM'. ü-ft fraft . P
1. Honsumnta ; Mon sumnta Z f H - . c n  mnaq.l 
7, breuiora : breulata Z f ^n maaq.att.man.bre uioral 
ft. non fiat oui : oui fiat non P" 7 
ft. nane A’ ; netie p* 7
T.X.
1 . Tiira ; T.ura 7 
7 . adsuetus : assuetus codd.7. 
. ''unnn ; Muma 7
391
LXT.
2. nuam 1ta.t. : nuem cod.Z
4. iusta : thura 7
LXIT.
i/a, >0 - ■> 1 h/zb. T 
P. horridis : horrldu Z
LX TT T .
7. legis IfaZ. : leges cod. 7 
7. et : Ut 7
■lA'TV.
V " .  . 7 - 6  ( i  r t b  .  R
6. nec rZ1: non nec R
LXV.
7, 15. fharmenion : carmenion cod.Z 
7, dronace : drooage 7
11. Filia fZ"): fistula ^chrPidcMU.n 
15, ne Tta.li nec cod. Z
T.XVT.
hah, 0
1. ille tom.’ f itipaa ait. man. il lei
39 2
3. culina : coquina 7
4. nolluit rzi: nalluit R
4. igne B* 7. ; ille 4^
5. tenebit : tenebat 2 
P. utatur ; utetur Z 
P. coco : cocom 2
LXVTT.
2. canam : canem 7
7. uocauit : uocahit cocf. tuocabis Z
6. tanden : tamen 7
7. P]otia : plutia cod. 1
I
LXVTTT.
wo.1 -8 , 1 0 - 1 2 hah.T
I. ui CO rzi : iiicos T
7. deque coloratis fZl: de cocoleratis t
4. durus fZl : et durus
II. licet ediscas licet et discas T 
17. T,ais : Thais Z
LXIX.
finh. R
LXX.
7. non ; nunc Tta".7
1. cboreae fZl: coronae Wunao
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1 ^  . prammati cusue : pramiriat icusoue Jta.1.
17. ropent f"l : repet con.\. ropet 0 : ropet f
T.XXt.
u V.1-4 hah,0 
1, nul 1 i f 71 : nul la A*
5. et ultima (71: et unica Githp,/it : at ultima Schcnkt 
7, nuaerit (71: maeret i.'c^uicai
LXXTT.
1, adtritis ; attritis fatr-1 cod.Z
LVXTIT.
1. nipnus B*7: munus C*
seuera (71: sera h* ( unde serena. HI 
1. '’aecenas : ‘fecentas 7
5, ui 11 or haec : uilior ne haec H*': uilior hoc %
P. nomine : munere B** 7
0, gratius ("1: pratior H""
i.YXTV.
1. narce (71: narte H*
6. auferat : afferat 7
11. arce : arte T’
11. cliui (’1: cliuis r*
11. nun : un a 7 ( eojt cot-t. uual
394
T.VV’’.
. m g n o  : magne " 
i’. erat ("1 ; ertt 
. ilia : om." ( in aft, man. i liai
a’'it : ao,9 ah it (71 
3 , dnb i s : dab if 7
5. sextum : sentem 7
5. mensem : menses ”
7. transférant H* ^  ; transierunt A*'
. trinaeue c" i : ternaeue B"'
B . nltro : ultra n'' %
B . net it : upf net it (”'
14. ultro dat a* r'* 7 ; nltro iam B"*
T YNm t j  ^
7. enties ("1 ; ennis 
4 . ro5f V. 7 B*
0 . cocco : croco "
T.vyvTT .
1 . ''■nnuius a '"aro : n^ medi co neouins "T
7. saltern ouartana fuisses : artem auarta Fuisses : saltern 
ouartana fûisset ’
7. fuisses B* ; ‘^ uisset C* 
t . ille : 1-11 a T'qf. "
39 5
T.VXVTT T
1 . 1 i toreas : littorea 7 ( - s al*, man. )
1 . saîonas C"\ : alonas
% et nuae cum : etecum : «t secum T fat. "
trahit : tr'ah i B* r -bit nfl ; trahet 7
b. remi ttns <"* 1 : remi ttis B* : remi%tet f-tes
5. udo (■’1 : uda
ceitas ("1 : certas r''
1 1 . i11 inc : il lie r* 7
1'*. Tapi f"l ; tacis r" 
14. le par : lepat ’
15. nraeferas : nraeferat r“ 7
T y y t y .
. nunrtun : ouartus 7 
. brene f”! : ^rebe 
5. dîsnosint : denosint 7 
7. consul e ’'ornuato ; consul tomuatus 
5. minor minore \ pd minor Y)
*’* .  b o s  f " ’ '' ; M O X
10, rumnet o'* ” : rnmni t 
l'A. otacfiium : otacilius : Htaiîtinm I
1 . murrae <"1 1 : tore '* : miirra (r.Mucf -nae f-rel <’'
39 6
?, nneros (71: nuero C.
7. dueit : nosuit Z 
7. ouod (?1: quid
4, miser coemat : mise cemat T : miser (-fer) coema C** : miser 
cena 7
7. quam : sed Z
5,6. Pros sed lumine sicco/ nars (71: act 6ic dlitinaae ,
Pros; sed lumine sicco nars
I,XXXI.
hah. T
1, fututum (Z1: salitum a"
7. utioue B* Z : utrisnue A'* : uterque (FXA ante coaa. )uel u-
trioue C *
Î.XXXII.
hah. T
7. ero (Z1: eroo T
5. si f^l : qm.T
7, fesso A* B" : lassos C* 1
LXXX T T T .
7. tepis (71 : tepit r*
4. iubente <"’1: iuuente H* ( urde iuuante Cl
7. snendonhorum : snlendo Forum 7.
B, fvdae stare ; cidastere 7
1. tu (71: te L
3 9 7
11. est nihil : ni ch il est 7
Î.XXXV.
hah. T
1. T.adon : Lade ”
7, dilectis ("1: dilecti r*
7. cum (71 : om.T
I, lacu A*'R** : gelu 2
5. al ta (71: alto T : au la f'*
6. innleuit (71: impie uix H*
B . mersa carina (71: mersanuc crina T
I.YXXi;! .
7. nrimus (71: nlurimus T 
7. lusor (21; lusus H"
T.XXXVTT .
ww.4,17-1B hah.T 
. nia : ni la r" 2 
5 . ans it : ads i t R"*
6. uani (■’1 : uanni ’ R"
7. iocos (”1: iocus H*'
II. nugnorum : nipnorum 2
17. cenatoria (71: cenatoria (cae-, coe-1 R*
17. inFamata : imnarata h *
14. tradat: tradi t h" 2
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17. haedum (21: edem T
IB. raninas 'C R*' Z : raninam r’*
1R , ouisoue : nuisouis Z 
ZR, om. r ‘
in. credis (71; netis R
Î . YXXVTTT.
fi q h . R
1-7. Hmnes nerseouerls nreatorum,Cotta,libellos ; ! accipis et 
ceras ("1: 6/c diif/nouif Gilhe/it, omnes persequeris : ^
nraetorum f.l.acc.et ceras 
1. nraetorum (Z1; nraetorem R 
1. libellos A"* : locellos R* 2
1. ceras R* 7 : caenas f
L XYVTX.
1. labor, Polvclite, tuus (71; tuus, ^oi., lahos WctnituA
1. labor : labos 7
1, 5. Roivclite ; Rolicrete 7.
. meruisse f^l: nenerisse
7. ri tet f 71 : manet 1,
7, T.ie : ida Z
4. conuictas ("I; conuinctas n ; coniunctas
rv.
hiXh . T
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1, Ligeia : ligea T : ligella Z 
1 . cunnum (Z") : monstrum A*
2. quid busti cineres tui lacessis (Z) : qui post cine uilla ce 
ssis T
2. tui : tuos Z
4. raam tu iam fZ): lam tu iam T
5, Ligeia ; ligea T : ligella Z
7, si tibi cunnus (Z) ; si tibi mundus A* ( sic tibi mundus T)
Q. Ligeia ; ligia T ; ligella Z
XCI.
hah. T
XCII.
t. Mani : Mari O, alii : Harri Z
2. noit O.J r*
3. gemellas : gemella Z ( -s alt,man , )
5. semidocta (Z) : semel docta B"
7. pinxit : tinsit Z
7. sanguis "CZl : anguis Cf
12. quod : quo Z
12. persequente (Z) : persequentem O'* (-te V)
13 , mite (Z): mitte C*
16. hac Ttal: haec (bee) codd.Z, ^oAt. Aecte
17. uos : et Z
V,
1 7. putate (Z): potate C
4 00
IB. op tab it r* Z : optarit ( obtarit L , optauerit optabit
fnf, -nit ni
XCTTT.
1 , oras : auras 7
4. culta toga : culta ( cum ua<i. f ccC. suta) toga f''( succ- FAF,
c- xu‘ , suta rv' 1 : om, R* : suta toga Z
5, metitur : mettius H* ; meteris Z
5. ouae : quam 7
XCTV.
1. mea fZl : mica f*
7. Momentana : numentanos Z 
7 . germinat : isterminat C* : terminât ?
5. modo : non ? f iupaa alt.man. modo)
Ypv.
1. tibi ui r tibi : tibi uir Z
1. adulter : adultum Z
1. Vi : hie ^
'! . neeant : negat 7
XCVT.
7. natrium.oue : patrumque Z f alt. man . in6 . - i-)
7. Falonem : salone Z
4. et renetam fZl: et re tarn R*
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7. jbi fZl: cibi r 
Q . mace H u s  r"' ; macelli r' Z
14. possit fZl ; posset r'
14. Auite fZl : amice R*
XCVTI.
firth. T
1. Hum Ï cum Z 
1. struitur : fruitur Z
I. arsura fZ) : arsuro A*
Z . casias 'V : casias ff, cassias L)apt casiam (PO) r" ; casiam 
r‘ Z
?. flebilis fZl: flerilis C* f ita F, fleilis A, fletibus XI
7. pcllinctore A* ; collectors P* : pollectore cf : colle in A&4.Z 
r in maaa.alt.man. more)
XCVTTT.
7, nec : sed in Aai.7( iupaa alt.man.nec)
5. lucernas : lacernas b Z
6, aut : ut r " : et Z
6, Tpdicosoie ; indicesoue Z
7 . tamen (Z) : tarn r'' 
n. borridulos : horridos Z
II. nerdet fZ1 : nraedet A*
11. dolor R^ : pndor r'' Z
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x r i x .
1. forent (?!: foret r"
1. fuissent fT) : fuisse f-ent Ol : fuisset
2. saturis : satvris POZ
r.
vv, 7-6 hah, T
7.. litigante (ZI: litigantem
4. aouilisnue (i): alinnxs ouie f*
5, licehit (71: licet t
5. nedem (71: nede (LFl uef pedem B* : nedes C"
5. T.adae : laedae (le-1 B*Z ( cum y i
6, frustra (^ 1 : frustras C*
6, ligneo curres B** : om. A* : lieneo curri s C* Z
HT,
hah. T
1. Flvsio redeat (71: rivsins credat r*
1. uetus (ZI : notas t
7. nui ("l : ouo '"**
7, Habbamnue : Halbamoue Z 
7, iocantes (71 : uocantes c"
4 .  Habba : H a l ^ a  z
HT! .
1. renui ris ("A: reoueritis iT
4 03
futint (71: sal lit A ( all it TV 
Z. "h il in us : filenus : Philaenus edd. : Philenus Z
7. di cat (1): dicit at A*
riTT.
1. Augusta : angusta B* : Auguste Z f in maan.aft.man.augusta)
1. Ill bills rzi: bilbilitanos r'
I. acri Ttaf. : agri ccdd, 7.
^ . Ralo ; sola r*
7. ecnuid : et nui d Z
7. messibus (Z): mestrbus r"
B . Hereri fZl: cereris r*
'A. ^omae f'l : roma fPAl ucf romae r*
II. n lac ida rediicem : reducem nlacida Z
r i v .
1. i libelle rz); libelle (PA) uc.f i libelle r'*
1. Fauentis : fluentis ( in maan.att.nan. coa^.fauentis)
1. nete (Z): netet act nete
5. ci tatus ; ci ta tas Z
6. tuum Salonem : tuam Salonam P/ ; tuam Salonom Z
7 .  P n r s f t a n  : ^ o r s a n  Z
B . nuaeris Ut soda les : nuariscit soda 1 es r" : riuaeris scit soda
les ^
1. snd îta‘^.: et c.cdd.7 
'A. b rumas <'Z) : b rumam
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11, insa ; inso Z ( -s aft.man.)
15, faciant (Zl: faciunt
16. tumidus b" Z. ; timi dos r*
IB, laxauit : laxa ui a Z
1 ". non l' Z : nec r*
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v .v a l .MARTTALîS
FPIHRAMMATOV
LTRER XT:
M.v.'î, T.iber ?indecintus Tncinit / eituypauwaTuv Z
T.
2, Si done H*; sindone R* Z
3, certe : certuin ^
4, ineuolutus : ineuouolutus C* : irreuolutus Z 
R, contingent (Z): continguimt C"
R , s i : om. C* Z
'A, uicini C* : uicinum R* 7
IT.
2, Fabricii (ZI: Fabricia fflaanea, GilbeAt
5, mei To(Zl: métio f'
6, licet...Tibet fZ): Tibet,..licet Ttaf.
6. et : om.Z
7-R, MOU. en-fqa. R** Z
7. T.eotores : Rectores Z f fn maaq. I,-)
7, tetrici : tetricu f-ciil H*: tetricae Z
7, ëdiscite Santra : edicite santrunt R* ; ed**#** ( in aa4 .)îa- 
crum Z . ■
4 0 6
III.
1, Pimnîelde : pieride R* : pipeîde :coAA.7tal. : pipleide Z 
1, Heticis (71: genicis C*
4. teritur : tegltur 7.
6 , ista (71 : iste 10
7, pangere : taneere C/ 7.
R. ouantaque ; ouamtaoue C*Z
10, datent 7. : daret codd.
IV.
l-.Taresotie : lares 7
1. heres : héros Z 
U  Vroiae (71 : troia C*
Laomedontis : lanmedontis Z C*
3. et (11 : es B*
1. tota : nota R* 7
fi. refers (71: refers (V ex coaa. XI uel referas (P.A) C*
fi, n i o (11: nia H * ( oica PAl
V.
V, tihi est (ZI : est tihi (FAl net tihi est (X) C**
4, Hroesos (71: : croceos (FAI uel creceos (XI H*
7, te colet : tholet C " ( tholet FA, toilet V , te uolet X) : te
uolet 7
0 . Full a : sviia codé. 7
4 07
VT.
1. Vnctis : runcti s Z
5. non R* 1 : nec
fi. bine : hie Z
fi. abitp : ante i
13. siiccwrrent ; succurrunt 7
1 fi. Passeren •' aei nasserem (71
VTT.
\iv. a , 0-10 hah. P
I. dices r'Z : dicis A" R* 
fi. uetus (71: metus H"'
7, ages r*Z : agis R*
1<A. nates a ': naras
li . diceret hvstericam : dicet et bictericam ^^ic-1 C“ 2
II. altera moecha (21: alter mecham R*
VTTT.
uu.1-12 hah. T
1 . lassa m o d  besterni snirant onobalsama drauci ("1 : bansa ouod
ex ternis snirant onobalsama truncis TfaC.
1. I assa : ^ssa i f in mnAo, ba-1
1. besterni snirant (71: bpsternis nvrant 8"( hesternis spirant O)
2. nuae : ouod 7
t. iierna (21: uernat R7
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5. dominae : domini T
5. nrelis : nleris r': nlenis 7.
7. nigri fi): nigris C"
8. anes : ones R" 7 
11, satis (71 : am.C*
11, omnia (71 : om.r
17. fragrant (71: fraglanti G*'
TX.
cam VTTT c o n ^ l .  <"*
?. cur : cui C * : cuius 7
1. erat (71 : eat C*
XT.
cum X conifl.C*
3, tonso (71: tensor R*
4. anticus : antinuis 7
4. restituatur (71: restituitur C*
4. honor : honos 7
5. notare : nortare R* Z
5. frangis : fineis Z
XTT.
7. nemo det tibi nemo pattern (71: nemo dot nemo tihi pattern
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5. ilolor ; honor Z
hah. T
XTTT
XTV.
XV,
1, on, r*
7. cum : cur Z
8 . loouatur (71: looiiar ( F A l  uef loquatu“(Xl C' 
13, meos 7 tat. : meus cod, 7.
XVI , .
uv. 1-1, 5-IB hcLh.r
1. hinc (71 : hie H*( cum T ante C O A X ,1
2. is ta (11 : ita (FAl ucf ista r*
3, 1 am B' ( in PI : nam C* Z
3. mea (Z1 : me r*
3. bamnsacio : i am satio i
4. Tartesiaca : tarnesiaco r*7
4. aera (71 • ora C*
3. nul sab is (71: nulsahit B*
fi. sis (71 : sic 1"
6, licet (Z1 : fecit R*
8. unda : und ( 4/c 1 : uda Z
41 0
. leRîS R*r*Z ; legas A*
R. sis Patauina licet : stataoue urna hikes Z
in. sed coram Pruto fZ) : sector amkruto (FA) uei. sed coram bru­
te r *
1n, Rrute (7): om.T
XVTT.
hah.T Cum W T  conU.B'
XVTTT
UU.1-1S, 21-27 h a h . T
2. maius (7): mapis T 
4. ruta : rupta R* : rura ?.
7. corona ; coma 7 
n. ouam fZI: ouas t 
n. cosml f?l: cost! f*
1n. nec (7): om.r*
11. semens : semper Z
12. urucam \* C* Z : erucam B'* 
m. ungue r?l: ungues B*
20. seces : sedes 7
2.x. neracta fZl : narata B*
XTX,
frak.TR
4 11
XX.
X-R. nou.e.»Zp. Zn c o d d . Z
X. futuit fZl : fuit (FAI up.l fntuit T*
■1. uti ; ut C* Z
X, me '’anius (Z): mammanius R* ; me mamius C*
X. oret : orat Z 
X. canant <’* : canat R* Z 
9-10. Moa.eu/qa. Zn codd. 7
XXI.
hak. T
2. celer fZT : cerer 
X. rota rzi: rora t
3. totiens : ouotiens Z
X. innacta R*r*Z: intacta A*
4 . a : ac 7
4. crassa : crassus Z 
X. expectant fZI: exspectent C*'
6. negata (71: negate (FAl uef. negata
7. de nthisico : delnhitico Z
in, rauennatis f Z ) : rauennanti R* 
in, guttur fZl: tutor T
10. onocrotali : amicrotali 7
11. dicor ( 7 1 :  ducor T
11, 12. futuisse fZ) : saliisse A* : fuisse (FAl ue.1 futuisse c“
4 12
XYIT.
h a h .  T
1. ouod : oui Z
3. nimiumst B* : nimium ( om.estl A* C* Z 
X. sed A*b ‘z : ne C*
4. fututrici fZ); salitrici A*
5. leuibus in puerls (Z): lusibus innuris A*
6. nraecinitantoue fZl: praecipitante ( om.aue)T
7. tragus CZl: tragos A* ,
7. celeresoue : celeres ( om.oue) Z 
". marem A* ; matrem B* : mares r* Z
XXTTT.
h a h . T
4. dixi fZl: dixit B"
4. ouid fZl; ouod T
X. futuam rzi: sajiam A* 
h. communis fZl: comminus r*
X. mittes et R* : mitte sed A* t mittes sed C* 7.
n. dabit nobis : nobis dablt Z
12. tangantur fZl: tangatur T
12. tuis (Z): tui T
IX. et A* r* : set fsedl R" 7
IX, récusas fZl: recurras A*
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XXTV.
1. Hum : Turn Z
Z. tibi nraesto : praesto tibi Z 
X. et f71 : om.%*
4, o. labulle r*2 : fabulle
6. nuod : ouid 7
7. deridet : ridet 7 
7. senator : senatus 7
IX. est : om.7
14. fit B* : est r‘ Z
IX. poeta non uult C/iute.aui : non uult poeta codd. Z: ne uult p 
^chncZdco'/ n
XXV.
1. Salax (71; sagax R*
1. nec paucis fZl: nec in naucis fFAl act nec paucis C*
XXVI.
1. grata : cara 7
XYVTI.
w.1-7, X- 14 fiak.T
7. gari : cari C* : dari 7
X. cvbii : cvbis f*: cvbie 7 
X. tenuemue f*7 : tenuemoue R*
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X, cui rzi; cum T
6. ouam : om. T* ; ouae 7,
6, uoret rZl: uocaret t 
R. petit fZl; dedit netit T 
17, roget (71: rogat T
IX, nunc : nan Z
TX. haec B'C'7 : hoc A*
IX, donate a* r* ; dare dona f* Z
xxvttt.
hah. t
1. Tnuasit : Inuasus Z 
1. medicl ; medicus Z 
1. Nasica : sicca Z
1. Fucti A* ; eudi R* : ducti ae.l aucti C* ; Fucli Z
XXIX.
X. murem C* : uitam A* Z '
X. me tua (71 : mea C*
X. die tihi (71 : dicti C*
A. culta : certa A*
R. digitis (71: digiti ?
XXX.
1. causi dicis et fZl: causidici set P*
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XXX T .
X. alteraue (71: alteraaue l.
6. cena tihi : tihi cena Z
7. epidipnidas (71: epidipniclas C*
7, narahit (71: parauit f*
R. fatuas facit nlacentas (Z): placidas facit pl, B* : facit fa- 
tuas ni. C*: coax. Itat.
B. facit : faciet Z
14. cvhii : cvhili C*: cepuli 7
in. cauasnue : hreuesoue Z
XXXTT.
h (ih . T
’ 1.om.B
1, cimice (71: cimile f*
7. teges rzi: tegas T 
X. Nestor (71: noster T
XXXTV.
hah, T
1. Aedes (71: Redes T 
?. adeo (71: ideo T
X. illi n'r'7 . iiiic T r et <oxt. A 1 
X. nitidus C* Z : nitidos T ( et ^oxt.A 1 R"*
1. cenahit : caenauit T ; cenahis 7
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4. hahitahit : hahitauit t ; hahitahis Z
XXXV.
2. ad te ; a te Jtat.Z
XXXVT.
R, Falernum fZl; falerno C* 
7. ouincunces TZl; ouicunces r* 
7, hesemnue : bessemoue Z
XXXVTT.
1. Zoile : '*olle f Z- coxx.) Z
1. tota rzi; totam P*
1. gemmam fZl: gemma t
1. libra fZl : libram C*
7. Sardonvcha fZl: sardonicam f-lcb-,-vc-l TC* 
X. tuis f'* : tuis fRl uel tuus (T1 A* : tuis ex tuus R"" (6-cc L,tuus 
", tuis Ftfl ; tuus Z
XXXVTIT.
1, Aule : aucte f now XI’
YXXTX.
hah. T
1. Fiinarum : F,,rarum Z
1. motor ; monitor "
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2. adsicîuusoue (ZI: adsiduisoue
4. nuncta R'’C* Z : iuncta
à. nuella meis (ZI: nuellis (aeis?) r* ( nuella tuis Y, puella su­
is VI
5. creui C*: creuit V B*
A. insa rzi: inse T
R. et : om.Z
n. nuereris (Z): aueris T
10, temnerat ira tua : temperat ira sua A* ( tua Bcacxtand ) : abs- 
tineret ira manum B' r* Z «
IX, triantes : triantis t ; clientes Z
XL.
Z. iraperatoue : imnerat ( om.aue) Z
X. reddere : addere ’
5. uellet (?1: uelles C*
S. Aeliano : Seliano
XL T.
X. raninae fZl : ruinae Rootf
7. sues : suas 7
XLTT.
hah. T
Z. oui B" : ouid a" r* z 
Z. fieri (ZI : fieri C*
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4. et fZl: ea T
XLIIT.
vu,1.-2, 0-12 hab. T
4, grandi : graclli Z
5, areu (Z) ; artu r* ( non A)
7, sed illas (ZI: sebellas C*
0, Briseis multum (Z): haeresei multo T
0 . multum : uultum Z
0. iaceret : teneret Z
m ,  propior T art^ c. coAa.LfAZ
10, leuis (Z): leuus T
12, cunnos (Z): monstros A*
XLV;
3-4, om.B*
R, oblinitur : obruitur Z
5, susnicio rimae (ZI : suspicor (-cior X) imae C  ( non X)
xi.vr,
vu,1-4 hah.T, Cum XLV 
T, arrigis (ZI : arrigit T
4, leuat (Z): leuet coxK, -at C*
5, miseros (ZI: om,r
R, lacessië (ZI: lacessas-L ante. coxx.
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XLVII
1, dilecta : delecta P Z 
Z. T.attara : Lattera 7
8 . ling’it : linguit 7
8 . I.attara : l.attera 7
XLVIT T.
1, Silius : riius Z ( S- In masq.l
X. tumuliue larlsue ; tumulioue larisue f* : tumulique larisaue Z
YLTX. fl";.
M\i, 1-6, 11-12 hah.T
1. non me : me non Z
2. desnolies P* C* 7 : disnolias 
X. nlorat : snoliat 7
A. nrofertur : nraefertur 7
8 . somnos (71: somno P* ^
1 0, indixit C* 7 : et dixit P"'
1 2. Fhvlli atf.7 ; nhvlle r'‘
L.(YLTXl.
nn.P'Z : no6t XLVTTT 7 tat,, ^oxt. xecte
IT.
om. Z
420
LTT .
1. lull : Tulli 7
2 . est :om.2
2 . ueni ; uenit 7
6 , resecta fZl : secata Î.
8 . tegant : tegunt 7
1 0. Helahrensi massa coacta : uela brendisi massica cocta C*: uo- 
la Brimdusii massica octa Z 
1 2. baec : boc 7
'13. uenias : uelia 1 ( tn maaq.aff.man.ueniant)
IX. conchvlia f-cbi-1 r‘ 7 ; coloenhia
18. rura (71: rara B*
18. rura uel : ruraue 7
18. aeterno ; aecerno C'( arecerno FXA, acerno VI : lucrino Z
M T T .
2. ouam...gentis *: cur...gentis B* : euam...plebis C* ; cur,..pl.Z
X. credere : cedere 7
X. matres B* : matrem r* Z
7. sic r* 7 ; si B*
LTV.
hnh,( Tvn T
4. de turpi : detur r* ; de nrompto 7
4. turni : nromnto Z
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5. nroteruae (7.): nroteruam P*
6, eras A* B* : erat C* Z
LV.
hnh. T
I.Hortatur fieri (7): Mortatur tibi fieri T 
1.nuod te (71: nuo die ( quotidie A, cotidie VI 
X. nolis(Zl; nobis C*
4. ne facias (Z1: nec faciat T
6. nariente (%1: nariete C*
LVT .
uu.1-10, IX-16 ftab.T
1. mortem... laudas A* p* ; latidas... mortem f* Z 
1. rhaeremon (Zl: dieremon t
1. Stoice (71: stoi C* f non XI
2. mirer (Zl: miser B*
7. qui (Zl: que t
7. rubentis aceti (Zl : riibentis acer c' 
in, pexa : texta Z
11-, modo faecuba fZl: modo oui dum ''fXonoai.cu 
11, miscet B Z : misces r*
T.VTT.
I Seuero B* : seuere C* ; senex Z 
. Beuere : Senex 7 
X. ambrosia (?1: ambrosias
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X. uiult (Zl: uiuet C*
d, cruda (21: cura C*( coAA.tura FB; Z iuoAa alt.man.)
IVTÎÏ.
\/u. l-in hah. T
1, tentumoue : tantumoue Z
2 . nuta : puto T?
4. ouae (21 : aua T
4. tihi : sihi r*Z
4. multa (21: nulla T f et ifoxt.A 1
R, cum (21: om.T
r>, cum stricta : conscrinta 2
R. supra : super C* ( non A) : sub Z
!>, est : sit 7.
7, promittam : permittam Z
9. fuerit : fiunt 2 
in. tuta (21 : tua t
11. lana (21; laeua ^callaex
12. xoLxaCEuw *^ chneldei*'ln: Xai-MTMÇe in p* : leicazin r* : Xeuxd- 
ÇEUU Pom/.tltU Caldexlnaé'om.Z
12. dicet F* : Jiclt B** : licet 7
LIX.
1, Penos : Tenas 7
ly.
1, fbione iieneri (''1: cbio ueneris C*
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4. Pelian : Pelium Z
A. ouod Pvgia : nuod et Tgra Z
A. Hvgi a : Tgra Z
8. marmoreamue B* ; marmoreamnue C* Z 
tn, uelletis Z : possetis B*
1'. faceretis : feceretis Z 
11, haberet (Zl : habere C*
LXT.
?, Summemmianis B* ; summum mianis C*: sum mammianûs Z 
X. a ;om.B*7,
X, Buhurana ; suburbana c o d d . Z :  coxx. Itat.
4. Leda : lena Z 
4, cludit : clausit Z 
11, iiolua (Zl : uluas f*
14. nunc (Zl; n nunc FA, non XVI
LXTT.
1. gratis numouam : numouam gratis 7
l x t t t.
Z, mutuniati : tumultuanti Z
I.XTV.
hah, T
1. nuid B'C*: cum A : ouod 7
4 24
LXV.
f'rtk. T
1. a te B'r'Z : ad te A*
4, locus : locus 1
4. hie R‘r*Z : hinc T f et A )
5. reddis (7): sed his T
R. mensae A* B* : cenae fcae-) C* Z
LXVT.
hah, T
X. fellator (Zl: fallator TC*
X . miror ; om.Z 
4, Tiacerra ; lacerna Z
LXVT T.
hah, T
7., Maro fZl ; mpre r"
LXVTTT.
?rn k. T
2, leuius (Zl: leuis t
LXTX.
uv,1-4, 7-12 hab„ T 
X. dextro : nostro Z
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4, canem A* C* Z : canes B*
5, Bictaea fZl: dictama r*
11, umbras A* B* Z : undas C*
LXY.
I , centenis (71: centenos f*
X. rudesue auerelae : rudesoue ouerellae R* : rudesuequepellae C*
( rudesuenuenelle F, rudesuepuellae (-ellel XV, rudesaue pue- 
llae Al : eoxx. Ifal. : rudesue papille Z 
R . utrimoue Itaf.Z:utrumoue (-un-1 codd.
A, asnicitürnue F* Z : inspicituroue B*
F. ignoscent : agros et Z
F, uende paternes (Zl : uendere (uende XI paterno C*
10. ne ; et Z
II. enim : om.Z
11. dubitatue negatue : duhltataue negantem C * : duhltatque negat- 
nue 7
LXXT.
1, se dixerat (Zl : sed différât t-
7. futui fZl : subigi
7. necesse sibi (71: nae tense si T
4, senue : sed Z
R . deserat (71: sederat T
7. medicaenue : medicinue Z
B . toilunturnue (71: tollunt utraoue T : tollenturque P*
'Il
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S. 0 A* R* Z : a r*
LXXII.
1. Rrauci Natta : Raucînata Z 
1. Natta : nata c.odd.( natta fO] :-nata Z 
1, pininnam : bipinnam C*Z
LXXtTT.
1. Lvgde rz): digde fC) u U  digne (FXAV) C*
5. precer : precor Z :i
LXXIV,
1. commisit fZ); eum misit C*
1. Raetus SchneZdèwZn : graecus (gre-) RT : uetus C* : ueto Z
LXXV.
1. ahenea : aenea B* Z : abena C*
LXXVT.
hah, T
1. Paete (71: nede T 
Z. perdiderit : perdiderat Z
3. crimina (Zl: crimi T: carmina B*
d. perde (Zl; pede T ’
I
■M
H
4 2 7
LXXVTI.
I . T^acerra : Macerra Z
2. consumit F*Z : consumpsit f-uns-l R*
LXXVTIT.
hah, T
X. texuntur (71: texantur F* 
X. sponsae : snonde Z
0. heu ouantos aestas ouantos : heu estus quantos quantos Z
9. natiere (Zl: piere F*f piere FX, periere A1
10. cunnus (Zl ; ptundus A*
11. suhuranae : suburbane t Z
II . trade A* C* 7:redde P*
LXXTX.
X. est (71: est (^fl uel om. (1,01 R*
X. nutdem o* Z : uiae R*
X. culna est : culpa, om.est o%
FXXX.
1 . Litus (Zl: Fetus F* 
? . Raias : baia Z
2. Naturae : dature (-rael R* Z
X. laudem : cantem Z
X. Flacce uersibus ("1 ; uers'lbus flacce
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4-5. om, Z
6, ontare (Zl ; obtare T. ( et ^oxt.B )
fi. innrobi f* Z : innrobum B*
7, detur : datur Z
LXXXI.
hah, T
1. sene communem (71: sane camune T
X. est hic utilis : est utllîs ( om. bid TZ
4. utttaue labor A* (uterioue T1 : uteroue duobus B* : uterque la­
bor C*Z
5. facias (Zl: facies T
5. cvtherea : cithareda Z
LXXXII.
5, esset : esse 7.
FXXXITl.
hah. T
T.XXXIV.
hah, T. PoAf T,XXVTTT /r n*
1. umbras A* Nf cum 01 : undas B*C*Z 
fugiat A^ B* Z : fugiet C* (-at A1 
X. alba A* B‘ 7 : orha C*
4, furit A* ( fuerit T1 , ex fugit B‘ : fugit F* Z 
4, Phygios (71: frigiose T
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R. mitior p" r* 7 ; mitius A* N
8, s Icon : A c M o n  Z
A. dedolat : delolat <"* ; Hedola Z
8. iuba fZl ; i uua A* f iuuat ti p*
9. Scvthlca rzi; stvcha fsti-1 (FAl uct scvthica C*
19. duro •'* : nudo R* F* Z
19. noscet R*r*Z : nascat A^
11. naenadas : meanada F*: menaden Z 
1 X. numeratis (Zl; numerati F*
14. uetuli nvctae : uituli nicta T ; ueluti picta Z
1A. et (Zl; om.T
17. cunctis ; multis 7
17. animalibus : animantibus Z
17. babet cor : habetur R* Z
?,YXXV,
ro4 f XFVTT in R*
7. lingis certe (?1: lingi cerne
7.. (utiles F ‘ : Futui s b* Z
IYYYVT.
hah. T. Po&f I.yyy in R"
X. iubçt (Zl: 1 ubes T
4. sinit (Zl: sinîs C*
A. baec (becl A* R* : boc f *
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LXXXVIT.
1, eras (71: erat C* f cum FI
1, tunc : nunc 7.
2, nota B*7: nata C* , 4oxt. xtcte
FXXXIX.
1, nuare fZl: quere (ouaerel C
1', mittis mlhl fZl : mihi mittis o •
2. a te uexatas C*Z : uexatas a te R*
2, malo fZl : mallo r*
YC.
1. limite : limine 7
X, ouooue.. .maius : res...maior R* 7. : ouod.. .maius C* : coxx.
Lachm, ad Lucx, p.tZ2 
4, T.ucili (Zl: Fucilli o* ( cum 01 : luceilei ScxiuexiuA 
4, hie (^1: heic ScxluexiuA
4, sitnst AcxlpAi. : situs R* ( cam XI ; situs est act situ est 
C* : situs est Z
5. attonitusoue : attonitus 7
7. uis imiter : uisum iter C*: uis niter Z
7, rhrestilie : christille R* Z
8. ni sets ('’I: nisi ( ni sci 1,1 P* : ni F*
XCT.
1. led i dos fZl : Aeolis heu V
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1. canace : canache codd. 7.
2. ultima (71; ultimas fPAl act ultima c"
X. ah( h U  1 (71: om. B*
X. oui r' ( ouia FI : ouid P* 7,
4. licet : est 7.
A. anstulit (”1: antilit
A. tenero (^l: teneros F"
10. fata (71; facta F"
XFTTÎ.
hah. Tq 
?. et : hoc 2
YFTV.
hah. T. Cum YCTTT con-Çf.F*
1, liues (71: leuihus T
7. noeta ; noema Z
X. cum ; turn F*(tu VI: tu 7
X. me a (7,1 : in me t
X. carnas ' ( chartas ti r* ; carnis F*. Z
4, conoilas : conoil is ( ex -nulisl T : corrinias
7. iurasoue : iuras 7
B. Anchialum (71: anchalium T
XFV.
2. solium : solio 7 
2, nuta : puto 7
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xrvî.
om, C* f cum (T)
1. non Rhenus (7); inrenum L ( vix B 1
1. onstas ; ohstas codd.Z 
3 . ministro (71: mlnistrl OxonouluA 
à , u nia : Inde Z
XCVT t.
2. Telesîlla fth-1 G': Telesina B*7
1. 
4.
4.
5.
R.
fi. 
n  
11 
12 
18
19
20 
21 
22
XCVITT.
Flacce B* ; basse F* Z
non (71 : nol (FAI uet non C*
nusulaeue : nusisulaeue (FAI acf pustulaeue (XI C*: postu- 
latue Z
sordidlque : sordidaenue 1. : sordidlue Z 
lîchenes : lichentes Z
delihuta cerato ; dilibus acerato F": delibata ceroto Z 
, adseret F*; asserit B* : auferet Z 
. te : om.F* 7
. uindicahit (71: uindicault cod,
. et e (71: et te b' ( et te P, et de Of; ucxium om. Ll 
. om. B"
. basiabit : basiauit Z
. bas i nm natantiaue : natantinue basium Z ,
. dabit cacanti B* ; dabit et cacanti F*Z
I
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23 , nol is F* Z : non iiis B*
XFIX.
'•ah. T
1, iam saene fZl: saepe ima T
2, miserae A* B* Z : miseram F*
X, es; cm.Z
R. sic ; si p'‘ Z
5. constringuntur : constringantur Z 
R, magni A* f magnis TlB* ; .gemina F* Z
R . svmplegade : innlegade F*: semploga Z
6, vinvas Koeitlln ( Rhcfof. XXXVT p.264]: nimias codd.l
A. intrant (Zl: intrat F*( intrat FX, intra A)
B, nec. ..nec (?1 : ne...nec F
F.
hah. T
1. oolo (71 : non b*
?.. cingant : cingunt Z
3. d u n e  nudo : nudo d u n e  7
3 . radat (71: rodât P^r •
4. eminet ("1: emicet Fc 
R . nolo (71 : nollo A*
A, Farnarius (Zl; carnunarius T ueZ -rmin-1 B*
FT.
hah. T
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FIT.
hah. T
6. et sua nlus nulli (71: et si plus nulla T
FTÎT.
hah. T
1, Safroni ; sanhrnni B*F* ; Sonhroni Z 
r r v .
vu. 1-16, 21-22 hah. T; v.1 hah.R
1. In fine iitXéué aequales una domus tenerat add. R
7. tunlcaenue obscuranue pallia celant: tunicaeque tegunt obscu- 
raoue nalla Z
8. nulla satls nuda (7,1: nulla satis nulla TL ante coxx.i: nuda 
satis nulla L ex eoxx.
8. iacet B* F* 7 : nlacet T ( et. f,oxt. A 1
I . auiae (71 : aiiia \* : aule B"
10, soles (71: solet A*
12. nares (71: paras ? ( et 4oxt. A 1
13. masturbabantur : max turbabantur 7
14. sederat (?1: seddaret t
15. ouamuis (71: auauis T
'17. F.raccbo (71: gracco b"
18. Pomneio : Pompeo 7
21. toto b'F* Z ; tota a*
’2. Faida : T^aidà 7
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r v .
hnh, T
1,7. Harrice (Z1 : carice A* P*
rvT.
1. Hihi : Mhi r/z
1, hauere ; ha^uere B* : hahere I 
!*. hoc fTl: ‘Î C y ta T. ; non H; hoc Pf ) 
A. hos ; hoc C * : hec 7 
à, saoisti fZ'l : si sapis P*
rVTT.
7, norlectum P* ; nerfectum 7.
A. ouinque fZ) : ^uinto f/c^ni-cai
rvTTT.
1. satnr : satis 2 
J. sol UP : salue P*
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VAL. MART TALI S 
PPTCRAtfMATON
LTPPP XTI; .
M.v.Marc. Liher Ouodecimus Incinit/ eauYpawwaTwv Z
EPTST. •
VALRRTHS MARTI ALTS PRTSCO RMO SALITTRM
2. quo r* Z : om. B*
X. urhicas : urhanicas Z
4. ut : our. r* Z 
4, nedum fZ1: dum C*
soTitudine fZ): sollicitudine B'*
"i. studemus : studcamus 7,
7. qua : quo ^
R. ciuitatis : cunctas 1
Q. litipare fZI: lltigasse po
in, nlaceat : placet Z
1*1, suht i 1 i tatom (71: siiptilitatem C
12, conuictus (71: conuentus pn
17., in qüihus (?1: omnibus r*
12, uoluptates ; uoluptatihus B* 7, ; uolun(m) tates C*
17. ilia : ea Z
13, delicati P* : delicate r* z
13. reliouimus desideramus quasi destituti(Z): cm.B*
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1 ^ . acceflit : nccodunt 7 
1 . i udi ci : iii'licis ^ : iudi cii ^  Z
17. ^a1i : alii ^ : o m . :
1o. ti^i ai* ur^e et : ti/'i et ah urhe ''
IP. non refero (71: non re^ero (FA1 ue.Z refero (XVI C.
?n, tantum : tamen 7 
?P. oossum n Z : possim C
20. inperaui : imnerabo C Z
21. consueram : consueueram B Z
21. studui : statui Z
22. aduentoria sua (71: aduentoriam C
27. tantum anud te non : tantum non apud te non C; non apud te
tantum ’’
24. aesti">are : e^lmere Z
24-25. et ouod tihi diPficillimum est : et difficillimum tibi 
est 7
25. ni tore : nidore B : rubore Z
26. decreueris (71: decreuer C ( decreueris X, decreuer EA, de-
creuerer E, decreuero BV, decreuerunt Cl
26. librum B Z : om. C
T I .  ( I i n
uu. 18- 1 hah. T
1. poDulos B 7 : nonulum C
1. mitti (Z1 : "’•ttit ( B anta coaa. a1 u&t mitti (XI C7
2. io ("1: om. r
43 8
4. manes nuae (^1: amnes nvios Houiman ( C^.aiA, Rev». TT7. 200) 
armis ouos 
4. nuae B* Z : nuod r"
4. mlh] r' 7 ; tibi B*
7, noui ; ueri 7,
8. ubi : tibi r‘•»
8, temnla (?1: tecta P^ynAtaA 
8, choro (71: tboro C*
10. illlc B* 7: iUinc r*
1'*. sititor ; netitor B" ?
13, ibi : nbi 7.
13. sunerbit B* 7 ; sunerbis ('* ( sunerbis bav, sunerbus XI
11. bihissp f?l: uiinsse b * 
m. ferunt B* 7 ; ferant b *
16. in se B* ; is ta B*
17. lecantur (71: lepuntur T
18. clamabunt (71: clamabant T
TTT (Tin . fv zi
1* ’’ariooue: I’arronue 7
4, c b a r t a n u e  : c e r t a o u e  7
5, uidemur (71: uidentur b*
6, ills : nm.Z
6. mibi : minus B*; munera 7
6. nisritiae r”!: neritiae B*
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TV fin .
T'-V c.iim VT 1- 6 om. r*
1. nobis (ieciminue : decimioue nobis Z
3. leeant : legunt 7
vfTIl : fVT 7)
I, Bvrgos : nvrcas c o d d .  7. : c o a a . 1 t a f .
VT : rvTT 71
r.tim TTT con<t. fom.vu.1-6) B*
7. toto (■’■' ; tuto 7C’inP.(d(>v)ln 
7. rtov. ç.y>JiaK.
7. bahes R* : hnbet 7
8. nossit : nossot Tf&P. ?
II. nunc f^l: bunc B*
17. es f ” AunAA T : om.  '~*f non XI7
VTTtfTTT "I
ftnh. T, Roaf TTT n*
1. -^ oto f"T : '^ ota
7. Li gei a : ligia : Tegeia P* ; ligea
VTTT.
5. I’art-i timonc f’"': "’aritumoue R'
6. dnce f'l-: fbictun fr \i ao f duce fri r*
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0, Betae : qentes 7
TY.
{
1, Palma : Aima 7
1. régit (71: gerit B*f «on 1^
3, tanto (71: tanti (Y\0 tanto (i*ir'
1, mi liens ; miles 7 
y . tamen : tam 7
2, sàtis nulli (71; nulli satis B*
YT.
nm.B*
1 , nostrooue : nostrosoue 7 
5, uacabit (”1; uocabit cod.
8, commendet : commanda Bn%
YTT.
hah. TP,
. Pollio fnolio 1 A* B* ; nostume C* Z
XTTT.
7. uiliiis ; Tulius 7
y TV.
ah .T; vv. 5-17 hah , P
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1, Parcius : us 7
7. uiolentus : uiolenter ?
3. acri : agri R' ^
5. agger : aper R*r*Z
z ,  derit...nraestet : deerit fderitl...nraestet f ex -at R)  2 
deerunt rderuntl...Praestent (-ant B"C*7
8. fati sed : satis et P"'Z : fatis et r"
8, 1euiore (71: uiore C* f leuiore A1
8. cadat A* : cadant P* : cadit r“ : cadunt 7
0, delectant C^l : delectat C*
17. eouitem : cm.7
YV.
on. r*
1. nitebat T/a/. : niteblt end. 7.
4. sunerbi ; sunerbus 7
5. lusus (71: luxus Ju a Z u a , ioAt.Aecte.
6. decente : decet 7
6. Tonamtem : ministrum 7
7. on,?
8. sumus beati : pauner eramus Z 
0-10. on. Z
yatt .
1. Addixti : Vnndidisti Z 
1. apelles : libelles Z
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VVTT.
1 .
1.
1.
2 .
3.
3.
3.
6.
7.
8.
B.
B.
10
10
10
in
tam : te Z 
a te : om.Z 
l.aetine : Ardetine 7 
abeat ; babeat 7 
gestatur : gestantur Z
tecum nariter tecumoue A* : tecum pariter pariterque (PQf) 
nef. tecum pariteroue (L) : tectum (tecum A) pariterque c'
tecum sella tecumoue N : tecum sella pariteroue Z 
lauatur (71: lauauit A*
nlueam (71 : uineam ( niueam A) r*( cam L) 
niera : nigro z 
nluma : nlumis 7
recubet A* ; sit ei B* : si te B"* : s 11 tam MI2 
cum tam bene uiuat(?l: cum tamen bibat C* 
bamam : damna ? 
uis : uir B* ; uitrea 7 
iiis tua : uitrea 
eat (71 : erat C*
yvt t t.
1. i^ um : Bum 7
1. erras : eras (î,ni uef erras B* : eras 1
7. multos î/aC, 7 ; militas c o d d .
7, renetita : renetitos
10. colimus (^1: Columns b *
a
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11. Plateamoiie : blatheamoue. 7
18. a : et 7
70. iiiceti (71: iluceti b *
77. il le : ilia "
"’4. disnersat nueris b * 7 ; dispensant nueri p'
YTV.
hah. r
1. sumit : cenat 7
cenare : cenitare 7
7. domi ; foras R* b * 7
YY.
1 . Fabulle R* " : Babnlla B*
7. Tbemison (?1: tbemis non R*
YYT.
vu. 1-4 f>(lh , T_
1. rigid i f 7") . ricidis y 
1, nuis te : nui se C' : otii te 7
1. Palcnis (71: sadonis t
7. nuis : oui T?
7, nutet : nutat ?
3. dulce (71: dulci B*
4. suam r* 7 ; tua R*
8. deceat (71: decet C* ( decet b 4, ducet XV1
8. ouam R* ” : cum C'
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XXTT.
hah.r. PfiAf W I T T  /n <  dm.?
y x TTT.
bab.B
1. uteris : utier 7 
7, Laelia : leuia 2
XX TV,
1, conuinne : coniine 7.
7, carriica : curruca Z
7. essedoqne ; esseque ?
3. Aeliani : acliani C*7
4. iuuate : imiare z
6, rector...caballi ; uector...caballo r': uector...caballi 7
8. nusouam est B*%. nusouam B* : nusnuamst ifoAt,
8. miilio : mulia ? V
8. tacebunt : tacebant 7.
0. bic Aiiitns (^1: bine ait uictiis B* ^
10, timerem (71; timente B* *
yya; . I
1 . Bum : bum " • “fl
1. non f71:em.r* %
'‘""Si
7, nuod ; ouid '' iVi
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4, coliculis P*B*7 ; codicults A*
V. 5 XYYT, O r*m. 7
y y YT .
ww. 1-8 hah, T, uv. 1-8 om, 7; v.o cum Y yv^4 con^f. 1
0, Yausicaa : -ica cod.: vesica 7
10. Aicinoo : Alcinoç 7
10. nossem (71: nessem B * ( non A1
10, nalo (71: mallo C*
YWTT .
1 . dedpcus : decus "
1. Valendarum(7') : Valandarum L 
uidi (?1: nadi b *
4. rufa B* % ; ranta R*
4. crinibus (71: carminibus P*
6. i^uri as nutaui : Furî as matui nutaui 7
6. nncte (?1: necte C * ( non Al
7. fri sore (71: rriore c'( cum Ll
0. i rus (?1 : rus B**
11. ibat (?1: ibi R*
11. trines : tibî nés ”
1.3. run ta : runto 7
14. Coco uirenti siiberat amnborae ceruix (71: focum ferentis su- 
borat ampbora ceruix b *
14. foco ; fore 7.
'15. penes : ganes ^
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15, tnaenas : cenas ?
16, odor : idor ?
16, urcei : nrceus <'* 1
17, nuaiis..*Hix sit : oualia.. .uissit (iussitl P'* : aualem... ui- 
ssit f iussitl B* ;aualem.,.uissit 7
7 0, aliooue rsaleooue P* : alleosoue 7 
?0, cenisoue (?1: caenisnue b*
71, résina : risina 7
7 7, Pummemmiane : Pummummianae C* ; sumen mane Z 
7.2, nua : nuo 7
YX Y T T T .
T. hortos B"Z: agros P*
2, ficetum ; facetum 7
XXXTV.
uv .8-11 keth, T
1. messes P* ( menses i,l 7. : menses C*
3. nuarum P* : quorum b * z
8. uitare ("1: uisitare t
8. nelis P*B'7 ; Moles A'
o. tristis animi (71: tristla T
XXXV.
3. es tam simnlex A* P* ? : est simnliciter B*
3. credi P* , pf/am B" ( redi FAV, credam XI 7 : credis T (et ioKt,
A 1 f cum 1. ante c.oAK.0 ante eoAA.)
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yXYVT.
om. C‘
2. algentemoiie : aleentem 7
2. i.aenam : Ian am ?
4. Valendas (21: Vandas I,
7. es ("I: om. ftaZ.
12. Passerinum : nassarinum f7
YYYVTT.
1. '-’asutus : Vasutum 7
YXXVTT T.
1. femineis : femineas 7
2. incedit (?1: insedit ^adyiu : insidit ^nttmanr
4. tener (?1: teneri r*f Aed tener X)
p. tîiae C1 : suae R*
yxXTX.
1. bell us : libellus 7
2. bel lus et A* R* ( bel lus es M  : bellus est B* %
3. malo (71: mallo B^
4. tabpscas : tabescat 7
4. belle ("1 : on.?'
XL.
5ah,T; \;v. 1>.2 hab. R ■
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7. Rontiliane A* C* Z ; nomnll iane P*
3-6. «ov.gpcaA. Zn VLT In T1 c'
5. inouis A* P* 7 : innuit C*
6, nnorere : morire Z
XL T.
kah, T
XÎ.TT.
3, nraeluxere : nreduxere 7
4. defuerunt rzidefuerunt (P ante c o a a. fF1 net -ant fP ex coa.aO)
P* ( 0PI.T1 : defuerunt (P") aeJ. -int (X) r*
4. talasse ; thalasse R*?
5. uidetur : uideri 7
6. ut et : et ut Z
v l t t t.
2, nimium : nimius Z
3. Pidvpii f-di-1 R* : dldvmae B^Z
3. sciunt : ferunt 7.
4. nec : hoc 7
5. nouae (71: nuae
8. nouae : nouem 7
6. audeat : audiat 7
o. niia : nuam ?
0. tcneantur : teneant 7
0. a : orn; B"; et aaa , 7 ( Aar>Aa e1
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10, licmat : 1 icet 
’11, disertum (71; desertum R*
XT.TV.
1. cognato : cognate b * 7
1. i unctum (71; i unctum aeZ uinctum B*
?. nui ; nuinue ?
7. et ; om.B* z 
?. studio : stud i i s 
?. me i s B* 7 : meo R*
5, lenido R* : tenero b * 7
7. derant : deerunt 7
7. luuaret R* 7 ; iuuauit (-bit1 B*
XI,V. •
1. contegénti ; cum tegenti 7
?..nudae tempora ; nuda timnora r" ; nuda tempora Z
4. dixit (^1; dum B*
A, calceatum : calciatum cndd.
XT.VT . (XLVTÎ1
hah. T
1. es idem B* : et isdem T (gf ioAt, \ 1 : e.iSdem R*
XLVTT . (XI,VT1 .
om. C*
1. ”endunt : Pendunt 7
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YLVTTT.
wv,1*6, 9-in hah. t
I. et r?1 : om. r‘
' 1. si îtal. : sic a P.* Z : om.B*
?.. uolo fZ1; nolo (EM net. uolofXlB*
6, immo hodie (Z1 : in medio T (t>t ^oAt.  ^ 1
7, damnatae B* 7 ; damna ('* 3
.
7. uirgae R Z : uirga r
8, uel r* : nec B* 7. f
8, testa : tecta Z
0. sumInis : sumibus c
II, comisa^tio (Zl: comisatlo (-esa-) C 
'13, fiet ("■) : fiat PO
li, uanna : manna 7 '
■&
15, magister B*: magistros C*Z %
16, caniant (71; caniat b * :4
16, simerba 4* B* ; sunerbe B*'2 *
17, me meus ad subitas inuitet amicus ofellas (Z1; me meus in-
uitet subitus ad amicus ofellas T 'i
■vkS
XT.TY.
1, crinitae ; Aricine 7 i 
3, credit '; credat 7
" , %
3, Postumilla (?1 ; nossum ilia B
4, aurea (71; aureas b« f
4. concubinos ; concubinas 7
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5. fide (71: sed et b '*
12. formonsos : formosos r.odd.7
13. uni ones : iuni ores ?
1..
hah . T
1. ^anhnonas : Henhonas b * f nanbonas M  : Rapbanos 7.
1. Panbnonas nlatanonas : Ranbanos et Platanos Z 
1. et aerios : et erioseue R* : et atherios Z 
1. nit^onas HotaAJuA /> . Rc£. l/T T6 f : phvonas T : pytonas
(-tb-1 R* ; cvnarissos B* Z 
?. uni us (?1: unus C*
5. fugax (?1; sueat T
7. cenantibus (71: cena tibj c"
8, nec ("1: na
8, locus est : locus ( om.estT 7
i.T.
1. Tam ; Tam 7
ITT,
1. redimire corona (71: redimere turna B*'
3, tuns : iacet 7
6. Tvndaris R*" : sinthesis b "
?. deserto ra^tore (^1: desertor a natre B* . . .
0, ridet et Tlîacos audit C l :  audit et Tliacos ridet Sto^rhemon
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10. narim f?1: n*rem C*
11, loca laeta niorum (71: logalae saniorum B*
14, conclliabit P* : conclliaiiit b* 7
ITTT.
uv, 1-5, 7-10 brtb,T 
?, babet (?1 : babes ?■
2. Paterne : nateriie P* 7
4, mapnus (?1; magnis t
5, <cvthici fuisse luci r?i: stvtici Fuisse ludi B'
7. est P* : es A* B*
8, ecpuifi : baec ouid t : et ouid P*B*z
LTV.
OUI
1, Brine ; Vi«re b * . Pronte 7 
1. breuis ("1: bruis B*
1. laesus f?1: luscus Q
i .v ,
1. oui dare uos (?1: out uos dare uos B*( ouos dare uos X, 
uos dare R W i
1. nuellae : nuellas B*; ouellis 7 
3, ne : nec Z 
3, date : dare 7
3. basiate : basiare ?
5-6. om.n* ; AecJ. ch ne idoM'i o • v.8 Fo/gdf aeodgA.
5. uendat : uendit 7
i
%
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6, uendit nuoque : nuoaue uendi t 7 
8, binos (?1: uinos C*
o. ne ; nec ?
0. muta R* : mul ta b* ?
0. ne mal igna R^ : nec maligna B* Z
10. om.r* 7.
11 .noAt V.12 R*
n .  tamen boc facit : facit boc ( om. tamenl B** : tamen facit 
hoc
1^ . nuae ; nuod ?
1?. récusât (”1: récusât aegle (ee-IR*
13. nec O'* 7. : non
LVT.
?. sed nobis R* r* ? ; nec nobis ?"
4. sit nudor aegrota tarn Policharme setnel (71: si nudor aegro­
tat da nolvcbarme semel A*
1 VTT.
tu,.1-7, o_in, 1 5 , 28 hah, T
1. narua (71: nariiia B*
1 Vomenti (’I: momenti C*
. netam nuaeris (^1: ouerem petis ?"
3, cogitandi snarse (71: copj tandis nare : cogi tandis oars B^ 
3, snarse : snatium 
3. nuiescendi : renuescendi 7
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5. magistri 4* B* ; magister P'7 
7, hinc ("): hie \*
1 0 . nalucis fA/edlaendeA : nollicent 4^  : naludis R* C* z
1 1. fuste (Z1 ; ileste P*
13, natre f?) : mare P*
15. ooAt V. 18 P*
15. runs (71 : aiii Ital.
16. dicet : dicent b* 7
17. luna (71 : om.P*
'17, luna : lana 7
18. nescis (?1 : necis b*
1 0. netilianis R*7 ; netinianis B'
7 0. desnicit : desnlcis 7 
27. colle P* : monte b* z 
7 3, intranue : interoue 7 
73. latus P* : Claus us B* ?
3 7. cubile est Poma (71: cublle stroma B*
?8. ad : in 7
T.VTTT
hah. , ?’
7. Aiauda : alaude
1.TX
7-3. Lesbta non dedit Batullo / te uicina tota : Lesbia tota 7 
8. om.P*
^ . idexiocbolust-T : dexiocholus et : dexiocolus (des-1 (om.
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et1 B* r dexiocolus ex dexicoTus b, dexioculus ex dexio co 
lus A ^ desiocolus des i oculus V)
9. hinc T dexiocholus 7 (71 : hinc de Fioculusoue et ^cAZueAZuA
( mélZi'.A d. sed 1; ioAt. hinc et dexiocholus ueZ istinc d,
10, recensoue ; recens ( om. -quel 7.
11. cunnilingus (’1: cunnîlinsuis B*
LX.
I. quo r?1: ouod B*
3. nudebi t b ‘ ; pigebit R* 7 
3. ad ("1: om.C*
3. meis R* : tuis B* 7
7-14. now. e.oZoA, Zn codd.7 , Ip a I".Aecte coA/unxxZ GAuteAuA
7. suo (71: sua (?^M ueF suo B*
0 . sacco ; saxo 7
10. ire (^1: si Forte B* ( si Forte FA, Forte XV) : sorte 1-tal,
II. hos (71 : hoc C*
17. frigidiora : Bri gi dulaque ”
14. te B*7 : tibi R*
EXT.
ho*'. "B
1. Versus ; Oersus Z ( F- y’ n maAo. 1
1. nue (?1: et
3. cupis : Putas ”
3. di gnus ... uideri f ’1 : di gnus ... ui dore R*
3, ruunt A*B*7 : Bremunt R* '
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7, quaeras (71: ouares T
8. ebrlum fZ) : seruium T : ebriumtiue B*
10, scrihit carmina (71: scrlbunt crimina T
10. ouae P* 7 : qua T : oui (W) ueZ quae (EA) C**
11, haec : est Z
11, notanda est : notanda f om.est) Z
T.TII.
7, sub ouo : somno B* z 
3, nec ; boc Z 
3, dienl fZ1: digne C*
4, séissa (?) : scisse P*
4, sed sibi HeZnA/.iU AdvAA, p. 315 : nec mihi P*(q&o4 4 .)Z
sed sis B*
5. laetus B*Z; lautus P*
5. baec : boc Z
11. non : tibi Z : om, B*
11. mensae (Z): men est C*
12. nerniimerentur B* Z : pernumerantur P*
14. amere (71: amare B*( cum L)
11. decembri (?1 ; december C/
16. illi B': illis P*Z
l x t t t.
?.. Fistra nec (71: Lustra se ( Lustras) nec B*
3. ouae : oui P* 7
3. cues (?) : soles B*
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3, Balaesi (71: 'gala est b **
6, UPStTO : nostro 7
6. ropo sit : rosit C*: sit ( om.ropol ?
7. recitPt : recites V  ?
8. Ferrem C*7 ; uellem R*
0, dolores : honores 7 
in. o m . R*
t y t v .
A « b , T
1. v i n c e n t e m  roseos ('’1; Vincentes roseo B*
1. Barieoue comaoue (^1: B a d  et cnmaoue "R 
?. es : est a* R* 7
T.YV,
1. nocte CUP' mihi tota : michi cum nocte tota
4. vosmi (71: comi B*
4, Vicerotis : Ciceronis ?
6. Raeticarum : hedicarum ?
8, bi.andita : blandito R*
i.yvT .
4. diuitiis r?1: diuitis 
6, ’’aurusiaci : maurisi aci rorfd. 7
6. rara ; cara 7
7. Felnhica (’’1; denbica b *
8. dominos (”1: domino R*
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'I, minoris (?1 : ministros R 
10. in’ll : Tuli 7
Ly v t t.
1, creastis Tdus : creasti fide ?
0-3-4. Tdibus R*iana / octobres vgro consecrauit Tdus / Idus sae 
ne colas et : idibus / ovanam octobris '%ro consecrauit / T-
dus idem saene cola et ?
5. magni (71: magna r*
LYVTTl.
f'.ah.
3, causidicus (”1: caudicus t 
3. amaris (”1; amoris b*r non A1
5. negiAuit : negaui s (-bis x) r*
6. bic ("1: bee?*
T.VTX.
7. babes : babet ?
LXV.
3, daret enterocelicus : deret enteronelieus B * : donaret pilll- 
cus 7
4. udorum et PeZnAZui Adue.Ai, p, 9 7 ; nudorum codd. Z
Î. asner ; aner 7
6. c lamabat: clamarat ?
6. biberet (^1: biberos
4 5 9
6, nuod ; nui R* 7
6, enues : erat ”
7. a r^l: nm.R*
7. natruo : nummi '' : am. b *
7. trecenta : trecenti 7
o. djatreta : diatrita P* : diatbera 7.
I.
0. at : et 7
T.XX II.
uu. 5-6 .T
t. Tugera : iugera 7 ( t- /n maaq.)
7. comnactae R^  : comntae b* f comnositae v") ; composite Z
3. urbanas ("1 : urbana R*
4 . sed B* ; sunt P*
4. certa b * % ; rara R*
6. nragmaticus (71: nragmaticos B*
IYYIIl.,
7. credam f'* Z : credo R*
1. vum : Bum 7
4. pemmis : eeminis (RXAV^ af// "1 
4, uiTibus : util 1 ,^,% r*
7, ouid ouod (71: nec mate v
4 6 0
. notât : nortat 7
1. et casnm tremulae non timnere (71 : nec casum tremulae nerti- 
nuere N 
et : om.7
. ouooue (71; ouonuo (T'AI ut>.^ ouonue C*
0, non nihil ; nihil ( em.nonl 7.
T.XXV.
1, ’’olvtimis ; nhilotimus 7 
?. '^vnnns ; hvmnus h" 7 
à, om.n*
A . sunerhiamnne ; super’'1 asnue 7 
7. fastus : fastu f'* : Festus 7
7, Anite ; amice B* 7 ; aui C*
7, malo (■’1: mallo r* 
B . ducena : ducenta ^*7
LXYVT.
hah. T 
1, uigesis : uicenls A* Z : uipesi C,
1. aere : axe Z
T.VXVTT.
7.R, 11-12 hrth. T 
, summos (?1: summis C* 
7, resuninus (71: resnice nos t 
7, \ethnn f"l: aethion r*
4 61
7. ^'anitolio : canitoliritw C Z
3. nenedit : nenendit 7
11. crepando \*r*Z : nrecando B*
T.VXVTTT.
1, ni te : inter B*; in te 7,
1. scrips! : scrihi 7,
?.. malo (7): male i' : mallo C* 
?. satisfacere f?!: satis faceret usoue B 
?.. malo satisfacere : malo ou am satisfacere Z
TXYX.
hob . T
1. laudet fZ): laudes C*
T.YYXt.
. aliculam fall-71 : haliculam fhalli-r 1 codd 
7, mittit r* Z ; misit B* 
7, alicam (71: halicam codd
hXYYTT.
7. canta^it : cantahi B' : cantahat 7
à, acceptas b* : exccnta r*
7. collipit (”1: colliget C,
7. laxum : Ians urn 07. 
h. iam soleatus : non s.
A. erit (Z1 : ero 0*
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R. infantis fZl : infant! f'*
B, secto C* Z Î si te B*
B. comentem : committere 1.
IB. dicet r-it : dices
11. nronin fZl : uef itpoiteÇv
17, colligit (7): colli get 0
17. usoue Z-f'o.f.Z : ille B* : utoue C*
17. laudauit (?): laudauit r*
Id. nernessus : exnressus 7
T.XXXTTT.
7, omnes (71; omne r*
7. colei (71 : cole r*
7. in Bvdrocelas ; scinthi nrocellas 7
7, hvdrocellas ; thvprocelas o* z
d, duo dicerent (71; dicerent duo B*
A. uidit se miser et (Zl; urdit te misere et 0*
.Î
tVYXTV. II7. iuuat (71 ; iuhat J
tonse : tonsa Z Ii,YYxv. : #
. si si cut ai s ; si sic iit ais 7 ..:m
«»7. ’"a^'ulle r" ? ; ti^ulle  ^ ( om. M l  •' ■ :V^Î
4
»
4 6 3
LXXY^^T .
1. ti^i snnt : sunt ti^i "
LYXXVTT.
7, turBam C^ '\: ur^am B*
■i. excogitauit : excoqitatur 7 
d. saqax suatax r*
I.y y y v t t t  .
1, non epo : non nego TfaC. 7  ^ ioAt.xcttc
t.y x y t y .
^ YrVT,1.? om.7 ( do e 61 untim inftum)
y o v t t .
1. oualem (’’1 : mallem 
netat B* : petit Z 
7, innrohns (’I : imnrohis ItfiP, 
d, rump is : ruronas "
7. miiltis nentul a milihus redemnta : multi s milii'us mentula mi' 
1 ’Bus redemnta ^
B . sed nec B* Z : uel ne C* : nuae nec "e/MA
B . hi and is 0*7 ; sentit b *
IB. tandem : tamen
1 1, non : nec ”
464
XrVTTT.
1. Baetis : Betlus 7.
1, redimite ; redimita 7 
7, Bromius (Zl; nromius C*
S-8. nnu, R*
7, ominihus t cmnihus frAl uef ominihus (v) 0*: omnibus Z ;
7, omin’hus laeti? : omnihus et laetis Z
7, Tnstantiiis ; intrantihns B* ( instr- 01 ; instantihus C*'Z 4
-t
7. oras : Boras Z j
h, intret (Z1: inter 0*
A. nonulis : nonulus Z -
f. ut : et Z
A. eat (7^. erat o* f 1,1
7, metitur B* " : mentitur o'*
I
5'-
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M,VAL.MARTIAL IS 
EPIGRAMMATON
[liber x ii i]
XENIA.
I.
hob .T
1, Ne toga (Z) : Nequea
1. desit (Z); desil C*
Z.blatta (Z): blatia (BA) uel blatta C*
5. depugnat (Z): depugna T
5. telo A‘ : talo B* C* Z
6. senio : sermo Z
7. nuces : nocens Z
7. haec est (Z); om.C*
8. nec facit (Z): non facit A*
II.
hob .T
1. Nasutus (Z) : Nasus (EA) uel Nasutus (X) C''
1. sis denique (Z): si denique T
2. quantum noluerat ferre rogatus Atlans (Z) : quantum rouerat
ferre rogatur atlans C*
466
7. nossis : nosses 0*
7, ouam f?l: sed a*
7, mirantur : minantur f-nat- ’/I 7 
B, hahe A*B*: hahes o* ; hahet 7 
^. candidus : conditus
1^. uenis : uenit : uelis 7
TTT.
hrth, ’^;vv.7-B hab, P 
1, eracili (’1 : graecii o*
1, Ypniorum (?1: seniorum o*
7, tihj : meis "
4, faciat ?*" : faciet B* o* ?
7-fi. MPw.pn/aA. /.M B*
7. m.ittas mitt is b'*
f. tarn (7): nuam o‘
7, MOV. /.n B*
B, nraetereas (7 n o A t  cot*. 1 : nraeterea r* 7. nnte cot*. 
B . o ui d ; nuis 7
IV.
kcù .T
1, <erus ut : <ertis sur ut o* f <erus ut FA, oaesar ut
Y Efloftpd.f <ecurus : rgpsar ut 7
1. a^'t'teriae. . .aulae A* f-rii a*” : aetheria f-real... aula 
r *
467
hak. -
1. Tumho (7): limho r*
. sorte : forte Ttaf.Z
l>nh. TP
1. alicam : halicam o'* 7 
. ernes A* : emis ?* : erne 7
VTT
hah.TP
cenis : cenas 7
V T T T
hah. TP
1. pultihus : cultihus 7
TX.
Aah.T
■*. alica : halica O' 7
Y.
1. dotes simulae nossis R ex cot.a. 1 : noteris siml
lam noteri s r^ Z
4 68
1, usus : usum Z
2, nistori : nistorum R f e.t 1 : pistoris B** :
7, totiens : ouotiens ? .
YT. , :
h n h . r  ^
1, enod ; nui 7 -
V (
1. non det b''r* Z : non dam T |
1, tacituris fZ): taciturus B*
2» haec fhecl b* f* 7 ; hoc t f et <ot f. A ) t
- -4
cononi ; comnoni 7 Î:
2. dedi A*r*7 : daho **
)
XIT.
1, T,ihvci modios de messe (71: modios lihvci de pente 't
I , modios : medi 7 ,
'flu. i
U(ih.  TP
1. Ut : Et •’ I
1. fatuae fa^rorum nrandia fZl; saturae fahrorum grandia f fa- '
turae fahrorum gaudi a oi ÿ
. o ouam ("1 : et nuam 0* •.
Æ
vrv. "
hah ,0
1. oiudere nuae cenas C’l : Ouae cenas cludere r* - t;
I
a
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2 ,  d i e  m i h i  c u r  n o s t r a s  ( ’’ I :  d o m i n i  c u r  n o s t r a m  C* 
i n c h o a t  f cam o )  % ; i n c h o e t  B ' C *
hah. T .
1. coluntur ; colantur t f e t  < o A t .  4  1
. nil lam : uineam 7 
moneo f7); mnnehis f*
?, rustice : rustica 7 
7. 1 r g n a  f 71 : 1 i g n c  o*
YVT .
hah. r
1. frieore f^l: fricora B"
P omul us esse solet (71; stimulus solet f om.essel t
I^'T T.
hah.
1. Me tihi nallentes ("I: '-'ec iht oullentes t 
fiat (71 : flatus t
vVTTT.
hah. T
XT\.
hah. -
1. 'Htfit A" o'7 : 'fittis B*
4 7 0
XX.
hah, T
1. î»os aV*Z : om.B*
2, pilas : nanas 7
YXT.
h ah. T
1, creuit f71; crîuit r*
1., Pauenn? (71 ; rauennae B*
7, gratior (71 : gTati ?
XYTT
h ah. T
?.. notant! C^l : nutanti f O M  aeZ not- r" 
?. nectar : lector
YYTIT.
1. rhia : rhia ”
1, nuem ; ouam C*Z
1. Rptia : sedula : sitia o* ; scithia 7 
?, imsrum secum (^1: secum merum o*
?. nortat f'^ 1 : nortet t
YYTV.
hah. rn 
1. : -sit :
4 71
1, cpcronio f") ; cecronios o 
. ni acent, : 1 i cet B* o'* %
h (7 h , a
1. <umns f’! : ?imns B*
' 1. OvRples f'’!; cvRpl m C*
1. hinc (71 : Bic o'
1, m'atnr f^l: ui am <"*
vvvT.
1. tendentia ; durantia b '” ; dicantia fditantial o' 
1. uentres (”1: uentri 
. dmhis Qf!’, daho T, damns f
Y v v r T .
1. Tani (■’It iam (T.Ql aaf iani B*
YYVTTT.
A a-1', ••'p
1. tihi nuae (2): ti'herine o'* 
t* cond’ta : cottana b" : crédita ^
1, meta A* ; monta B* ; im'ensa r* 7 
. erat '*r*7 ; erant b®
472
YYTV.
hah. T
1. Pruna (71 ; Prona o*
1. Oarie f”l : garriae (-iel o"
2, some (71; sime B*
y y y .
hrth: p
7. nueris (71; nuero o* 
p. mille (?1: melle r*
YYYT .
hnh. r
1. u o ’es (^1; uolet o '
1. ieptacula ; lentacula t  ; lenta cui b " ; lentacnla (-liir* 
lenticula 
1. fruqi (71: frug is o * 
p. massa Cl; mis sa A*
v y y t  t
hgB. T
1. otioTncumnue ; nincumnue 
, ’VI ahpensr» ; Belahronsa B* r“ 
"". ille \*B*" : inso
4 73
X X X t t t .
hah. TP
1. TrnKnia Cl: '’'rlBula A* ; Tre^la r*
''. 1 eui ("1 : 1 ene a*
''. domatniir ("'1; domanur A*
Yyvyv.
hah, T
XXYV.
hah , p
1, ’’icenae C ’A: naenae (-pel ('*
. nrata ("’ 1 : data ^
. cnrona : coro
. datnr Cl: ci^'atiir o'* c cihat t Feotod.l
XVYVT.
hah, T
y v w T  T .
h a h,-^
1, CVrcyraei : coricei "r : corcyrae (-rel r* : cortireti 1
1. frnndihiis ("1: ( ront i Bus T?,pr cntt.
. erant (’I : erat G“
474
YYYVTTT.
hah.
U  Bithrinuit (71: Burrunuit o*
y y y t y.
hah. T
1 . pecus (71 : petas t 
1, utile : utili ^
7* det noenas B* o* 7 . deponas A*
7, iam teher B*0*7 : sed tamen A*
YÎ,.
hah. T
1 , si croceos (^ 1 ; sic roseos b*
TL T.
hah. "TB
Î. pinrae : oinque 7 
1, matiri (”1: nastus b*
T. alumnum ; alumnus B* ; alumna o'
VT.TT .
hah. 7-
1. tuhure : tuyeres B* ^
7 .  omv ’ . f v . 2 , T T , T T T / w . *  . 1
475
XLTTT.
hrth .T
1. T.ftcta ; Lacte t : Tecta Z 
1. apvrina fZ): pirina B*
B. uernae tubures : berne(-nael tuberes B*: uerne tuheres Z 
hah. T
1, nutes ; niitas Z
Z. et finit et a* ; effliiet et B*.Z ; effluet f em.etl C*
7. uinof"'!; uino in x Epo/ied.
ylv .
hah ,T
1. et : ST 7
1, nbasides B'o'Z : pbasidos f ••us T)
Z. accineres (71; accineret c'
Z. at bV z : tu A*
YLVT .
hah. rji
1. Villa (71: Vella A*
1, Bersica a' b ‘: nraecoeaa r*: nraecora 7
XbVTT.
hah.r
m î t .
hfth.T
i476
1. Bicentina ; ’Mcentina 7 
1. sic r 71 : cm.r* 
1. crescit (Z") t cescrt C*
XUCTT.
hab. TR
1, 1aenamoue : lanamnue " 
7, boletos mittere f?!: boletos mihi A* f boletos nam mihl T; 
boletos haec tî^i RI
YLTX.
hah. R
T
1 * nuae b't de A* T* ,
■ ' %
hab ,T *4î
1. Tex.ta ; serta 7
LTT. ÿ
ha h. TP
1. rectore (z)' nectora 0“ f cum ni . 'i
I
I
477
", Oum ninguis miRi turtur erit n'
1. u a l p b i s  A f n * ;  u a l c f i s  foAl u p  f u a J e b i t  ( Y V  F n r t e d ,  
tialpbit ”
) r'
LTV.
hah.r, Pn\f TV 2
1. Oorretana : rVretana R*'^  : faeretana o* 
1, miscp ; ma<sa ”
7. T ant i : Tauta ^
7. unr«^nt 1*0*7 . »;nrant b *
hgh. T
T . *'ustens : ostens ^
T. nronera (71; nronc C *
l.A’T.
hgh.'”
1. Te ; Mo "
7. sue : sua ”
T VT r
ha''. B
1. ride’'is Cl : ridpBit R 
7. mannrme : manusnue a* r*’
7. frabes a* : trabet B*r* . trabit
4 78
LVTTT
7. ubi r-1: mibi B
Î TV.
hgb.B
B. sum (B-) :«;unt (b M  ttef sum 0*
Î Y.
1. efforsis fl"; offensis t
2. monstrauit ("I: monstrabit B* 
2. M î e  f” ) : ilia ?
h a h ,
TA'TT.
hgh. R
7. et : I'n "
hah.r
tA'TTT
»YT.
2. "ustus : custus P * : iustus 7 A
,A?-
;;
1. ni mis ("I; minus R*
f
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hah. R
1. steril’ : steriiis o*
7. biinc 1* : banc R* o* 7
hah. B
1. anis baec '*7 : nordix R* : ant (niir) baec o'
1. rarissima B* o' 7 ; cariss’ma (kar-1 1*
7, in niscina Indere 1* : in Tautornm fini.) condere B* : in lan- 
torum> maderp (mander*^ 1 0*7 : ni laut. nonere o 
7. saeno ; sene no/ saene codd. : senc 7
LV’T .
hgh.B
1. AV C l :  A’ec o'
1. npn'nro a* R* : nçrduro o' 7
7. i Ctiidiae 1* 0': < i c nitidap P* ^
7. ti^i iUi r'
t y v t t .
hah.R
1. tardant bebptantnuo nalnmbi : turdant babctant nalumbus cot*.
Babitantone nanlnm’M  R : tradant babetannne nalnmbi ^
7 . sa 1 ax (71 ; nal nx
480
Î W T T T .  ^
.i
h a b . r
1. Oalbina a* B* : Oalbula : AlVula 7 ,
7, rvidis Cl: rubis P.* ‘
2. uua f " l : oua o* 7
l^TV,
fcttl]. p j,
1, numnuam ("1: n mouam P*
2, domino A* r* : dominae f-nel p * 2 A
7, Pudens . pudens Z ’v
g
T.VX. %
'i
'à
1, qemmantis ; g^mmatas 7
2, et notes (RI; et notis " : si notes liZdoAui 0\.Cg ,K1Ï ,7,4S "j
7, dure (7 1 ; duce C ï*I
■ I
1. Pat : Stat 7.
7.» (luid 3* : : qnod \'c'
2. foret (Z): forent c ‘
LXXIT.
/tah.TP
1. \rpoa : Argia ’v : ,-\rgiua Is^ cdoxai XII, 7,49
2. erat (Z): erit C*
481
Lxxiir.
luih.R 
2, suns (Z): sua C*
LXXIV.
-rnn.TR
1. Tarpei 3'C*Z : tarpeia .4
2. deus : deos A* B*
L X X V ,
hah. TR
1. Turbahis d'c'Z : Turbahit A*
1. uolabit : uolabit codd.: ualebit Z 
1, Palamadis ; danimedis Z
LXXVÎ.
1. sim an : si mansi T : si maneat B*: sum Z
1 . quid B' C* : : qui T
1. retert (I): refcrat (I.f) acP re Cert fP) B* ( cm.Q)
1. idem est (Z) ; est cm. r* L
7. sic (Z); si T : sic (b) ue.1 si (Pnf) n*
LXXVIT.
kab.Tl
1. do fee ta r* Z : deCacta \* : Jeficiens B*
482
LXXVIII.
hab.T
2. Porphyrionis (Z): purpurionis C*
LXXIX.
1. mullus (Z): nullus C*
LXXXI
LXXXIII.
hab. T
1. Liris (Z): libris C
A
I
1. magni' : magnae Z Xd
1. gigantis cicadis C' Z v-W
hab. T
1. adiiecto (2): auecto B
■ -P
hab. T ■;,>
1, gerat (2); cerat T : regat B*
2. est tamen (Z): tamen est B*
bXXXII. I
hab. T ■
%
1. ueni modo 13* C* : modo ueni A* : modo uenit Z
1. bucrino (Z): lucrino (Lf) uei -na (PQF) B*
2. sitio (Z); sito C‘ J
•V
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1 . quem ; quam B*
7. hinc A* : hie H* : hunc C* Z 
Z, sqiiillae ; silln.e 7.
Lxxxrv.
hab.T
1o aequoreis (2): aequorel C/
1. adesus : ohesus 7
2. est cetera (Z): et tera C*
2. uile sap it fZ) : uiles ais T : bile sapit C/
I, XXXV.
hab. T
1. macel1i : macellis Z
2. Pellaeae ; Pelle Z
LXXXVl.
hab.TR
2. deposita A* ; deposito B* C* Z
LXXXVTI.
hab.TP
T.XXXVir I.
(lab.T
1. Venetis : uentls B* C* Z 
1. lauta A* C* : pauca if 2
484
LXXXIX.
h a b . T
1, T.aneus ; Laneus ueZ Launiiis A* : Daumius'/c-crtAfaj : Linens Z 
1, Euganei (2): euganae uel euganius A* : euganeis C"
XC. -
/lab.TR #
■ ,4^'
1. omnis (Z) : omnes A* B* J|
1. laudes (Z): laudet C «
2, erit f c ' Z  : erat i
kab. T j
'3
1 . acipensen mittite : accipiens emittite R * : accipensere mitte- ^
2 . munera rara dapeS'(Z): munera cara garum PQ
xc i i .  I
hab. TR. Po6t XCVI In B"
' "I
1. turdus (Zj: turdos B‘ %
1 , si quid : siquis Z fx
1 . certum est ; certet Z J
2. quadripedes mattea : quadripedes nuttea A* : quadripedem attia ••
C * : quadrupèdes gloria Z r
485
X CITI.
h a b . ’t
1, lUomedeis (2): diomediis Y ( -dus T)
XCIV.
hub. TR
1. ceruum(Z) : cerui C/
X V
hah. 7
2, oryx : erj^ x Z
2, quot : quod codd.: (ju.i 2
2, canuni (2): canes T
X C V I .
kah. TR 
1 , tuo : tuis 2
1.  canistro : canistrus C" : capistris
2. Siluia (Z) : seluia
X C V I I .
kah. T
1 . P/uin : Cur 2
1. lalisio : lalLsia 2
1. matre (21 : mater C"
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2, hoc (Z): hic T 
2, secJ : hoc Z
XCVTIÎ(XCIX)
ka'o.TR
1. capream (Z) : caprea LT.X
2. despicit A* B* : decipit C* Z
XCIX (XCVIII).
hah.T; y.l hah.R
1, Delicium : Delictum A* : Elitius Z 
1. donabis : donabit Z
1. dorcada nato : dorca donato C*( cum R) ; porca donato Z
2. iactatis (Z): lactis T 
2, solet : soient Z
C.
/icb.TR
Cl.
hiib. T
1. sudauit : sudahlt B*Z
1, haca : uaca C*; uacca Z
2. olet (Z): oies C
487
cir.
luib.T
^  de C l :  on. T
1, primo (2): prone T
2. iiiunera fZ): munere C*
c u t .
!ixh. T
CIV.
Jicib. T
1 . tibi : tibi tibi Z 
1. populatrix : ponulator Z
CV.
hah. T
1. dederis : dederit TZ
1. Siculos : figulos T : siculis C** ( cum Î, an.fe co/la.. ) Z
1. mediae : media C* : mediis " 
Z, Cecropios : cecronias C*Z
2. fauos (Z); faos C*
CVT .
hah. 7
1. r.nosia TZ): Gnosiae
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2. Minoae : Minoeae Z
2. solet (Z): soient B*
CVII
hab. T
1. uenisse (Z): uenisset C"
hab, T
CVIII
CIX.
kab. T
1, mitis : mittis B*C*: uictis Z
2, Iuleo : iuleto T : hibleo (by-) B** iule C-lae) c"
hab, T
e x .
CXI.
hab. T
7. Sinuessanis (Z): sinu et sanis C* 
2, quo (Z): tjue tua C/
2, erat A* C* Z : erit B*
e x i l .
kab, T
:sÿ
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1. Pomptinos : pompino C * : pampineos Z
1 . spectat setia : spectata ( om.setia) C* : spectat uinea
CaIII.
nan.T
1. autumnus(Z): aiit uinctus C*
1. Opimi : opina B* Z
2, mus tun B* : nul sum C* Z
2. bibit : bibet D* C* 2
(XIV.
-nil) .T
1 . Je (Z): ÛM.T 
2, ulna (Z): urna T 
2, uitls (Z): lautis
CXV
i'lah. T
1, cocuntur B* C* : coluntur A*' Z 
1. 4myclis : ami cis if Z
CXV I.
1, Potabis (Z) : Putauis
1. roorantia C* Z : potentia B*
2. sistas sit M : sitias sit Z ; sis tanti c " : sistant sit I
2. parca(Z) : oarba C*
4 9 0
CXVII.
krtb.T
1, Nestorea (2); nestoreo
2, potest (Z): potes T
CXVIII.
hab. T
2, uina (Z) ; brena T Uttde* prela He.^n6Zui
CXIX.
hab. T
1. Nomentana meurn C*Z : Nomentancum T : Nomentana malum b"
2, bibes ; bibas B*‘2
CXX.
hab. T
1. De spoletinis (Z): Despolentinum T 
1, sunt A*C*Z : sint B"
1, lagonis : lacOnis A* B* 2
kab.T
1, Paeligni : pelignum B* : pelini C* Z
1. mittunt turbata (2): mittat orbata T
2. ilia fZ) : ille C*
■î|
j
i
CXXI. r|
, 'J
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r x x i i .
h a b . TR
2, viinum (Z); uini ('
CXXTÎI
hab. T
1. expunget C* : expugnnt ACfZ
CXXIV.
hah. T
1-, Xepcs ponat : ne postponat T : nepos ponas
1, putabis : pubis C": potabis Z
2, tribus : tibus : tribum Z
i. bibit A^  : bibet if Z
rxxv.
/iiTl). TR
CXXVT.
Ilil!) . T
1. uina (Z) : uita T?'' ( zk uictn I.)
2. babeat (Z): habet et A*
2. tibi (Z): T
4 92
CXXVIT.
r'lab .TR
1. Caesar tibi : tibi Caesar Z
2. quondam ueris erat EfC*Z : quondam uiris (T) ac£ ut quondam 
uiris (R) ( om.orat)
2. erat : eat Z
I
4 9  3
' JfAT./'ASTTAÏ.TC 
'^î’TrR amm atom
î TRrn YT!f
IPOni/rlprrA.
senator : senatus z
ni deat ("”> : ni dat
tan ; i an 7,
1 1
alternas : aeternas " 
naimeris (“"l: ’^ auneres 
dent f  : det r' % 
ni lins : ni lins B* 
i s t i s 171: i s t i
manifesta negat \*r*: manî festus apat B' : manifesta rogat 2 
nadidis ; ^adi dns B*
. '^roianuç nalasnn : trn i amtim nalasnne B* : rroianoùe nala- 
nne : troiannne maïasone Z
T T .
C(in i^ Aapc.. co»f". cndrf,” ; c c a a .
1. f'uo nis cnnniie loco notes ("1: fino ûir cnnnne iocos nntes C* 
1 . loco ; i oco
4 9 4
, «xn] i c i turns t omne duo^us explicitun si omnibus duohus B*
X-4. HOU. G* Z
t t t .
hab.
1. nisi f^l; ni ni s 
7, nobi1e f?!: nomine b*
7, onus : onus 7
TV.
,T
1, cal et r* : caret V  n* 7 
cum : dum 7 
7. altus haltus r"; auctus I
b(lb ,
1. tristes obscurent T?!: triste siibscuren^ C*
1, cerae fZl: ztJam f certae T. certe f, caesae P» cosae n)
, niueum ("1: n i uem n* : neum r* f \ ed niueum vv' 1
UT
haf'.T
scribet A* r-prjt f * : scribît : escribat 7
VT T
4 9 5
1. nuta nutas n' Cnntes ni
l* f* T1. n o c o t u r  ' r  : n u t e t u r  b
. deipbis r"!; dpi i b i q \* r delibi*; coXA. delibris R , deliberis 
: dpi pri s 5c'i)tc. et;Cl»'CU
VT T T
hab, T
1. bos f B* : boc r"
1. licpt : dicpt n*
cuniant : cani nnt : caniant T taf. : cuniunt
TX.
hab.
h a b .  r .  on .b . VTTT -
1. p« t : s tint n* 7
i. mîtes nusilla i* : mitas miel la n* 7
VT .
'■ab. -
. solet ! soient ^
1. nocarp (”1: noret ^
VTT .
-rp
1 .  ' ’0-5 (*’ 1 :  Vos r n i  ',ar oos r v i
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decet (71; decet fQ") ucf Meet f7”) A*
v t t t.
1, faece Incelli fictile caeli v
VTV
h/lh, T
1 , eodem M l  : eadem A* r*
?, tails : talus 7
WT.
1. I'ac B*': ”aec a" r“ 7 
1  .  T i ’ i m e r a t u T  :  n n m e r e t i i r  7
1, puncto A*r*z :  n i n c t o  n . l nrimo (n,-ma PI B'
7. erit : est 7 #
i
"■ ■ I
huh, T ../i*
1, sim : si fll ugf sum fbOfl a*; est 7.
f. nar tessera dum sit f’l : nartes serarum t - ^
hnh,
1 , niiae sclt : nuaerit M  7 
1 . inoroba Timp-1 b* r* 7 : improbe t 
. nota : nota ”
. feret : ferret v ; facit R* 7
XA^ t t.
y
4 9 7
7. bac A rac '^ 1 n" : bic haec PI 
7. bostP nerit f”! : bos fuerit T
XVTTT (-yvi
h a h .  T  . P o A f  Y X  y „  r»
YTX rxVTTTl
'lah. T
y. uidetur : uidentur PZ 
Z . nueris M l :  nueri B*
Z, abstuîit fZl : obtuîit 1*
7. 11 îa \' B* : ista C* Z
YYfYTYl
hnh. T
vy T
',rb. T
XXTT .
hah. r
1.. si (”1: r.m.r 
^ . fientes : dente n* "
XXTTT.
hah, T
1. morosa : mnrosa B*
1. atiris M l  : anres a* B*
498 %
1. tantis : nostris 7.
XX TV,
hah.T
1, Snlendida : Tenuda C* : Tenuia Itai,
1, madidis : madida : madid?. Itat, : madidos Z
1. uiolent : uiolet Z 
r, crines fZ) ; crinis T
2. tortas : snartas ex snortas B
XXV.
hah. ( XXVTT t>-2)T . om. R*
1., faciet (Z) : facit T 
1 , hie : hinc n* Z
Z. mxiltifido ; imilto fido T : mussifido f^( multifido XI 
?. dente ; om.T 
Z. datur rzi : datus
J
#
XXVT.
hah.'T
1. nhattica : rhaticas t : Tastica R*T*(-ga) ; Mastica Z 
1. accendit : accedit C* : ascendit Z
XXVTT.
hah. T
4 cana M  7. : cane T
Z, vbttiacas: matciacas B^: marëlacas Z
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YYVTTT
O'
?. uela : tela ’
XXTY.
hah, T
1 . t e c u m  f p * ?  : t e c t u s  r*‘ .
7 ,  m w n d a t u s  a* n* % nam u e n t u s  n* 7
XXX.
hah,  TO
7 ,  u r s o p  B * C * :  u r s i  A* 7
XXX T.
hah, T
1 . d e i e c t a  r ” ! : d e l e c t a  b*
1 . gemma? ; gemes 0 * 0 * 7
I ,  u e n a b u l a  f ” ! : u e n a b u l o  M x i  aaf. u e n a b u l a  r *
X X Y T T .
hah, -
1 ,  h o c  : n m . n * 7
1 . g r a t i o u e  e r i t  omen : g r a t i s  e t i t  omnem ^ : g r a t i  o u o r i t  
( ' n u a e r i t l  emen '"* : e t  n i i a e r i ?  nomen ~
500
XrXTIT
hn.h.
1, Puolo : 'b,gjo e
1, curua : curls C* : carls 7
1, brawls orbita uena f"'! : breui sorblt arena B*
YYYTV.
hflh.r
1. Pax : Falx 7 
1. certa ; ■ certe P*
1. duels f?l: doc%s n*
1, niacidos : ouondam 7
1 . cruuaul t f?l: curidault fPAlaef -siult (AH n*f curuauit X)
-4:
VYYV
hah.T, Pnjst XYXA^ TT /n P*
YYYVT
hah. -R
1. can! Ills f"l: c a n l H l  fFAl ,ifP -is 
bic A* r* : baec P" 7
vyvifTT. •
hab. T
1. Tnliistrem TniMstramf*
i
if
!
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7. : mvxas : misses ?
XT.TT.
'mb. TR
1. nraestabit f”l : nraestaiiit a* ; nraestnbo aadd. / dcAA. XK,x,3. 
?, subduct a est nuero namnue lucerna tuo M l :  subducta luce al­
tera lux tibi sum codd, lA/dot/
yî.t t t .
hah. T, Pajt,f vt.tb- "
1. nob is f"1 : nm.^
1. d e d e n m t  : dedere ”
. narcos T”! : nartbos t ; narcus C* f rnn XI
XT, TV.
'm b. T
1. fiet P* ' : fiat a*: rirnt n*
YT,v.
hah. r
11', d ’fficili target : difficilis urget Z 
1. nluma : nlamba o' - 
. et r”l ; <tm».
. arta nil a a* r" ; qlta ni In est B* : an ta nil a
'■ T VT.
hah. T
502
1, mnbilibus : nobilibu? oodd. % ; COAA. C^.(lF,/peA 
1. scis B* r* Z : nosti a* r nostri
1, sinistris C* : fenestris t r*’»
tn A* : si bV * z
xtVTT.
b n b , T
vUrT T T .
1, Arjtaei uelox anti tu flox A* ; ante uelox B*
1, flraucus Ml: raucus R*
T. uano f?!; bano c*
XT.TY .
hah.-^
1. Cuta Ml: nuod r*
1, baTtere : altere codd.
hab. r
1, lutet M l :  locet 
. condore : tondere
ir.
1. ’^er<»amon '* n* ” ; P»rgamus n*
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I. ceruo r?l: cerno 
7. destringpre f”! : destingere R*' 
i’. fui lo : fuliio r*
T.TT.
hab.T
1. Cpstauit : Restauit 
. rbinocerota me : rinocerotam f om.mel r* : niceronea me Z 
, nutabas C* Z : rmtabat ■'* ; nutabis R*
bTll.
(mb.
1. Ausonia Ml :  ausnni R*(-ni f aafa coaa.. -nis I, -nia Of gx 
nnXA.l
. hie erit ille tibi n* r* r ; hie erat ille dies ^
7. cui : nui "
'Tir.
hab. r
I . niorator collo M l :  nloratiir a col In 
, niiatiat ("1: nuas i at 
. tenera : teneram R*
7. qarrula sistra parrula sinistra t :garrula ista r"
7. manu : manum R*"
T.V.
hah. T
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1 . Proficies ; Proffciens t
1, caedms : credas 7 
. mirmireo : rmluereo R* ”
U'T.
hah. T
T TV.
T.X
(mb. T
. netes ; notes : nijte?
'mb,'’’
7. balano : baiano 7
4
■■■: '
T.v t t t . %
bab.T ^
:##
1 . es R* r* Z : hen A* g
7. Craecus es : irraecus ( om.esl Ty. riçcuj et r* : dlcor Z 
7, anbronitrum : aprn-, anhn- codd.: a T>hronitrum 7
(mb. T
1. Ralsama me caniunt f71; Ralsamale cuniunt t ^
1, uirorum f71; nirorum T ’)
i
f’osmi Ml: mi r* I
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CYT .
'mb. rro4f T O ' T i n  T 
II , Bux r* : Lux A* % : num R*
1, uiae : uia 7
'mb IT
1. fuscior aut me M l :  fiisciorauit C on.melT 
7, uesicam' M l :  be?team
î.yttt fLXTvi
b a b . T
1. nos ("1 : non t*
7. nar i ter partis 7
7, saene monaulon : senon anion A* : es i aemonaulon r* : sepe mau- 
1 on 7
T.YTV n . Y T T T l
(mb. T . O m . r ' z
1,YV
(mb.T.
t.yvt.
hah .r
1. noteras nectus constrinnere ("'1: noterat nectns non strinee-
507
re T f A 1 r.
I.YVTT.
yhflh. T v;
1. nuae turnes nroRibet tua nrandia Ml; nuae turne ; prohibent
• Ioua nrandia C* ,,!#
ÎOI'TTT. rî.YVTi
( m b . T . P 0 4 <  T YY /M r* . PoAf ÎYYT /M z 
t* flauo : naruo ^
7, tenu! ; tereti 7
f.vTY ri.YVTTTl.
hah. T
1. Famuli F71 : famuli s t ; fabuli <"*
1, ne ; de G* : me 7
7, contam ; centam B*: Cottam 7
Î.YX fl.YTY)
hf l h . T
1. notes F71: notest notes g *
bXYT . FT.XYi
1
fmb.T v|
•* ' >
1. facipt R‘ F* 7 : fecit A* ' |
ilice : illire A* Z ; 1c 111e r*
■1
1
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Î.VYTT.
hah. r
1, fiui : Ovild 7 
1. mediae a* c* ; medio B* ?
î.yxttT.
bflb , T
1. aliorum : aliéna ”
1, nomina f"l: nomine ^'f-na XI
1. discam B* doA . . Y7 T, VT T, 4(< Z : -discoi T : disco
Ccbgf.PpAA.P^nf.i 
7. Vaue : hai^pt fFAl iiot haue fauel fA’Xl C* : aue Z
T.YYTV.
h ah. T
Z, intraiiit f'') : nm.T
Î.YYV.
hah. r
!.. incesti incerti ; infesti B*
T.y y vt.
hah. T
bXXVTT.
b n b , T
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1. erit ; erat ugf erit : erat 2
1, dilecta f?l: delicta R*
7. T.esbia rzi: Lenia r*
?, rlorahas B* : nlorahat \* C* 7 
7, hie fZ) ; hinc g* : sic KoA6c.h
Z. notest A* : potes B* 7
r.XXVTTT.
h(th.- T
1, ebur Ml: erour R*
1. tnedicae : medici T* Z
1, nartbecia cernis : narcithicia cernis t ; martitia cernis 2
1, ha^ebis A* C* ; habere B* "
cunerat : cunerent : cuniunt "
7, Paccius f-act-1 B* ; accius A* : nacius r* : nartius Z
T.y v t v.
'rah. T
1. 1 asclui sed f”! : lasciuis sed T ; lasciuis et
1 . serui : cerni M  7
7. mibi : em,”
I.YYV,
''ah. T
7. munere liena C* : ruinera di qna R* Z
5 1 0
TVYY T
(mb. T
7, fristi A'* B* : tetri'co <'^7. 
7. rorat A* B* ; roget '’*7
IVYXTT.
'm.b. T
7. ntia : nm. '”*2
7. <cnnis pure : scoois nretium nunc ^
7, pu ic analecta M l ;  non cana lecta 
7, dedit A* : dabunt n* o* ? . i t T c t  i
T v w T  T T .
1, scanulas /"’I: scapula R*
1 . moles to : mo To so f-nssol R* ^
T.YVYTV .
1. far i at : faciet ^
7. baec : ne
1. spondap : sponte 
1. Pictls : dictis 
1 . Plumi s ; n ;nn i S '
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LXYXVT
1 , «eredi ; uerendi : iiereri 
?. solet a r”l : solita R*
?. ficus : necus c': nectus 7
i.vY'n^T.
1. lunata Ttaf," : lunatas P* : lunatam r*
1, sigma Jtat,: liena R* : signa r*: sicnum 7
T.v x x v t t t.
I , cHerson : cresson r*Z
1. si nisi f. lusi L, nisi rn
?. Hmcineris : decinere -res R* : deciperes 7
"*, nraeda (71: nrada C*
XC.
1. filia ("1 : cUrea 't 
1. '’aurae ("1: mausae r* 
lautas ("1: lauias 
7, liana f*’l : diena f*
XrT.
1. nuaeris R* : ouaerunt <'*‘7 
7, nossint : nossiirt R* : nossent
I
%
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x r i i .
1. notis R** : notas
1. notis ilex : nota silex 7
1, et (71: nec ^
redemntoris fZl: redemptor R"
xriTT.
1. ista : ita 7
1. gloria caeli : dorcia cadi r* : gloria cadi Z
2, Hi^it : hiSis : dahit 7
Yrrv;
1. \'ns : Von R* r* z
1. sumus f71: sum
1 . audacis r» % : audaces R*
7. neoue (”1 : nec Txi^ df,a.?.ndp,K
2, feritur f feretur C*2
x r v  .
\TV-YrvT om.R*
1, Tallaico : gallalco c.odd.7
1. rubeam : iubeatn Z 
7. arte :' iste Z
2, 'Vos iste : meos isit cod. ( meus iste XI : meus is
te 7
M■: : '*ï
xrvT.
%
1. Milia : Pilia Z
vrvTT..
1, uiola : ulole f-mel R*: nrolent 7
1. nullo ; mulso Z ^
7, libras debet f?l: dicas libras , undi libra? dicor ed. (!
!
rt, J473
'-XrTY 1 om. Rt
vr v T T T
x r i x ,
1, om.R*
1. tieni ; uenit Z
1. bascauda : Rasmuda 7 
7 . me iam f"1 : metam R* 
7, suam fZ); tuam
1. ienota est ("1: ienotast R 
7 . Raetica : retina 7
‘M
rj, „ f
1, dederint fZl: dedpru rt rrvi ac.P. -rrnt fX) r" ^
nrototonis : n.rototnmis : nroh dominis Z d
SI 4
rTT.
1. non ni 1 i f"'': nouili R' T non nîli y )
Rurrentinne surrentin? R*
r T T T .
T. nostra : uerim 7 
7. naunerlore : naimerior 7
PTV .
1 , ^ttenuare ("l : Rt tenuare R**
T. 1intea : 1 inea ?
7, frigidîor coin : frieidior colla R* : frigidiore cleo C* Z 
. tun ; tua "
1. non derit non derit : non deerit non deerit R * ; non desit 
non deerit C' "
1. calda : causa "
1. netenti : netendi 7
r\T T ,
1. r'ic : Rie 7
1. nanda Itat.: laxa R" : nansa R* : nensa 
7 . netehat : notabat "
s 1 5
rVTT.
T
1, Ratvri f stivri T) r® ; saturus R*': satvrus Z
1. tigris f?!: tigri R*
7 . nedes . nedet f*
1, teneat R* Z : teneas ('*'
1 , minister : minlstros R*; magister 
7, Raguntino (ZI: sacuntino f*
r r v .
T
. ciieitos f”! : dieitls y 
7. exuit ; exuat Z
'"Y.
f'rth . f
1. Mac A'r'z : Mec (Mâccl P*
I
rVTTT. _ ■;!ï
ï
■ ■;)
' ï
1. gemma seruat nnae : gemmatis fruataue t : gemma ouae seruat Z f
2 , Tuxuriose A* R* : luxuriosa *'* Z -%
 ^. bibns (71; nias ;J
■*
rXT. " 5
5 1 6
1. franges criystallina : cristallina frangere Z
1. franges : frangere C " Z : cm.A^
1. peccant .V : uexant b" ; peccat C*:om.Z (^n matg.a.m.peccant)
2. soli ici taeque inanus (Z): sollicitare manus B(
2. manus (Z); manu C*
CXII.
kab. T
1. ueniet : ueniat Z •
2. fundet : fundat Z
2. hic tibi (Z): hic quoque tibi C*( hic tibi X, hic quoque V)
C XII I .
hab, T
1, ardent! (Z): ardentia T
1. murra (2): inyrrina C*
2. fit fZ) : sit V
CXIV.
1. cumano.. . tes tani (Z) : cumanae... testae A* : cummane ... testa R*
cumano...tes ta (-tam G) C *
1. rubicundan (Z): rubicunda TB"’
CX\ .
kab. T
2. dum C* Z : cuin h"
2. quotiens (Z): faciens T
CXVIII.
kab. T
1. Massiliae (Z): Massilias(Pf) -lio (LQ) b“
2. constet...aqua (Z): constent...aquae Q
2. aqua A* Z : aquae B* : aquam C*
CXIX.
kab. T
1, Dum B*C‘Z : Cum A*
1, poscor : pastor Z
1. crepitu (Z); crepitum B*
1. uerna (2): uena T
2. culcita : culcitra Z
s 1 7
, 7
I
cxvi,
kab. T
1. Mars is : marsi T : magine Z
1. cellis B* C*Z : uersis A* 7?
2. quo (Z); quod A B ;
CXVII.
kab. T ?
«1. aquam (Z): quam (EA) ue.Z aquam (X) C ;
1. recentem A* : rigentem B* c‘ Z
2. de A*C'Z : si B* ¥
2. sitis (Z): satis B* A
IJ
5 1 8
rxx.
kab. T
1. equitesque (Z): équités (-taes)(EA) uef equitesque (X) C*
2. lingula : ligua TEA : ligula Z
CXXI.
1. Sum : Cum Z
2. scis (Z): scis ex scit T
2, cocleare : cocleana 2
2. uocor A* cum l&jidofio, XX.Tl/, 13 Z: uocer B* : uocer (EV, uoces 
X) azt uocor (A) C
CXXII.
hab. T
1. rarus A* C* Z : raros 3°
1. donat A* B* : mitt it C*NZ
2. cui (Z): qui 3'
2. comes C* Z : comis A*
CXXIII.
hab. T
1. grauis (Z): teres OM
1. elabitur (Z): flauetur A*
2. mea (Z): mea mea B*
15 1 9
I
CXXIV. ft?
hab. T -è
1. que (Z): om.T
'- A
2. astra A* C* : arma B* Z |
cxxv.
.: ■Y'-V
hab. T . \ ,4:
1. facilest (Z): faciles C*
1, perdere A* B* : rumpere C* Z I
2, ueniet B*C*Z : ueniat A* ' %
2. saepe A* B* Z : multa C* >
cxxvi. :|
hab. T f
2. laena A* 3* : togula C‘Z s
va
CXXVII. a
I
/lab. T
1-CXXVI 11,2 on. 3" 2 |
1. turbato : turba toga Z
CXXVIII.
hab. T i
2. cercopithecarum :ter cepit equorum Z j
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CXXIX.
hab. T
1. fuscis : tuscis Z
1. uestitur (Z): uestitus T
2. colos : color A** b“ Z
cxxx.
hab. T
2. nusquam A* : nuin({uam B* Z : nusquam (EA) uel numquam (XV)C*
CXXXI.
h a b . r
1, prasinoue faues : prasinoque faues A*: prasinusue fores B": 
prasino fanes C* : prasinoue faces Z
1, quid coccina sûmes A* B* : iqui coccina summis C' Z
2. fias ista transfuga : fiant ista et trarsfuga C * : fiant ista 
transfuga Z
2, transfuga (Z) : transfuge T
CXXX II.
hab. T
2. mitto (Z): mitte (EA) uzZ mitto C*
CXXXIIT.
hab. T
1 , nec (Z): neque C*
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1. mutor aheno : mutuo arheno ( mutuo artheno L, mutuo rheno 
PQ) : mitor aeno Z
2. sic a'' B* : si C*Z
2; placeant : pateant 2 
2, Tyriae : tirice Z
2. tinxit : linxit : texit Z
2. algentes A* C* Z : albentes B*
2. Alba A* B* : nostra C*Z
2. togas (Z): comas A*
CXXXVI. (CXXXV)
1. Nec : Ilaec Z
2. hoc : nec Z
1
i
CXXXIV.
0
?
kab, T
2. quod : quid Z
2. capiat A* Z : faciat C*
CXXXV. (CXXXVII) P'
hab, T • ^
1. Amphiteatrali nos a":Amphitheatra lino B** : Amphiteatrales nos 0
1, commendanus ab usu A** 3* : commendamur ad usu (usum) C** Z i
2. cum teget a'‘: cum tegit (contegit) bT C* Z |
I
. pictis accubuisse toris A*B*Z : dictis ( cztt.om. u-igue ad 0
CXXXVII, 2 tuas) C* und& dictis adserat auriculas C^
I
hab.T. Om. Z
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CXXXVIT.(CXLII)
CXXXV111.( CXXXVI)
hab, T
1. leuia (Z): lenia T
1. prosunt A* B* Z : possunt C* ( 6&d prosunt X)
2. uilli (2): nulli B*
2, mei (Z): semel T
CXXXIX (CXXXVITI)
hab. T
1. Mobilius (Z): Nouillus T
1. uillosa tegant : uillo sategant Z
1. tegant(Z) : Tegunt PQ
1. citram : circum Z
2. orbibus : sordiJum Z
2. potest (Z) : potes A* B* ( ex potest L)
CXL (CXXXIX)
hah. T. Po-ii CXXXV cotZucaAz uoiuZt GiZbz'it 
2, exue (Z); ex T
2, calla'inas : callaicas B* ; caliaincas Z
CXLI.(CXL)
hab. T
5 2 3
1. hos A'C'Z : hoc B*
2. poterit B* : poterat A*C*2
CXLII (CXLI)
hab.T
1. gaudet (Z): gauderet (EA) utt gaudet (X) C*
1. luces (Z): luce C*
2. tuo (Z) ; suo. T
CXLIII.
hab.T
1, consuinunt A* : consumant C*Z
1. multa (Z): om.T
2. serra (Z): terra C*
CXLIV.
hab. TR
1. Haec A* C* Z : Hoc B* ( Mac L)
1. tergendis (2); tengendi C"
2. expresse : et presse B* Z
CXLV.
hab. T
1 . Is (Z) : His A' C" Z
1. candor (Z): condor C*
1. inest A* C“ 2 ; eris B"
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1. tanta A* : tanta est B* C* Z
2. messe (Z): uesta .iT : esse B*
CXLVr.
(lab. T
1. Tingue C* : Pingue A“ (-aeT) B* Z
1. Cosmi A* B* : nardi C* Z
1. folio (Z): file T ; filio (F.X) uzl folio C*
CXLVIT.
/lab.T
2. si te (Z): is te B*
2, congelât : contelat C * : portegat Z
CXLVIII.
hab.T
Nudo A* (-dos T) C'‘Z : Mundo B*
2. uenimus B* Z : caremus A * : cauimus HzZnéZaS
CXI.IX.
hab.T
1 . Mammosas : Mammosa B** : Famosa Z
1. metuo : timeo Z
2. possint : nossim Z
CL.
hab. T
2, tunc : nunc Z
1, tibi (2)1 tibo O'*
2. breuis : grauis Z
'•e
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1. Menphitis (Z): menphiticis (mem-)
1. uicta (Z): uela T
2. iam : la T : tam Z
2. acus (Z): aecus C** ( A<id acus X) 0
CL I.
hab. T yg
1. nunc (Z): non B* |
1, dulci (Z): duel C*
2. fiam a' C* Z ; fiet B* 0
I
CLII. ,0•I
hab. T . I
1, docti A* C* Z : not! B* 0
■'Î
2. nos A* B* Z : non C* "I
■ ■f
CLIII. /
,0
hab.T
1. Bet : et Z
■0-
I. ego te praecingere possum (Z): munus uterque darem T
1. possum B" Z : possim C*
1. essem (Z) : esse (EA) uzZ essem (X) C''
5 26
CLIV.
hab.T
1. Sim (Z) : sit A*
1. conchae (Z) : concha A*
CLV.
hab.T
1. primis (Z): om.T
1. Apulia : apulla C'* : Cipulia 2
2. laudat ( Z): lauda (EA) uzl laudat (X) C'
CLV I.
hab. T
1. donauit (2): donabit
1. amicae (2); amico T
2. deterior (2): deterio C*
CLVlI.
1, lugentes A* : lucentes R* : legentes C" 2
1. uellere : uellera TC'2
1, lanas (2): lunae T
2. terra (2): om.T
CLVIIT.
hab. T
1. sed : et C" 2
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1. neta A*(-ca T) : apta B' C* Z : nata ScaZazaZai
2. non (Z): de B* ( de Q, om.P)
2. citat A* U* : uetat C* Z : uocat cd.o.. 1473
CL IX.
/lab. T
1. plumae (Z): pluma T
2. Leuconicis : luconicis Z
CLX.
Nomentum Z
hab.T
1 . Tomentum
1. palus (Z): pagus C
2. stramina U'‘ : stramine A* : stragina C“ Z
2. emit (Z): erit T
CLX I.
hab. TR
2. quam (Z): quas It'
CLXII.
hah. T
1. fragilis : francilis c " : faciiis DNZ
1. culcita : culcitra Z
1. mula A** : nl'uma B^C'XZ
j
:K
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CLXIII.
hab. T
1. Redde (Z}:om*C*
1. sonat aes (Z): sanata es C*
1 . thermarum (Z): terinarum T
1. ludere(Z) : lucere C * ( 6zd ludere X)
2. sola lotus : sola solus Z : sola lotum C'
2. abire (Z) : habire C*
CLXIV.
hab. T
1. disci : om.T : fisci Z
1 . este A* 3* ; te C* : ite HeZn6Zu6 
1 . pueri : pueris C^ Z
1. ille : ilia C* Z
: teoue Z
CLXV.
hab. T
1 , uati : uoti S'* : uatis Z
2. sibi (Z1: sit T
CLXVI
hab. T
1. eiecta : electa codd.Z
2. duxit : dixit Z
2. siluas : siluat 2
5 29
CLXVII.
#
CLXVIII.
hab. T
1. das : da T ( cum A) Z
1. uagatur (Z): uacatur c “
CLXX.
hab. T
1. Haec ; Hoc Z
1. illi (Z): ille T
1. sine sorte(Z): sibi me C"
1. nomina Uhenus (Z): nomine rheni B'
hab. T
V
1. tibi pollice (Z) : pollice tibi C"'
1, pusula : pusuli T : pulsula R Z : punsula C
2. exornent (Z) : exornet T : exornent (Of) uzt exorent (P) || 
B* : exordent C* ( 6c.d exhornent V)
2^ Candida A* : garrula B* C* Z #
CLXIX. . S
I
hab. T :»
1, Garrulus (2): Carrus T 0
1. cur anulus : cura nullus C * : cur nullus 2 1
1. orbe : in orbe Z
5 3 0
CLXXI.
kab. T
2. erat(Z) : erit T
CLXXII
hab. T
1, Ad te reptanti : Attreptanti C*Z
CLXXIII,
hab. T
1. riectit(Z) : Flectite T
CLXXIV.
hab. T
1. fontis enersit : fonti se mersit B** : fronte remersit C" 
fontemque remersit Z
CLXXV.
hab. T
1. Cur a te : Seurate C*: eureate Z
1. Danae : om. A* : damnae B* : dianae (-nel C^ Z
2, accepit A* c“ Z : exigit B* (exegit (1)
2. Leda : leta Z
CLXXVI.
hab. T.
î
$
0
1. sum : Curt Z 1
1. Bataui : uacaui C*Z 0
V-
2. timet (Z): amet T : time B*: tibi C* , '
2. puer : pater C'Z
0j
CLXXVII. 0
hab. T
1. Elidit (Z): Elidet T
CLXXVIII. I
.3
hab. T 01
1. sed ; si C*Z 0-0
CLXXIX. 0
hab. T
2. habeas :habes Z #
2-. aegida ; egile Z
CLXXX.
'0
f
• ■!«
■ V?
<• X
2. Caesar habet (Z): Caesar habes Q ^
hab. T
1 , tauro (Z) : auro C/
1 . diuum : Jurorum Z l'à
2. tunc A*C*Z : turn B*
2. lo cum : nullo cum A* Z : locum C*
2. uacca (Z): lacca (lacea)B*
I1
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2. fuit : fui Z
CLXXXI.
hab. T
1. Leandros A* : leander B* c' Z
2. fluctus (Z): fructis ('/
CLXXXII.
hab. T
1. terris A'u*Z : ferris C"* : feris BZd-ik
1. Prometheus (Z): prbmetheis T : promethei C*
CLXXXIII.
hab. TR
2. nugis (Z): nudis C*
CLXXXIV.
hab. TR
1. Ilias et : Ilia sed Z
1. Ilias : illas B'C'Z
2. condita 13* C'2 : candida A*
CLXXXV.
hab. TR
2. ne : nec Z
2. nucibus A*: nugibus B* c/: nugis Ttat.
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CLXXXVI.
hab.TR
2, ipsius uultus (Z): Ipsius et uultus R 
2, uultus (Z); uultu (P) uzt uultum (Q) B*
CLXXXVII.
hab, TR
1, Mac fitC* : Haec B*( cum E) : Nec Z
1. primum ; primus Z
1, iuuenum A* Z ; iuuenis B* ; iuuen ( ) C*
2, Glycera (Z); licera A* ; glfcerae (-ere) C*
2. pueri Thais B" Z : puer et hais A^  ; uere thàis C*
CLXXXVIII.
hab, TR
1. iuuenale A*c': iuuenale (P) ae.1 -nile (QF) B* : luuenile Z
2, non A* : nec B*C*Z
CXC
hab, TR
2, totum (Z): tutum C*
CXCI.
hub. TR
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cxcrr.
hab.  TR
1. structa est Z : structa ( om.est) C*
CXCIII.
hab . TR
1. Ussit : Ut sit A* : Lus it Z
2, tota : totam C*: totum*Z
2. iuuit ; iubet : uidit Z
2. quern b" C* ; quam a“ : cum Z 
2, domo A*: Jomi B*C*Z
CXCIV.
hab.TR
1. dicant Z : dicunt (R) ueC dicant (T) A* : dicant (P) utZ 
dicunt CQ) B*
2. uendit (Z) : uendidit (F.A) a&Z uendit (X) C'
CXCV.
hab.  TR
CXCVI.
hab.  TR
1. Ilaec : Nec Z
1. fontes et : fronte set : fiunt C*: fuerint Z
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1. aquarum nomina elicit (Z) ; quarum nemine dicunt C*
2. dicit : dicunt C"Z
2. ipsa A* Z : uisa B*
2. suas...aquas C*Z : suas... aquis A^( aquas T) : suis...a-
quis B*
2. natahat : notabat A* ; notauit B*'; natabit c" : uocabas Z
CXCV11.
hab.T
1. His : Uis Z .
2. saepe A* ( cum f) ; paene B* c" Z 
2, sedere (Z) : (se i c . ' t / p ! .) T
2. soles (Z); solet B*
CXCVIIl.
hab. TR
2. tota <\* B* Z : prima c'
CXCIX.
hab. T
1. numéros a" : numerum B*C*Z
1. rapidum.. .unguem A" B* : rap idos ... ungues C* Z
2. ab (Z): ad T
2. equus : equos T : equis 3“( 6zd eouus Q) Z
5 3 6
CC.
«lafi. T
1. uenatur ; uenatus B** : uenerat Z
1. uertragus : uertracus A'' : uertagus ( cx artagus P) b'* : ue- 
tragus C*: ueteraguis Z
1, acer : ager B* Z
2. tibi (Z) : sibi B*
CCI.
hab.7
1. quod : qui Z
1. uincat A* ( cuw f)Z; uincit B'c*
1. quod : qui Z
1. nouit A* B* : nonuult C'Z
2. didicit (Z): dicit C*
2. Tnv énuxXuvoitàXnu • tenet elinopalen T : tcneristino palen 
B* : HIN EPKAEINOI HAHN C  : COA.A.. : teneteli-
no nalen Z
c c i r ,
kab. T
1. emissas : enixas Z
1. eludere (2): ludere B**
1. simius (Z): similis C " ( xeJ < im ius X)
2. si mihi (Z): simili
2. foret (Z): forem T
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2. cercopithecus (Z): certo pedicus : secercopiticus C*
CCIII,
kah. T
1. tremulum (Z): treraulus T
1. crisat tarn : crisatam {-issa-) B* : crusat tarn C*: cassa tarn Z 
1. prurit (Z): puri T
1. ut : in Z
Î. ipsum : ipsam Z
2. fecerit (Z): fecerat Q
ccrv.
hab.T
1. Celaenaeos (Z): caelenae T
1. lugentia A*(luc-'T) : frigentia C* : legentia Z
CCV.
/lab.T
1. sit nobis (Z): non ( aupAaaatJsit) nobis B*
1. leuis : lenis Z
2. puella : om.T : puellae Z
CCV I.
kah. T
2. calentem : calentis Z
-1#
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CCVII.
hab. T
1. mecUcatiiri : medicate Z
2. ussit (Z): ut sit T
CCVITI.
uab. TR
I. Currant (Zi : Curant B''
1. lllis (Z): u l U s  C'
2. dextra peregit S'* Z : dextera pergit c"
CCIX.
hah. TR
1. ab aequorea: a perorca Z
1. 'lareotica (Z) : maretica B*
2. fiat A* : Ciet R* : fit C* : errat Z
2. inoffense : in offensa Z
2. curret B* : currit A* : currat C* Z
ccx.
hah. T
1. stupor est C * : stupor [ om, esti T : stupro ( om.est) : stu­
pre est Z
CCX I.
.'lab.T
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1. Mol lia : N’ollia Z
1. secuisti (Z) ; secuistis (HA) ..ue-t -ti(X) c'
1. colla (Z): copia C*
?.. meruit (Z): metuit
2. saeue : saepe if C* Z
CCXII.
hab.T
1. credas A* C* Z : credis B*
2. putes (Z) : putas *M
CCXIIT.
kab. T
1. uinci (Z) : uincti C* ( ic.d uinci X)
1. raro (Z): caro B*
2. parma tibi (Z): parmada tibi C*
2, erit A* : habes ; erat C^Z
CCXIV.
bafa. T
1. erit (Z) : erat B*
1. ista (Z): istam C* 
2 . esse fZ): om.R*
?.. ûùs iSoxatGv : îlisceapeton Z
CCXV.
hab. T
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2. fibula (Z); si C*
2. quid praestas R** Z : qui praestat T ; qui praestas (EA) 
quid praestas (XV) C**
?.. futuant (Z): sùbigant V* ( sinuant T)
CCXVI.(CCXVIII)
hab. T. CCXVII fn C'Z
2. callida : pallida C* Z
CCXVII(CCXVI)
hab. TR
1, PraeJo : Praeda C* : Credo Z 
decipit ( Z ) : decep it A*
CCXVIII (CCXVII)
bab.TR
1. et : es C* Z ;
1. quanti R'c'Z : quantus (R) aaZ quantos (T) A*
2, addideris :adderis Z
CCXTX.
hab. T
ccxx.
kab.TR
1 . palatum : palate QZ
2. nolo : cm. C * ( namque X cum Q) : namque Z
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CCXXI.
hab .T
1. Rara : Para C* ; Parua Z 
1 . sudet (Z) : subdet B*
2. in A* C* Z ; ut B*
2, fumet A* B* Z : fumat C*
CCXXII.
hab .t r
: 'J.
1. manus ista figuras A* C* Z ; munuscula figunt B" ^
2. extruet A* ( extrahet R) C*Z : extruit B* ^
2. parca : parua Z ^
2. laborat : laboret Z
2. apis : ais C : anus XZ ^
■ I
CCXXIII. À
hab .TR
1. uendit (Z) ; uendidit (E* A) ue.t uandit C"* -A#
1. pueris (ZJ: pueri C
1. ientacula B"* Z ; lentacula A* ( lenticula R, lecticula T) C*
LAVS DEO.
5*2
III, Los tZtutZ de los Epigramas.
EPJCHAMMATON LIBER:
I. ad caesarem : om.Z
II. ad caesarem Q : abscjentatoria’ domicianum cesarem Z
III. ad cesarem QZ
IV. de delatoribus QZ
V. de pasiphe Q : ad cesarem Z
VI. ad cesarem QZ
VII. de laureolo Q : de laureolo pendente in.cruce Z
VIII. de dedado Q ; dedalo Z
IX. de rinoceronte Q : ad cesarem Z
X. de leone Q Z
XI. de iirso Q Z
XII. de sue pregnante Q : de sue Z
XIII. de eadem Q : de sue Z
XIV. de eadem Q : de sue Z
XV. de meleagro Q : ad meleagrum Z
XVI. de hercule rapto Q : ad cesarem de elephanto et tauro Z
XVIII. de tigridi et leone Q Z
XIX. de elephante et tauro Q Z
XX. de mirino et triumphd Q Z
XXI. de orpheo Q ; ad caesarem de spectaculo Z
XXII. de rinoceronte A : de rinoceronte et urso Z
XXIII. de carpoforo Q Z
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XXIV. de naumachia QZ 
LIBRO I;
VIII. ad decianum LEZ
IX. ad cottam LEZ
X. de uenusto et marinû L : de uenusto et maronlllam E : ad 
maronillum Z
XI. ad sextîllanum L E : om.Z
XII. de regulo LEZ
XIII. de arria et paeto EZ
XIV. ad caesarem LEZ
XV. ad lulium sodalem suura ( suum om. QGZ) B* C* Z
XVI. ad auitum B* C* Z
XVII. ad titum B»C*Z
XVIII. ad tuccam B»C»Z
XIX. ad aeliam (heliam LPZ) R B^CZ
XX. ad caecilianum B* C* Z
XXI. ad mucium et porsenam R : de porsena LEXV ; de porsenna et 
mutio sceuola Q : de porsena et mutio f : de mutio et por­
sena G : de mutio sceuola Z
XXII. de caesare et leone T B": de lepore et leone C* ; ad lepo- 
rem Z
XXIII. ad cottam B^C'Z
XXIV. ad decianum BAC*Z
XXV. ad faustinum BCC*Z
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XXVI. ad sextilianum B C*Z
XXVII. ad procellum B*; ad procillum EXVZ : procillo G
XXVIII. ad acerram R : de acerra B*C*Z
XXIX. ad fidentianum T : ad fidentinum B'C*Z
XXX. de diaulo medico B* : de diaulo C*Z
XXXI. de encolpo TC*; ad phebum Z :
XXXII. ad savidium RC*; ad sabidium B*Z
XXXIII. gallia quae patrem amisît R : de gellia LPQEGZ : de ga*
Ilia fXV
XXXIV. de lesbia T ; ad lesbiam B*C*Z
XXXV. ad cornelium B* C* Z
XXXVI. ad lucanum et tullum B*C*Z
XXXVII. ad bassum T : ad bassam B‘C*Z
XXXVIII. ad fidentinum RB*C*Z
XXXIX. ad fidentianum T : de deciano B^C'Z
XL, ad liuidum REXV : de inuido P ; ad inuidum QGZ
XLI. ad caecilium B*C* : ad celium Z
XLII. de porcia C*: de porcia uxore bruti QZ : om.B*
XLIII. ad mancinum C*Z 
XLIV. ad stellam C* Z 
XLV. de libro suo C*: om.B*Z 
XLVI. ad hedylem EX : ad edilum Z
XLVII. de diaulo medico RC*(de diaulo G) : de cleaulo Z 
XLVIII. de leone et lepore B‘C*: ad leporem Z .
XLIX. ad licentianum LP : ad licinianum QC : ad lucianum Z 
L. ad aemilianum B* C* Z
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LI. de leone et lepore T : ad leporem B*G Z : ad leporem et le­
porem E : ad leporem et leonem XV 
LU. ad quintil ianum LPZ : ad quinc ianum Q : ad quint ianum 
(Xn G non LLquit)
LIII. ad fidentianum T ; ad fidentinum B*C*^ Z 
LIV. ad fuscura B" C‘Z
LV, ad frontonem B* C*" Z ?
LVI. ad cauponem RC^Z ; ad coponem B* ÿ
LVII. ad flaccum RB C»Z
LVIII, de puero et mangone B*C*: in phebum Z 
LIX. ad flaccum B* C* Z
LX. de lepore et leone B* C' : ad leporem Z
LXI, ad licent ianum auctores unde nascantur BfC* : de patriis
nonnullorum portarum Z ?
LXII, levina T : ad levinam et ad baias B^: de levinia C' Z 
LXIII. ad celerem RB*C“Z 
LXIV. ad fabulam T ; ad fabullam B^C^Z 
LXV. ad caecilianum RPQ XZ ; de laetilianum LfEV 
LXVI. ad cerulum B*" : ad cerylum : ad furem sui carminis Z 
LXVII, ad cerylum TC*Z : ad cerulum B*
LXVIII. de rufo et naevia de ruffo amante neviam Z
LXIX. de maxima B*: ad maximun C*: ad maximinam Z 
LXX, ad 1 ibrum suum RB^'CZ 
LXXI. ad somnun B^ 'C^ Z 
LXXII. ad fidentinum B»C"Z
LXXIII. ad mec il ianum T : ad caecilianum BfC^Z
.'A'
"S
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LXXIV . ad paulam B'’C*‘Z
LXXV. de lino C* Z
LXXVI. ad flaccum B‘ Z
LXXVII, ad carinum T : de carino B'^ C* Z
LXXVIII. de festo B"C Z
LXXIX, de attalo R : ad attalum B'C*Z
LXXX. ad canum 6“ C*": om.Z
LXXXI, ad sosibianum B'C*: 1
LXXXII. de regulo B*CT : ad regulum Z
LXXXIII. ad maneiam T : ad nanneiam ( manneliam P, manuellam fZ) 
B*^ : mannella C*
LXXXIV. de quirinale B'^ : de quirinali C^ ’Z 
LXXXV. de mario : de precone Z ; om.
LXXXVI. de ncvio microspsico B^C*: de nôvio vicino Z 
LXXXVII. ad fescenniara B*^ C‘Z
LXXXVIII. ad alcinum puerum sepultum T : ad alcinum titulum 
epitaphii B*^ î ad alcinum Z 
LXXXIX. ad cinnam B»C'Z
XC. ad bassam hermafroditam B^C* : "ad bassam Z 
XCI. ad laelium B'C»Z 
XCII. ad mamurianum B*C*:
XCIII. de tumulo aquini et fabricii B*: de aquino C*Z 
XCIV. ad aeglen felletricem B*" ; ad aeglen C* Z 
XCV . ad lelium LPf : ad aelium QC*" Z
XCVII. ad neuolum T Z : ad neuolum causidicum inutilem LPf :ad 
naeuolum causidicum QC*
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XCVIII. ad flaccum B* C* Z Ts
XCIX. ad calenuitt auarum B* Ci ad calenum Z . f
C. de afra TZ:de afra uetula B* C* î
GL de demetrio B* Z: de afra demetrio C* |
Cil. ad lycorem B* Cl ad licorium Z Y'%
cm. ad scaeulam B*C*Z
CIV.de uenatlone leonuai et leporum LfC^: de uenatione leonum PQ: t
de leonum et leporum uenatu Z ^
CV. ad ouidium 8*C*'Z |
CVI.ad rufum B*C*Z ?
CVII.ad lucium TB C*: ad lucum iulum Z 
CVIII.ad gallum B*C*Z
CXX.de ista puella et public pictores B*: de catella et publio 
pictore C*: de catella publii Z 
ex. ad uelocem B*C*‘Z 
CXI.ad regulum C*ZQ 
CXri.ad pricum BTC*Z
CXIII. ad regulum B*; ad lectorem C*: ad lectorem pollionem Z 
CXIV. ad faustinum B*C*^ Z
CXV. ad procillum T: ad procillum inuidum B": de procillo C^; ad 
prollum Z
CXYI. de sepulcro antullae TB*: ad procillum C^: de sépulcre 
senii Z 
CXVII. ad lupercwm B*C* Z
CXVIII. ad caedicianum TC*': ad dec il ianum B*~: ad cecil ianum Z
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LIBRO II:
I. ad 1ibrum suum Z
II. ad caesarem LE ; ad cesarem germanicum Z
III. ad sextum Z
IV. ad amianum Z
V. ad decianum LZ : ad decianum causidicum E
VI. ad seuerum LE : ad catonem seuerum Z
VII. ad attalum LEZ : ad actalum Q
VIII. ad lectorem LEZ
IX. ad neuiam LE ; de naeuia Z
X. ad postumum LEZ
XI. ad rufum L: ad rufum de silio cenipeta E ; ad rufum de se- 
lio Z
XII. ad postumum LEZ
XIII. ad sextum Z
XIV . ad paulinum de selio Z
XV. ad harmum Q : ad hormum Z
XVI. ad zoilum Z
XVII. ad amianum Z
XVIII. ad maximum Z
XIX. ad zoilum Z 
XX . de paulo Z
XXI. om.Z
XXII .ad phebum et musas Z
XXIII. de postumo Z
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XXIV. ad candldum Z
XXV. ad gallam Z
XXVI. ad bithinicum Z
XXVII. dm .Z
XXVIII. ad sextillum Z
XXIX. ad rufum Z
XXX. ad caium Z
XXXI. ad marianum Z
XXXII. ad particum causidicum Z
XXXIII. ad philenem Z
XXXIV. ad gaiam Z
XXXV.om z
XXXVI. ad panàicum Z
XXXVII. ad cecilianura Z
XXXVIII. ad linum Z
XXXIX. om.Z
XL. de tongilio Z 
XLI. ad puellam Z 
XLII. ad zoilum Z 
XLIII. ad candidum Z 
XLIV. ad sextum Z 
XLV, ad gllptum Z 
XLVI. ad neuolum Z 
XLVII. ad gaium Z 
XLVIII. ad rufum Z 
XLIX, de thelesina Z 
L. ad lesbiam Z
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LI. ad hyllum Z
LU. de dasio et spatele Z
LIII. ad maximum Z
LIV . ad linum Z
LV . ad sextum Z
LVI. ad gaium Z
LVII. om.Z
LVIII. ad zoilum Z
LIX. om.'z
LX^ ad hyllum puerum Z
LXI. ad fellatorem et maledicum Z
LXII. ad labienum Z
LXIII. ad melichum Z
LXIV. ad taurum Z
LXV. ad sileranum Z
LXVI. ad lalagem de flegusa Z
LXVII. ad posthumùm Z
LXVIII. ad olum Z
LXIX. ad crassicum Z
LXX . ad cotilum Z
LXXI. ad cecilianum Z
LXXII. ad posthumum Z
LXXIII. de lyri Z
LXXIV. de saufeio Z
LXXV*. de leone qui duos pueros interfecit Z 
LXXVI. oih.z
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i LXXVII. ad ooscunum Z
I LXXVIII. ad cecilianum Z
LXXIX. ad nasicam Z 
LXXX. de sanio Z 
LXXXI. ad zoilum Z 
LXXXII. ad ponticum Z 
LXXXIII. ad marcium Z 
LXXXIV. de peantio Z 
' LXXXV. om.Z
LXXXVI. ad classicum Z 
i LXXXVII. ad sextum Z
i LXXXVIII. ad mamercum Z
LXXXIX. ad gaurum Z
XC. Ad quintilianum de otiosa uita T C*: ad quintilianum R
ad quintilianum hispanum Z 
XCI. ad cesarem Z 
XCII. ad uxorem Z 
XCIII. ad regulum Z
LIBRO III:
I. om.Z
II. ad libellum Z
III. om.Z
IV. ad librum suum Z
V. ad librum suum Z
VI. ad marcellum Z
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VII, ad quadrantes Z
VIII, de thaide Z
IX. de cinna Z
X. ad philoiRusum Z 
Kl. ad quintum Z
XII. ad fabullum Z
XIII. ad gulosam neuiam Z
XIV. de tucio Z
XV. de codro paupere Z
XVI. ad regulum Z
XVII. de sabido Z
XVIII. ad maximum Z
XIX. de puero et uipera .Z
XX. ad musam de rufo Z
XXI. de famulo et domino Z
XXII. ad apicum Z
XXIII. om. Z
XXIV. ad bacchum de indocto aruspice Z
XXV. ad faustinum Z
XXVI. ad candidum Z
XXVII. ad gaium Z
XXVIII. ad nestorem Z
XXIX. ad saturnum Z
XXX. ad gorgilianum Z
XXXI. ad rufinum Z
XXXII. ad matriniam Z
XXXIII. om.Z
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XXXIV.om.Z
XXXV. de thoreumate phidiaco Z
XXXVI. ad fabianum Z
XXXVII. om.Z
XXXVIII. ad sextum Z
XXXIX. ad faustinum Z
XL. de lacerta sulpta in phiale Z 
XLI. ad telesinum Z 
XLII. ad pollam Z 
XLIII. ad sicinum Z
i
XLIV. ad ligurinum Z 
XLV. ad ligurinum Z 
XLVI. ad candidum Z 
XLVII. ad faustinum Z 
XLVIII. de olo Z
XLIX. ad rufum A* C* : ad uuam B* ; om.Z 
L. ad ligurinum Z 
LI. ad gallam Z 
LII. om.Z 
LIII. ad cloem Z 
LIV. ad gallam Z 
LV. ad gelliam Z 
LVI. om.Z
LVII. de caupone Z i
LVIII. ad bassum 2 Aj
LIX. de bononia
A'#'
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LX. ad ponticum Z 
LXI. ad cinnam Z 
LXII. ad quintum Z 
LXIII. ad cottillam Z 
LXIV , ad cassianum Z 
LXVV, ad diadumenum Z
LXVI, ad romam ubi conparat...caput iulii cum pompeio Z
LXVII. ad pueros Z
LXVIII. ad roatronam Z
LXIX, ad cosconium Z
LXX. ad mechum Z
LXXI. ad neuolum Z
LXXII. ad laufellam Z
LXXIII, ad phebum Z
LXXIV. ad gorgilianum Z
LXXV. ad lupercum Z
LXXVI. ad bassum Z
LXXVIII. om. Z
LXXIX. de sertorio Z
LXXX. ad apicium Z
LXXXI. ad gallum beticum Z
LXXXII. de zoilo Z
LXXXIII. ad codicem Z
LXXXIV. ad tongilionem Z
LXXXV. ad mariturn Z
LXXXVI. ad castam Z
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LXXXVII. ad chionem Z 
LXXXVIII. de duobus fratribus Z 
LXXXIX. ad phoebum Z 
XC, de galla Z
XCI. de missiclo et âchilla ; de missino et achigallis A'C*: 
de misicio Z 
XCII. ad gallum Z 
XCIII. ad uetustinam Z 
XCIV. ad ruffum Z 
XCV. ad neuolum Z 
XCVI. ad gargilium Z 
XCVII. ad ruffum Z 
XCVIII. ad sabellum Z 
XCIX. ad cerdonem Z 
C. ad rufum Z
VIII. om.Z
%
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LIBRO IV; n
I. om..Z
II. de oratio Z
III. de caesare Z
IV. àd bassam Z -
V . ad fabianum Z
VI. om.Z
■A
VII. om.Z I
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IX. ad labullam Z
X. ad faustinum Z
XI. ad saturninum Z
XII. Ad thaidem 'Cn matg. Z
XIII. ad rufum Z
XIV. ad silium poetam Z
XV. ad cecilianum Z
XVI. ad gallum Z
XVII. ad paulum Z
XVIII. de puero Z
XIX. ad sequanicum de ueste A* : ad dromedas B*:om.C'Z
XX. om.Z
XXI. de segio Z
XXII. de Cleopatra Z
XXIII. ad thaliam Z
XXIV. ad fabianum de licorida Z
XXV. ad loca optata Z
XXVI. ad postumum Z
XXVII. ad augustum Z
XXVIII. ad chloem Z
XXIX. ad carum Z
XXX. ad piscatorem Z
XXXI. ad quendam hyppodamum Z
XXXII. de ape gutta arboris inclusa A*B‘e*^ : de api sûccino in­
cluse Z
XXXIII. ad sosibianum Z
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XXXIV. ad attalum Z
XXXV. de clamis Z
XXXVI. om.Z
XXXVII. om.Z
XXXVIII. ad gallam Z
XXXIX. ad carinum Z 
XL. ad postumum Z
XLI. ad poetam non bonum Z 
XLII. ad flaccum Z 
XLIII, ad corcinum Z 
XLIV, de monte uesubio Z 
XLV, ad phoebum Z 
XLVI, de sabello causidico Z 
XLVII. de phaetonta Z 
XLVIII. ad paphirum cynedum Z
XLIX. ad flaccum de epigrammate A"; ad flaccum de scriptis suis 
B*: ad flaccum C* Z 
L. ad taidem Z 
LI. ad caecilianum Z 
L U , ad edilûm Z 
LIII. ad cosmum Z 
LIV. ad poilinum Z 
LV. ad sucium Z
LVI. ad gorgilianum captatorera Z
"
LVII. ad faustinum Z 
LVIII. ad gallam Z
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LIX. om.Z
LX. de curcio Z
LXI. ad mancinum Z
LXII. de lycori Z
LXIII. de cerellia Z
LXIV. hortos ttarcialis laudatio Z
LXV. de philenide Z
LXVI. ad linum Z
LXVII. om.Z
LXVIII. ad sextum Z
LXIX. om.Z
LXX.om.Z ,
LXXI. ad sophronium rufum Z 
LXXII. ad quintum Z 
LXXIII. de batino Z 
LXXIV.' om. Z 
LXXV. ad nigrinam Z
LXXVI. ad bissenam B'C*: de feneratorum malignitate A* ; ad ami- 
cum Z
LXXVII. de uoto A* : de se C*" : de zoilo Z : om.B*
LXXVIII. ad rufum senem inquetum : de ardalione B** C* : de sene 
quodam Z 
LXXIX. ad mathonem Z 
LXXX . om. Z 
LXXXI. de fabulla Z 
LXXXII. ad rufum Z
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LXXXIII. ad neuolum Z 
LXXXIV. de thaide Z 
LXXXV, ad pontiam Z 
LXXXVI. op»,, Z 
LXXXVII. ad fabullum Z 
LXXXVIII, ad sepricianum Z 
LXXXIX. ad libellum Z
LIBRO V ;
I. om, I
II. ad matronas Z
III. ad germanicum Z
IV. om.Z
V. ad sextum Z
VI. ad musas Z
VII. om.Z
VIII. de faside Z
IX. ad simacum Z
X. ad regulum Z
XI. ad seuerum de Stella Z
XII. comparatio masolionis et luri de stella Z
XIII. ad calistratum Z
XIV. de mameio Z
XV. ad augustum att.man, Z
XVI. ad sectorem mttn.Z
XVII. ad gelliam A*; ad atauogelliam C*“ : ad gelliam ait.man. %
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XVIII . ad quintianum Z
XIX, ad cesarem att.man, Z
XX .ad martialem att.man, Z
XXI, de rhetore ante amante B^ad amantem Z
XXII . ad pa lium Z
XXIII. ad bassum att.man, Z
XXIV. o«. Z 
XXV . om. Z
XXVI. om.Z 
XXVII . om. z
XXXVIII. om.Z
XXIX. ad gelliam att.man, Z
XXX. om.Z
XXXI. om. z
XXXII. om. Z 
XXXII- L. om.Z
LI. ad ruffum de cane att.man.Z 
LU- LXXXIV.om. Z
LIBRO Vît
I. om.Z
II. ad caesarem Z
III. ad puerum Z
IV. ad caesarem Z
V. ad ceciliamm Z
VI. ad lupercum Z
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VII. ad faustinum Z
VIII. ad seuerum
IX. ad leuinum Z
X. de se ipso Z ^
XI .àd marchum Z
XII. ad paulum Z
XIII. ad iuliam Z
XIV . ad laberium Z -
XV .de formica sucino inclusa B* C* : de formica Z 
XVJ. ad priapum Z
XVII. ad cinnam Z
XVIII. ad priscum Z
XIX. ad posthumum Z
XX. ad phebum Z
XXI. de coniunctione stellae et ianthidae A*'B*" : de Stella C*; 
de hyantide amice stellae Z
XXII. ad proculinam Z
XXIII. ad lesbiam Z
XXIV. de charisiano qui etiam feriatis diebus togatus ambulabat 
B^  : de carisiano Z
XXV . ad marcellinum oZi.mari’. Z
XXVI. de sotade Z
XXVII. ad nepotem Z
XXVIII. epithaphium glautiae Z 
XXIX . de eodem glautis liberate Z
XXX. ad petum Z
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XXXI. âd charidemum Z
XXXII. om.Z
XXXIII. ad mathonem Z
XXXIV. ad dîadumenum Z
XXXV. ad cecilia lujn Z
XXXVI. ad papilum Z
XXXVII. de carino Z
XXXVIII. de regulo filio Z
XXXIX. ad cinam Z 
XL. ad licoridem Z
XLI. ad q lendam recitantem Z 
XLII. ad oppianum Z 
XLIII. ad castrïcum Z 
XLIV. ad calidorum Z
aLV .de laetoria nubente adultère sue lygdo A* ; ad cunnon B*Z 
ad eundem C*
XLVI, ad caria nim Z 
XLVII. omj
XLVIII. ad pomponnum Z 
XLIX. priapus loquitur Z 
L, ad bithinicum Z 
LI. ad lupercum Z 
LU. pantagati epithphium Z 
LIII. ad faustinum Z 
LIV. ad aurum Z 
LV. ad coracinum
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LVI, ad charidemum Z 
LVII. ad phoebum Z 
LVIII. ad aulum Z 
LIX. de bachara Z 
LX . om.Z
LXI. ad faustinum Z 
LXII. ad appianum Z 
LXIII. ad marianum Z 
LXIV. ad caesarem Z 
LXV. ad tuccam Z 
LXVI. de gaiano Z 
LXVII. ad panichum Z
LXVIII. ad castricum de puero entico Z
LXIX. ad catullum Z
LXX, ad martianum B C Z
LXXI. de thelesina Z
LXXII. de cicile fure Z
LXXIII. priapus loquitur Z
LXXIV. ad esculanum Z
LXXV. ad ponticum Z
LXXVI, de fusco Z
LXXVII. ad afrum Z
LXXVIII. de phrige lipo Z
LXXIX. ad lupum Z
LXXX. om.Z
LXXXI. ad charidemum Z
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LXXXII. ad rufum Z 
LXXXIII. om. Z 
LXXXIV. ad auitum Z
LXXXV. ad ruffum bononiensem poetam Z;
LXXXVI. de sanitate sua A* ; ad medicum B^Z : de mida C*
LXXXVII. ad caesarem Z •
LXXXVIII. ad cecilianum Z
LXXXIX. ad rufum de panaredo ebrio Z
XC. ad gelliam Z
XCI. ad zoilum Z
XCII. ad amianum Z
XCIII. de thaide Z
XCIV.de calpetiano Z
LIBER VII:
I. ad caesarem Z
II. om. Z
III. ad pontilianum Z
IV. ad castricum Z
V. ad caesarem Z
VI. ad cesarem Z
VII. ad caesarem Z
VIII. ad musas Z
IX. de casselio Z
X. ad ollum Z
XI. ad pulentem Z
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XII* om.Z
XIII. om.Z
XIV. ad aulum Z
XV. ad arginnum puerum Z
XVI. ad regululum Z
XVII. ad inlium Z
XVIII. ad galam Z
XIX. de naue fracta Z
XX. de sandra guloso Z
XXI. de lucano Z
XXIII. ad phebum Z
XXIV. ad maledicum Z
XXV. ad ignarum Z
XXVI. ad scazonem Z
XXVII. ad aprum quern ceperat Z
XXVIII. ad fuscum Z
XXIX. ad textilum* Z
XXX. ad gellam Z
XXXI. ad regulum Z
XXXII. ad athicum Z
XXXIII. ad cinnam Z
XXXIV. ad seuerum Z
XXXV. ad lecaniam Z
XXXVI. ad stellam Z
XXXVII. ad castricum Z 
XXXVTII. ad poliphemum Z
I
I
'
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XXXTX. de celio qui fingerat podagram Z
XL, epithafium uiri et uxoris Z
XLI. ad sempronium Z
XLII. ad castricum Z
XLIII, ad cinnam Z
XLIV. ad ouidium Z
XLV. ad ouidium Z
XLVI. ad taliam musam Z
XLVII. ad licinum Z
XLVIII, de annio 1
XLIX. ad seuerum Z
L, ad fontem Z
LI. ad urbicum Z
LII. ad auctum Z
LIII. ad umbrum Z
LIV. ad nasilianum Z
LV. ad crestasum Z
LVI. ad rabinum Z
LVII. ad achillam de gasinia Z
LVIII. ad gallam Z
LIX. ad titum de ceciliano Z
LX. ad domitianum Z
LXI. om. Z
LXII. ad amillum Z
LXIII. ad lectorem de sylo ytalico Z 
LXIV. ad cinnanum Z
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ad gorgolianum Z 
LXVI. de fabio Z 
LXVII. de phÿleni Z 
LXVIII. ad rufum Z 
LXIX. ad camum Z 
LXX. ad philenem Z 
LXXI. de tota domo ficosa Z 
LXXII, ad paulum Z 
LXXIII. ad maximum Z 
LXXIV. om.Z 
LXXV. om. Z 
LXXVI. ad filomusum Z 
LXXVII. om.Z 
LXXVIII. ad pamfilum Z 
LXXIX. ad seuerum Z 
LXXX. ad faustinum Z 
LXXXI. ad 1ausum Z 
LXXXII. om.Z
LXXXIII. -de metropilo tonsore Z 
LXXXIV. ad librum suum Z 
LXXXV, ad sabellum Z 
LXXXVI. ad sextum Z 
LXXXVII. om. Z
LXXXVIIÎ. ad lausum de libellis suis Z 
LXXXIX. de apollinare Z 
XC. ad geticum Z
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XCI, ad iuuenalem Z ,
XCII, ad bacchara Z 
XCIII, ad narniam de quinto Z 
XCIV. de paulo Z 
XC \, ad linum Z 
XCVI, epytaphium urbici Z 
XCVli, ad libellum de cesio Z 
XCVIII, ad castorem Z 
XCIX, ad crispinum Z
LIBRO VIII;
I. ad librum suum Z
II. de iano Z
III. ad musam suam Z
IV. ad germanicum cesarem Z
V. ad macrum Z
VI. om.Z
VII. ad cinnam Z
VIII. ad ianum Z
IX. ad quintum Z
X. de basso Z
XI. ad domitianum Z
XII. analem Z
XIII. ad gorgilianum Z
XIV. ad amicum Z
XV. ad cesareip 2
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XVT. ad ciperum Z
XVII. ad sextum Z
XVIII. ad cirimium Z
XIX. de cinna Z 
XX" ad uarum Z
XXI, ad bosfoTum Z
XXII, ad gallam Z
XXIII, ad rusticum Z
XXIV, ad cesarem Z
XXV, ad oppianum Z
XXVI, ad cesarem Z
XXVII, ad gaucum Z
XXVIII, ad togam suam laus Z
XXIX, ad lectorem Z
XXX, ad spectatore Z
XXXI, ad dentone Z
XXXII, om. Z
19
CAPITULO III: 
Estudio del material.
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■ A
I.- Clasificaci6n de las faltas.
En este apartado présentâmes unanâlisis y clasifi- 
cacltfn de una serie de caracterlsticas mds bien formales del
ctfdice Z, que hacen referenda principalmente a las costumbres 
ortbgrdficas y a les posibles errores de diverse Indole, provo- 
cados por distintas causas y que , a veces, son de utilidad pa­
ra fijar la flliacidn de un manuscrite,
»
Muchas son las faltas encontradas en nuestro manus- /
cri te, y dos causas pueden ser con^ideradas como principales ra- ,
zones de estes cambios; la primera,que tante este cddice como su
predecesor fueron escritos en letra minûscula, como la mayor par-
' i
te de les mss. latines antiguos, y este «tipo de'letra da lugar a 4
muchos errores y corruptelas; y , la segunda, y no menos imper- ^
tante, que es un mss. del s.XV, y en esta êpoca " la correction '»
intentionnelle a le plus souvent usurpé la place de la reproduc- -d
tien fidèle d'un original' ( Lindsay, An lntn.oduc.tZon to tatZn ttX" 'g
te.xtuat EmcndatZon, p. 14), ^
La clasificacién de las faltas la hemos realiaado en " 
base a la realizada por Lindsay en la obra que acabamos de citar,
- ' i
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- mala separacién de las palabras:
L.I, XXXIV, 6: submemmî / si memîni Z
L.III, XIX, 5: scelerata latebat / secleratabat Z 
L.III, XX, 18; currit ad / cursitat Z 
L.IV, LXI, 9: here de i herede Z 
L.VÏ, LXXII, 3: sed erat/ sederat Z ...
- cambios de palabras difîciles;
Ep. XXI, 8: ïïap‘ loxopi'av / ita ficta alla Z 
L.I, XLV, 2; airaueiSopEvos / apamibomenon Z
L.V,LXXVIII, 3; irpouivieiv / propinqui Z 
L.VI, XLVI, 6: "^ 5- /plena Z
L.XIV, ecxiv; 2: Al s ÈÇaTraTüiv / Disceapeton Z ...
- adicién de palabras para compléter una cita:
VII, 7: denique supplicium / denique supplicium sceleri 
paruenit aceabo Z
- palabras ;
L.I, XXV, 1; tandem populo / populo tandem Z 
L.III, XX, 17 : Tulli fruitur / fruitur Tulli Z 
L.IV, LXIII,4:iussae quondam : quondam lusse Z 
L. V, 1: pauper eris / eris pauper Z ...
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- sîlabas:
L.III, II, 7: cedro / credo Z
L.III, VI, 4: gênas / negas Z...
- letras :
L.III, LX, 7; te / et Z
L.IV, XLVIII, 1: percidi / precidi Z ...
- versos :
L.VI, XLIX, 9 poit V.10 iH Z
- letras:
L.III, VII, 3 : balneator / baleator Z 
L.XII, 3: linus / inus Z ...
- sîlabas:
L.III, II, 11: superbus / super Z
L.IV, XXIII, 4: luserit / lusit Z... M
- pequeflas palabras: /
L.IV, LXXVII, 4: quae / om.Z |
L. V, LX, 11 : a / om.Z
L.VI, XL, 3 : esse / om.Z ...
- palabras : A
i:|
L.III, I, 3: legis / om.Z
t.V, XXIV, 15: ter unus / om.Z ... 1
"  A l
- versos : i 
L.III, XLIV, 5 om.Z
L.I, XLI, 4 om.Z ' |
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-eplgramas ;
L.I, XI om.Z 
L.VII, LXI om.Z 
L.XIV, X om.Z
ïm u iJ îA m u i iv
- letra:
L.IV, LXI, 12: meridie / meridiem Z 
L.VII, V, 8 : cubili / cubilis Z ...
- sîlaba:
L.III, LXVII, 8: placidas / placeridas Z 
L.IV, XXXVI, 2: oie / olere Z ...
- palabras:
L.IV, LXXXVI, 6 : si tenebit / si te tenebit Z 
L. VI, XXI, 8 : tam frugi / tam suo frugi Z
versos :
L.IX, LXIV, Zntzn. vv.3-4: poeta rescis hoc leuique nutu. 
epigramas espûreos:
L. XIII, Intcn. ep^g*.LXXII-LXXIII:
"Quas argoa prius transuexit fase carina 
cris aues sapidi femina masque sumusV
"In saphiro potens piper et gariofolus escam 
condiat atque cocus, sint tibi metra iocum".
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-substitucién de abreviaturas : quid/ quod; prae- / pro
-substltucién de palabras por glosas explicatives :
L.II, XVI, 5; omris : artes Z
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II, Variantes de los manuscrites y de Z.
Este apartado es una presentacién y estudio de las 
variantes de los manuscrites de las très families en relacién 
con el côdice objeto de nuestro trabajo; es un anâlisis necesa- 
rio para poder, finalmente, situar al ms. 10098 en la tradicién 
manuscrita del texte de Marcial,
En primer lugar, como base y guîa de este estudio, 
como un simple punto de partida, hemos seleccionado aquellas va­
riantes de las très families que han sido consideradas por Lind­
say, en su estudio ArtcZ&nt EdZtZonA oi{ MoAtZat, como muy signi­
ficatives al estudiar las relaciones de las families, con un 
cuadro-resumen de variantes. Tras este primer peso, hemos estu- 
diado en particular la relaciôn de Z con cada familia, en gene­
ral, y con los manuscritos que la componen, en particular. Asi- 
mismo, présentâmes aquellas variantes comunes, ofrecidas par la 
colaciôn, de Z con las conjeturas y variantes de la ne.ce.n&io Zta.- 
tcL y con los ^to/iZttgZa de Marcial.
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LIBRO I;
X, 1, gemellus A^ 'B* Z : gemellus uenustus C*
XIII, 2, strinxerat A* B*^ ; traxerat C* Z
XVIII, 6. saeuua mero ( scaeua A ) A*B*Z ; ulna cado
XXVI, 4. petis B*Z ; bibis
XLIX, 5. senemque C ; sterllemque B*Z
LV, 8. explicusse B^Z : expossvisse C*
LVIII, 3. de me mea mentuia secum C^: dolet hoc mea mentula mecum 
B»Z
LXI, 5.plaudit B^Z : gaudet
LXXVI, 3. cantus citharamque C^: cantus chorosque B*Z 
LXXXVII, 4. redit A^  B*-; uenit C*-Z 
LXXXVIII, 5. faciles A*-Cf- : fragiles B*"!
CXII, 2. nunc B^Z ; dum 
CXVI, 2. pulchra A*-C : pauca B^Z 
cm, 7 . semper C*"Z' ; tibi nunc 
CVIII, 9. te saepius C^: uel serius B*^ Z
CXIV, 5. ad styglas aequum fuerat pater isset ut umbras C^: 
et stygias sed dum fuerat pater ire sub umbras B^: 
et stigias aequum fuerat pater ire sub umbras Z
LIBRO II:
Epi6t,om. C ( non Z)
II, 4. nomine C*": munere B* Z
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VII, 1 . àttice : attale B^C*Z 
VII, S. attice A*" B : attale C* Z 
XVIII, 8. maxime A*”B‘Z : posturoe C *
XX,2, iure uocare A*: dicere iure Z : om. B*
XXX, 3. felixque A* ; fidusque B* Z
XXXII, 5. laronia t letoria B* Z 
XL, 2. fraudes : mores
XLV, 1. glypte B^C»Z : gille A*
XLVI, 10. renuis B^C*Z : metuis A*
LXI, 1 . dubia : tenera B*Z
LXI, 6. datur C*: datum est B^Z
LXXI, 1. candidius B^C^ Z ; gallîdius A
LIBRO III:
XIII, 1. pullos a'^ B*^ : mullos C*Z 
XVI, 5. corio A*'C*': satis est B^Z 
XXIV, 2. sacris B^C^Z : focis A»
XXVII, 4. est et tibi B*^ Z : est tibi ( om. et ) C ^
XXXI, 2. urbanique B*'Z : albanique : om.
XLIV, 18. probus A'^ C*': bonus 8*^ 2
XLVII, 9. inutiles C*'Z : utiles B*
XLVII, 15 . urbem B*^ Z : romam 
LX, 5. suillos C^: pusillos A^B*Z 
LXIII, 6. modos C*": choros B*^ Z 
LXVIII, 4. uiros A^B^Z : mares
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LXXII, 3. dependent pectore C* : pendent a pectore B* Z 
LXXXVI, 3. spectas et casta A*': spectas tu casta B^: si spectas 
casta C*Z
XCI, 9. exciduntque B*Z ; inciduntque A*"; exciditque C*
LIBRO IV:
VIII, 1. conterit C^: continet B*Z 
VIII, 6. extructos C*‘Z : excelSos B*
XIII, 1. nubit A^C&; nupslt B»Z
XIV, 7. uagus C*"Z : uagus piger B *
XIX, 12. tutus A'^ B^ -Z : cul tus C*
XXXI, 2. iste A^: esse B»C»Z
XXXII, 3. laborum A^C^: malorum B*Z
XLIX., 1-2. tiescit.. .uocat A^C* : nescis.. .putas B*Z 
LIII, 7. ficta A^ 'B'-Z : falsa C*
LIX, 2. gemma B*C*Z : gutta A*
LXII, 1. tibur in herculeum A*Z : tibur hercuieum B*: tiburiae 
herculeum C*
LXIV, 14. iacet C'“: facit B*: latet Z 
LXVI, 3, excussa B*^ Z : tibi sumpta C*
LXVI, 9, missus B*"C*Z : iussus A*
LXVII, 8. non uis B^  : non das Z 
LXXIV, 3. ardent A*: audent B»C»Z 
LXXXVII, 2. uocat A'"C^ Z : facit B*
LXXXIX, 6. peracta est B^  : notatur C'*': peracta non est Z
4
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LIBRO V :
IV, 1. myrtale B*Z : tuccius C*
XII, 3. nimis C*': linus B*^ : inus Z
XVI, 13, iuuat et A*: satis est B*Z : satis C* 
XIX, 5, maior A* C* : raelior B* Z 
XXII, 7, rumpere B^Z ; uincere C*
XXX, 6, suo C^Z : nouo B*^
XXXIV, 3. paruola ne A^  C* ; pallida nec B*Z 
XXXVII, 13, chyrus B*^ Z : scyrus 
LVIII, 7. sérum C^Z : tardum B*
LIBRO VI:
XIII, 4, decor B^: liquor C*Z
XIII, 7. reuocetur C*^ Z : renouetur B^
XVI, 2. soli A*^ : loci B C*Z
XXVII, 8, anus B^ : opus C*’Z
XXVIII, 6, integer C^Z : innocens B*
XXX, 4. moratus C*^ Z : rogatus B*"
XXXII, 4. et fodit B*": effodit C*Z 
XLII, 8. uacat C*'Z : micat B*
LX1Y,3. rubicunda B^C^Z : deprensa A*
LXV, 3. licet que A^ 'C.^ Z : licere B‘
LXIX, 2. basse B ^  : bassi C*
LXXIII, 3, ditissimus B*: notissimus C^Z 
LXXX, 8, tonsilibus A^ B*": textilibus C* Z
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LXXXVIII, 2. ceaciliane A*"C*Z : sosibiane 
LIBRO VII;
I, 2. comae B^  : deae C'^'Z 
XVIII, 9. mallem B^  ; uellem A*^ C*Z 
XXIII, 1, tonanti C*'Z:canenti B*
XXVI, 9. cupls B*^ : potes C* Z
XXXV, 4. nuda A*“ : nulla B^C*Z 
XXXVII, 6. madida BTC*Z : media A*
XLIX, 1. parua C*‘Z; pauca B^
LXVII, 3. dolet B^: uorat C*Z
LXXI, 2. nepos A*B*: socer C*Z
LXXXVI, 8, leuis B^  Z : tenuis* C
LXXXVII, 8. telesilla B*; telesina C*Z
LXXXVIII, 9. blandae B*Z: magnae A*: blandi C»
XCII, 1. scis A'C'Z : tibi B&
LIBRO VIII;
EpZét . om. B*( non Z)
VIII, 3. uota salutent C*: uoce salutet B*Z 
XVI, 5. farinam C^Z : rapinam B*
XX, 2, uare A*B*Z ; quare C*
XXI, 4. axe A": igne B*C*Z
XXVI, 3. rôma nouas B*Z ; romano quas C*
XXXVI, 9. numine C^Z : lumine b '^
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LXVII, 3. raucae C*Z: parce B*
LXX, 3. siccare B*Z: saciare C*
LXXXI, 6. hos uocat sorores B': et uocat sorores C^Z 
LIBRO IX:
XI, 12. rebellas B*: répugnas C*Z
XVII, 3, domino rata uota : domino sua uota B*: domino rata 
uoce C*: dominorum uoce Z 
XXII, 2. populus B*: uulgus C*Z 
XXV, 6, petat A*C*: tegam B^Z 
XL, 5. sabinae B*Z: uellae C*
XLVI, 3, nunc illas A*C*Z : aut illas B*
XLVII, 8. quod est A*C*Z : facit B^
LI, 3. nam tullus B*: modo raptus C*Z
LVIII, 8, monet B*^ : docet C*Z
LXXI, 9. nemus B^: suum C*Z
LXVII, 2. nulla B*: nemo A^C*Z
LXX, 6,10. caeciliane C*Z : maeciliane B*
LXXIII, 3, defuncti rura A*‘C ‘Z tdeeepti régna B*
LXXV, 8. missit B*: mittit C*Z 
LXXXIV, 5. mestus B^; raptas C*Z 
LXXXVIII, 2. ceplsti ATB*Z : desisti C*
XC, 14, iuuenem B* : puerum C*^ Z 
XCIV, 3, stupidus A*B*Z : cupidus C *
C, 5. uetusque B*: putrisque C*Z
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LIBRO X:
I, 4, ipse B* : esse C*Z
XIII, 3. linas pingat B*: una tingat C*Z
XIV, 8. argent! uenit quando selibra mihi A*B*: argenti quando
missa selibra mihi est C*: argenti quando selibra missa 
uenit Z
XIX, 15, studet B*; uacat C*Z 
XXI, 2,5, sexte C*Z: crispe B*
XXVI, 6. rogis B*C»Z i focis A*
XXXI, 6, comes A*d*: roras B^  Z 
XXXIII, 6. iiuor B*: lector C^Z
XXXV, 8, pios amores B*Z: probos amicos C*
LXXIII, 1, pignus B»Z: munus C*
LXXV, 14, ultro dat A"C*Z : ultro iam B*
LXXXII, 7. cesso A*B*^ : lassos C^Z 
LXXXV, 4, lacu fC B* : gelu C» Z
LIBRO Xlt
III, 1. pieride B*‘: pipeide C*Z
XXVII, 13. donare A*B*: dare dona C*Z 
XXIX, 3. murem B*C*: uitam A*Z 
XXIX, 6. culta B*C*Z : certa A*
XXXIX, 4. puncta B^C*Z ; iuncta A‘
LII, 13, conchylia C^Z: coloephia B*
I
A:i
1
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LIII, 2. cur,,.gentis : quam.. .plebis : cur.. .plebis Z
LXV, 5. mensae A*B^: cenae C* Z
LXXXIV, 1. umbras A" : undas B^ 't non Q) C^Z
XC, 3. res.. .maior B*^ Z : quod.. .maius C*
XCIX, 5. magni A* B*: gemina C*Z
LIBRO XII;
XII, 2.. pollio A*"B*'; postume C*Z
XVIII, 3. tecum pariter tecumque A^: tecum pariter pariterque
( PQf) tecum pariterque (L) B*; tectum (tecum A)
pariterque C*: tecum sella tecumque N ; tecum sella pa* 
riterque Z
XVII, 9. recubet A*: sit ei B s i  te C s i t  tam NZ
XIX, 2. domi A*: foras B‘C‘Z 
XXXVIII, 5. tuae C*Z ; suae B»
XLIV, S. lepido O'* ; tenero C*Z
L, 1. daphnonas B^dephonas C^; raphanos Z 
LVII, 22. colle B*: monte C*Z 
LVII, 23. latus B"^ : clausus C* Z 
LXI, 5. ruunt A*'C*Z : fremunt B*
LXIII, 8. ferrem C^Z: uellem B*"
LXXXV,2. fabulle C""Z : tibulle B*A*
XCVII, 8. blandis C^Z ; sentit B*^
XCVIII, 5. instantius : intrantibus B'^: instantibus C*Z
ses
LIBRO XIII:
X, 1. dotes simulae possis A^B*: poteris similam poteris C'Z
XI, 2. dedi A‘-C*Z : dabo B*
XXIV, 2, placent A*: licet B*C*Z
XXVI, 1. tendentia A^ : durantia B*^ Z : dicantia C*
XXXIX, 2. iam tener B*C^Z : sed tamen
LXV, 2, si gnidiae A*-C*: sic nitidae B*Z
LXXVI1, 1, defecta C^ 'Z : defacta A* : deficiens B*
LIBRO XIV:
ï
XVI,2. ferret A*: facit B»C»Z i
XXIX, 2. mandatus A* B*" : nam uentus C*Z i|
XXXVII, 1. ihlustrem B*Z : inlustram C*
XLVI, 1. scis B»C»Z : nosti AT J
XLVI, 1. sinistris C*: fenestris A*B*Z
XLVI, 2. tu A* : si B*C*Z
LXXXi ; 2. tristi A'B^: tetrico C* Z 
LXXXII, 2. otia B* om. C* Z 
CVI, 1. laxa B*’; pansa C*Z il
CXXII, 1. donat A^B : mittit C*NZ 
CXXV, 1. perdere A*B*: rumpere C*Z
CXXV, 2, saepe A^B*Z : multa C*
CXXVI, 2. laena A*B*; togula C'Z 
CXXXIV, 2. capiat A‘B*Z : faciat C*
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CXLVI, 1. cosmi B*-: nardi C'Z 
CXLVIII, 1. nudo A*C'Z : mundo B‘
CLXII, 1. fragilis B*: francilis C*: facilis DNZ 
CLXII, 1. mula A*" : pluma B^C'NZ 
CLXVII, 2, Candida A“ : garriila B^C'Z 
CLXXVÎ 2. accepit A^C^Z ; exigit B*
CXCVII, 2. saepe A*^ : paene B*C*Z
CCXIII, 2, erit A : habes B*: erat C*Z
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CUADRO RESUMEN DE LAS VARIANTES DE A'.BT.C'y Z.
LIBRO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV 
TOTAL
LECTURAS
16
13
14 
18
9
14
13
9
19
13 
11
14 
7 
22 
1 88
K-Z
2
2
2
4
0
2
2
1
6
1
1
1
1
5
30
B^ Z C^ Z
12
11
11
12
7
3
4
5 
4 
4 
4 
1 
4
10
92
3 
6
4 
9 
2
13 
11
4
14 
9 
9
11
5 
16
1^7
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
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Con tan slSlo los dates aquî presentados serla posible 
establecer ya relaciones entre Z y cada familia: en simple ojea- 
da se advierte la poca coincidencia de Z con AT , y pna fuerte re- 
lacidn con las otras dos families: con la familia B* sobre todo 
en los cinco primeros libros y cnn la tercera familia para los 
restantes. Pero pasemos a presenter y estudiar en profndidad es­
tes datos y otros afin no presentados y no menos importantes:
1 .Variantes A* -Z :
Sobre las 188 lectures tabuladas, el c6dice Z coinci­
de en 30 con la primera familia. De estas 30 coincidencias, 29 
son coincidencias comunes con otra de las dos families, y tan s6- 
lo una vez se acuerdan frente a la segunda y tercera familia:
L, IV, LXII, 1: tibur in herculeum A*Z: tibur herculeum B': tibu- 
riae herculeum C*.
En principle, pues, poca es la relacidn entre ambos. Pero revise- 
mos mâs datos proporcionados per la coiaciÔn:
La familia A* ha side la ûnica en transmitir el Ep-c- ■ 
QKCLmmaton tXb zft y nuestro c6dice nos ha transmitido tambiên esta 
obrita. Es, en principle, un date significative. Pero, come ya 
vimos al estudiar la especial transmisiôn de este libro, en los 
cddices del s.XV de las otras dos families fue anadido, por el 
conocimiento que de él habîa transmitido el côdice llamado K; 
el e.p^gxammaton LJb eA. aparece asî en cOdices como Q, de la se* 
gunda familia.
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En el e,pjCgH.ammaton IMitn. coincide en pocas varian­
tes s61o Z con A* :
- X, 2; contemerare RZ : contaminare Bonon. V-tnd.3 id. Venet,1475
- XIII, 2. sus pariter TZ : suspirans Itat, Bonon.
- XV, 7. pardum TZ : parduâ VZnd,3 Bonon.
- XXII, 7-12.nov. epÂgA. 4/nt Izmmate. A* : nov, cpxgA. cum femma- 
t& VB CARPOPHORO QZ
Por lo demis, las coincidencias son siempre comunes 
con otros testimonios. Y, sin embargo, en esta obrita es donde 
existe un mafor acuerdo entre A^  y Z, dado que esta familia ha
sido la ûnica fuente de esta obra, frente a la tradiciôn de los
otros libros. A lo largo de los otros catorce libros rara es la 
vez en que hay acuerdo de A^y Z frente a B^y G* :
- L. IV, LU, 1, ûnica vez que coincidïan en las lectures signifi­
catives, sobre las 188 seRaldas.
- L.V, XLV, 2. quae.. .solet B* C* : quod soles A*“ C -et T Z) Z
- L. XI, XXIX, 3. murem B*C»; uitam A^Z
- L. II, LX, 2. dum B*C ; nec A*Z
-L.V, LXXIX, 1. surrexti (Z) : surrexit B* ( non Q) C*
En esta Ûltima variante no va SB&o son A*- , sino que coincide con 
el c6dice Q,
Pese a estas pocas coincidencias, nuestro cûdice pré­
senta un punto de relaciûn con : el epigrama espûreo "RdAc mo- • 
Aan4” que en esta familia iba inserto al principle del libro V, 
tambiën lo présenta nuestro ms, al final del L.IV, Este epigra- 
ma tambiën lo présenta el cûdice Q.
i
/
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Z.Variantes de B*-Z.
De las 188 lecturas tabuladas, Z coincide en 92 con 
el arquetipo de la segunda familia; de estas 92 coincidencias,
SO son comunes con una u otra de las demâs familias. Bfy Z coin- 
ciden solos frente a las otras dos en 42 variantes. Sobre el cua- 
dro-resumen, a simple vista, es posible apreciar la fuerte dife- 
rencia de relaciôn existante de unos libros a otros, Analicemos 
las coincidencias en cada uno de los libros:
- En el libro I, sobre 16 lecturas tabuladas, B^-Z coinciden 12 
veces, y de estas 12, 9 son lecturas particulares de ambos fren­
te a A* y C*^ .
- En el libro II, sobre 13 lecturas, coinciden 11 veces, tenien- 
do acuerdo solos frente a A* y C* 5 veces.
“ En el libro III, de las 14 lecturas seleccionadas, B* y Z tie- 
nen 11 variantes comunes. De estas»11 variantes, en 7 coinciden 
solos frente a los demis testimonios.
- En el libro IV, frente a 18 escogidas, las variantes son 12 y 
4 respectivamente.
- En el libro V, sobre 9 lecturas, 7 coincidencias comunes y 5 
, particulares.
- En el libro VI, sobre 14, 3 y 1 respectIvamente
- En el libro VII, sobre 13, 4 y 2 respectivamente.
- En el libro VIII, sobre 9, 5 y 3. respecfivamente.
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- En el libro IX, sobre 19 lecturas escogidas, B^y Z coinciden 
en 4, y de istas silo en 1 presentan una variante comûn frente
î
■;ï ::
y;
a A*y C».
- En el libro X, de 13 lecturas, coinciden en 4 y de eilas en 
2 tienen acuerdo solos frente a las otras variantes.
- En el libro XI, sobre 11 lecturas, 4 y 1 respectivamente.
S
- En el libro XII, sobre 14 lecturas tan solo una vez coinciden,
'
y es una variante comûn con la tercera familia frente a la prime- ^
: i
fa-  1
- En el libro XIII, de las 7 lecturas tabuladas coinciden en cua- t
tro, pero s6lo en una su coincidencia es ûnica frente a los otros |
testimonios. 0
- En el libro XIV, finalmente, sobre las 22 variantes présenta- #
das, en 10 tienen acuerdo, pero tan sûlo en una este acuerdo es
comûn frente a las otras dos familias.
El aouerdô de B*-Z en los cinco primeros libros es 
casi total, frente a los testimonios de la primera familia, y, 
sobre, todo, de la tercera.
A estas coincidencias de variantes hay que aftadir 
una serie de datos muy significatives que considérâmes de impor- 
tancia fundamental para la filiaciûn de nuestro ms.: al tratar, 
en el estudio de la transmisiûm manuscrita, de la segunda fami* 
lia presentûbamos una serie de caracterlsticas de su arquetipo; •
transposiciûn de varies epigramas del libro IV al libro I:
L.I, XLI, 3 L.IV, XXIV, 2- LXIX, 1. Y esta transposiciûn apa-
4#
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rcce también en el cûdice 10098.
- el orden de los epigramas del libro I era en el arquetipo : 
Lib.I, Eplét,- XIV; L.I, XLVIII-CIII ; 2 ; L.I, XV - XLI, 3 (oni- 
tidos XLI,4-XLVII) ; L.IV, XXIV, 2- LXIX, 1; L.I, GUI- 3- L.IV, 
XXIV, 1; L.IV, LXIX, 2 etc... Y nuestro ms. présenta este mismo 
orden, con dos excepciones: le faltan la Eplstola y los sels 
primeros epigramas, por la cafda de un folio, segûn vimos al 
presentarlo; y tiene los epigramas XLI - XLVII, pero estos epi­
gramas tambiûn los présenta el cûdice Q y el ms. f tiene algunos
- las sté 6c.fL^ pt-Conz6 gennadianas que caracterizan a los mss. de 
esta familia faltan en nuestro côdice; pero, como ya indicamos, 
hasta el libro VI, no tiene ningün /.na-Lp-it ni i.xptZc.^ t. Este 
particular lo analizaremos mâs adelante.
- el arquetipo de la segunda familia no transmitîa el tÂb zfi de. 
ipcctacutZA y el ms. Z si lo tiene al principle; pero ya henos 
indicado que algûn otro côdice de esta familia, el Q, también 
lo conserva.
- a la familia B*le faltaba la Eplstola del L.VIII, y Z la o- 
frece; y también ofrece varies versos y epigramas que faltaban 
en el arquetipo, como por ejemplo:
• L.I, XLI, 4-XLVIT.
• L.III, III.
. t.VII, VII, 5.
• L.VII, XLV, 9,2.
. L. XIV, XXV.... ;
aunque también coincide en omisiones de B^, como:
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- L.VII, IX, 12-13 om. Bfz ...
Junto con el estudio de las coincidencias de Z con 
el arquetipo , es necesario ahora paaar al estudio particular 
con los componentes de esta familia, pues, como venimos senalan- 
do a lo largo de toda esta presentaciôn de relaciones, hay acuer- 
dos de Z y el côdice Q, de esta familia, frente al arquetipo B*
0 acuerdos de Q-Z junto al arquetipo A^. Analicemos,pues, la
Muchas coincidencias de estos cÔdices ya han sido 
seftaladas en este mismo apartado sobre las relaciones de A* Z y 
B*Z. Pero vamos a sistematizarlas y aftadir mSs acuerdos y desa- 
cuerdos entre estos dos côdices:
- como relaciôn con el arquetipo B*, ambos côdices presentan la 
transposiciôn del L.IV en el L.I, seftalada como caracterîstica de 
la segunda familia, y presentan el migmo orden de epigramas. Per 
ro:
- ambos côdices, Q y Z, presentan, frente al arquetipo, los epi­
gramas XLI- XLVII, que faltaban en dicho arquetipo.
- ambos côdices ofrecen al principle del textoel tXbe.x dt apect®- 
catÀ.61 que faltaba en el arquetipo, sÔlo transmitido por la fa­
milia primera, y por el côdice K, en concrete, durante los siglos 
XIV y XV.
- ambos côdices presentan el epigrama 26 de la Ani:hotog4.(L Lat^na, 
"Ruac moAan^... ”, que el arquetipo A* colocaba aiftes del L.V.
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Ambos lo insertan entre los epigramas LXXXVIII-LXXXIX del L.IV, 
siendo el LXXXIX el ültimc epigrama de este libro; y anbos pre­
sentan errores comunes frente al epigrama transmitido en A* (cfr, 
p. 7) :
V. 3 . partitusque A^: partibus atque QZ
V. 7. prandeo A^: pondero QZ
V. 9. elucubrata A*" ; lucubrata (lug- Q) QZ
y cada uno tiene variantes respecte al otro:
V. 3 . labores A*’Z : laboras Q
V, 7. ludo lauo A* Z : lauo laudo Q
Z coincide con A‘, con el buen texte, mientras que Q desarrolla 
errores propios.
- Q y Z presentan en el libro XIII, tras el epigrama LXX el si- 
guiente epigrama espûreec
"Quas argoa prius transuexit fase carina 
oris aues sapidi femina masque(uirque Q) sumus."
En Q el epigrama tiene el titulo : ’’Fasiani duo"; Z, ya lo diji- 
mos, no présenta tîtulos apartir del L.VIII, Friedlaender en su 
ediciôn se hace eco de la existencia de este epigrama;"Hinter 
LXX steht in Q ( in einigen jungen Hdschr. uor oder nach LXXII) 
folgendes. . .  Z no es un epigrama mis reciente que Q, pues trae 
el epigrama en el mismo lugar,
Pero Z tras este epigrama espûreo inserta otro que no lo con- 
tiene Q :
5 9 5
** In saphiyo potens piper et gari&pholus escam 
condiat atque cocus.sint tibi metra iocum"
A su vez, Q ofrece algunos epigramas que Z no tiene.
Junto con estas coincidencias "externas" en trans- 
posiciones, inserciones, etfc «. larga es la lista de coinciden­
cia en variantes de QZ; unas veces muestran acuerdo ellos solos
frente a los demfts testimonios de las tres familias; otras se
acuerdan,frente a sus compaAeros de familia y su arquetipo, con 
el qrquetipo o con la variante de algûn côdice de distinta fami- 
lià . Seflalemos algunas de estas coincidencias:
- Pp.XXI, 8, tantum Hotuman ; tamen H : tamen ut QZ
- Ep.XXII, 7-12. nov. cpZgA. 4éd é^ne ttmmatt : nov. ep-tgA. cum 
ttmmatt DE CARPOPHORO QZ
- L.I, XV, 3, instat Q C*NepZ ; instant LPf
- L.I, XXXI, 7. fruantur ; fruatur QZ
- L.I, L, 1. Mistyllos : mistillos L : mustillos P : mistillus
( u xeu.) QZ : mistillius T : mustillus C
•L.I, LXIV, 4. neque : nec Q dttt.Z
•L.I, LXV, 1. ficus : ficos fQ( conn, ex ficus uid. ^ont. m. 
nec.) z
" L.I, LXXXVII, 3. iantacula TLP dett. : ientacula QfZ : lentae 
cula Fa^4.; iactacula C
- L.I, LXXXVII, 4. redit TLPf : uenit Q C‘Z
- L.I, 8. tollas (tolas T) TQ C‘Z ; toiles LPf
- L.VI, XLVI, 2. fâcit B*C*: facis A* ( cum Q a.c) Z
- L. VII, X, 2. faciant i faciat RQZ ...
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Hay acuerdo de QZ con todo tipo de los demâs testimonios, segûn
puede verse. Pero también Q y Z se separan en bastantes puntos:
- L.I, epigr .XXII om.Q, hob. 1
- L.I, XXVI, 9. a copone LfEXVZ : ac oppone PQ : a quo pone G 
-.L.I, XXXIV, 5. testem (Z): testes PQ
- L.I, LIV, 1. amari (Z) ; amori Q ( coaa. m. Acc. at u-cc)
- L.I, XC, 10. uir (Z); om. Q
- L.II, XVII om.Q, .Z ...
Existe, pues, una fuerte relaciôn entre estos dos côdices, pero 
no una dependencia, pues cada uno tiene coincidencias iropias 
con otros testimonios,y variantes distintas uno de otro;
Con los demâs mss. de esta familia Z présenta los 
acuerdos générales con el arquetipo y con Q y raras veces con- 
cuerda con alguno de ellos frente a Q, como por ejemplo 
•L.I, L, 2. dicatur ; dicetur PZ
- L.I, XCII, 11. est cuius ; cuius est fZ...
El anâlisis de estos datos lo realizaremos en el 
capftulo siguiente, teniendo presente el material que atn qùe- 
da por analizar, pero es évidente la relaciôn existante entre 
Z y el arquetipo B* y, sobre todo, entre Z y Q.
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3.Variantes de C -Z:
El côdice Z coincide en 127 variantes con él arque­
tipo C*, frente a las 188 variantes signifientivas sobre las 
que empezamos este estudio del material. De estas 127 coinei- 
dencias, 60 son comunes con algûn otro testimonio de la tradi- 
ciÔn, y en 60 se acuerdan solos los dos frente a A*y B*. d© 
misma mener a que a simple vistia era posible observâr en el cua- 
dro-resumen de variantes la fuerte relaciôn para los cinco pri­
meros libros de B*-Z, asl es évidente la diferencia existante 
entre los cinco primeros libros y los restantes en la relaciôn 
C^-Z. Vamos a analizar las coincidencias libro a libro:
- en el L.I, sobre 16 lecturas, coinciden en tres y en estas 
tres muestran acüerdo frente a los demâs testimonios.
- en el L.II, sobre 13 lecturas, coinciden en seis y de estas 
seis, dos son variantes particulares C^-Z.
- en el libro III, de 14 variantes, coinciden en cuatro, y de 
ôstas, tres son sôlo propias de C*’-Z,
el el L.IV, de 18, coinciden en 9, de las cuales 3 son parti­
culares de C*-Z.
- en el L.V, sobre 9, coinciden dos veces, y las dos tienen acuer­
do frente a Af" B* .
- en el libro VI, en cambio, sobre 14 lecturas, côinciden en tre- 
ce, y de ôstas seis van solos frente a los otros testimonios.
- en el L.VII, de trece variantes registradas, coinciden en 11, 
de las cuales siete son variantes particulares de C*-Z.
C#
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- en el L.VIII, de 9 lecturas escogidas, coinciden en cuatro 
y las cuatro son variantes particulares C*-Z.
- en el L.IX, sobre 19 variantes, coinciden en 14, de la cuales 
10 son solo variantes de C*4Z
- del L.X hemos presentado trece variantes significatives, y 
de ellas coinciden C*-Z en nueve, siendo acuerdo de ellos frente 
a B^y A* , seis variantes.
- en el L.XI, de 11 lecturas, coinciden en 11, de las cuales 5 
son particulares C*-Z.
- en el L.XII, de 14, 11 y 9 respectivamente.
- en el L.XIII, de 7, 5 y 2, respectivamente.
- en el L.XIV,de 22 variantes presentadas, coinciden en 16 y de 
estas, 8 son variantes sôlo de CA-Z.
La relaciôn entre C* y Z es mucho mâs fuerte a par­
tir del L.VI, mientras que en los cinco primeros libros apenas 
hay coincidencias. Pero, aunque de este primer acercamiento al 
material, se pueda ya sacar alguna conclusiôn, es necesario es­
tudiar mâs datos que nos ayuden a la hora de sacar conclusiones.
Vearaos, pues, en quô medida Z présenta las caracterlsticas del 
arquetipo C* y quê relaciôn tiene en particular con los miembros 
de esta familia.
Las caracterlsticas générales del arquetipo C son:
- falta de los epigramas del L.X, LVI, 7- LXXII y LXXXVII, 20 - 
XCI, 2. El côdice Z, s in embargo, présenta estos epigramas. Fal­
taban también del L.XII, los epigramas XXVIII(XXIX)-XXIX(XXVI), 
que el ms^ Z, en cambio, nos transmite.
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- tiene el arquetipo , junto con esas grandes lagunas, otras
de mener importancia; L.XII, V(IV), 2-VI, 6, que no existen en ^
el côdice Z
- faltaban también en el arquetipo las Eplstolas de los libros 
II y IX, que, sin embargo, estén en el ms. Z.
Las coincidencias "externas" de C*y Z son mlnimas, por no decir ^
■ i
inexistantes, pues en algunos cases sï existen pequeflas trans- 
posiciones u omisiones comunes, como :
- L.VI, XLII, 14 poet V. 10 tncLKAp. (f Z ^
-L.XII, LV, 10 om.&Z f
I
«
-L.XIV, LXIV-LXV om. C*Z ...
Pero, aunque no haya coincidencias en transposiciones y lagunas, 
sin embargo es évidente el acuerdo en lecturas y variantes. Es 
necesario indagar
* labor que serâ simplemente aproximati- 
va, pues, como declamos al hablar de las relaciones de los côdi­
ces de esta familia (pp.25-27), junto con variantes comunes 
cada côdice desarrolla tantos errores propios, interpolaciones 
propias o comunes con otros côdices, etc... que es imposible 
establecer més allé de una relaciôn aproximativa.
* Con una serie de côdices de esta familia es fécil establecer 
la no-relaciôn de Z: a saber, con aquellos que presentan la trans- 
posiciÔn del L.III, XXII, 1- LXIII, 4 despuôs de L.V, LXVTT, S.
Y estos manuscritos son : A,G e Y,
6 0 0
* es posible establecer una cierta relaciôn, por la coincidencia 
en variantes, de Z con tres de los côdices de esta familia, a 
saber, con X‘, V y C, que, a su vez, tienen fuertes afinidades, 
como ya hemos seftalado (cfr. pp. 26 y 28-29). Asl:
- L.II, XX, 7: conpuletur : coraputantur D ( cum X) Z
- L. I, L, 2: taratalla TEVG : taxatala LP Q : teratalla XZ ;
tartala P
"L.I,CIX, 13. leuari eleuari EAV : lauari XZ
- L.I, XV, 10; fluunt B»(cam XC) Z : fluent C MNep
- L.XII, LXXII, 2. compactae B*" : comptae C*( compositae V) ;
composite Z
- L. XII, LXXIV, 4. gemmis : gaminis PXAV,attt Z
- L.XIII, IV. 1. serus et : sertis T : se sur ut C*( serus ut
EA, caesar ut X EpoAcd. , securus V : caesar ut Z
- L.XIV, CCXX, 2. nolo : om. C*'( namque X cam Q ) : aamque Z
- L.XIV, 2. apis : ais C^; anus XZ.
Como se puede observer es frecuente la coincidencia de XZ; mu- 
chas veces conciertan con otros testimonios, tal es el caso de 
L.XIV, CCXX, 2, en que conciertan precisamente QXZ; pero en otros 
casos la coincidencia XZ es particular y significative: L.XIII, 
IV. 1; L.XIV, CCXXII, 2. Todos estos datos los analizaremos en 
el capîtnlo siguiente, a la vista de la totalidad de la infor- 
maciôn recogida en la colaciôn; sobre ellos volveremos, pues 
considérâmes que refiejan perfectamente la relaciôn de Z con los 
demSs testimonios de la tradiciôn manuscrita, y la situaciôn de
esta misma tradiciôn con coincidencias interfamiliares, fruto de 
contaminaciones e interpolaciones.
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4. Variantes Itatl -Z,
A la vista de la colaciôn, consideramos necesario 
seflalar las coincidencias, numerosas, de Z con las conjeturas 
de la Aeeen4^co Ztata , en lecturas, divisiones y uniôn de epi­
gramas, etc.; conjeturas que aparecen ya en otros mss., como 
P y Q de la segunda familia, del s.XV al igual que nuestro cô­
dice.
En el ep^ignammcuton en , sobre todo, Z présenta 
muchas de estas lecturas, frente a las variantes de A^ o de los 
côdices especialmente colacionados para este libro, a saber, el 
Bononx,en6<,i y el V^ndob on4.emx.i 3 '
II, 11. reddita Roma sibi est îtat. Z ; reddita sibi Roma est 
Und.5
- III, 11. turn tamen una est T : tum et tamen una est Vlnd.3 : 
om. Bonon. : est urbs uox tamen una Itat. Z
- VI b, cum VI eonit. Itat. QSZ
-VI b, 4. dicimus Itat. Z ; uidimus Vtnd.3 S
- XIV, cum XIII conét. A * conn. Itat. z » om. Bonon. Vtnd.3
- XIV, 1. pignore : pignora Itat. QSZ ....
En los demés libros Z también présenta lecturas de 
la necen&to ttata frente a las variantes de las tres familias:
- L.III. XX, 5. iocos Itat. Z : locos (-eus B*") codd.
- L.V, XXXIV, 3. Aqq» nov. eptgn. codd. t conn. itat.Z
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- L.V, XLII, 3-4 nov. eptgn, codd. : conn. Itat. Z
- L.V, XLII, 5-8 nov. tptgn. codd. : conn. Itat.Z
- L.X, LXX, 5, non : nunc Itat. Z
- L.X, LXX, 12. grammaticusue : grammaticusque Itat. Z
- L.X, LXXVII, 4. ille : ilia Itat. Z
- L.XII, XVIII, 7. multos Itat. Z : multas codd.
- L.XII, LXXXVIII, 1. non ego : non nego Itat.Z
- L.XIII, V, 2. sorte : forte Itat. Z
- L.XIV, LXXXVII, 1. lunata Itat. Z : lunatas B*": lunatam C*
- L.XIV, CLXXXV, 2. nucibus A*: nugibus B*C*: nugis Itat.Z
Junto con estas coincidencias con las lecturas îta- 
las, hay pasos en los que Z se acuerda con una familia en par­
ticular frente a las conjeturas humanisticas, a veces, Incluso, 
en un mismo epigrama, como en L.XIV, LXXXVII, 1, en que concuer-
da con la variante îtala :"lunata'*, frente a B*^ y C*, y, sin em­
bargo, en el mismo verso: sigma Itat. : ligna B*: signa C*: 
signum Z, con una lectura particular errfinea, pero mâs cercana 
a la de C*. Otros ejemplos de diferencias son:
- L.XI, L. om.B*Z : po^t XLVIII Itat.
- L. XII, LX, 10. ire(Z) : si forte C*: sorte Itat.
- L.XIII, CIX, 2. luleo Itat. : hibleo B“^Z : iule
- L.XIII, CXVI, 2. sistas sit M : sitias sit B*Z : sis tanti 0*“: 
sistant si Itat.
- L.XIV, XXIV, 1. splendida A*B^Z : tenuda C*: tenuia Itat.
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Es évidente, pues, la presencia de lecturas de la 
netensio ttata. en el côdice Z, cosa, por otra parte, normal en 
un manuscrite del s,XV, como ya hemos seftalado. Al situar al 
ras. Z en la tradiciôn manuscrita, veremos quÔ es precise pen- 
sar de esta presencia "Itala" y de su importancia con respecte 
a las fuentes de la tradiciôn A* , B* y C*
5.Variantes de los Z .
En el cuadro resumen de variantes de A* ,B*, C^y Z, 
por cinco veces han sido presentadas lecturas de N, uno de los 
florilegios colacionados. Y de estas cinco veces, cuatro mues­
tran acuerdo de Z-N, y una de ellas es una variante tan sôlo e- 
frecida por estos dos mss:
- L.XII , XVII, 9, recubet A* : sit ei B^: si te C*: s it tam NZ 
En otro punto Z concierta solo con dos de estos florilegios:
- L. XIV, CLXII, 1. fragilis B*: francilis C*: facilis DNZ. 
Ademés de en estas variantes escogidas como punto de partida de
este estudio del material, en otros puntos de la colaciôn apare- -h
cen también acuerdos de variantes de Z con algunos de estos flo­
rilegios, pero son siempre variantes apoyadas también por la ter­
cera familia, cuyo texto era la base, como dijimos, de estos (fe- 
Kttegla. ; y en otros puntos, en los que los itonttegla presen­
tan lecturas de la familia A^, de la que nos han transmitido el 
e p lg J ia m m c L t o n  LJb e n  (cfr. pp.39 y 44). Algunos ejemplos;
- L.IX, LXXI, 2. nepos A‘ B^  : socer C* NZ
6 04
-L.XIII, IV, 1. serus ut : sertis T: se sur ut C*( serus ut EA, 
caesar ut X Eponed, Z, securus V)
- L.XIII, XLIV, 2. uiuo (Z) : uino LQX
- L. XIII, LIII, 1. ualebis A B ; ualebis (EA) uef ualebit (XV
Z) C*
- L. V, LXVIII, 4. suae B*C*Z : suara A* N
- L. XIV, CXXIII, 1. grauis (Z): teres DN
Todas estas coincidencias y desacuerdos creemos que deben ser ex- 
plicados por la fuerte contaminaciôn existante en el s,XV, e 
incluso mucho antes, entre los testimonios del texto de Marcial.
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III. Variantes exclusives de Z.
Eptgncunmaton t/bem
II, 7; III, 11; VII, 1,3,7; IX, 4; XIII, 6; XV, 2,4,6; XXI,
1,8,8; XXIV, 6.
Libto I:
VII. 1; VIII, 4; IX, ,1; XV, 6,7; XVIII, 2; XXI, 2; XXII, 5; J
XXIII, 2,4; XXIV, 1; XXV, 3; XXVII, 7,7,7; XXXI, 2; XXXIV, 7; ?
-,
XXXV, 11; XXXVIII, 2; XXXIX, 1,7,8; XL, 2; XLI, 13,17,19.20; |
XLVI, 1,1; XLIX, 9,14,14,17,18,23,31 ,37; LI, 4,4; LU, 1; LV, f
2,2,6,7,14; LVII, 1; LX, 3; LXVI, 11,12,14; LXVIII, 1,3,5; LXIX, t
1; LXX, 4,10; LXXIV, 1; LXXVI, 11,11; LXXVII, 3,3,6;LXXVIII,6; |
LXXIX, 2; LXXXIÎ, 3,7,7; LXXXIII, 1; LXXXIV.4; LXXXVI, 5,10; ^
LXXXVII,1,1,4; LXXXVIII, 4,9; XC, 1,10;XCVI ,12,14; XCVII, 1,4;
XCVIII,2; XCIX, 15; CI, 3,5; CIV, 1; CV, 3; CIX, 14; CXIV, 5, I
4
6; CV, 7; CVI, 1,6; CXVII, 6,13,13,15; CXVIII, 2,
Libro II: |
EpUt. 2,4,4-5.9,9,10,15; I, 11; II, 6; IV, 2; VI, 16; VII, 7,8;
XII, 2; XIV, 6; XVI, 3,5; XVII, 5; XVIII, 2,3,4; XXII, 1; XXIV,
5,7; XVII, 4; XXXII, 5; XXXIII, 4; XXXVI, 1; XL, 4; XLI,3,11,12,
20,2 2; XLIII, 5; XLIV, 4,5; XLVI, 3,5,5; XLVII, 1,2; XLVIII.8;
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LV, 3; LVI, 4; LVII, 2,2,4,.7; LVIII,!; LIX, 1,2; LXI, 5; LXII,
4; LXIV, 3; LXV, 2; LXVI, 4,7; LXIX, 1,2,5,7; LXX,2,2,4; LXXI,
5; LXXIV.7; LXXV, 4,7; LXXXI,1;LXXXIV, 1,4; LXXXVI,7,8; LXXXVIII, 
2; XC, 9.
Libro III;
I, 3,5; II, 7,11,11; 111,1,8,10,11; VI, 2,5; VII,2,3,5; VIJI.l; 
X,4,4; XI,2,3; 1,1; XIV,1,4; XV, 1,1,; X \I,2,2,2; XVII,1,2;XVIII, 
1; XIX, 5,5,; XX, 5,13, 14,15, 17,18,20; XXI,2; XXII,3,5;X2IV,9,9; 
XXV,1,3; XXVI,5; XXVII,3; XXX,4; XXXI,5,6; XXXIV,1; XXXVII:, 10; 
XLII,1,3; XLIII,1; XLIV,5,8,9; 15,15; XLV.1; XLVI,7; XLVII,Î,11,
15; XLIX.1; L, 3, 4,6,6; LI,1,1; LII, 3,3 ,3; LV,2,3,4; LVEII, 3, 
7,7,8,1 2,14, 14, 1 5,18,20,22,29,29,35,43,51 ; LIX, 2; LX,4,1,7,10; 
LXIII, 1,6,14; LXIV,1,1,6; LXV,7; LXVII, 1,2,3,8,9; LXVIII, 7,9; 
LXIX,1,5,6; LXX, 1; LXXII, 1,7; LXXIII.I; LXXIV, 1,2,4,6; .XXVI, 
3,4; LXXVII,3,5,7; LXXVIIIy 1; LXXXI, 6,6; LXXXII, 1,9,16,20,21, 
23,24,31; LXXXIII, 1; LXXXIV.1,2; LXXXV,1,1; XC, 2; XCIII, 2,6,
7,9,12,18,18, 19, 20,21,22,24,25,26; XCV, 1,15; XCVI, 1; X:IX,3.
Libro IV;
1,5; 11,1,2; III, 5,5; IV,5,7; V, 3; VIII, 7,11; IX, 1; XIII, 5, 
6,9; XIV, 4,6,9; XVII, 2,3; XVIII, 8; XIX, 4,6; XX, 2; XXIII,1,4, 
5,7; XXIV, 1; XXVII,5; XXX,15; XXXI, 3,5,7; XXXII,2; XXXIII, 3; 
XXXV, 2; XXXVI, 2; XXXVII, 2,2,4,8,9; XXXIX, 2,3-4,7,8; XLII,4,
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16; XLIII, 5,5,9,10,11; XLVI,7,9,10; XLVIII,1,13; XLIX,6; L, 2;
LI, 2,4; LII.1; LIV, 9; LV, 7,12,16,22,23,26,28; LVI, 2,7,8;
LVII, 4; LX, 1,2,2,3,6; LXI, 4,9,1 2,14,16; LXIII, 1,1,4; LXIV,
11,14,20,20,20,24,35,36; LXV , 1; LXVII, 1,3,4; LXX, 1; LXXII,
3; LXXIII, 7; LXXIV, 2,5,6; LXXVII, 4,4,8,10,10; LXXX, 1; LXXXI, 
3,4,4; LXXXIII, 1,2,4,6; LXXXVI, 6; LXXXVIII, 3,8.
Libro V ;
I, 10; V, 6; VI, 7; XI, 1,1,3; XII, 2,3; XIV, 1,1,2,2,4,5,11,11;
XV,3,3; XVI, 7,9,12; XVII,1,4; XVIII,1; XIX,11,12,18; XX, 6; XXII, 
1,3,8; XXIII,7; XXIV, 15; XXV, 2,3,3,4^8,10,12; XXVIII,2,38; XXXII, 
2; XXXIII, 1,2; XXXIV, 1,3;XXXV, 1,3,4; XXXVI, 1; XXXVII, 4,14,16, 
16,16,24; XXXVIII, 3; XXXIX, 1,4; XLI, 1,7; XLII, 1; XLIV, 3; 
XLVIII, 2; L, 3,8; LI, 5; LII, 4; LV, 1; LVI, 2;3,6; LVIII, 6;LIX, 
1; LX, 2.9.11; LXI, 9,13; LXII, 1,4; LXIV, 2; LXV, 2,7,9; LXVI,2; 
LXX,3,6; LXXV, 2; LXXVII, 1,2,2; LXXVIII, 3,6,7,13,16,18,18,24,32; 
LXXXI, 1,4; LXXXIV, 1,4.
Libro VI :
I, 4; II, 1,2,2; VI, 2; VII, 1,4,5; VIII, 6; IX, 1; X, 4,12; XIII, 
1; XV, 1,3; XVI, 2,3; XVII, 3; XVIII, 1,3; XXI, 1,8; XXII, 2,3; 
XXIII, 3; XXIV, 1,4; XXVI, 1,3; XXVII, 1; XXVIII, 5;XXIX, 6,8,8; 
XXX, 2,3; XXXII, 1,2,3; XXXIV, 1; XXXVIII, 3; XXXIX, 1,7,9,13,14, 
17,17,19,20; XL, 1,3,3,3,; XLII, 1,1,4,11,14; XLIII, 1,6,9,10; 
XLVII, 1,3,3,7,8; XLIX, 7,8,9,10; LI, 3; LII, 5; LIV, 2,3; LV, 1;
: f f l
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LVI, 5; LVIII, 2; LIX, 1,5,7; LXI, 1,3,5,7 ; LXII. 1,4; LXIV?
10. 18 ,19,19,24,27,29; LXVI, 3,9; LXVII, 4,12; LXX, 4,12;
LXXII, 3; LXXIII, 6; LXXIV, 2,4; LXXV, 1,1,3,4; LXXVII, 1.6,7; 
LXXVIII, 1,3; LXXX, 1,5; LXXXI, 2.3; LXXXII, 4,6,7,8.9; LXXXIII,
6; LXXXIV, 1; LXXXV, 1; LXXXVI. 2,6; LXXXIX. 6,6,7; XC, 2; XCII,
2; XCIII, 9,9,11,11; XCIV, 1.
Libro VII:
XXII, 3,3,4; XXIII, 1,4; XXIV, 1,1; XXV, 4; XXVI, 4,6,8,9; XXVII, 
3,4,5; XXVIII, 8,9- 10: XXIX, 1; XXX, 1,4; XXXI, 5,11; XXXII, 4, 
4,5,8,10; XXXIII, 3; XXXIV,9; XXXV,1.1,3,3; XXXVII,3; XL,6,6; XLIV, 
1,5,9; XLV,2,9; XLVI, 5; XLVII, 2,4,8,8,9; XLVIII, 1,1; L,6?8; LI, 
5,11, 12,13; LII, 1,2; LIII, 4,8; LIV,5; LV,1,14,5; LX, 1; LXII, 4, 
6; LXIV, 2,3,6,6,7,9; LXV, 2,3,4; LXXVII, 4,4,5,6; LXIX, 2.7,7;
LXX, 2; LXXI, 6; LXXI, 3,4,6,15; LXXIII, 4; LXXIV, 4.4,9; LXXX, 9; 
LXXXII, 1; LXXXIII, 1,; LXXXIV, 1,7,7; LXXXVI, 8; LXXXVII, 1,1,4,8; 
LXXXVIII, 2,5,8; LXXXIX, 1; XCII, 4,10; XCIV,1,2; XCV, 12; XCVI, 8; 
XCVII, 12,12.
Libro VIII:
III, 1 ,5,6,8,11 ,14,19; IV, 3; V, 1,1; VI, 6,8,12,16; MI. 4; VIII, 
3; X, 2; XI, 3,8; XIII, 2; XIV,1,1; XV, 4,4.5,7; XVI, 2; XVII. 2; 
XVIII, 1; XXI, 1, 2,3,10,11; XXII, 2; XXVI, 5; XXVII, 2; XXVIII, 
1,6,10,17,13,18,20; XXIX, 1; XXX* 1,1,8; XXXI, 5; XXXII, 3,4,7; 
XXXIII, 6,11,12,14,15,17,19,25, 26; XXXIV, 1; XXXVI, 7; XXXVII,3*
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XXXVIII, 4.8,15; XXXIX, 1,3,5; XL, 6; XLIII, 3; XLIV, 2,33,5,6,
9.14; XLV, 7;XLVI, 4; XLVIII, 5; L. 1,1,2,6,9.10,10,13,15,16,17,
18, 18,21,21,25; LIII, 1,4; LV, 1,8,21; LVI, 4; LVIII, 2; LIX,3,
5,10,10; LX, 2; LXI, 6; LXIII, 1; LXIV, 3,5,7,9,14; LXVI, 4;
LXVII, 5,7,9,10; LXVIII, 2,3,7; LXXIX, 3; LXX, 1,6,6; LXXI, 6,8,
10, 11; LXXII, 1,2,5,5,6,7 ; LXXIII, 1,4,9;LXXIV, 1,1,1, 2; LXXV.
3; LXXVI, 4; LXXVIII, 1,2,2,7,13,15,15; LXXIX, 5; LXXXI, 9;LXXXII,
■ • ;
Libro IX:
BplAt. 1,1,3,4,7; I, 3,5,7,10,10; II, 8,1 % III, 3,8,8,12; V,4,
5, 8; VI, 3,4; VÎI, 3: VIII, 1; XI, 13; XII, 1, 4,5,7; XV, 1;
XVI,. 5; XVII, 3,3,7; XVIII, 4; XIX, 2; XX, 3,37; XXII, 3,3,5,5, ^
6,9,9,9,9.; XXIII, 5,6; XXV, 3,7,10; XXVI, 2; XXVII, 1,5,10,10; 1
XXVIII, 5,5,8; XXIX* 2,5,9,9,; XXX, 1,5; XXXI, 3,4,5,7,9; XXXII,
2,5,; XXXrV, 7,7,7; XXXV, 2,9,10; XXXVII, 4; XXXVIII, 1,2,5;
XXXIX, 2; XLI, 1,1,5,8,9; XLII, 1,2; XLIII, 1,3,3,11; XLIV, 1; ’ 
XLV , 6,7,7; XLVI, 3; XLVII, 4,6,8; XLVIII, 10; XLIX, 6; LI, 7;
LII, 2,7; LIV, 3,8; LV, 1;LVI, 1,1,10,11,12; LVII, 3,5,9; LVIII, 1
6; LIX, 12,18,19; LX, 1;LXi; 17, 18; LXIII, 2; LXIV, 2; LXV, 2,
3,7,11; LXVI, 2,3,3; LXVII, 8; LXVIII, 7, 11; LXXI, 7; LXXII, 1,
2; LXXV, 1,2,6,6; LXXVI, 5,9; LXXVTI, 6; LXXIX, 1.4,5; LXXXII, 1,
2, 5,5,5,6; LXXXIV, 5; LXXXV, 1; LXXXVI, 2.10; LXXXVII, 3,5,6,7,
7; LXXXVIII, 1; XC, 1,5,7,8,11,11; XCI, 5; XCII, 9; XCIV, 1,2; " *
XCV, 1,1,1; XCVI, 1,1; XCIX, 4,5,8,9,10,10; C, 4; Cl, 1,7,9,17,
20, 24; CIII, 2,2,4,5,7,7. Î;
■I
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Libro X;
I. 1; II, 6,10; III, 3,7,9,10,12,12,12; IV, 3,8,9,12,12; V, 1,1, 
2,3,7,10,16; VI, 3,5,7; VII, 4,8,9; X, 1,4,6,7,7,8,8,11; XII, 3, 
8,10,10; XIV, 1,3; XV, 1,8; XIX, 4; XX, 2,4,7,9,11,11; XXI, 1; 
XXII, 1,2,2; XXIII, 2,7,7 ; XXIV, 3,3,4,5,11; XXVI, 3; XXVIII, 2, 
5; XXIX, 4; XXX, 1,1,7,7,8,10,11,13,13,14,16,18, 20, 21,23,26,27, 
27; XXXI, 1,5; XXXII, 2,5; XXXIII, 3,3,4, 6,8; XXXIV, 1,1; XXXV, 
3,6,7,15,19; XXXVI, 1,3; XXXVII, 11,12,18; XXXVIII, 7,8,13; XLI, 
6,8; XLIV,7,9,10; XLV, 1,1,2; XLVII, 10; XLVIII, 4,6,7,7,9,11,13; 
LV, 1,6,6; LVI, 1,3,4,5,8,8; LVIII, 5; LIX, 1,2; LX, 1,2; LXI; 4; 
LXII, 8; LXIII, 7; LXV, 8; LXVI, 3,5,8,8; LXVII, 2,3,6; LXVIII,
12; LXXIII, 4,5; LXXIV, 6,11,11; LXXV, 2,3,5,5; LXXVI, 9; LXXVII, 
1,3; LXXVIII, 1,14; LXXIX, 2,5,10; LXXX, 3,4,5; LXXXIII, 7,8,11; 
LXXXV. 1; LXXXVII, 11,19; LXXXIX, 1,1,3,5; XC, 1,2,5,9; XCII, 3, 
3,7,17; XCIII, 1,4,5,5; XCIV, 3,3,5; XCV, 1.1,2,2,; XCVI, 3,3; 
XCVII, 1,1,3; XCVIII, 3,6,6,9; Cl, 3,4; CII, 2; CHI, 1,3,11 ;CIV,
2,5,6,7,8,11,18.
Libro XI;
I, 3,4; II, 7,7,7; III, 1,4; IV, 1.1; V, 7; VI, 1,6,6,13; VIII, 1, 
2,5 ; X, 2; XI, 4,4,5; XIII, 5; XV, 7; XVI, 3,8,8; XVIII, 4,7,11, 
20; XX, 5; XXI, 3,4,4,7,10; XXII, 1,7; XXIII, 9; XXIV, 1,2,6,7,7; 
XXVI, 1; XXVII, 2,3,6,13; XXVIII, 1,1,1,1; XXXI, 6,8,14,19; XXXIV, 
4,4; XXXVII, 1,3; XXXIX, 1,1,13; XL, 2,5,5; XLI, 7; XLIII, 4,9,9;
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XLV, 5; XLVII, 2,8,8; XLVIII, 1,3; XLIX, 1,3,6; LII, 1,2,8,10,12, 
13,18,18; LIII, 2,3; LIV, 4,4; LVI, 10; LVII, 1,2; LVIII, 1,5,5,
5,7,9,12; LIX, 1; LX, 4,6,6,11; LXI, 2,4,4; LXII, 1; LXIII, 2;
LXIV, 1; LXV, 4; LXVI, 4; LXIX, 3; LXX, 3,9,10,11; LXXI, 4,7;
LXXII, 1,1;LXXIII, 5; LXXIV, 1; LXXVI, 2; LXXVII, 1; LXXVIII, 3,
9; LXXX, 2,3,7; LXXXI, 5; LXXXII, 5; LXXXIV, 5,6,11, 14,17,17;
LXXXVII, 1; XC, 1,4,5,7; XCI, 4; XCIII, 2; XCIV, 2,3,4,7; XCV, 2,
2; XCVI, 4; XCVIII, 4,5,5,6,10,20,21; XCIX, 5,5; C, 2,3; CIII, 1;
CIV, 7,13,18,22; CVI, 4; CVIII, 1.
Libro XII:
II, 7,13; III, 1,46; IV, 1,3; VIII, 9; IX, 1; X, 1,1; XI, 1; XIII,
2; XIV, 1,2,8; XV, 4,6;6, 8; XVI, 1,1; XVII, 1,1,2,3,3,7,8,10,10,
10; XVIII, 1,1,7,11,18,22; XIX,1,2; XXI, 1,2; XXIII, 1,2; XXIV, 1,
2,2,4,6,8,8; XXV, 1,3; XXXII, 1,6,11,13,14,15,15,16,17,20,21,22, |
22; XXXIII, 2; XXXVI, 2,; XXXVII, 1; XXXVIII, 1; XXXIX, 1,4; XL,6; i
XLII, 3,5,; XLIII, 2,3,4,5,6,9,9,9,10; XLIV, 2,2,7;*XLV, 1,2; XLVII, |
1,;XLVIII, 8,9,14; XLIX, 1,3,4,13; L, 1,1,1,8; LI, 1; LII, 3,10; |
LIV, 1; LV, 1,3,3,5,6,9,11,12; LVII, 3,3,17,20,23,28; LVIII, 2; LIX,
2-3, 10; LX, 9,12; LXI, 3,11,11; LXII, 3.5; LXIII, 6,6,9; LXV,1,
■ ÿ
4.6; LXVI, 6,10; LXVII; 1,2,3,4; LXIX, 2; LXX, 3,4,6,6,7,9; LXXI, |
2; LXXII, 1,2; LXXIV, 1,7,9; LXXV, 1,6,7; LXXVI, 1; LXXVII. 1; |
LXXVIII, 1,1,2; LXXXII, 3,6,9,14; LXXXIII, 3; LXXXIV, 3; LXXXV, 2;
■ -j
LXXXVI, 1; LXXXVII, 4; XCVII, 4,7,10,11; XCVIII, 1,1,5,5,5,6,6. .
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Libro XIII;
I, 6,7,7; II, 8,10; III, 2,8; IV, 1; VI, 2; VII, 2; VIII, 1; X, 
1,2; XI, 1,2; XII, 1; XIII, 1; XV, 2,2; XX, 2; XXII, 2; XXIII,
1, 1; XVIII, 1; XXXI, 1; XXXII, 1; XXXV, 2; XXXVII, 1; XXXIX, 1; 
XLI, 1; LXIII, 1,2; XLIV, 1; LXV, 1; XLVI, 1; XLVII, 1; XLVIII,
1; LI, 1; LIII, 1; LIV, 1,2; LV, 1; LVI, 1,2; LVII, 2; LXI, 2; 
LXII, 2; LXV, 2; LXVII, 1; LXVIII, 1; LXIX, 2; LXX, 1; LXI, 1; 
LXXV, 1,2;LXXVI, 1; LXXVIII, 1; LXXXII, 1; LXXXIII, 2; LXXXIV,
1; LXXXV, 1,2; LXXXIX, 1; XCI, 1; XCII, 1,1,2; XCV, 2; XCVI, 1,
1 ; XCVII. 1,1,2; XCIX, 1,1,12; CIV, 1,1; CV, 1; CVI, 2; CIX, 1; 
CXII, 1,1; CXXIV, 1,1,2; CXXVII, 1,2’
Libro XIV;
I, 8,11; II, 1; III, 2; IV, 2; VI, 2; VIII, 2;X; 2; XIII, 2; XV, 
1,2; XVI, 2; XVII, 1; XXIII, 1; XXIV, 1,1;XXVI, 1,1; XXVII, 2; 
XXVIII, 2; XXXII, 1; XXXIII, 1,1; XXXIV, 1; XXXVII. 2; XLV, 2;
1, 2; LII, 1,2; LIII, 2; LV, 1; LVII, 2; LVIII, 2,2; LX, 2; LXI,
1 ; LXIII, 2; LVIII, 1,2; LXIX, 1,2; LXXII, 1; LXXIII, 1,2; LXXVII 
1; LXXVIII, 1,2; LXXIX, 2; LXXXII, 2; LXXXIV, 1,2; LXXXV, 1,1,1; 
LXXXVI, 1,2; LXXXVII, 1; LXXXVIII, % XCI, 2; XCII, 1; XCIII, 1, 
1,2; XCV, 1,2,2; XCVI, 2; XCVII, 1; XCIX, 1,1; C, 2; Cl, 2; CIII, 
1,2; CIV, 1,2;CV, 1,1; CVI, 1,1,2; CVII, 1; CVIII, 1; CIX, 2;
CX, 1; CXI, 1; CXII, 1; CXVI, 1; CXIX, 1,2;CXX, 2; CXXI, 1,2; 
CXXIX, 1; CXXXI, 1,2; CXXXIII, 1,2,2,2; CXXXIV, 2; CXXXVI, 1,2;
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CXXXIX, 1,1,2; CXL, 2;CXLVII, 2; CXLIX, 1,1,2; CL, 2; CLI, 2,2; 
CLIII, 1; CLV, 1; CLIX, 2; CLX, 1; CLXII, 1; CLXIV, 1,1; CLXV,
CLXVI, 2,2; CLXIX, 1,1; CLXX, 1; CLXXIV, 1; CLXXV, 1,2; CLXXVI, 
CLXXIX, 2,2; CLXXX, 1,2; CLXXXIV, 1; CLXXXV, 2; CLXXXVII, 1, 
CLXXXVIII, 1; CXCIII, 1,2,2,2;CXCVI, 1,1,2; CXCVII, 1; CC, 1, 
CCI, 1,1,2; CCII, 1; CCIII, 1,1,1; CCIV, 1; CCV, 1,2; CCM, 
CCVII, 1; CCIX, 1,2,2; CCX, 1; CCXI, 1; CCXIV, 2; XXXVII, 1;
CCXVIII, 2; GCXX, 2; CCXXI, 1; CCXXII, 2,2,2.
La nayorla de todas estas variantes particulares de 
Z se pueden clasificar cono errores del copista, que, incluso, 
en algunos puntos, parqce cansado de su trabajo y comete un gran 
nûraero de faltas seguidas; asl: L.III, LVIII; L.V, XIV, XXXVII, 
LXXVIII; L.VIII, L(LI), LXXII; L.IX, XXII... Sin embargo, no 
ha cometido muchas transposiciones y omisiones de epigramas o 
versos, pues el desorden de los epigramas del L.I y la transpo- 
sicidn del L.IV al L.I, es comûn con la segunda Camilla; y la 
transposicitfn de epigramas del L.XII se debe, como vimos (cfr. 
p.80), a errores de encuadernaciôn; las lagunas del Ep^gAamma- 
ton ItbeA XXIV, 6- L.I, VI y del L.XII, XXV, 5-XXI, 9 y LXXXIX- 
XCVI, 11 son debidas a la përdida de varies folios.
Pero junto con estos errores del copista, que, a su 
vez, hacen posible en gran parte la filiacidn con uno u otro 
testimonio de la tradicidn, hay una serie de lecturas que con­
sidérâmes necesario destacar, pues pueden servir para clarificar 
la situacidn y el valor del c6dice 10098 en la tradiciôn del tex-
I
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to de Marcial. En el cuadro-resumen de variantes,establecido 
al estudiar las variantes de Z y de los demds manuscritos, 
nuestro mss. presentaba seis lecturas particulares:
- L.I, CXIV, 5. ad stygias aequum fuerat pater isset ut umbris 
C*": et stygias sed dum fuerat pater ire sub umbras : et st:- 
gias aequum fuerat pater ire sub umbras Z
- L.IV, LXXXlX, 6. peracta est B*" : notatur C*" : peracta non eit Z
- L.IX, XVII, 3. domino rata uota A*': domino sua uota B*": domino 
rata uoce C^: dominorum uoce Z
- L.X, XIV, 8. argenti uenit quando selibra mihi A B : argenti 
quando missa selibra mihi est C : argenti quando selibra misia 
uenit Z
- L.XI, LUI, 2. cur...gentis B* : quam.. .plebis : cur.. .pie- 
bis Z
- L. XII, XVIII, 3. tecum pariter tecumque A*: tecum pariter 
pariterque (PQf) uet tecum pariterque (L) B*“ : tectum ( tecum A) 
pariterque C^: tecian sella tecumque N : tecum sella pariterqie 
Z.
De estas seis variantes particulares,la de L.IV, LXXXIX, 6.es 
un error de insercidn cometido claramente sobre cl texto de 3*’ ; 
y L.IX, XVII, 3 es un error cometido sobre el texto de C*. P;- 
ro las cuatro restantes nos parecen claros casos de contamina- 
ci6n entre families, un buen reflejo del fenômeno que mSs aca- 
sa el texto del côdice Z.
CAPITULO IV:
Situacl6n del ms.10098 an la tradiclOn manuscrità
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Después de la colaci6n y el estudio del material 
proporcionado por la colaciôn, llegamos al punto final y mâs 
importante de nuestro trabajo : situar al ras. 10098 en la 
tradicidn manuscrite del texto de Marcial. Basândonos en los 
datos expuestos, creemos poder afirmar:
- el texto de nuestro c6dice esta copiado sobre un texto de la 
familia segunda, como lo prueba la existencia en el ms.10098 
de la transposiciÔn del L.IV, XXIV, 2-LXIX, 1 al L.I, XLI, 3; 
el orden de los epigramas del libro I es igual en Z que en B^  : 
L.I, EptAt,- XIV ( VII-XIV en Z por la pérdida de un folio); 
L.I, XLVIII-CIII, 2; L.I, XV- XLI, 3; L.IV, XXIV, 2-LXIX, 1;
L.I, c m ,  3-L.IV, XXIV, 1.; L.IV.LXIX, 2, etc.
- dentro de la segunda familia el ms. Z tiene una estrecha re- 
laciôn con el c6dice Q, como lo prueban :
* la coincidencia de QZ frente al arquetipo de la segunda fami­
lia en la presentacidn de los epigramas XLI, 4- XLVII del libro
I.
* la apariciôn en ambos c6dices al principle del tA de apee- ■ 
tAcaitA f no transmitido mâs que por la familia A'', y conocido 
durante los siglos XIV y XV por el côdice llamado K, boy perdido,
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* la aparicidn en ambos c6dices del epigrama 26 de la Antho- 
togta Lattnat "RitAe mo/iana... ", que estaba en el arquetipo 
al comienzo del L.V, y que en Q y Z estd entre el epigrama
--j
LXXXVIII y el LXXXIX del libro IV, siendo el epigr. LXXXIX el
ültimo de este libro IV; teniendo ambos errores comunes, ya
sefialados, frente al texto transmitido por fi/^ . 1
* la apariciôn en el L.XIII, tras el epigrama LXX de un epigra­
ma espûreo;" ducu oAgca p/t-£aa... ".
* la larga lista de acuerdo en variantes, a veces particulares, }
a veces compartidas con otros testimonies, lista ya presentada ^
en el estudio del material.
Pero ambos côdices no dependen uno de otro, como lo 
prueban la apariciôn de epigramas espüreos diferentes en uno y ^
otro; las omisiones de epigramas distintos o las distintas varian- {
tes que a veces presentan.
Ambos côdices presentan mûchas interpolaciones del. 
texto humanîstico: el t4b &A,de &pe.ctacuiÂé; el espûreo"RuAe mo- - 
AanA"; los epigramas que faltaban en el arquetipo de la segunda 
familia. Este proceso de contaminacidn debe remontarse ya al ms. 
copiado por ellos. Decîamos al presenter el côdice Q (cfr.p. 19) 
que un ms. copiado de Q puede considerarse, a veces, completa- 
mente aiejado de la recensiôn gennadiana, como es el caso del 
AaondcttZanuA 12004, Y creemos que este mismo problema nos pre- " 
senta el ms. 10098; pero este punto hemos de abordarlo a conti­
nuée iôn. .
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Asî pues, Q y Z descienden de un ejemplar comûn, que, 
a su vez, debîa presenter ya contaminaciones, de las otras famir 
lias y de la AeceniZo ttaZa.
- junto a estas afirmaciones que relacionan a Z con la segunda 
familia,y con el côdice Q en particular, tenemos que seflalar la 
fuerte contaminacidn que sufre el ms. Z; contaminaciôn de la pri­
mera familia ( el Z/b ZA de AzpctacuZZA, algunas variantes...), 
pero, sobre todo, contaminaciôn de la tercera familia, como lo 
prueban las muchas variantes que de este texto ofrece Z, espe- 
cialmente a partir del L.V. Pero mantenemos que el côdice Z no 
pertenece a esta familia por la ausencia de las lagunas que mâs 
caracterizan a 'los mss. que derivan del arquetipo C : L.X, LVI, 
7-LXXII; LXXXVII, 20 XCI, 2, y del L.XII, V(IV), 2-VI, 1-6.
Como ya hemos sefialado (cfr. p. 30), las contaminaciones entre 
las très families se hacen sistemâticas en los mss. humanfsti- 
cos, y este es el caso de nuestro côdice.
- el texto del côdice 10098 présenta muchas interpolaciones de 
la A z c e n i Z o  ZtaZa; interpolaciones que, ademâs de las ya citadas 
al hablar de la relaciôn de Z con el ms.Q, existen tambiên en 
los otros dos côdices del s.XV de la segunda familia, P y f, al 
punto que al hablar del côdice f ( cfr. p. 17) ya indicamos que 
ôste habîa sido despreciado por Schneidewin por considerarlo un 
simple texto humanîstico, Ya hemos presentado las variantes comu­
nes y las correciones ftalas que aparecen en Z; en el t Z b z a  d z  
ApzctactiZZA p sobre todo, estâ clara la intervenciôn de la /iccen-
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4-to LtcJLA. Ademâs, el côdice Z ha transmitido las Eplstolas 
de los L.II y IX, que faltaban en el arquetipo C , pero tam- 
biôn la Epfstola del L.VIII, que faltaba, a su vez, en el ar­
quetipo B ; es un texto muy completo y , si se puede permitir 
la expresiÔn, muy bien contaminado; en la gran mayorla de va­
riantes, el ms. 10098 nos ofrece aquella que tambiôn ha si- I?
do propuesta por Lindsay como izmma de su ediciôn. Posiblemen- j
te el texto estaba preparado para la lectura, a lo que con- 
ttibuye la primera parte de su historia ( cfr. p. 98-99).
Asl pues, en la tradiciôn manuscrite de Marcial el 
ms, 10098 de la Biblioteca Nacional se sitûa entre los côdices 3
de la segunda familia, y mâs directamente relacionado, como dos- %
CRndientes de un mismo ejemplar, con el côdice Q; pero estâ fuer-
tomemte contaminado con lecciones de la tercera familia, fenô- 
meno normal en los mss. huraanlsticos, como los très de la segun­
da familia, del s.XV, PQf, y como Z, Su texto, ademâs, muestra |
interpolaciones de la AzcznAÂo ZtaJLa: se han complet ado las la- j
gunas, se han hecho correciones en la divisiôn de los epigramas, |
■a
f
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- El ms, 10098 de la Biblioteca Nacional ha sido fechado en los 
catâlogos ( de Octavio de Toledo, Biblioteca Nacional, Dr. Rubio) 
en el s.XV, Nosotros, por el examen de las filigranas del papel, 
del tipo del tip6 de letra, de los escritos que aparecen en las 
hojas de guarda, hemos podido concluir que fue escrito entre 1465 
y dîciembre de 1466, posiblemente en Roma.
- Perteneciô a Mario Maffei de Volterra (1463-1557), cuyo escudo 
aparece en el primer folio, pero no fue escrito, evidentemente, 
para 61. De los herederos de Mario Maffei pasô a la biblioteca > 
del Cardenal Zelada (1717-1801), cuyas armas aparecen en el lorao
de la encuadernaciÔn y al verso de la primera tapa; asimismo, en
la primera hoja de guarda; aparece la catalogaciôn hecha por el
ûltimo bibliotecario del Cardenal, A, Battaglini ( 1760-1842). ^
Llegô a Espafla con el legado de côdices que Zelada donô a la Bi- 
blioteca Capitular de Toledo, a finales del s,XVIII, en 1799 .0 %
un poco antes. Finalmente, en 1869 pasô a formar parte de los 
fondes de la Biblioteca Nacional de Madrid.
- El ms. 10098 de la Biblioteca Nacional es el ûnico de los côdi-
%.
ces espaholes que présenta, ademâs de los catorce libros de Epi- ^
gramas, el Lût za dz Apzctacut-U. Mantenemos que las dos lagunas ^
que el texto présenta: Ep.XXIV, 5- L.I, VI, y L.XII, XXV, 5-XXXI,
9; LXXIX-XCVI, 11, se han producido por la caîda de dos folios en 
cada quiniôn respective: el texto perdido responde perfectamente 
a la exigencia de las 60 lîneas de cada pâgina.Podemos concluir.
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^ue el ms, contaba cor 189 folios dtiles, frente a los 185 pa- 
ginados recientemente; ademâs, mantenemos que, en un principle, 
estarîa compuesto por 19 quiniones, frente a los dos cuaternio- 
nes y 17 quiniones que actualmente présenta,
- Por la colaciôn del côdice y el examen del material proporcio­
nado por ella, podemos concluir que el ms. 10098 présenta un tex­
to de la segunda familia de manuscritos, y, dentro de esta fami­
lia, estâ muy relacionado cor el côdice Q, siendo ambos descen- 
dierwtes de un mismo ejemplar. Como el ms. Q.y, probablemente, co- 
mo el modelo comûn, el texto de nuestro côdice sufre una fuerte 
COrtaminaciôn de las otras dos families de manuscritos, especial- 
mente de la tercera: la contaminaciôn entre las familias s» hace 
sistemâtica en los mss. humanîsticos. El texto présenta, ademâs, 
interpolaciones de la Azc.ztb&Â.o Ztata^ al igual, tambiôn, del cô­
dice Q y de los otros dos côdices de la segunda familia, P y f, 
todos ellos, como el ms. 10098, manuscritos del s.XV. Asî pues, 
el texto de la segunda familia, transmitido hasta la fecha por 
cuatro côdices, LPQf, los très ûltimos muy tardîos, cuenta desde 
ahora, con un nuevo représentante, el ms. 10098 de la Biblioteca 
Macional de Madrid, al que hemos llamado Z en nuestro trabajo, 
de fecha tambiôn muy tardla, 1465-66 .
■s
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